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Abstract 
The objective of this project is to increase the area of sunlight exposure on Sankt Hans Torv in Copen-
hagen. The impact followed by such an initiative is investigated. We want to design an artifact that uses 
sunlight to illuminate the square in a sustainable way and thereby reduce the amount of shadow. The 
purpose is to make the sunlit area attractive so it can serve as an alternative to the cafés, when spending 
time in the sun. This paper will examine how a sun-reflecting artifact can change the utilization of pub-
lic spaces. Through theories regarding urban space, we analyze and evaluate our final design and its 
possibilities of improving the qualities of a public space. Qualitative studies, such as interviews and 
focus groups, are used to develop our design, obtain knowledge concerning the technical preparations 
of the design and to determine the relevance of our thesis. Studies regarding the human need for sun-
light, and its influence on the individual, are conducted to establish the benefit of sunlight and thus the 
value of our design. In order to fully understand the consequences of our design we employ environ-
mental psychology to argue, that the feeling of comfort is dependent on our surroundings. This paper 
explains that sunlight in itself is ineffectual towards an improvement of the utilization linked with 
Sankt Hans Torv. In order to meet the requirements, a design would have to incorporate secondary el-
ements, which increases the desire of staying at the square. We conclude that a design consisting of a 
sun-reflecting mirror with installed solar modules, combined with a seating arrangement will serve as a 
solution. The solar energy is stored during the day and used to light up the seating arrangement after 
nightfall, thus telling a sustainable story that encourage usage. 
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Motivation 
Motivationen til dette projekt er opstået gennem gruppens egen færden i det offentlige rum. Alle i 
gruppen er bosat i København og benytter byens rum. Sankt Hans Torv på Nørrebro er en af de pladser, 
vi alle benytter. Vi bruger ofte pladsens yderste del, hvor cafeerne ikke har indflydelse på, hvordan 
pladsen udnyttes. Derved har vi opdaget at ophold på pladsen i eftermiddagstimerne ofte må foregå i 
skygge. Med dette udgangspunkt er ideen til et solreflekterende artefakt opstået. Dette artefakts formål 
skal være at mindske skyggearealet på Sankt Hans Torv. Vi er alle interesserede i bæredygtige løsnin-
ger, og synes derfor ligeledes at inddragelsen af solceller til artefaktet er et spændende aspekt. Grup-
pens fælles tilkendegivelse af glæden ved sollys, har motiveret os til at undersøge hvordan det påvirker 
mennesker. Dertil vil vi se nærmere på hvordan et solreflekterende artefakt kan ændre opholdsmulig-
hederne på torvet. 
  
Læsevejledning 
Motivationen har været udgangspunkt for en undersøgelse af behovet for sollys, samt hvordan et sol-
reflekterende design kan forbedre opholdsmulighederne på Sankt Hans Torv. Gennem vores empiriske 
arbejde er vi blevet bevidste om, at byrummets samlede kvalitet også må tages i betragtning. Vi har 
været igennem en læringsproces, der har givet os forståelse for relevansen af en mere alsidig undersø-
gelse. Denne forståelse er opstået i arbejdet med den fokusgruppe, vi har samlet for at udvikle vores 
design. Når projektet læses er det derfor vigtigt at forstå, at vores humanistiske teori bruges som en 
måde at efterrationalisere og evaluere på designet. Det endelige design er altså udelukkende udviklet på 
baggrund af fokusgruppens behov, og ikke med udgangspunkt i anvendte teorier. Analysen er derfor 
opdelt således, at designet udvikles i kapitel 6, for at løsningen herefter kan evalueres, diskuteres og 
efterrationaliseres i kapitel 7. 
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Case beskrivelse 
I det følgende afsnit beskrives Sankt Hans Torv som er området projektet tager afsæt i. Sankt Hans 
Torv er beliggende på Nørrebro i København. Torvet er valgt som case til udvikling af et solreflekte-
rende design. Når der fremover i denne opgave, refereres til Sankt Hans Torv, er det Sankt Hans Torv i 
København. Torvet er femkantet, og på to af siderne er der lejlighedsblokke, hvortil der er to cafeer i 
stueetagen – Sebastopol og Pussy Galore. Foran den ene café står fire mindre træer. I et af de ydre 
hjørner på torvet, findes en lille høj, hvor et større træ står placeret. Midt på pladsen er der en skulptur i 
mørkt stenmateriale, som om sommeren også fungerer som springvand. Udover de to lejlighedsblokke, 
er torvet omringet af 
vejene Nørre Allé og 
Guldbergsgade. I områ-
det omkring Sankt Hans 
Torv ligger mange ca-
feer, butikker og barer. 
Fra Sankt Hans Torv er 
der udsyn til Sortedams-
søen, som er en af de 
søer i København, der i 
forlængelse af hinanden 
strækker sig fra Øster-
bro til Frederiksberg
1
.  
   
         (Billede 12) 
Ved siden af Sankt Hans Torv ligger Sankt Johannes Kirken med et tilhørende grønt areal. Tæt på 
Sankt Hans Torv ligger Nørrebrogade, som forbinder ydre Nørrebro og indre Nørrebro samt fører vide-
re ind til centrum.  
 
Det skal gøres klart at projektet tager udgangspunkt i den yderste offentlige del af Sankt Hans Torv. Vi 
                                                        
1
 http://map.krak.dk/ - der er søgt på Sankt Hans Torv, København N 
2
 Fra eget arkiv 
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arbejder med den del af pladsen, hvor caféerne ikke har indflydelse. På den yderste del af pladsen er 
der ingen teknologi tilgængelig for dem der ikke betaler for en caféplads, og vores ønske er at gøre 
pladsen offentlig i et bredere omfang.  
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Kapitel 1 - Introduktion 
 
1.1 Indledning 
Solen er en stjerne hvorom jorden drejer og en nødvendig kilde til liv på jorden. Dens tilstedeværelse 
betyder dag og dens fravær nat. I forhistorisk tid ansås solen ofte for at være guddommelig, og i mange 
kulturer blev den tilbedt. Menneskets liv er indrettet efter solen og uden den ville ingen afgrøder kunne 
vokse, og mennesket ville ikke kunne overleve.  
 
Mennesket stammer oprindeligt fra Østafrika, hvorfra de spredtes over hele kloden. Fra det tidlige sta-
die i menneskets udvikling er vi blevet udsat for sol halvdelen af døgnet. I vintermånederne i Nordeu-
ropa kommer hjernen i underskyd af lys, og mange mennesker længes efter de lange lyse dage i disse 
måneder
3
. Skinner solen bliver menneskets krop aktiveret og man mærke en glæde ved at være i solen. 
Det gælder både det gode øjeblik samt det grundlæggende biologiske behov. 
 
I dette projekt undersøges de tekniske muligheder for udformningen af et artefakt, der både kan reflek-
tere sollys og opfange sollysets stråler. Formålet med dette er at mindske arealet med skygge på Sankt 
Hans Torv. Med en humanistisk tilgang undersøges det, hvilke muligheder et solreflekterende artefakt 
giver af opholdsmuligheder i det offentlige rum. Herunder hvordan sollys påvirker mennesker. Således 
forbindes det teknologiske med det humanistiske i forsøget på at udvikle et artefakt, der inviterer til 
mere brug af byrummet. Omdrejningspunktet for vores projekt er sollys, essentielt er dog også det sam-
lede byrum og mennesket deri.  
  
1.2 Problemfelt & problemformulering 
Vi ser lys som en forudsætning for, hvordan vi oplever et givent rum. Lys gør det muligt at se former, 
rum og strukturer, der er tilstede i miljøet. Derfor er lys en vigtig faktor for, at vi kan sanse vores om-
givelser (Trettvik 2001: 487) Som aktive brugere af det københavnske byrum oplever vi, at solens pla-
cering har stor betydning for, hvordan vi benytter byens fælles rum. Vi oplever at folk rykker sig fra 
skygge, og kun benytter den del af en plads som solen oplyser. Denne problemstilling er i særlig grad 
                                                        
3
 http://sputnik-dyn.tv2.dk/programmer/nyheder-debat/go-aften-danmark/2-maj-2012-52903/, d. 15.05.12 
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relevant i det urbane rum, fordi de offentlige pladser ofte er omgivet af høje beboelsesejendomme o. 
lign, der skygger for solen. Vi er blevet inspireret af  den centrale og populære plads Sankt Hans Torv, 
der har begrænset sollys det meste af eftermiddagen. I Danmark har vi ikke et utal af solrige dage, og 
ser derfor relevans i at udnytte solens potentiale til fulde. Vi vil undersøge muligheden for at mindske 
mængden af skygge i byrummet ved hjælp af et artefakt. Samtidig ser vi på hvilke betydninger det vil 
have for byrummet og dets brugere. Et andet aspekt ved opgaven er, at vi ønsker at arbejde med bære-
dygtighed i udviklingen af vores design. Årsagen til dette er en fælles bekymring for miljøet, som også 
ses i et bredere samfundsperspektiv. Med den teknologiske udvikling, øges presset på miljøet. Årsagen 
til dette er at der i takt med den teknologiske udvikling lægges pres på miljøet, hvilket skaber en fælles 
bekymring internt såvel som i et bredere samfundsperspektiv. Vi finder det derfor særligt interessant at 
arbejde med design der ikke øger denne belastning. Det er disse tanker, der har fungeret som afsats for 
vores videre arbejde med projektet.  
 
Gennem en bredere undersøgelse af feltet har vi stiftet bekendtskab med lignende initiativer, der arbej-
der med refleksion af sollys. I Rjukan i Norge er et solspejl under konstruering. Det primære formål 
med spejlet er at modvirke vinterdepression, da den norske by ligger i mørke 5 måneder om året. Arte-
faktet er konstrueret således, at spejlet roterer efter solens bane på himlen. Intentionen er, udover at 
reflektere sollys, at solspejlet skal forsynes med strøm ved hjælp af solceller. Dette aspekt vil vi se 
nærmere på i vores design. Lignende konstruktion ses også allerede implementeret i både Italien og 
Arizona, og er for os, sammen med initiativet i Rjukan, en indikation om at projektet har relevans og 
kan lade sig gøre
4
. Vi ønsker som følge af ovenstående overvejelser at skabe et design, der kan reflek-
tere sollyset til skyggebelagte områder. Vores antagelse er, at dette vil have en positiv effekt på op-
holdsmulighederne på Sankt Hans Torv. 
 
Vi har observeret og konstateret en problemstilling vedrørende skygge på Sankt Hans Torv. Et essenti-
elt spørgsmål er, hvorvidt der er tale om et generelt problem, eller om det blot er resultatet af vores 
egen subjektive vurdering. Vi har derfor undersøgt problemstillingens relevans gennem brugere med 
tilknytning til Sankt Hans Torv. 
 
                                                        
4
 http://ing.dk/artikel/121054-solspejl-skal-oplyse-dunkel-fjeldlandsby-hele-aaret, d. 31.05.2012 
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Projektets omdrejningspunkt var oprindeligt at øge byrummets anvendelighed via udnyttelse af sol-
energi og naturligt lys. Gennem kvalitative forskningsmetoder har vores fokus ændret sig til også at 
omhandle pladsens kvaliteter som et fælles rum. Denne kursændring skyldes til dels vores ønske om at 
opstille en brugerdrevet designproces og derigennem lade brugere informere vores design. Vi har der-
for opstillet to fokusgruppeinterview med brugere af Sankt Hans Torv. Fokusgruppedeltagerne bekræf-
tede os i vores idé om at skabe et bæredygtigt design. Desuden pointerede de en positiv dobbelthed i et 
design, der både kan reflektere sollys og opsamle solenergi. Vi finder det også interessant at undersøge 
hvilken betydning lys har for oplevelsen af rum. Gennem arbejdet med den brugerdrevne designproces 
har vores projekt taget form efter fokusgruppedeltagernes ytringer og generelle holdninger til sollys, 
Sankt Hans Torv og byrumskvalitet. Dette har betydet, at projektet har udviklet sig fra en mere enspo-
ret undersøgelse af sollysets betydning for mennesker i et byrum, til et bredere studie af byrumskvalite-
ten på Sankt Hans Torv.  
  
Det er med udgangspunkt i overstående, at vi er kommet frem til vores problemformulering og arbejds-
spørgsmål:  
  
”Hvordan kan et bæredygtigt solreflekterende artefakt være med til at ændre opholdsmulighederne på 
Sankt Hans Torv?" 
  
Arbejdsspørgsmål: 
·         Hvordan kan et solreflekterende artefakt udvikles gennem en brugerdrevet designproces? 
·         Hvilket behov har mennesket for sollys, og hvordan påvirker det brugen af det offentlige rum? 
·         Hvilke kvaliteter er ifølge Jan Gehl centrale for et offentligt rum, og hvordan lever vores design 
op til disse? 
·         Hvilken betydning har omgivelser og miljø for individets lyst til at benytte det offentlige rum, og 
hvilken betydning har lyset for måden vi oplever rummet? 
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1.3 Dimensioner  
Dette projekts obligatoriske dimension er 'Teknologiske systemer og artefakter'. Vi har designet et arte-
fakt, som har til formål at reflektere sollys. I den forbindelse har vi beskæftiget os med lys og refleksi-
onsloven. Samtidig med at artefaktet reflekterer sollys, har vi valgt at se på implementeringen af et 
solmodul, så energien fra sollyset opsamles og udnyttes. Vi ser på solcelleteknologi og beskæftiger os 
med udnyttelsesmulighederne af den oplagrede energi. Vi lægger vægt på selve artefaktets kunnen samt 
det bæredygtige perspektiv.  
  
Den selvvalgte dimension er 'Design og konstruktion'. Vi har gennem en iterativ designproces udviklet 
et brugerdrevet design via fokusgruppeinterviews. Vi har gennemført to fokusgruppeinterviews, hvoraf 
det første undersøgte behovet for sollys. I denne forbindelse blev en model af Sankt Hans Torv med 
tilhørende model af solreflekterende artefakt bygget. På baggrund af 1. fokusgruppeinterview videre-
udviklede vi designet, og en prototype blev bygget. Ved 2. fokusgruppeinterview var fokus på evalue-
ring af den byggede prototype. De to iterationer muliggør en ex ante og ex post evaluering af designet.  
  
1.4 Afgrænsning 
Rent geografisk er omdrejningspunktet Sankt Hans Torv i København, og derfor afgrænser vi os fra at 
se på designets effekt i andre byrum. Vi ønsker ikke fokus på én specifik bestemt gruppe af mennesker, 
fx folk med vinterdepression, da pladsen bruges af alle slags individer. Samtidig skal det gøres klart at 
ønsket er at mindske skyggebelagte områder på pladsen. Formålet er ikke at holde mørket for døren, 
men at udnytte soltimerne, således at pladsen i dagstimerne kan være mere belyst.  
  
I dette projekt er sollys som sagt i fokus. I denne forbindelse må varmeaspektet nødvendigvis overve-
jes. Der tages højde for at varmen reflekteres med sollyset, men det er ikke et aspekt vi ønsker at un-
dersøge nærmere. Projektet afgrænser sig fra hvordan varmen reflekteres, hvordan den påvirker menne-
sket samt hvilken adfærd varme kan bevirke. Dette projekt er bygget op omkring sollys, og varme ses 
som et projekt i sig selv, og derfor ville omfanget af opgaven blive for stort, hvis dette aspekt inddra-
ges. Vi afgrænser os tilmed fra det æstetiske aspekt i designet. Gennem den iterative designproces ud-
vikles en prototype, der reflekterer sollys. Hvis tiden tillod det ville æstetik være relevant, da et artefakt 
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som vores muligvis ville påvirke det valgte byområdes udtryk.  
 
Det undersøges i projektet hvorledes solen samt dens stråler reflekteres. Grundet manglende viden om 
materialernes kunnen og udregningerne ved opsætning, afgrænses projektet også fra det tekniske aspekt 
i konstrueringen af artefaktet. Overvejelser om hvilken form for spejl der reflekterer bedst, buet eller 
fladt, er en del af prototypeafprøvning. Selve beregningerne vedrørende refleksion af sollysets vinkel er 
over projektgruppens evne, og er derfor ikke en del af projektet. 
  
Vi vil under udviklingen af designet ikke gå i dybden med valg af materialer. I forbindelse med det 
optimale materialevalg, der kan klare sig i al slags vejr, må økonomien også overvejes. Der arbejdes 
med et design, som efter implementering skal være selvforsynende, derfor skal der investeres i den 
endelige konstruktion af artefaktet. Derudover afgrænser projektet sig fra at undersøge interessen og 
efterspørgslen af artefaktet fra omkringliggende erhverv. Yderligere afgrænser vi os fra de aspekter, der 
drejer sig om planloven og andre juridiske forhold ved implementering af en sådan teknologi.  
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Kapitel 2 - Første designbeskrivelse 
  
2.1 Solpælen 
Nedenfor beskrives vores første designidé. Refereres der i projektet til det oprindelige design, er det på 
baggrund af nedenstående beskrivelse. Formålet med dette er, at redegøre for det design der har været 
afsæt for projektet.  
  
Hele ideens omdrejningspunkt er et stort spejl der skal reflektere 
solen, og mindske skyggeforholdene på Sankt Hans Torv. Et 
konstrueret billede ses til højre for. Dette spejl skal opsættes på 
en pæl, og kan derfor sammenlignes med en lygtepæl af størrelse 
og udseende, heraf navnet Solpæl. Lygten erstattes med et spejl, 
og et inkorporeret solmodul til opsamling af energi. Tanken er, at 
denne solenergi skal udnyttes til offentlig brug på Sankt Hans 
Torv. Det er med udgangspunkt i ideen omkring Solpælen, at det 
endelige design til Sankt Hans Torv udvikles.  
  
         
            (Billede 1
5
) 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
                                                        
5
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Kapitel 3 - Metode  
 
I følgende afsnit redegøres der for valg af metoder. Disse metoder har været grundlaget for indsamlin-
gen af empiri til projektet. Fælles formål for disse metoder er at strukturere og informere designproces-
sen. 
 
3.1 Ekspertinterview 
Vores projekt er ikke et kvalitativt interviewprojekt, men et studie med hovedfokus i en fokusgruppe-
undersøgelse. Dette er årsagen til en mere overfladisk gennemgang, hvorfor der også primært redegøres 
for anvendte metode, ekspertinterview.  
 
Til indsamling af empiri er interview et brugbart redskab, som vi vurderer egnet til vores projekt (Olsen 
& Pedersen 2009: 240). Interviewet har sin styrke gennem den personlige og meget direkte kontakt, og 
skaber mulighed for mere dybdegående information og data. Derudover har man i højere grad mulig-
hed for at stile målrettet efter den relevante information (Olsen & Pedersen 2009: 232). Dette skyldes, 
at man som interviewer kan bestemme hvilken retning samtalen skal tage, og derved øge mulighed for 
at interviewet egner sig efter forventningerne om brugbar information. I dette projekt anvendes ekspert-
interview. Karakteristisk ved dette er, at den interviewede er ekspert på sit område. Man kan derfor 
regne dennes udtalelser for valid data (Kvale & Brinkmann 2008: 167).  
 
Vi anvender ekspertinterviews i vores projekt til at kaste lys over vigtige problemstillinger i forbindelse 
med udviklingen af Solpælen. Vi foretager et interview med Araceli Bjarklev, Ph.d. studerende ved 
Roskilde Universitet. Bjarklev forsker i bæredygtige teknologier, og alternativer til elektrisk lys. For-
målet med interviewet er at opnå indsigt i, hvad det vil sige at reflektere lys, samt skabe en bredere 
forståelsesramme indenfor feltet. Derudover har vi interviewet Inger Stauning, lektor på TekSam ved 
Roskilde Universitet, akademiingeniør og ekspert i bæredygtige teknologier. Interviewets formål er at 
opnå viden omkring projektets tekniske elementer. Samtidig er vi interesserede i feedback på vores 
foreløbige idé til et design. Vi ønsker også information om hvordan spejlet bør formes i forhold til den 
bedst mulige refleksion af sollyset.  
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Interviewformen vi benytter er semistruktureret. Denne fleksible form er at foretrække, da vi har en 
række bestemte temaer vi vil udforske under interviewet. Vi vil samtidig forholde os åbne overfor nye 
relevante temaer. Begge ekspertinterviews har været et startskud til det videre arbejdsforløb. De to in-
terviews vil ikke blive behandlet  i enkeltstående afsnit, men benyttes gennem projektet som viden og 
inspiration. 
 
3.2 Brugerdrevet designproces 
I udvikling af vores designløsning har vi valgt en brugerdrevet designproces. Formålet med denne me-
tode er at afdække og kortlægge en gruppe brugeres behov, oplevelser og tanker omkring en særlig 
problemstilling, produkt eller ydelse. Man kan drage fordel af denne proces både til udvikling, kon-
struktion, implementering og evaluering af et design. Fordelen ved en brugerdrevet designproces er at 
brugerne af et produkt informerer processen og muligheden for et produkts succes bliver større
6
. I vores 
projekt har vi opstillet to fokusgruppeinterviews og derigennem inddraget en brugerdrevet designpro-
ces. Som det beskrives nærmere i metodeafsnit 3.4 bruges 1. fokusgruppeinterview til udvikling af de-
signløsningen, hvor 2. fokusgruppeinterview inddrages for at evaluere på det endelige design.   
  
3.3 Iterativ proces 
Vores design er udviklet gennem en iterativ proces. Denne proces er opbygget af iterationer, med fire 
forskellige punkter, hver iteration er ens. Iterationerne gentages indtil det ønskede resultat af designet 
opnås. 
 
Første punkt i iterationen er en analyse. Her undersøger man behovet for et givent produkt eller arte-
fakt. Baseret på undersøgelserne af behovet, kan man begynde designprocessen. Efterfølgende kan 
produktet bygges eller konstrueres. Til sidst tester man sit artefakt, og undersøger hvordan det fungerer 
i praksis. Sidstnævnte proces udføres i dette projekt gennem et fokusgruppeinterview. Derefter starter 
man forfra med en analyse af den forhenværende proces samt efterfølgende trin. Det er en fordel at 
inddrage modeller, billeder eller lignende til at demonstrere resultatet af første iteration. Derved skabes 
                                                        
6
 http://www.kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Artikler/Hvad+er+brugerdreven+innovation%3F, d. 
31.05.2012 
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der et større overblik og en bedre forståelse af designet for deltagerne. Samspillet mellem designer og 
bruger er vigtigt, da resultatet er baseret på et egentligt behov, og ikke på designerens egne formodnin-
ger (Pries-Heje 2011b).  
  
Nedenfor ses figur 1 der demonstrerer den iterative designproces. 
    
                                             
 
 
 
      (Figur 1
7
) 
 
I nedenstående redegøres der for hvordan projektet følger den iterative designproces. Grundet projek-
tets tidshorisont har vi fastlagt to iterationer.  
 
1. Iteration: 
- Analyse: En decideret analyse er ikke foretaget i den første iteration. Man kan dog argumentere for, at 
vi i vores observationer af manglende sol på Sankt Hans Torv har analyseret os frem til vores første 
designidé. 
- Design: Første design er udviklet på baggrund af egne observationer og overvejelser. Designet består 
af en pæl med et spejl, der kan reflektere solen. Solmoduler skal monteres på begge sider af spejlet, 
således at energien kan opsamles og bruges til andre formål. Energiens funktion er på dette tidspunkt 
ikke fastlagt. 
- Byg: En arkitektmodel (1:100) udformes af Sankt Hans Torv hvor en prototype af Solpælen laves i 
samme størrelsesforhold som modellen.  
- Test: Første fokusgruppeinterview bruges til at teste og videreudvikle den eksisterende designidé. 
 
2. Iteration:  
                                                        
7
 Pries-Heje 2011b 
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- Analyse: Gennem analyse af 1. fokusgruppeinterview udredes de behov og ideer der skildres.  
- Design: Behov og ideer fra analysen af 1. fokusgruppeinterview benyttes til at udvikle den oprindeli-
ge designidé.  
- Byg: En prototype af designet bygges. 
- Test: Fokusgruppen præsenteres for prototypen på Sankt Hans Torv. Da vi fra start har fastlagt et 
maksimum på to iterationer er formålet ikke at udvikle, men i stedet evaluere på det endelige design.  
  
3.4 Fokusgruppe 
Vi har i dette projekt valgt at benytte os af fokusgruppeinterview som en måde at udvikle vores design 
på. Ved at udvælge personer med forskellige relationer til Sankt Hans Torv, skabes muligheden for at 
udvikle designet med brugerne i fokus. Vi har truffet nogle grundlæggende valg i forbindelse med ud-
førelsen, som vil blive beskrevet i dette afsnit og uddybet i analysen. Da vi ønsker at udvikle vores de-
sign gennem en iterativ proces, skal fokusgruppen fungere som det testende element i iterationerne. 
Første interview har primært fokus på at udvikle vores foreløbige design samt at få en forståelse for 
deres behov for sollys på Sankt Hans Torv. Andet interview vil være en evaluering af den endelige de-
signidé som er blevet udviklet og konstrueret på baggrund af ideerne fra første interview. 
  
Fokusgrupper er en kvalitativ interviewmetode, hvor interaktion mellem deltagerne er udgangspunktet. 
Emner er dog udvalgt af intervieweren. ”Det er altså kombinationen af gruppeinteraktion og forsker-
bestemt emne-fokus, som er fokusgruppers kendetegn” (Halkier 2008: 9). Med fokusgrupper skabes der 
et rum, ”hvorigennem interviewpersonernes erfaringer og fortolkninger kan komme til udtryk i dialog 
med undersøgeren” (Halkier 2008: 49). Fordelene ved fokusgruppeinterviews er, at interaktionen mel-
lem deltagerne, gennem en kontekstuel forståelse, får det bedste frem i forhold til svarene. Dette sker 
på en måde, som en forsker ikke ville kunne opnå ved individuelle interviews. En anden fordel ved at 
benytte fokusgrupper ligger i den store mængde empiri, der forholdsvis nemt og hurtig bliver skabt. 
Det virker samtidig ikke anmassende for deltagerne (Halkier 2008: 14). 
 
I arbejdet med metoden er der flere faldgrupper, der er vigtige at være bevidste om. Skal man have det 
optimale ud af interviewet, er det vigtigt at det ikke udvikler sig til et udvidet individuelt interview. 
Sker dette, vil en af metodens vigtigste styrker, den sociale interaktion mellem deltagerne, ikke komme 
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til sin ret. Den sociale interaktion mellem deltagerne er essentiel, da den lader gruppen sammenholde 
erfaringer og derigennem ”producere viden om kompleksiteterne i betydningsdannelser og social prak-
sisser” (Halkier 2008: 14). Gruppeeffekter, såsom polarisering og konformitet, er også vigtige at have 
et særligt fokus på, da dette kan mindske den enkeltes udtalelser om erfaringer og holdninger. Da del-
tagerne tages ud af deres sociale kontekst kan manglende indsigt i deres liv ligeledes være en ulempe 
(Halkier 2008: 13). At udvælge deltagere til en fokusgruppe er en særligt vigtig proces. Hvis gruppen 
er for homogen, vil faren være helt entydige svar. Samtidig skal gruppen heller ikke være for hetero-
gen, da dette kan skabe for stor uenighed og interne konflikter (Halkier 2008: 27-28).  
  
I vores rekruttering af deltagere har vi valgt folk fra vores eget sociale netværk. Dette håber vi vil skabe 
en øget forpligtelse til fremmøde, samtidig med at det vil gøre det lettere for deltagerne at føle sig tilpas 
i interviewsituationen. Fremgangsmåden sparer os ligeledes for en del arbejde i forhold til at finde folk, 
der passer til den ønskede profil (beboere omkring, eller brugere af Sankt Hans Torv red.). Deltagernes 
relation til os mener vi dog kan være problematisk, da det kan skade deres lyst til at udtrykke deres 
kritiske synspunkter. Denne fejlkilde vil vi forsøge at undgå ved at gøre deltagerne opmærksomme på 
værdien af deres ærlige mening og holdning. 
  
Næste skridt omhandler valget af sammensat eller segmenteret fokusgruppe (Ibid.). Vi har valgt sam-
mensat fokusgruppe, da vi vurderer at vores diskussionsemne er tilpas upersonligt. Deltagerne vil, 
selvom de tilhører forskellige segmenter, være i stand til at ytre sig frit, uden at det vil have betydning 
for gruppedynamikken. 
  
Vi har valgt at opstille vores fokusgruppe med de samme 4 deltagere til begge interviews. Fokusgrup-
per kan opstilles med alt fra 2-3 personer og helt op til 10-12 personer. Det emne der skal diskuteres i 
gruppen er afgørende for det antal deltagere, der vælges. Få deltagere benyttes ofte omkring følsomme 
og sensitive emner som fx sygdom. Flere deltagere benyttes til grupper hvor emnet er åbent, og mange 
perspektiver er eftertragtet (Halkier 2008: 33-34). Arbejdet med fokusgrupper er krævende både før, 
under og efter udførelsen. Derfor benyttes samme fokusgruppe to gange. Endvidere er det ikke en selv-
følgelighed at  flere forskellige fokusgrupper ”giver et bedre empirisk arbejde" (Barbour 2007; i Hal-
kier 2008: 33-34). 
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Næste skridt omhandler udførelsen af interviewet og dets fysiske placering. Valget er ikke uden betyd-
ning, da det vil have en indvirkning på empiriproduktionen (Halkier 2008: 36). Ifølge Halkier er der 
fire muligheder til udførelse af interviewet; et emnerelevant sted, et ’neutralt’ institutionelt sted, privat 
hos én af deltagerne eller hos intervieweren (Halkier 2008: 37). Vi har valgt at udføre interviewet et 
privat og neutralt sted, da det giver en afslappet og uformel stemning.  
  
Under udførelsen af fokusgruppeinterviewet skal der være en moderator og en observatør, dette er en 
klassisk opbygning. Med to tilstedeværende virker det ikke overvældende for deltagerne, samtidig med 
at de to har mulighed for at sparre med hinanden under interviewet. Moderatoren skal hverken agere 
ven eller journalist overfor deltagerne, men skal som udgangspunkt indtage en mere observerende rolle 
end under et individuelt interview. Som beskrevet er deltagerenes interaktion det bærende i interviewet, 
og det er derfor vigtigt at moderatoren ikke deltager for meget, så det mindsker dynamikken i fokus-
gruppen. Dette er essentielt for at få troværdigt og anvendeligt datamateriale (Halkier 2008: 48). Der er 
fire ting, som er essentielle at fremhæve for moderatorens rolle; at skabe uformel stemning, skabe in-
teraktion og diskussion mellem deltagerne, sørge for at deltagerne får delt deres holdninger og erfarin-
ger og ”… endelig skal moderatoren kunne få deltageren til at producere varierende meninger og erfa-
ringer” (Halkier 2008: 50). Deltagerne skal altså ikke skabe en fælles konklusion baseret på enighed 
omkring emnet, men skal hellere ytre varierede meninger og erfaringer med afsæt i emnet. For at op-
summere skal moderatoren indtage en rolle med lav grad af involvering og give rum til diskussion 
imellem deltagerne.  
  
Inden fokusgruppen samles er det vigtigt at deltagerne får en god introduktion (Halkier 2008: 52).  Det-
te gøres i vores tilfælde ved at udsende en kort beskrivelse sammen med invitationen via e-mail. Desu-
den laves en god introduktion i starten af interviewet, så deltagerne kender projektet, strukturen og 
formålet inden start. 
  
Interviewene vil som udgangspunkt være opbygget efter samme ramme, nemlig tragt-modellen (Halki-
er 2008: 39). Forskellen på de to interviews skal findes i den grad deltagerne har mulighed for at visua-
lisere og opleve designet. Første fokusgruppeinterview vil tage udgangspunkt i en arkitektmodel af 
Sankt Hans Torv. Andet interview tager udgangspunkt i en reel afprøvning af designet på torvet. For-
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målet med denne fremgangsmåde er en ’buttoms up approach’, hvor brugerne inddrages, allerede inden 
artefaktet bygges. Når et fokusgruppeinterview opbygges efter tragt-modellen, begyndes der med åbne 
spørgsmål, der gennem interviewet bliver mere strukturerede. ”På den måde bliver det muligt både at 
give meget plads til deltagernes perspektiver og interaktion med hinanden, og samtidig at være sikker 
på at få belyst egne forskningsinteresser (Halkier 2008: 40). De meget åbne startspørgsmål giver mu-
lighed for at aktivere deltagernes tankestrøm omkring emnet og lade dem dele de første erfaringer. 
Herefter kommer de mere opfølgende og vurderende spørgsmål, og der opnås ny viden (Halkier 2008: 
41).  
 
Ud over spørgsmål præsenteres deltagerne for en brainstormøvelse, to mulige designløsninger og bille-
der af Sankt Hans Torv. Vignette-metoden hvor deltagerne forholder sig til et hypotetisk scenarie på 
Sankt Hans Torv præsenteres også (Halkier 2008: 46). Disse øvelser, modellen af Sankt Hans Torv og 
afprøvningen af designet, har til formål at opnå en naturalistisk evaluering gennem hele den iterative 
designproces. 
 
3.5 Designevaluering 
I arbejdet med evaluering af designet kan en naturalistisk eller kunstig form benyttes. Dertil kommer en 
ex ante- og en ex post tilgang. Herunder beskrives kort de forskellige vinkler. Efterfølgende kommer en 
nærmere udredelse af, hvordan vi ønsker at benytte disse og i hvilken kombination.  
  
Naturalistisk: Evalueringen tager udgangspunkt i noget virkeligt. De/den interviewede skal kunne ska-
be sig et naturligt billede af sted og problemstilling. Der er altså tale om typiske kvantitative og kvalita-
tive metoder, eksempler herpå er fokusgruppeinterview og casestudier (Pries-Heje & Grosen 2011). 
  
Kunstig: Evalueringen tager udgangspunkt i et fiktivt univers (Ibid.). Den kunstige tilgang dækker over 
logiske beviser, forsøg i laboratorier, computersimulationer, feltforsøg el. lign. (Ibid.).  
 
Ovenstående er hinandens modsætninger, dog kan evalueringsformerne overlappe. Det samme gælder 
for ex ante- og ex post evaluering. 
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Ex ante: Er en ”betragtning, der knytter sig til noget fremtidigt eller forventet”8. Ved en ex ante evalue-
ring, evalueres der på noget før det reelt er konstrueret eller sket. Dette kan foregå ved fiktive opstillede 
scenarier hvor designet indgår, inden dette er produceret og implementeret (Ibid.). 
  
Ex post: Refererer til en begivenhed der er indtrådt, hvilket betyder, at der evalueres på et design efter 
implementering. Tre faktorer spiller ind hvis evalueringen skal være korrekt. Evalueringen skal inde-
holde; rigtige brugere, rigtige systemer og rigtige problemstillinger.  
 
De fire overstående parametre beskriver evalueringens tilgang. Ex post og ex ante kan frit kombineres 
med kunstig og naturalistisk. Et eksempel på dette kunne være en kunstig ex post evaluering, hvor der 
evalueres i et kunstigt univers før implementering af et design. 
  
I arbejdet med udvikling og evaluering af vores bæredygtige design vil vi benytte to evalueringsmeto-
der; en naturalistisk ex ante evaluering i form af vores 1. fokusgruppeinterview, og efterfølgende en 
naturalistisk ex post evaluering ved udførelsen af 2. fokusgruppeinterview. 
  
Under det 1. fokusgruppeinterview samles, som beskrevet i metodeafsnittet 3.4, fire personer alle med 
tilknytning til Sankt Hans Torv. Gennem en flydende dialog om Nørrebro, Sankt Hans Torv, deres for-
hold til sollys og ikke mindst vores to designløsninger skabes information, som kan benyttes til udvik-
ling af vores design. Dertil kommer at vi til fokusgruppeinterviewet byggede en model af Sankt Hans 
Torv i størrelsesforholdet 1:100, samt ophængte billeder af skyggeforholdende på torvet. Derigennem 
opnås en mere virkelighedsnær forståelse af designet og vores case. Hvis evalueringen skulle have væ-
ret fuldstændig naturalistisk, skulle deltagerne bringes til Sankt Hans Torv, så de stod i de konkrete 
omgivelser. Vi mener dog, at deltagernes kendskab til Sankt Hans Torv samt model og billeder, gør 
evaluering så tilpas virkelighedsnær at den kan kaldes naturalistisk. Gennem fokusgruppen diskuteres 
deltagerne, som nævnt ovenfor, vores løsningsforslag. Herunder fordele og ulemper samt hvad der for 
dem ville give designet værdi. Al data vi har opnået gennem evalueringen i det første fokusgruppein-
terview bruges til det videre arbejde med den iterative designproces. 
                                                        
8
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/%C3%98konomisk_teori/ex_ante?highlight=ex
%20ante, d. 04.05.2012 
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Ved udførelsen af vores 2. fokusgruppeinterview tilstræbes en naturalistisk ex post evaluering. Her 
introduceres deltagerne for vores prototype, som vi har bygget med udgangspunkt i data fra første fo-
kusgruppeinterview og egne designovervejelser. Fokus under 2. fokusgruppeinterview ligger i højere 
grad på evaluering af designet, og finder derfor sted på Sankt Hans Torv. En prototype af det solreflek-
terende artefakt bygges og medbringes. Således forgår evalueringen med et rigtigt artefakt og rigtige 
brugere på den rigtige lokalitet. På pladsen præsenteres brugerne  for problemstillingen, et skyggebe-
lagt område. Herefter opsættes artefaktet, og den reflekterende funktion vises til fokusgruppen. På den-
ne måde foregår evalueringen naturalistisk og ex post.  
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Kapitel 4 - Teori: Teknologisk og naturvidenskabeligt  
  
I følgende afsnit redegøres der for den naturvidenskabelige forståelse af lys og refleksion. Formålet 
med dette er at beskrive grundlæggende naturvidenskabelige love, som succesen af vores design af-
hænger af. Der redegøres ligeledes for solcelleteknologi da dette er et element i designet. 
 
4.1 Lys 
Lys er elektromagnetisk stråling, og er en del af det elektromagnetiske spektrum. Elektromagnetiske 
stråler udsendes i bølger og strålerne har forskellige bølgelængder (Stauning 2012: #00:01:49-4#). De 
forskellige bølgelængder indikerer hvilke slags elektromagnetiske bølger, der er tale om. Det lys men-
nesket kan se er elektromagnetisk stråling med en bølgelængde mellem 400 nm – 700 nm i det elek-
tromagnetiske spektrum
9
. Solen udsender forskellige elektromagnetiske bølger, og dem vi kan se be-
tegnes som sollys. Usynlige bølger er fx solens UV-stråler (Stauning 2012: #00:10:20-2#). Sollys er 
blot en af flere elektromagnetiske bølger. Herunder ses en model af det elektromagnetiske spektrum, 
hvor synligt lys indgår som en lille del af 
spektret. Når der dannes skarpe skygger, 
sker det fordi solens elektromagnetiske 
bølger ligger på rette linjer (Stauning 
2012: #00:04:30-4#). Dog er lysstrålerne 
også i stand til at bøje sig, når de brydes 
med en overflade. Lyset bevæger sig med 
én hastighed. Alt efter hvilket stof det be-
væger sig igennem, varierer hastigheden.  
            (Figur 210) 
Et stof kunne fx være vand eller luft. Hver bølgelængde indenfor det synlige spektrum viser sig i hver 
                                                        
9
 http://www.youtube.com/watch?v=eUuA6apXM0Y, d. 21.05.2012 
10
 http://ibog.orbitbhtx.systime.dk/index.php?id=126, d. 31.05.2012 
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sin farve. Det er ”synsindtryk, der opstår, når lys i et vist bølgelængdeområde registreres af øjet”11. 
Solen udsender hvidt lys, som er lys der består af alle farver, dog med en overvægt af grønne og gule 
farver (Stauning 2012: #00:28:13-7#). Når hvidt lys bevæger sig gennem luft og eksempelvis rammer 
vand, vil det brydes. Dette betyder, at lyset kommer i én retning når det er i luften, og i det øjeblik det 
rammer for eksempel vand, ændres lysets hastighed samt retning det bevæger sig i. Farvernes bølge-
længder splittes så snart det hvide lys brydes, hvilket betyder at man kan se de forskellige farver. 
Normalvis vil lys, når det bevæger fra et stof til et andet, både brydes og reflekteres. 
  
4.2 Refleksionsloven 
På nedenstående billede ses skyggeforholdene på Sankt Hans Torv. Da vores artefakt skal reflektere 
solen, så det oplyser de skyggebelagte områder på pladsen, ser vi det relevant at forklare refleksionslo-
vens principper.  
 
I følgende afsnit beskrives det hvordan 
solens stråler reagerer når de brydes og 
reflekteres i spejlet. ”Lysstråler, der 
rammer et spejl, en vandpyt eller en 
blankpoleret bildør, kastes tilbage. 
Man siger at lysstrålen reflekteres” 
(Nielsen & Fogh 2005: 114). Når lys-
strålerne rammer en glat overflade, vil 
de blive reflekteret tilbage med den 
samme vinkel som den rammer spejlet 
med. ”Indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel” (Stauning 2012: #00:43:41-9#).   (Billede 212) 
 
 
 
                                                        
11
http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Svingninger_i_faste_stoffer%2c_v%C3%A6sker_
mv./farve, d. 22.05.2012 
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Det fremgår af nedenstående figur at indfaldsloddet betegner den linje, som den indkommende og ud-
kommende lysstråle altid falder symmetrisk om. Denne lov om refleksion er grundlæggende for desig-
net. 
       
 
 
 
 
 
 
 
(Figur 3
13
) 
4.3 Solcelleteknologi 
Da solcelleteknologi er et element i vores endelige design, redegøres der i følgende afsnit for dette. 
Formålet er at beskrive et aspekt af Solpælen, der allerede er designet og konstrueret. Hvordan den op-
lagrede energi fra solcellerne benyttes, forklares i designbeskrivelsen. 
  
Den årlige stråling fra solen er i 
Danmark ca. 200 gange så stor 
som det årlige energiforbrug
14
.  
Med udviklingen af solcellen er 
udnyttelse af denne vedvarende 
energi muliggjort. Solcellen om-
danner sollys til elektrisk energi, 
og kan derfor være en del af en 
bæredygtig løsning.   
            (Figur 415) 
 
                                                        
13
 http://ibog.orbitbhtx.systime.dk/index.php?id=218 d. 31.05.2012 
14
 http://www.fbbb.dk/Default.asp?ID=236, d. 10.05.2012 
15
 http://www.vibyelvaerk.dk/da/Solceller/Hvordan-virker-det.aspx, besøgt d. 01.04.2012. 
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En solcelle er en halvleder, som er lavet af stoffet silicium. Når solens stråler rammer solcellen reagerer 
elektronerne i anlægget, som dermed går gennem solcellen og danner elektrisk strøm. Solcellerne kan 
omdanne ca. 9-15% af sollyset til elektricitet. Det er en meget robust og driftsikker teknologi, og pro-
ducerer elektricitet uden besværligheder
16
. 
 
Solceller er dyre at anskaffe sig, men er rentable efter ca. 40 år. De opsamler energi de timer solen står 
på himlen og oplades som et batteri. På den måde er der energi til alle de timer, hvor solen ikke står på 
himlen. Solcellerne kan designes med så meget batterikapacitet, at de kan producere elektricitet, selv i 
lange perioder med overskyet vejr.
17
 
 
Der skal tages højde for flere faktorer, her iblandt placering. I Danmark er den ideelle placering for 
solcellen en retning mod syd i en hældning på 30-45 grader. Der må samtidig ikke falde skygge fra 
bygninger, da dette også vil forringe effektiviteten (ibid.). 
  
Solceller rummer en lang række kvaliteter både design og miljømæssigt. De er pålidelige, bruger ingen 
form for brændstof, kræver minimal vedligeholdelse og skaber ingen affaldsprodukter under selve drif-
ten. Dette gør det særligt interessant i arbejde med bæredygtigt design.  
 
Ovenstående teknologi inddrages som en del af det endelige design. 
 
4.4 Det fysiologiske behov for sollys 
Ud fra rapporten ’Seasonal affective disorder: Lighting research and Environmental psychology’ af 
Graciela Lucia Tonello (2007) og artiklen ’Lys sundhed og velvære’18 af Jens Christoffersen (2005) fra 
Staten Byggeforskningsinstitut vil det følgende afsnit udrede nogle teser om solens effekt på menne-
sket, både psykologisk og fysiologisk. På trods af at rapporten mest omhandler vinterdepression, vil vi 
se på dette aspekt som en generel problematik omhandlende reduceringen af soleksponeringen og de 
yderligere faktorer der spiller ind i forhold til menneskets velvære, humør, sundhed mfl. Da vi tidligere 
                                                        
16
 http://www.solenergi.dk/SEC/visTekst.asp?id=2, d. 10.05.2012 
17
 Ibid 
18
 http://www.sbi.dk/indeklima/lys/lys-og-sundhed/lys-sundhed-og-velvere, d. 04.06.2011 
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har argumenteret for at vi i vinterhalvåret i Danmark er i solunderskud, vil vi se på lysets adfærdsmæs-
sige og fysiologiske effekt på mennesket som behandles i rapporten samt artiklen. 
Dagslysets dynamiske variation i styrke, farve og retning kan være nogle af de faktorer der spiller ind 
når mennesket foretrækker dagslys fremfor kunstigt lys
19
. Vigtigere ses dog dagslysets positive effekt 
på vores oplevelse, humør og velvære
20
.  
 
4.4.1. Melatonin  
Melatonin er et søvnhormon som spiller en stor rolle i regulering af døgnrytmen (Tonello 2008: 104). 
Melatonin produktionen sker om natten. Derfor skal man helst sove i total mørke da melatonin produk-
tionen her vil være højest. Hvis vi udsættes for lyseksponering i løbet af natten vil melatonin produkti-
onen nedsættes. Dette kan medføre dårlig nattesøvn som dertil kan reducere ens arbejdsevne og pro-
duktivitet den følgende dag
21
. Et godt belysningsmiljø er derfor ikke blot at skabe gode synsbetingelser, 
men har en positiv indflydelse på sundhed, søvnkvalitet, opmærksomhed og velvære
22
.
 
 Vi er som 
mennesker programmeret til at være udenfor mens solen skinner og hjemme i seng om natten. Søvn-
hormonet melatonin er derfor en vigtig frontaktør for kroppens døgnrytme
23
.  
Ifølge hypotesen om melatonin vil ændringer i hormonudskillelsen som eksempelvis at dagslængden 
bliver kortere, forårsage de årstidsbestemte humørsvingninger, også kaldet vinterdepression (Tonello 
2008: 104) Da vinterhalvåret i Danmark er præget af få solskinstimer og adskillige mørke timer vil vi i 
dette halvår få et højt niveau af melatonin. Som før nævnt er melatonin et søvnhormon. Derfor vil et 
højt niveau af dette stof give kroppen signaler om at det er nat. Man kan derved forestille sig at man vil 
føle sig træt og uoplagt pga. manglende soltimer i løbet af dagen. 
 
 
                                                        
19
 Ibid. 
20
 Ibid. 
21
 Ibid. 
22
 Ibid.  
23
 Ibid.  
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4.4.2 Serotonin 
Serotonin er et signalhormon der er essentiel i reguleringen af ens humør, anspændelse, provokation 
kontrol, søvn, appetit og sexualitet (Tonello 2008: 104). I modsætning til melatonin påvirkes serotonin 
ved udsættelse for dagslys. Serotonin bliver normalt produceret i løbet af dagen og bliver kun omdan-
net til melatonin i mørket
24
. Ud fra følgende betragtninger vil høje melatonin niveauer svarer til lange 
nætter og korte dage, hvorimod et højt serotonin-niveau, i modsætning til melatonin, vil afspejle korte 
nætter og lange dage. Et moderat højt serotonin-niveau kan give et mere positivt humør og et mere po-
sitivt sind (Tonello 2008: 104). Man kan derfor understrege at dagslys er yderst vigtigt i opretholdelsen 
af serotonin produktionen og derfor også vores positive humør. Vinterdepression har derfor været kob-
let sammen med et lavt serotonin-niveau i løbet af dagen samt en forsinkelse i melatonin produktionen i 
en fase om natten. Serotonin er et væsentligt stof i vores krop som er med til at præge vores humør. 
Dagslyset er derfor grundlæggende for en positiv sindsstemning.  
 
4.4.3 Sammenfatning 
Cykliske ændringer, både daglige og årstidsbestemte, er blevet observeret i det biologiske system hos 
mennesker og dyr. Som det fremgår af artiklen fra Statens Byggeforskningsinstitut, viser forskning at 
lysets lys/mørke variation er utrolig vigtig for opretholdelsen og synkroniseringen af vores biologiske 
indre ur. Dette sker via en karakteristisk 24 timers cyklus
25
. Ud fra forskningen skal vi helst eksponeres 
for kraftig lys i dagtimerne og sove i totalt mørke om natten.  Da solen udendørs er kraftigst vil ekspo-
neringen af dagslyset her have den største effekt på mennesket. Selvom dette er faktum viser forskning, 
at vi i Danmark tilbringer gennemsnitlig 16 timer indendørs i løbet af et hverdagsdøgn. Dette er i for-
bindelse med arbejde, skolegang, fritidsaktiviteter osv.  
Hvorom alting er, findes der adskillige vigtige aspekter ved effektiviteten af lysforhold som afhænger 
af psykologi fremfor fysiologi. Derfor bør man se på disse områder som en helhed. Denne helhed kan 
findes i miljøpsykologien, som forsøger at forstå mennesket i sammenhæng med miljøet (Tonello 2008: 
108).  
 
                                                        
24
 http://www.sbi.dk/indeklima/lys/lys-og-sundhed/lys-sundhed-og-velvere, d. 04.06.2012 
25
 ibid. 
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Kapitel 5 - Teori: Humanistisk  
 
5.1 Miljøpsykologi 
Johan Trettvik har i bogen Psyko & Logos skrevet ’En økologisk tilgang til perception og aktivi-
tet’ (2001). 
 
Da projektet tager udgangspunkt i det offentlige rum, vil der i følgende afsnit blive redegjort for Johan 
Trettviks forståelse af James Jerome Gibsons perceptionsteori samt lysets betydning for det visuelle 
system. Formålet med dette er at skabe en generel forståelse af lysets betydning for perception af rum-
met. For at give en forståelse af Gibsons tankegrundlag vil økologisk psykologi kort forklares. Gibsons 
teori stammer fra 1966, og vil af nogle stadig anses som starten på den moderne miljøpsykologi.  
 
Økologisk psykologi ses som forholdet mellem individet, de sociale forhold og fysiske omgivelser 
(Bang 2001: 465). Individet må forstås i forbindelse med dets omverden. Man kan inddele økologisk 
psykologi under to hovedudviklingspunkter, som begge har forholdet mellem individ og omverdenen i 
fokus. Det ene og historisk set nyeste udviklingspunkt er kendt som ’community psykologien’ (Bang 
2001: 465), hvor individet indgår i forskellige samfund, og skaber på baggrund heraf sin identitet. Der-
for er det nødvendigt at se på de ting, der sker i de forskellige communities for at forstå individet (Bang 
2001: 465). Det andet punkt er en mere kognitiv retning indenfor det økologisk psykologiske perspek-
tiv. Dette punkt har til dels sin inspiration fra evolutionismen, hvor organismer/individer udvikles og 
videreudvikles i gensidig forbindelse med deres omgivelser (Bang 2001: 465). Indenfor dette felt er 
James J. Gibson en prominent person, med sin perceptionsteori (Bang 2001).  
  
5.1.1 Queen of the senses 
I det følgende afsnit vil vi se nærmere på lys, som Gibson kalder "Queen of the senses" (Gibson 1966: 
163; i Trettvik 2001: 489). Lyset er en vigtig faktor for det visuelle system. Det er en hurtig udbredel-
seskilde, og derfor en god måde at opnå information omkring sit miljø på (Trettvik 2001: 489).  
 
Når lyset kommer fra solen, kalder Gibson det for udstrålende lys (Trettvik 2001: 189). Når lyset ram-
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mer jordens atmosfære, overflade og objekter bliver det kastet tilbage og reflekteret. Dette reflekterede 
og tilbagekastede lys kalder Gibson for ambient eller omgivende lys (Trettvik 2001: 489). Vi vurderer 
og oplever vores verden gennem informationer, som miljøet tilkendegiver ved hjælp af sollys. Miljøet 
er opdelt i tre dele; mediet, overflader og substanser (Trettvik 2001: 487). Substanserne er det vi bevæ-
ger os igennem. For os mennesker vil dette være luft, hvor det for fisk vil være vand. Mediet er de ting 
der, i vores verden, i en eller anden grad er fast. Det vil sige jorden, faste elementer, mad etc. Overfla-
derne er der hvor medie og substans møder hinanden. Dertil har overfladerne forskelligt layout. Layou-
tet refererer til mediets form. Mediet kan bestå af bl.a. sten, bjerge og træer. Når miljøet rummer disse 
overflader bliver sollyset reflekteret, og man kan derved se de informationer der gemmer sig i miljøet. 
Lysets intensitet bliver ændret via overfladernes layout. Vi kan derfor se skygger, som gør at vi kan 
forestille os objekters størrelsesforhold og rummelighed. ”For et dyr, der lever om dagen, er der lys til 
rådighed, vi skal ikke selv udsende lys, og vi behøver ikke være i fysisk kontakt med de enkelte objekter 
for at få information om dem." (Trettvik 2001: 489). 
  
Når mennesket oplever et rum, og når fokusgruppen oplever et rum som Sankt Hans Torv, inddeler vi 
det ubevidst i de førnævnte kategorier. Ved at bevæge os rundt i vores omgivelser ser vi overfladernes 
layout; sten, træer, borde, huse, vægge etc., som former rummet og sender informationer om miljøet 
tilbage til iagttageren. "For de fleste byboere virker miljøet såmænd lyd-fyldt nok, men miljøet er i dag-
timerne ikke så lydrigt, som det er lysrigt." (Trettvik 
2001: 489). Citatet beskriver, hvordan vi ofte er mere 
bevidste om den lyd, der omgiver os trods, miljøet er 
mere lysrigt. 
 
Perception opfattes som de karakteristika det sete har 
(Trettvik 2001: 490). Overføres Gibsons teori til det 
offentlige rum, dannes skygger via overflader og 
vinkler, der former pladser.  
               (Figur 526) 
 
                                                        
26
 http://trettvik.dk/undervisning/aarhus/perception-slides2012.pdf, d. 04.06.2012 
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Dette aspekt kalder Gibson for ambient optisk orden, hvilket vil sige at ’det ambiente lys’ struktureres 
af miljøets overflader. Det ambiente lys omgiver og belyser alle overflader og fylder derved vores miljø 
med lys. Disse punkter kalder Gibson for iagttagelsespunkter (Trettvik 2001: 489).  
  
Alt efter hvilken vinkel man ser objekter fra, skifter de visuelt form afhængig af hvorfra de beskues. 
Gibson benytter et rektangulært bord som eksempel (Trettvik 2001: 489). Når man bevæger sig rundt 
om et rektangulært bord ændres ens forestilling om bordets form. Man vil fra nogle vinkler opfatte bor-
det som værende vandret, men ser du det præcist oppefra vil man uden tvivl opfatte bordet i sin rigtige 
form som rektangulært.  
 
5.1.2 Sammenfatning 
Kort kan det sammenfattes, at Gibsons teori er afhængig af sollys som forudsætning for det visuelle 
system. Begrebet 'queen of the senses' er derfor vigtig at belyse, fordi vi gennem lyset kan se omgivel-
sernes form og struktur vha. skyggedannelser. Lys og skygge hænger derfor sammen. Når Gibson 
snakker om særlige layouts og rumvinkler, der former miljøet, ser vi det som underforstået, at der me-
nes skyggedannelser. Lys er kun spændende, hvis der også eksisterer skygge. De er en forudsætning for 
hinanden, og forudsætning for måden vi som mennesker perciperer vores omverden. 
 
5.2 Omgivelser, oplevelser og velvære 
Birgit Cold har skrevet bogen ’Her er det godt å være – om estetikk i omgivelserne' (2010). Bogen om-
handler hvordan vi som mennesker oplever og vurderer naturen, de byggede omgivelsers æstetiske ud-
tryk og kvalitet. Hun behandler bl.a. emnerne oplevelsesprocessen og identitet. Vi vil i de følgende 
afsnit redegøre for Colds beskrivelse af hhv. oplevelsesprocessen samt et steds socialkulturelle identi-
tet. Vi ser oplevelsesprocessen relevant for vores projekt, da teorien berører sanseindtryk og perception, 
som vi ovenfor har beskæftiget os med. Identitetsbegrebet er i vores projekt relevant for at forstå hvor-
dan et steds identitet skabes og ændres. 
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5.2.1 Oplevelsesprocessen  
”Opplevelsesprosessen har faser som glir over i hverandre: Persepsjon med 
umiddelbar sanseopfattelse, oppmerksomhet som vekkes, følelsesmessig re-
spons og kognisjon med forståelse, utforskning, vurdering og erkjennelse” 
(Cold 2010: 38). 
  
Cold beskriver i ovenstående citat, hvordan der ikke er langt imellem en umiddelbar sanseopfattelse og 
forståelsen eller kategoriseringen heraf. Vi har stort set aldrig en upåvirket åben sindstilstand. Vi kan 
derfor ikke rette vores direkte opmærksomhed på vores omgivelser. Dette gør det svært at forestille sig 
at vi nogensinde kan skelne det vi ser, fra det vi ved. Både ubevidst og bevidst (Cold 2010: 38). Cold 
giver et eksempel på, hvordan man som regel bliver skuffet, hvis man finder stillads placeret omkring 
den kendte arkitektur, man er kommet langvejs for at besøge. Hvis man frigør sig fra de forventninger, 
man har opbygget til sine omgivelser, er det muligt at få en æstetisk oplevelse (Cold 2010: 38).  
  
Mennesker føler sig trygge i det velkendte og de forudsigelige omgivelser, da vi heri har en oplevelse 
af fuld kontrol. Vi har derfor svært ved at bryde den fulde kontrol og tilegne os nye sanseindtryk. 
 
"De fysiske omgivelsene dikterer ikke atferd, men atferd er ikke uavhengig av 
omgivelsenes egenskaper. Interaksjonen medfører at individer og grupper kan 
ha visse felles vurderingsmønstre på grund av felles biologi, kultur og omgi-
velser" (Cold 2010: 40).  
 
Cold beskriver ovenfor, hvordan vi ser og oplever det samme, da vi, pga. fælles biologi, kultur og om-
givelser, kan have det samme vurderingsgrundlag. Dette kan både være biologisk set, men også på den 
måde man kan blive påvirket af den kulturelle sammenhæng, man befinder sig i. Derfor er det, ud fra 
Colds overbevisning, ikke muligt at vurdere et menneskes adfærd på baggrund af den situation og de 
omgivelser personen er indlejret i. Omgivelserne spiller dog stadig en rolle, da man konstant interage-
rer med disse og indgår i forskellige sociale og miljømæssige forbindelser. Eksempelvis har fokusgrup-
pen det samme vurderingsgrundlag, da de alle har en tilknytning til Sankt Hans Torv. 
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Man kan med fordel se på figur 6 som viser 
samspillet mellem omgivelsernes egenska-
ber og følelsen de skaber hos den oplevende 
(Grennes 2001; i Cold 2010: 40). Modellen 
viser to akser; en vandret som viser grader 
af venlighed og en lodret der viser grader af 
vågenhed (Cold 2010: 40). Venlig-
hed/uvenlighed skal i denne sammenhæng 
ses som vurderingen af stedets egenskaber, 
hvor vågenhed skal forstås som den tilstand 
stedet sætter den observerende i (Cold 2010: 40).    (Figur 627) Steder der er meget 
trafikerede og derfor stressende for individet opfattes som uvenlige (Cold 2010: 41). Man vil derimod 
opleve spændende arkitektur som samtidig har en form for afslappethed som venlig (Cold 2010: 40).  
De fleste mennesker kender til følelsen af at føle sig god tilpas på et bestemt sted. Det er dog svært at 
definere de helt konkrete egenskaber ved vores omgivelser, der får os til at føle velvære. Cold nævner 
at vores sindstilstand og den situation vi befinder os i kan medvirke til en positiv eller negativ oplevelse 
af omgivelserne (Cold 2010: 33). Dette er pga., at den bestemte situation vi befinder os i, kan vække 
gode eller dårlige minder fra fortiden samt forventninger til fremtiden og derfor forme oplevelsen af 
miljøet. Endvidere mener Cold, at æstetiske egenskaber i vores omgivelser kan have en positiv effekt 
på følelsen af velvære. Modsætningsvis har ringe omgivelser, som eksempelvis offentlige rum, der er 
nedslidt og negligeret, en negativ indvirkning på vores humør. Disse omgivelser vil signalere, at vi som 
mennesker og brugere, ikke er værd at ofre hverken omsorg eller midler på (Cold 2010: 34). Når vi er 
omgivet af ting som vi kender og som har betydning for os, eksempelvis vores hjem, vil vi føle en form 
for velvære (Cold 2010: 34). Dette aspekt består, ud fra Colds overbevisning, af hhv. æstetikken og den 
historiske og personlige relation til omgivelserne. Denne genkendelighed giver os en form for tryghed 
og gør os godt tilpas.  
 
                                                        
27 Grennes 2001; i Cold 2010: 40  
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5.2.2 Identitet  
Endvidere beskæftiger Cold sig med et begreb som hun kalder identitet. Hun henfører til omgivelses-
psykologen D. Canter 1977 (Cold 2010: 43), som beskriver et steds identitet som "samspillet mellem 
stedets fysiske egenskaber og de forestillinger vi har om stedet" (Cold 2010: 43). Cold nævner efterføl-
gende, at måden vi kategoriserer steder, bygninger, produkter osv. sker pga. forestillinger om stedets 
eller objektets identitet. Dette sker ud fra en forestilling om, hvordan de skal se ud og bruges (Cold 
2010: 43). Når vi lærer et sted at kende bliver vores umiddelbare opfattelse heraf enten bekræftet eller 
ændret. Dette betyder, at stedets identitet bliver formet og udviklet af vores forestillinger og forvent-
ninger herom (Cold 2010: 43).  
  
Dertil nævner Cold at et sted eller et produkt kan have en socialkulturel identitet. Begrebet beskriver 
hvordan et produkt eller byrum ændres, når nye brugergrupper kommer til. Dette vil ske, da bruger-
gruppen består af andre slags mennesker med andre forestillinger om stedets identitet og kultur. 
  
5.2.3 Dynamik 
Når vi ser på oplevelsen af eksempelvis et byrum, er det ifølge Colds overbevisning vigtigt at dette 
indeholder en form for mystik. Mystik findes i dynamikken mellem åbenhed og lukkethed. Disse 
aspekter skaber både en form for tryghed, men også nysgerrighed for omgivelserne. De nævnte faktorer 
kan oftest findes i attraktive byer og byrum (Cold 2010: 82). Ved åbenhed forstås det ifølge Cold, at 
pladsen skal have dagslys, mens lukkethed referer til, at stedet skal være omgivet af vægge.  
  
5.2.4 Sammenfatning 
Måden hvorpå vi oplever et byrum er altså påvirket af adskillige forestillinger og forventninger til ste-
dets identitet. Hvis vores forventninger ikke bliver opfyldt, kan vi blive skuffede, hvilket påvirker vores 
humør. Anderledes er det hvis vi fririver os fra de forventninger, vi har til stedets udseende, da har vi 
muligheden for at vække vores sanser, hvilket vil have en positiv effekt på vores humør. Genkendelig-
hed er et relevant aspekt for at brugerne føler sig godt tilpas og accepteret i deres omgivelser.  
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5.3 Bæredygtighed 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for begrebet bæredygtighed. Formålet er at belyse et essentielt be-
greb for vores design.  
  
I 1983 nedsatte FN en kommission for miljø og udvikling, grundet en bekymring for jordens fremtid. 
Derigennem opstod begrebet bæredygtighed. I 1987 fremlagde FN kommissionen Brundtlandrappor-
ten
28
, der fokuserer på global bæredygtighed og fremtidige bæredygtig udvikling. Bæredygtighed om-
handler en opretholdelse af balancen i et økosystem. I Brundtlandrapporten beskrives bæredygtighed 
som det der ”… skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mu-
lighed for at dække deres behov”29. Bæredygtighed rummer udover den miljømæssige dimension også 
en kulturel, social og en økonomisk dimension (Elle & Hoffmann 2006: 10). En bæredygtig udvikling 
hænger sammen med vores livsstil og forbrug.  
 
Vores ønske er at udvikle et bæredygtigt design og ved at udnytte en vedvarende energikilde, som so-
len, muliggøres dette. Bæredygtighed kan karakteriseres som en helhedstænkning, som i et design skal 
medtænkes hele vejen gennem en kreativ proces. Ofte refereres der til et bæredygtigt mind-set når der 
designes ud fra en bæredygtig tankegang (Ibid.). I analyseafsnit 7.4 beskrives hvad den bæredygtige 
tankegang har betydet for vores projekt. 
 
Jan Gehl beskriver i ”Byer for mennesker” (2010), socialbæredygtighed som et bredt begreb, der ho-
vedsageligt omhandler at give beboerne i byen mulighed for lige adgang til byens offentlige rum. Et 
kriterium for et ligeværdigt byrum er, at der heri skal være mulighed for både at gå, cykle og køre i bil. 
Socialbæredygtighed rummer altså en demokratisk dimension.  
  
Demokratisk bæredygtighed omhandler vedligeholdelse af brugernes engagement samt muligheden for 
mødet med andre i byens rum. Det medfører attraktive offentlige rum, der er lettilgængelige for alle. En 
vigtig del af social- og demokratisk bæredygtighed er, at kunne håndtere sociale problemer, hvor pro-
blemerne finder sted, i stedet for at eksportere dem til andre lokalområder. Således tages der hånd om 
                                                        
28
 World Commission on Enviroment and Development 1987 
29
 http://designprocessen.dk/baeredygtigt/teori/filosofi/, d. 31.05.2012 
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problemerne og giver dermed beboere i andre lokalområder lige muligheder for at færdes og have ad-
gang til deres by.  
 
Økologisk og økonomisk bæredygtighed beskrives således: 
  
”Økologisk bæredygtighed handler om at levere naturressourcerne ordentligt videre til de 
kommende generationer. Økonomisk bæredygtighed handler om at levere samfundsøkonomien 
ordentlig videre til de kommende generationer”30. 
 
5.3.1 ’Det gode liv’  
Bæredygtig udvikling er ikke altid lig med ’det gode liv’31. Ved det gode liv forstås livskvaliteten her 
og nu, hvorimod bæredygtig udvikling også søger at forbedre konsekvenserne af vores handlinger i 
fremtiden. En nøjagtig definitionen af det gode liv kan dog hverken findes indenfor psykologien eller 
andre videnskaber. Dette skyldes, at vi udvikler os under forskellige vilkår gennem vores livsforløb, og 
danner derfor individuelle ønsker og behov til livet
32
. Individet forbinder ikke det gode liv med blot et 
godt miljø, da vi også har andre behov fx materielle goder. Problemstillingen omhandler hvorvidt vi 
kan have en bæredygtig samfundsudvikling, trods menneskets behov for det gode liv. Man bliver derfor 
nødt til at tænke de to visioner, bæredygtigt samfund og det gode liv, sammen. Det er der stor mulighed 
for, da de ikke udgør entydige mål. Ved hjælp af byøkologien kan man starte en sådan sammentænk-
ning. Bæredygtighed foregår bl.a. hvor folk lever og bor. Dermed forholder begrebet sig til beboernes 
ønsker i byen. Bæredygtighed kigger derfor både på forskningen af det gode liv og miljøet, da en sam-
mentænkning af disse to elementer vil give beboerne i byen de bedste muligheder. Dette foregår ved, at 
alles behov bliver tilgodeset. Det sker igennem borgerinddragelse, som får bæredygtige projekters vig-
tige input frem. Det medfører at miljømæssige- og sociale kvaliteter kan kombineres.  
  
 
 
                                                        
30
 http://www.fbbb.dk/Default.asp?ID=237, d. 09.05 2012 
31
 http://www.fbbb.dk/Default.asp?ID=1004, d. 08.05.2012 
32
 Ibid. 
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5.3.2 Sammenfatning 
Afslutningsvis kan det forklares, at bæredygtighedsbegreberne skal benyttes til arbejdet med den videre 
analyse. Vi vil inddrage bæredygtighed til at beskrive vores designløsning og dennes betydning for et 
byrum både nutidigt og i fremtiden. Derudover vil vi bruge begrebet 'det gode liv' til at begrebsliggøre 
inddragelsen af fokusgruppens nuværende behov.  
 
5.4 Jan Gehl – Moderne byteori 
I følgende afsnit gennemgås udvalgte dele fra Jan Gehls bog ’Byer for mennesker’ (2010). Begreberne 
beskrevet nedenfor, vil vi benytte til analyse i samspil med egne observationer samt fokusgruppedelta-
gernes udtalelser. Begreberne definerer sammen kvaliteten af byrummet ifl. Gehls teorier. Denne defi-
nition af byrum understøttes af ’Project for Public Spaces’ (PPS33), model til vurdering af det offentli-
ge rum, som beskrives i teoriafsnit 5.5.  
  
Menneskers adfærd i byen påvirkes af planlægningsform og bystruktur. ”Sammenhæng mellem invita-
tioner og adfærd får afgørende betydning for byerne i det 20.århundrede” (Gehl 2010: 19), forklarer 
Gehl i ’Byer for mennesker’. Invitationer i byen omhandler, hvad byen inviterer brugerne til. Gehl 
fremhæver eksempler som mange veje – meget biltrafik, gode og sikre forhold for cyklister – mere 
cykeltrafik.  
  
Liv i et byrum inspirerer, og bylivet har en selvforstærkende effekt. Gehl referer i denne sammenhæng 
til en positiv spiral; ”hvor en plus en hurtigt kan blive til mere end tre, når først processen er kommet i 
gang. Gode rum og en kritisk masse er sammen med gode vaner og daglige rutiner forudsætninger for 
processerne, hvor de små begivenheder kan vokse sig større" (Gehl 2010: 75). 
  
5.4.1 Aktiviteter  
Begrebet opholdsaktiviteter favner om en lang række aktiviteter. Disse og graden af aktiviteternes nød-
vendighed varierer afhængigt af kultur, samfund og økonomi (Gehl 2010:144). Hvis kvaliteten af by-
                                                        
33
 Project for Public Spaces (PPS) beskriver sig selv som ”a nonprofit planning, design and educational organization dedi-
cated to helping people create and sustain public spaces that build stronger communities.” 
http://www.pps.org/about/approach/. Oprindeligt startede PPS I 1975 med det formål at udbrede William Whytes arbejde. 
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rummet er høj, som det ofte ses i mere udviklede dele af verden, bærer opholdsaktiviteterne præg af 
valgfrihed. I analyseafsnittet sammenholdes Gehls teori herom med fokusgruppedeltagernes holdninger 
til ophold på Sankt Hans Torv.  
  
5.4.2 Afgrænsninger i byrummet 
En bolig defineres af vægge, ligeledes afgrænses byrum af kanter. ”Det er her, man går til og fra byg-
ningerne, her kan livet inde og ude mødes. Her mødes by og bygning” (Gehl 2010: 85). Kanterne i byen 
er afgørende for komfort, tryghed og velvære. Gehl beskriver kanteffekt, som den placering det enkelte 
menneske ofte indtager langs vægge og kanter i byrummet. Her er individet ikke i vejen for trafik o. 
lign., men kan stå uforstyrret og observere rummet foran sig. Menneskets tiltrækning til kanter hænger 
sammen med både sanser og sociale kontaktnormer. Desuden forklarer Gehl hvordan princippet kan 
spores tilbage i tiden, ”…kantplaceringen kan følges hele vejen fra hulemanden, der sad med ryggen 
mod hulens bagvæg med verden foran sig” (Gehl 2010: 147). Det kan kort forklares at indbydende, 
åbne, aktive og levende kanter inviterer til aktivitet i byrummet (Gehl 2010: 97). Inde for kantzonen 
referer Gehl til pianoeffekten. Han forklarer det således: ”Med væggen i ryggen er stedet uprætentiøst 
og trygt, og med pianoet eller søjlen som sidemand er man ikke alene. Man er i godt selskab og har 
hold på situationen” (Gehl 2010: 149). Kombinationen af de to overstående udgør én del ud af fire, 
Gehl fremhæver  som elementer i god bykvalitet. De følgende tre elementer omhandler et behageligt 
mikroklima, lavt støjniveau samt udsigten fra sidepladserne. ”Når lokalklima, placering, beskyttelse og 
udsigt går op i en højere enhed får man på den enkelte siddeplads tilbuddet om ’det bedste fra flere 
verdner’. Her er det godt at være, og her kan man være i lang tid” (Gehl 2010: 151).  
 
5.4.3 Opholdsmuligheder  
Siddepladser i byrummet er afgørende for brugernes benyttelse af rummet. Gehl beskriver to slags sid-
depladser; de primære og de sekundære. De primære siddepladser er møbler som bybænke, løse stole 
og caféstole. En fællesnævner for disse er komfort, så de kan benyttes til længere varige ophold. De 
sekundære siddemøbler er, ”steder hvor man mere uformelt og spontant kan slå sig ned for at hvile sig. 
... alt kan bruges til at side på: sokler, trapper, sten, pullerter, monumenter, springvand eller selve by-
ens gulv” (Gehl 2010: 152). Møbleringen af det fælles byrum, samtalelandskabet, er uvurderligt for 
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menneskers møde i byen. Forskellige møbler indbyder til forskellige formål. Eksempelvis er:  
  
"Bybænkene er gode til privatliv, men mindre gode til kommunikation. Det 
lader sig gøre at dreje hovederne og få en snak i gang, men hvor der er tale 
om en lidt større gruppe f.eks. en familie… eller en flok venner… er rækken 
af bybænke ikke specielt inviterende” (Gehl 2010:165).  
  
Her er det bedre hvis bænke eller stole grupperes til et samtalelandskab (Ibid.).  
  
5.4.4 Sammenfatning 
Overstående gennemgang belyser de parametre, vi benytter til at evaluere og efterrationaliserer vores 
designløsning. Begreber som kantzoner, pianoeffekt, invitationer, bylivskvalitet, siddepladser og op-
holdsaktivitet er alle elementer, Gehl fremhæver som dele til opbygning af et byrum af høj kvalitet.  
  
Vi vil gennem vores analyse sammenholde Jan Gehls- og PPS’ elementer, som bliver beskrevet neden-
for, med egne observationer, interviews samt forskning om menneskets behov for sollys. Formålet med 
dette er at konkluderes på værdien af vores designløsning.  
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5.5 Project for public spaces 
I dette afsnit vil vi redegøre for teorien af Project for 
public spaces. Nedenfor ses en model hvis pointer 
også ses i Gehls teorier. Gehls teorier understøttet af 
modellen mener vi, kan hjælpe til en bredere forstå-
else af kvaliteten af et byrum. Modellen tager ud-
gangspunkt i fire succeskriterier, som PPS mener, at 
et offentligt rum skal besidde for at være et brugbart 
sted.        
   
1. succeskriterium: Et rums tilgængelighed 
2. succeskriterium: Et rums komfort og image 
3. succeskriterium: Et rums brugbarhed og aktivitet       (Figur 7
34
) 
4. succeskriterium: Et rums sociale tilgængelighed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                        
34
 http://www.pps.org/articles/grplacefeat/, d. 31.05.2012 
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Kapitel 6 - Den iterative designproces - udvikling af designet 
Som beskrevet i metodeafsnittet skal designet udvikles gennem en brugerdrevet iterativ designproces. 
Formålet med dette er at udvikle et design, der tager udgangspunkt i lokalbeboernes behov og interes-
ser. Vi har i forbindelse med udførelsen af vores iterative proces valgt at samle en fokusgruppe bestå-
ende af brugere og lokalbeboere af og fra Sankt Hans Torv. Fokusgruppen samles, som tidligere be-
skrevet, over to omgange for at udvikle og evaluere den designidé vi præsenterer for dem under hvert 
interview.  
 
I følgende afsnit laves analyse af 1. og 2. fokusgruppeinterview samt beskrivelse af det endelige design. 
På denne måde tydeliggør processen vores design er blevet udviklet og evalueret igennem. Vi har af 
samme årsag valgt at opbygge afsnittet i den rækkefølge, som designet er blevet udviklet i.  
  
6.1 Fokusgruppeinterview 
I følgende afsnit analyseres 1. fokusgruppeinterview. Formålet er at udlede deltagernes ideer og behov, 
så disse kan inddrages i udviklingen af designet.  
 
1. Fokusgruppeinterview er opbygget af to centrale dele. Første del omhandler brugernes generelle be-
hov og meninger om sollys og Sankt Hans Torv. Anden del omhandler behovet ved, og udviklingen af, 
designet. Den følgende analyse vil primært bestå af data fra anden del. Data fra første del vil blive be-
handlet i kapitel 7.1.  
  
Nedenstående skema er en kort præsentation af de 4 fokusgruppedeltagere. Vi har ønsket at skabe en 
gruppe af deltagere med forskellig baggrund og alder. Dette valg er truffet med ønsket om at skabe et 
design til en bred målgruppe i det offentlige rum. Værdien i at have en bredt repræsenteret fokusgruppe 
er derfor særligt interessant for os.  
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Deltager Alder - 
Køn 
Forhold til Sankt hans torv Profession 
Deltager 1  22 år M Bor 100 meter fra Sankt hans torv  Studerende 
Deltager 2  49 år M Har tegnestue rundt om hjørnet fra Sankt hans torv Grafisk designer 
Deltager 3  52 år Q Bor på en sidegade til Sankt hans torv Dramatur 
Deltager 4  28 år Q Bor på Vesterbro. Opholder sig jævnligt på Sankt hans 
torv  
Studievejleder i Gen-
tofte kommune. 
 
I anden del af 1. fokusgruppeinterview præsenteres 
gruppen, som tidligere beskrevet, for en arkitektmo-
del af Sankt hans torv. Dette gøres for at lave en så 
naturalistisk ex ante evaluering som muligt. Billeder 
af Sankt Hans Torv hænges af samme årsag op i 
rummet. Herefter præsenteres gruppen for det første 
udkast til designet, som også er beskrevet i kapitel 
2. Dette illustreres på arkitektmodellen med en mi-
niature udgave af Solpælen. Det er med dette ud-
gangspunkt fokusgruppen udvikler og evaluerer 
designet.            (Billede 335) 
  
Da vores data bygger på subjektive forståelser, er det fortolkningen i denne analyse, som skaber reel 
viden. Vi søger med fokusgruppen ikke efter en endegyldig sandhed, men snarere inspiration til at in-
formere vores designproces. Det interessante i denne analyse er derfor ikke at verificere data, men i 
stedet at begrunde hvorfor nogle behov og ideer benyttes frem for andre. I opbygningen af interviewet 
starter vi med at spørge ind til Solpælen, hvorefter deltagerne indleder en diskussion om denne. Heref-
ter stilles spørgsmål til udnyttelsesmulighederne forbundet med den energi, Solpælen opsamler. På 
denne måde sikres det, at fokusgruppen diskuterer flere aspekter af designet. Det er denne data, som nu 
vil blive behandlet og overskueliggjort, således at et endeligt design kan beskrives. 
  
 
                                                        
35
 Fra eget arkiv 
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6.1.1 Udvælgelse af data 
For at overskueliggøre vores data illustreres det i nedenstående skemaer. Skemaerne præsenterer delta-
gernes ideer og behov samt hvordan disse er, eller ikke er, blevet imødekommet i designet. Ved at be-
handle data på denne måde, reflekteres der over alle ideer og behov, der ytres i fokusgruppen. Herved 
mindskes risikoen for at ideer ignoreres grundet vores subjektive holdninger. Kolonnen i tabellen, der 
beskriver om ideen eller behovet er inddraget i designet, skal ses som en kort argumentation for eller 
imod. En mere grundig beskrivelse af det samlede design gennemgås i designbeskrivelsen. 
 
Forskellige elementer er centrale når data fra fokusgruppen udvælges til at informere designprocessen. 
Første del er deltagernes generelle tilslutning til ideer og behov. Begrænsninger ved konstruering er 
også et centralt element, da der fra projektets start har været et ønske om at bygge en prototype af det 
solreflekterende artefakt. Dette har skabt nogle naturlige begrænsninger for hvilke ideer, der kan im-
plementeres. Det er essentielt for den iterative designproces at brugerne føler sig inddraget. I den for-
bindelse gør moderatoren i 1. fokusgruppeinterview opmærksom på, at det solreflekterende design også 
udvikles ud fra; ”hvad er realistisk for os at arbejde ud fra" og "hvad kan lade sig gøre” (Moderator: 
#01:12:42-0#). Flere ideer er derfor fravalgt med den begrundelse. Trods de eventuelle kompromiser 
konstrueringen af prototypen medfører, vurderes værdien af en naturalistisk evaluering højere. De sub-
jektive holdninger, vi som designere har, må også inddrages som et generelt element i udvælgelsen. Det 
er disse begrundelser, der benyttes i nedenstående udvælgelse af data.  
  
6.1.2 Skemaer over behov 
Ud-
trykt/foreslået 
af 
deltager nr. 
 
1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3 1, 2, 4 
 
Behov/ 
Mangler: 
 
Alternative siddepladser 
- noget der indbyder til 
at opholde sig på plad-
sen  
Hyggelige hjørner Eftermiddagssol - sol til at 
gøre pladsen mindre kold 
Skygge hvis det er for varmt 
 
Imødekommes 
behov i desig-
net? 
Dette behov imøde-
kommes, da der er stor 
tilslutning til ideen i 
fokusgruppen 
Dette behov imøde-
kommes i designet 
gennem udviklingen 
af alternative sidde-
pladser 
Dette behov er grundlæg-
gende for om implemen-
teringen af vores design er 
nødvendig på Sankt Hans 
Torv og det er derfor 
centralt for hele designet 
Da vi afgrænser os fra en 
konkret implementering, er 
det svært at forholde sig til 
hvor stort et område af skyg-
ge der vil være tilbage efter 
implementering. Det inddra-
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ges derfor ikke direkte i de-
signbeskrivelsen, men må 
opfattes som et meget vigtigt 
element grundet tilslutningen 
blandt deltagerne 
 
Ud-
trykt/foreslået 
af 
deltager nr. 
 
2, 4 1, 4 2, 4 2, 3, 4 1 
 
Behov/ 
Mangler: 
 
En pædagogisk 
vinkel der også 
kan involvere 
børn i fortællin-
gen om designet 
Den opsamlede 
energien skal 
have merværdi for 
brugerne. F.eks. 
gadebelysning 
Designet skal 
være multifunkti-
onelt  
Der skal bindes en 
historie på designet – 
image pleje for plad-
sen/fortælle den gode 
bæredygtige historie 
Solen skal ikke være 
for centraliseret såle-
des at det kan have 
blændende effekt 
 
Imødekommes 
behov i desig-
net? 
Dette imøde-
kommes, fordi 
vi ønsket at 
skabe et design 
der appellere til 
en bred mål-
gruppe 
Dette imøde-
kommes i desig-
net gennem op-
lysning af pladsen 
Dette imøde-
kommes idet 
solpælen både 
opsamler og re-
flekterer sollys 
Dette imødekommes 
grundet stor enighed i 
fokusgruppen 
Dette imødekommes i 
designet 
 
 
6.1.3 Skemaer over designideer 
 
Udtrykt/foreslået af 
deltager nr. 
 
3 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
Designideer: 
 
Spejlet kan monteres 
på kedelig husmur 
Tårn der bringer 
brugerne op til 
solen 
Tæller der 
viser hvor 
meget energi 
pælen genere-
rer 
Solreflekterende 
træ, inspireret af 
en diskokugle. 
Skal skabe et 
stærkere visuelt 
udtryk 
Håndtag på solpælen 
så brugerne kan ind-
stille spejlet 
 
Imødekommes idé i 
designet? 
Denne ide imøde-
kommes ikke i de-
signet med den 
begrundelse at det er 
for omfattende at 
afprøve i praksis 
Denne ide imøde-
kommes ikke 
grundet ønsket om 
at bygge og af-
prøve i praksis 
Denne ide 
imødekom-
mes, da den 
også biddrager 
til at opfylde 
behovet om 
den bæredyg-
tige fortælling 
Dette imøde-
kommes ikke 
fordi vi af tids-
mæssige årsager 
afgrænser os fra at 
gå for dybt ind i 
en æstetisk dis-
kussion 
Dette implementeres 
ikke, grundet en 
subjektiv vurdering af 
at designet vil være 
mere forstyrrende 
hvis der skal ”kæm-
pes” om solen 
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Udtrykt/foreslået af 
deltager nr. 
 
1, 2, 3, 4 
 
1, 2 
 
4 3 
 
Designideer: 
 
Kunstnerisk ud-
smykning af pælen 
Solreflekterende prisme 
spændt ud over pladsen 
Bruge energien til 
nærtliggende kultur-
hus 
Bruge energien til 
underjordisk skralde-
sug 
 
Imødekommes idé i 
designet? 
Trods stor tilslutning 
til denne ide imple-
menteres den ikke i 
designet fordi vi af 
tidsmæssige årsager 
afgrænser os fra at 
gå for dybt ind i en 
æstetisk diskussion 
Denne ide implementeres 
ikke grundet ønsket om at 
bygge og afprøve i praksis 
Denne ide imøde-
kommes ikke, da 
energien i stedet 
benyttes til en løs-
ning der er tættere 
knyttet til pladsen og 
brugerne  
Denne ide imødekom-
mes ikke fordi at det 
med vores tidshorisont 
er urealistisk at udvikle 
 
6.1.4 Analyse – centrale behov i fokusgruppen 
I 1. fokusgruppeinterview skildres tre centrale behov. Første del omhandler hvorledes fokusgruppen 
tydeliggør værdien i at promovere Solpælen med den gode bæredygtige historie:  
 
”… den gode historie, det tænker jeg er rigtigt rigtigt vigtigt for at det bliver 
accepteret…” (Deltager 4: #01:21:25-9#). Designet skal fortælle en positiv 
historie og: ”…kunne måske godt kombineres med sådan et eller andet, image 
pleje på en eller anden måde af pladsen” (Deltager 2: #00:59:28-7#).  
 
Deltagerne beskriver Nørrebro som en bydel med stor identitet, hvorfor det er essentielt at beboerne 
ønsker at identificere sig med designet. Det pointeres derfor også, at der er stor værdi i at energien, som 
opsamles fra Solpælen, benyttes til noget lokalt. ”… hele denne her energi solcelle ting, er vigtig, enten 
i forhold til noget med gadebelysning eller i forhold til at levere energi til noget som giver merværdi 
for dem der bor der" (Deltager 4: #01:21:25-9#). På denne måde skabes en cyklus, hvorved det tydeligt 
kommunikeres hvordan energien benyttes (Deltager 2: #01:23:46-3#).  
  
Den anden centrale del er den værdi gruppen tillægger mere sollys. Deltager 3 understreger, at sollys er 
meget centralt for hvordan hun benytter det offentlige rum: ”… jeg tror faktisk jeg ville gå derned en 
del mere hvis der var sol” (Deltager 3: #00:59:00-1#), en anden deltager beskriver også hvordan: ”… 
det har meget med lys at gøre, men ikke alt. Man mangler bare et hyggeligt hjørne, vi snakker ikke sto-
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re bløde sofaer, det kan jo ikke lade sig gøre altså, men altså et eller andet der ligesom indbyder til 
lidt” (Deltager 2: #00:35:37-2#).  
 
Lyset har altså stor betydning for flere af deltagerne. De tillægger det dog også stor betydning hvordan 
rummet er indrettet og hvilke opholdsmuligheder der er tilgængelige: ”… én ting er at der er mørkt 
altså, og mangler noget lys. Men det er også et eller andet med, hvor kan jeg egentligt være henne 
her?” (Deltager 2: #00:34:51-8#). På samme måde udtrykkes det at: 
 
”…det kunne være meget rart at arbejde med sådan nogle alternative siddeformer, alla 
nogle af de ting der er på Roskilde mange år, altså lave nogle steder hvor man kan sid-
de, med nogle forskellige niveauer, også sådan noget, hvor man ligesom indbyder til at 
man kan opholde sig” (Deltager 4: #00:30:46-5#).  
 
Mængden af sollys tillægges altså stor værdi hos deltagerne. Det konkluderes dog også at aspekter som 
pladsens indretning og den bæredygtige fortælling er centrale elementer, som ikke kan ignoreres i ar-
bejdet med Sankt Hans Torv. 
  
Tredje del omhandler behovet for skygge. Værdien af skygge er vigtig at holde for øje i en proces, der 
handler om at skabe større solareal. Det er vigtigt fordi skygge også kan være et behov. Dette tydelig-
gøre fokusgruppen i kontrast til deres behov for sollys. ”Altså bare det der er et træs man kan sætte sig 
ind under, for eksempel, ja jeg tror faktisk også at skygge har sin berettigelse” (Deltager 1: #00:51:25-
0#). Deltager 2 understreger også hvordan skygge kan være positivt,”... sådan lidt sol og lidt skygge, 
og lidt, det er det optimale, men det kræver en hvis varme før man kan, altså lige nu og måneder frem 
der kaster man sig jo bare ud i solen fordi nu skal hele sjælen varmes op ik?” (Deltager 2: #00:52:30-
8#). Risikoen ved solens UV stråling er også et argument for at bevare skyggeområder. ”Altså jeg ken-
der nogle som er meget fikseret på risiko for sol, og så aldrig tør at bevæge sig ud i sol på grund af 
faren for hudkræft” (Deltager 1: #00:51:49-0#). Ved at opsætte en glasplade foran Solpælens spejl fjer-
nes denne risiko dog fra de reflekterede stråler (Stauning: #00:51:08-9#). Fokusgruppen beskriver et 
begrænset behov for skygge. Skulle designet implementeres, måtte der tages stilling til den mængde af 
skygge, der bevares på pladsen. Da vi i dette projekt afgrænser os fra de tekniske aspekter omkring 
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implementering, vil overvejelser omkring skyggeforholdene ikke inddrages i designbeskrivelsen. Vi er 
dog opmærksomme på at denne undersøgelse ville være essentiel, hvis implementering skulle finde 
sted. 
 
6.1.5 Sammenfatning 
I ovenstående afsnit skildres designideer og behov, der er kommet til udtryk gennem 1. fokusgruppein-
terview. Ved at overskueliggøre og analyse denne data kan et endeligt design udvikles. Brugerne skil-
drer flere centrale behov. Behovet for sollys, behovet for at tydeliggøre og visualisere designets bære-
dygtige fortælling og et behov for at bevare et begrænset skyggeareal. Behovet for alternative opholds-
steder beskrives også som særligt relevant. Det er disse behov samt de resterende, der skildres i skema-
erne, der informerer vores designproces. 
 
6.2 Designbeskrivelse 
I nedenstående designbeskrivelse tilstræbes det at opfylde de behov og ideer, der er blevet skildret i 
ovenstående analyse. 
  
I vores problemformulering lægges der op til design af et solreflekterende artefakt. Dette afsnit fokuse-
rer på en beskrivelse af den endelige designløsning, som præsenteres i 2. fokusgruppeinterview. Desig-
net der her bliver beskrevet, er en uddybning af de designvalg, der blev opridset i tabellen i foregående 
afsnit. Nedenstående er en beskrivelse af det endelige design, som det skulle udformes, hvis implemen-
tering var mulig. Afsnittet omhandler ikke de tekniske og konkrete beskrivelser af hvordan designet 
optimalt skulle udformes ved reel implementering. Årsagen til dette er, at vi ikke har midler til at teste 
designet i en større skala og på den måde undersøge den ideelle udformning. 
  
Den første del af løsningen er Solpælen. Navnet Solpæl har reference til en lygtepæl. På samme måde 
som lygtepælen oplyser pladsen i nattetimerne, oplyser Solpælen skyggebelagte områder i dagtimerne. 
Solpælen består først og fremmest af et spejl. Spejlet fungerer som omdrejningspunkt i designet, fordi 
refleksionen af sollyset finder sted her. Selve spejlet er bøjet med en vinkel på 5 grader. Herved spredes 
sollyset til et større areal, lyset blødes op og chancen for at blive blændet mindskes. En anden vigtig 
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faktor, i forhold til at oplyse så stort et areal som muligt, er højden hvori refleksionen finder sted. Desto 
højere vores spejl placeres desto større areal oplyses, da solens stråler spredes og bliver mindre koncen-
treret (Stauning: #00:47:45-0# - #00:49:43-1#). Foran spejlet monteres en glasplade, der skal forhindre 
refleksion af kræftfremkaldende UV stråling (Stauning: #00:50:56-8#). Inger Stauning forklarer:  
  
”Man er vant til at glas er gennemsigtig, men glas er jo ikke gennemsigtig for 
UV-lys. Så det bliver stoppet. Det ved I jo, når man sidder inden, så bliver 
man ikke solbrændt, og det er bare fordi at glas ikke er gennemsigtig for UV-
lys” (Stauning: #00:15:08-8#). 
 
Spejlet er monteret på en pæl, der i stil med en lygtepæl fungerer som artefaktets fundament, og som 
derfor skal plantes solidt i jorden for at skabe stabilitet. På begge sider af solspejlet implementeres sol-
moduler, der opfanger energien fra solens stråler i løbet af dagen. Energien opsamles med et formål, 
der beskrives senere. Ideen med denne implementering udsprang fra ønsket om en bæredygtig løsning 
til at skabe mere lys på Sankt Hans Torv. Ved præsentationen af vores idé til et design ved 1. fokus-
gruppe, blev der tilkendegivet et ønske om en synlig beskrivelse af funktionerne samt formålet med 
Solpælen (Deltager 1: #01:17:02-0#). Dette ønske har vi valgt at efterkomme ved at designe et skilt, 
som kort fortæller hvordan Solpælen virker, og hvor meget energi solmodulerne producerer. På skiltet 
oplyses der fakta vedrørende artefaktet, i form af en plade man kan trække til siden, hvorefter svaret 
vises. Dette kunne fx omhandle mængden af energi vores solmodul opfanger i løbet af en dag. Den 
pædagogiske tilgang, med spørgsmål- og svar funktionen, er valgt for både at skabe interesse for Sol-
pælen, men også i håbet om at det brugervenlige design vil indbyde til en øget interesse for bæredyg-
tighed hos børn og unge. Deltager 4 beskriver i følgende citat, hvordan projektet har en pædagogisk 
vinkel: ”... med børnehave børn vil man kunne sige, prøv at se den der, og den gør sådan at de lyser, 
igen, det er ret pædagogiskprojekt egentligt også” (Deltager 4: #00:24:39-0#). 
 
Den anden del af designet består af en siddeinstallation. Fokusgruppen mener, at pladsen i sig selv har 
flere mangler, der gør den svær at benytte. Dette udtrykkes enstemmigt og specielt flere samt alternati-
ve siddepladser til det forstørrede solareal efterspørges (Deltager 4: #00:30:46-5#). For at imødekomme 
dette ønske er designet, siden det første gang blev fremlagt for fokusgruppen, blevet udvidet med en 
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siddeinstallation. Dette illustreres nedenfor.  
 Som det ses på billede 4 til venstre, er installatio-
nen opbygget af kasser i forskellige størrelser. 
Disse er opsat for at skabe et rum i rummet. Be-
grundelsen er, at der i fokusgruppen gives udtrykt 
for at Sankt Hans Torv fremstår meget åbent, og 
derfor mangler hjørner og kroge hvor man har lyst 
til at opholde sig. Med opsætningen vist på bille-
det, er det hvad vi forsøger at skabe. Kasserne er 
mellem 50 og 150 cm høje, og kan derfor benyttes 
som siddepladser i flere niveauer.  
            (Billede 436) 
Siddeinstallationen tilbyder derfor privatliv, men kan også fungere som samtalelandskab hvis man er i 
en større gruppe. Deres asymmetriske opsætning skaber et legende element og et dynamisk udtryk. 
Siddeinstallationen skal placeres, der hvor Solpælen reflekterer lyset hen. På denne måde kommunike-
res det samlede designs funktion yderligere, fordi der er en klar forbindelse mellem Solpæl og installa-
tion.  
  
Ud over at være en siddeinstallation har kasserne også et sekundært formål. Den energi der opsamles 
fra solmodulerne, vil blive omdannet til elektricitet. Efter mørkets frembrud benyttes elektriciteten til 
oplysning af siddeinstallationen. Dette sker ved hjælp af monterede elpærer i siddeinstallationens kas-
ser. Formålet er at oplyse og dermed invitere til brug af pladsen på tidspunkter af døgnet, hvor solen 
ikke skinner. På denne måde skabes en cyklus med solen som primær energikilde til lys både dag og 
nat. Siddeinstallationen og Solpælen er derfor et sammenhængende koncept, der i vores arbejde med 
Sankt Hans Torv ikke kan adskilles. Da mængden af den energi Solpælen opsamler, vil være afhængig 
af antal soltimer på dagen, vil det også være forskelligt hvor længe siddeinstallationen vil være oplyst 
om natten. For at holde siddeinstallationen oplyst så længe som muligt er ønsket derfor, at disse skal 
laves i selvlysende materiale. Derved vil kasserne i en periode, efter at energien fra solmodulerne er 
sluppet op, stadig være svagt oplyst.  
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Vi har skabt et brugerdrevet design, der med inddragelse af brugernes behov, bidrager til en bæredygtig 
udvikling af Sankt Hans Torv. Vi formoder derfor, at det bliver lettere at få brugerne til at acceptere et 
nyt tiltag i deres lokalområde. Dels fordi brugerne er blevet inddraget i udviklingen, men også fordi at 
designets bæredygtige element fortæller en positiv historie omkring området. Dette påpeger fokusgrup-
pen som en vigtig faktor, for at en implementering ville være en mulighed. Designet skal bidrage og 
fortælle en positiv historie omkring området og dermed give lokalbefolkningen lyst til at identificere 
sig med det (Deltager 4: #01:21:25-9#). 
 
6.3 Prototypen 
Med udgangspunkt i ekspertinterviewet med Inger Stauning samt feedback fra 1. fokusgruppe, er en 
prototype af Solpælen blevet færdigudviklet. En visuel gennemgang af selve byggeprocessen fremgår 
af billedserien nedenunder.  
  
Byggeprocessen tog ud-
gangspunkt i vores tese om, 
at et bøjet spejl ville oplyse et 
større areal samt mindske 
risici for stærk blænding. 
Vores antagelse viste sig til 
dels at være korrekt. Solens 
stråler blev rigtigt nok reflek-
teret i en større vinkel, dog 
viste det sig at spejlingen 
blev usammenhængende. 
   
   
             (Billede 537) 
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Dette skyldes, at vores artefakt består af to aflange spejle i stedet for ét enkelt. Solspejlet har derfor en 
lille revne i midten, hvor de to spejle mødes, og effekten heraf ses tydeligt ved spejlingens visuelle 
form. Det ligner to identiske refleksioner, som lægger tæt op af hinanden, hvilket også ses på det sidste 
billede i billedserien ovenfor. Denne observation førte til konstrueringen af en ny prototype. Denne 
gang bestående af et rigtigt spejl, som var fladt og ikke kunne bøjes ligesom det andet. Det viste sig 
med det samme, at denne prototype opfyldte ønsket om en sammenhængende refleksion, i og med at 
det oplyste et firkantet område. Til gengæld blev refleksionen mere fokuseret. Der opstod derfor et di-
lemma i forhold til hvilket artefakt, der skulle tillægges størst værdi. Vi konkluderede at en kombinati-
on af begge løsninger ville være optimal for vores Solpæl. Vi mener derfor, at det bedste solspejl ville 
bestå at én spejlplade bøjet i en 1-5 graders vinkel. Vi valgte at beholde begge prototyper for at kunne 
fremvise dem under 2. fokusgruppeinterview. Deltagerne kunne derved opleve begge aspekter af re-
fleksionen, og danne sig et bedre helhedsindtryk af det endelige design.  
 
6.4 Designevaluering  - 2. Fokusgruppeinterview 
Med prototypen, en overførsel af siddeinstallationen til vores arkitektmodel og en skitse af samme i 
sketch-up, dannes grundlaget for en designevaluering ved 2. fokusgruppeinterview. Vi tilstræbte en 
naturalistisk ex post evaluering, i opstillingen af prototypen på Sankt Hans Torv. Det kan diskuteres 
hvorvidt evalueringsformen er decideret ex post, da vores design ikke er færdigudviklet og blot en pro-
totype. Derfor må fokusgruppen selv forestille sig det endelige design uden mulighed for afprøvning.  
  
Efter afprøvningen af prototypen blev fokusgruppen præsenteret for de designvalg, vi træf på baggrund 
af 1. fokusgruppeinterview. Disse valg omhandler udviklingen af en siddeinstallation, energitæller samt 
skilt, der fungerer som en narrativ over Solpælens funktion. I nedenstående afsnit analyseres den evalu-
ering af designet, som finder sted i 2. fokusgruppeinterview.  
  
Ideen til at udvikle en siddeinstallation stammer, som tidligere nævnt fra 1. fokusgruppeinterview, hvor 
behovet for mere end blot sollys blev tilkendegivet. Vores hidtidige design og tanker bag installationen 
blev positivt mødt, især i forhold til sammenspillet med Solpælen. Måden hvorpå Solpælen oplyser 
siddeinstallationen, både om dagen og aftenen, fortæller indirekte en historie om hvordan solens stråler 
omdannes til energi, som giver mening for brugerne. ”… det bliver meget konkret og let forståeligt, 
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meget ligetil kommunikation eller hvad man skal sige, I like.” (Deltager 4: #00:07:13-8#). Derudover 
blev forestillingen om et skilt, der fungerer som bindeled mellem Solpælen og siddeinstallationen og 
forklarer processen på en mere direkte måde, også mødt positivt. Af skiltet fremgår det, at solens stråler 
reflekteres via Solpælen og bliver mødt af siddeinstallationen, alt imens solmodulerne genererer energi 
til elpærerne i siddeinstallationen. Det skaber en referenceramme, når man ved hvad man skal se og 
mærke efter, og dermed nemmere kan forbinde den genererede energi til siddeinstallationen (Deltager 
4: #00:13:36-0#).  
 
Når siddeinstallationen bliver oplyst tillægges den et visuelt udtryk. Da Solpælen placeres i nærheden 
vil den automatisk sættes i sammenhæng med det visuelle helhedsudtryk (Deltager 1: #00:07:52-4#). 
Det har både fordele og ulemper. Det fordelagtige ved denne klare visuelle kommunikation er, at det 
øger den indirekte forståelse for processen blandt brugere og forøger designets affordance
38
:  
 
"…der er jo også en klar en klar kommunikation i noget der lyser videre bag-
efter, efter mørkets frembrud, det bliver sådan lidt, hvor kommer det lige fra, 
hvordan skete det, det synes jeg understøtter budskabet på en eller anden må-
de" (Deltager 2: #00:10:15-0#).  
 
Deltager 2 understreger det positive i, at der er skabt en klar kommunikation mellem de to elementer i 
designet. Man skal dog passe på, at Solpælens visuelle udtryk ikke står i vejen eller stjæler fokus fra 
andre visuelle oplevelser rundt omkring pladsen. Eksempelvis træerne langs siderne, skulpturen samt 
springvandet på midten (Deltager 2: #00:16:32-1#). I den forbindelse nævnes det, at når processen gø-
res intuitiv vil det bidrage til at øge accepten af Solpælen, og dem som synes den står i vejen, vil kunne 
se nytteværdien med det samme,  
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"... jeg tænker at, hvis der er nogen der kan syntes at pælen er i vejen, så vil 
de langt højere kunne se nytteværdien med det samme, altså dels så kan de se 
at de for meget mere sol og vi for mere hyggeligt lys om aftenen og der er et 
sted at sidde ..." (Deltager 4: #00:21:30-4#).  
 
Deltager 2 påpeger hvordan man, for at undgå at Solpælen forstyrrer bybilledet, kan placere selve spej-
let på Solpælen i et højere niveau (Deltager 2: #00:16:32-1#). 
  
Under fokusgruppeinterviewet udtrykkes der en bekymring i forhold til Solpælens multifunktionalitet. 
Ideen med både at reflektere og absorbere solens stråler kunne tænkes at modarbejde hinanden. Dette 
skal forstås på den måde, at forudsætningen for at reflektere lyset optimalt er, at spejlets vinkel i for-
hold til solen er på en måde, som måske ikke harmonerer med den vinkel der kræves for at solmoduler-
ne kan absorbere strålerne (Deltager 1: #00:17:14-6#). Deltager 2 ytrer hvordan han derfor kunne fore-
stille sig en opstilling af mere end én Solpæl, men indrømmer at, ”…det er jo sådan lidt, jo færre jo 
bedre, vel, men – så man ikke ryger ud i sådan en vindmøllepark.”(Deltager 2: #00:40:28-5#). 
 
Ved det 1. fokusgruppeinterview blev der diskuteret, hvad den oplagrede energi skulle bruges til. Vi 
ønskede derfor feedback i forhold til vores beslutning om at oplyse siddeinstallationen om aftenen. Én 
af deltagerne havde forestillet sig, at energien kunne benyttes i de omkringliggende bygninger, såsom 
spillesteder eller institutioner. Hun påpeger dog, at den valgte løsning er bedre, fordi et abstrakt emne 
som energiressourcer bliver konkret forklaret og gjort let forståeligt på denne måde (Deltager 4: 
#00:20:22-8#). Mængden af energi Solpælen skaber spiller også en afgørende rolle i forhold til udnyt-
telsesmulighederne. 
 
 "... det har jo sine begrænsninger hvor meget energi det generer og ligeså snart vi går 
over i det med andelsboligforeningen ... så skal der være en stor planche ved siden af, 
og du står her og det er det hus derovre... det er jo slet ikke de energimængder overho-
vedet vi snakker om, så det der er måske nok mere et lille nært eksempel, der er jo trods 
alt grænser" (Deltager 2: #00:20:57-9#).  
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Deltager 2 understreger ovenfor værdien af en tydelig cyklus og fortælling. Han beskriver ligeledes 
hvordan mængden af energi ikke er stor nok til at have betydning for en andelsboligforening.  
 
Ved 1. fokusgruppeinterview foreslog én af deltagerne, at brugerne selv kunne betjene Solpælen, ved at 
justere på vinklen og højden vha. håndtag. Vi har valgt at se bort fra dette forslag af sikkerhedsmæssige 
årsager, da Solpælen kunne risikere at skade eller blænde folk. Dette fravalg møder opbakning fra selv 
samme deltager, "jeg syntes det fungerer meget godt det der med at ekskludere direkte interaktionen 
bag selve panelerne altså, også inkludere brugeren i anden form for social samvær, det giver sådan set 
meget god mening." (Deltager 1: #00:21:54-8#). 
  
Det er påtænkt at siddeinstallationen skal placeres et sted på pladsen, som er ramt af skygge. På den 
måde udvides pladsens funktionalitet om dagen såvel som aftenen (Deltager 1: #00:31:17-3#). Vi 
spurgte fokusgruppen om den øgede funktionalitet ville bidrage til, at de ville benytte pladsen oftere, 
og i det henseende opstod der bred enighed. Fokusgruppen tilkendegiver at den samlede designløsning 
skaber nye opholdsmuligheder på den offentlige del af Sankt Hans Torv.  "...det der med at så er der, 
højere grad et sted man kan sætte sig hen når man måske mere er på budget til at købe en vand eller en 
øl fra 7/11, i stedet for på en af de dyre cafeer" (Deltager 4: #00:23:45-5#). Andre som blot passerer 
pladsen eller bruger den som mødested, kunne med fordel benytte siddeinstallationen, mens de venter 
(Deltager 2: #00:33:03-1#). De kunne også lokkes til at undersøge designet nærmere: ”…bare det at 
det vækker nysgerrighed, tror jeg da også er positivt” (Deltager 1: #00:35:53-2#). 
 
Fokusgruppen ser et potentiale i udsmykningen af både siddeinstallation og Solpæl. De foreslår et al-
ternativ til skiltet på Solpælen. I stedet for at vise Solpælens funktion på skiltet, kan man skrive eller 
male designløsningens cyklus på siddeinstallationen. Ved at gøre Solpælens udseende så enkelt som 
muligt, vil siddeinstallationen stjæle det visuelle fokus fra Solpælen (Deltager 2: #00:14:58-0#). Som 
Solpælen beskrives i vores endelige design, ønsker fokusgruppen at den skal skjules. Skulle den udvik-
les yderligere, ønsker de dog at denne også skulle have et visuelt udtryk. Der udtrykkes et generelt be-
hov for mere fokus på designets æstetiske udtryk. Da dette ikke imødekommes i designet, må det ses 
som en mangel i forhold til fokusgruppens behov. Skulle en tredje iteration finde sted, kunne der derfor 
arbejdes videre med æstetikken. 
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6.4.1 Sammenfatning  
Dette afsnit har fokuseret på evalueringen af vores designløsning. Gennem en fokusgruppe og med en 
prototype som udgangspunkt har vi kunne teste Solpælen i større målestok. Der var generelt positiv 
respons fra fokusgruppen. De var især begejstrede for den klare kommunikation mellem de to design-
elementer og tilbagemeldte at designet skaber nye muligheder for ophold på torvet. Fokusgruppen øn-
skede dog, at vi havde arbejdet mere med designets æstetiske udtryk. Dette kun have været afsættet for 
en tredje iteration.  
 
6.5 Delkonklusion 
Vi har gennem vores iterative designproces tilstræbt at lavet en naturalistisk ex post og ex ante evalue-
ring af designet. 
  
Ud fra 1. fokusgruppeinterview kan det konkluderes, at solen har utrolig stor betydning for deltagerne. 
Noget skygge må omvendt også bevares. I interviewet gennemgår vi en læringsproces, der tydeliggør at 
sollys, når det omhandler vores case Sankt Hans Torv, ikke i sig selv er nok. Designet må også inde-
holde andre elementer, der øger lysten til at opholde sig på pladsen som alternative opholdssteder. Et 
element af branding og imagepleje for pladsen må også inddrages, hvis designet skal accepteres i mil-
jøet. Den endelige designidé består af to elementer. Første del er Solpælen, og anden del er siddeinstal-
lationen. Den oplagrede energi fra Solpælen benyttes til elpærerne i siddeinstallationen om aftenen. 
Dette gøres i forsøget på at skabe en cyklus og en klar bæredygtig fortælling.  
  
Ved det 2. fokusgruppeinterview konkluderes det at siddeinstallationen fungerer som et godt supple-
ment til Solpælen. Samspillet mellem de to fortæller indirekte en historie om bæredygtighed, og om 
hvordan de to installationer hænger sammen. Skiltet og tælleren på Solpælen tilbyder en mere pædago-
gisk forklaring af samspillet. Det pointeres desuden at designet har et stort æstetisk potentiale, som man 
kunne arbejde videre med.  
 
"...jeg synes det er rigtig rigtig rigtig godt,... dels så kan daginstitutionerne og 
børnefamilierne bruge det til at hænge ud og bruge i forhold til diskussion om 
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vedvarende energi, øhm folk der kommer fra skole, fra arbejde, kan hænge ud 
og nyde de sidste soltimer og få en øl eller kaffe, eller hvad det er man har 
lyst til. Øhm de hjemløse kan kigge forbi og få en i hvert fald, ikke behøver at 
sove på jorden om natten... Det rammer bredt eller sådan, der er mange grup-
per der kan få gavn af det..." (Deltager 4: #00:28:30-8#)  
 
Generelt kan det konkluderes at designet ud fra fokusgruppens evaluering er succesfuldt og imøde-
kommer flertydige behov samt ændrer opholdsmulighederne. Det æstetiske aspekt må ses som en man-
gel i det endelige design. Man kan derfor argumentere for at en tredje iteration kunne finde sted. 
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Kapitel 7 – Analyse 
I følgende kapitel sammenholdes teorier vedrørende behovet for sollys, miljøpsykologi, moderne by-
teori og bæredygtighed, med vores indsamlede empiri. Formålet med dette er at efterrationalisere og 
evalueret på vores endelige design der er udviklet gennem en iterativ brugerdrevet designproces. Her-
ved begrebsliggøres behov ytret hos fokusgruppedeltagerne. 
 
7.1 Behovet for sollys 
I følgende afsnit vil vi beskæftige os med fokusgruppedeltagernes forhold til- og behov for sollys. Ana-
lysen tager udgangspunkt i første del af 1. fokusgruppeinterview. Omdrejningspunktet for dette projekt 
er sollys. Derfor har vi undersøgt fokusgruppedeltagernes forhold til sollys; både generelt og på Sankt 
Hans Torv. Fokusgruppedeltagernes forhold til sollys sammenholdes med Jan Gehls begreb mikroklima 
i ’Byer for mennesker’ (2010), som også kort blev nævnt i det humanistiske teoriafsnit. Samtidig ind-
drages miljøpsykologien til at understøtte betydningen af sollys i byrummet. Fysiologiske årsager til 
behovet, som der er redegjort for i det naturvidenskabelige teoriafsnit, inddrages ligeledes. Formålet 
med dette er at definere et behov for sollys der er essentielt for successen af vores design. 
 
Gehl beskriver værdien af et godt klima som værende udslagsgivende for at folk færdes i byerne. Især 
mikroklimaet, som er klimaet på den enkelte gade eller plads, skal spille en stor rolle når byen plan-
lægges, så den indbyder til at færdes i (Gehl 2010: 185). I den forbindelse er et af de vigtigste kvalitets-
kriterier vejret (Gehl 2010: 178). Dette kom også til udtryk ved 1. fokusgruppeinterview, hvor en af 
deltagerne svarer på spørgsmålet, om hvorvidt solen har betydning når man færdes i byen: ”Man går 
efter hvor der er lyst” (Deltager 3: #00:48:58-4#). 
 
Jakob Strømann-Andersen beskriver i 'Klimatisk mangfoldighed i byen' (2010)
39
, at klimaet er et vigtigt 
omdrejningspunkt når man skal opholde sig i byrummet. Beskyttelse fra vinden samt maksimering af 
soleksponering og minimering af skyggedannelser er blot er nogle af de aspekter, der kan have en posi-
tiv effekt på komforten (Strømann-Andersen 2010: 5-6). Én af deltagerne bekræfter dette ved 1. fokus-
gruppeinterview:  
                                                        
39 En forskningsartikel fra DTU  
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"Altså jeg vil lige nævne, at når jeg kører på arbejde om morgenen, så kører jeg jo 
lige forbi og der er der nemlig fedt lys på pladsen … men der kunne jeg godt tænkte 
mig at sætte mig derhen på pladsen og drikke kaffe inden jeg tog på arbejde … jeg 
er helt hundrede at en af grundende til at jeg ikke sidder der, det er at der ikke er sol 
om eftermiddagen" (Deltager 3: #00:28:26-0#). 
 
Deltager 3 beskriver skyggen som værende årsag til, at hun ikke opholder sig på pladsen om eftermid-
dagen. At der skal være lys på en plads tilskriver Birgit Cold sig også. Cold mener, at en åben plads må 
have dagslys. Dagslyset bevirker at man er aktiv samt til visuel oplevelse af de sociale og fysiske om-
givelser (Cold 2010: 83). Denne teori bliver understøttet af Gibsons perceptionsteori (Gibson 1966: 
163; i Trettvik 2001: 489), som beskriver lys som en essentiel kilde for at vi kan bruge et af vores san-
seapparater nemlig det visuelle system.  
 
Ved 1. fokusgruppeinterview lagde deltagerne også vægt på det kulturelle aspekt ved solen. De mente, 
at der i norden er stort fokus på ikke at spilde de solrige dage: ”Jo man skal jo udnytte det gode vejr” 
(Deltager 2: #00:47:43-6#). Deltagerne er bevidste om, at de drages af solen, når de bevæger sig uden-
for. Gehl tilslutter sig også denne pointe, for så snart solen skinner i Skandinavien bliver folk glade, det 
gælder både vinter og sommer, så længe solen er fremme (Gehl 2010: 179). Ved 1. fokusgruppeinter-
view er deltagerne fuldt ud klar over denne tese, og én af deltagerne giver også udtryk for, at alt er let-
tere når solen skinner: ”Livet er meget nemmere og meget bedre når solen skinner, når det er lyst, og 
det er altså også om vinteren…” (Deltager 4: #00:44:07-0#). Det gode humør er grundet den komfort, 
som sol sammensat med svag vind giver (Gehl 2010: 179), der gør det muligt at opholde sig udenfor. 
Sol forbindes ofte med godt humør, hvilket fokusgruppedeltagerne tilslutter sig enstemmigt. Én anden 
deltager forbinder sol med ”…varme og liv og gul og solbriller, skygger, årstider, tid på døgnet, hu-
mør, alle er ude, samlingspunkt og spejlinger” (Deltager 3: #00:39:55-6#). Det står deltageren klart, at 
sol associeres med noget positivt, og hun ser solen som et samlingspunkt, der kan kobles til den kultu-
relle jargon, som gør at alle strømmer udenfor, så snart solen skinner.  
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Med det gode humør følger gode minder. Én af deltagerne forbinder solen med det gode humør, men 
også ´den gode tid´ (Deltager 4: #00:39:06-6#). Peter Lund Madsen (2012)
40
 forklarer, at mennesker 
bliver glade af solen, fordi det forbindes med gode minder. Mange har sommerminder, som deltageren 
også giver udtryk for i sammenhæng med den gode tid: ”…sommerfri, dejligt, venner, kaffe, hygge, den 
gode by, og den gode tid, gul, blød, glød, forelskelse, flirt, tid, sommerhits” (Deltager 4: #00:39:06-6#). 
For samme deltager handler det også om at være i nuet. Deltager 4 giver ydermere udtryk for, at livet er 
mere overskueligt med sol. Dette aspekt bekræfter Cold, som mener at:  
 
”Klare farger og glimmer, f.eks. i vann, dagslys og morgensol som styrker våkenhet, 
utsikt til natur, nærmiljø og til utendørs aktiviteter gir opplevelse av liv og foran-
dring, stimulerer ereindringer og skaper forventninger til kommende oplevelser.” 
(Cold 2010: 34) 
 
Mere teoretisk forklares det her, at det er farver og glimmer, som blandt andet optræder i dagslys og 
morgensol, som giver energi. Som beskrevet tidligere, syntes Deltager 4 at livet er nemmere med sol. 
Samtidig forbindes sol med gode stunder. Det som Deltager 4 giver udtryk for, er netop at sol giver liv, 
minder om gode tider og at det er noget man bliver ved med at se frem til, med forventningen om flere 
gode stunder.  
 
Peter Lund Madsen forklarer, at hjernen i vinterhalvåret kommer i fysisk lysmangel, hvilket begrunder, 
hvorfor mennesket har brug for at komme ud i solen, når foråret melder sig
41
. Som beskrevet i afsnit 
4.4 har sol en fysiologisk indvirkning på mennesket. Solen påvirker det biologiske ur. Deltager 2, der i 
sin fritid sejler, er bevidst omkring at han styres af solen i visse perioder: ”Så i denne her forårs som-
mer sæson ... der er jeg helt synkroniseret med solen” (Deltager 2: #00:45:15-4#). Dette er en mere 
personlig forklaring på, hvorfor man styres af solen, og der kan argumenteres for, at den bagvedliggen-
de forklaring skal findes i fysiologien. Om vinteren er melatonin indholdet i kroppen højere, hvorfor 
man føler sig mere træt og uoplagt (jf. afsnit 4.4) At man derimod føler sig mere oplagt om sommeren, 
                                                        
40
 http://sputnik-dyn.tv2.dk/programmer/nyheder-debat/go-aften-danmark/2-maj-2012-52903/, d. 15.05.2012 
41
 Ibid. 
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kommer også til udtryk ved 1. fokusgruppeinterview, hvor  Deltager 1 og 2 begge udtrykker at solen 
forbindes med energi i kroppen (Deltager 1 & 2: #00:40:36-2# - #00:41:14-4#).  
Deltager 1 forbinder sollys med ”…kærlighed, smil, ... energi” (Deltager 1: #00:41:14-4#), mens Del-
tager 3 beskriver at, ”…ja det påvirker meget mit humør når solen skinner” (Deltager 3: # 00:40:16-
9#). Deltagerne udtrykker hvorledes de føler, at sollys har indvirket på deres humør. Dette bekræftes 
også i fysiologien. Indholdet af serotonin som påvirker humør og sindstilstand, aktiveres af dagslys. 
Dette kan fremhæves som en af mange årsager til at deltagerne oplever øget glæde i forbindelse med 
sollys. Serotonin er samtidig et stof, der bruges i lykkepiller
42
. 
 
7.1.1 Sammenfatning 
De indre mekanismer i kroppen påvirkes gennem dagslys. Ved 1. fokusgruppeinterview gives der klart 
udtryk for, at sollys påvirker humøret. Der argumenteres således både for et fysiologisk og psykologisk 
behov for sollys. Derved kan det konkluderes at sollys har en positiv indvirkning på mennesket, og at 
vores design af denne årsag er relevant. 
 
7.2 Miljøpsykologi - oplevelsen af rummet 
I følgende afsnit sammenholdes de begreber, som er fremsat i kapitel 5.1 og 5.2 med 1. fokusgruppein-
terview. Afsnittet tager udgangspunkt i begreber fra Birgit Cold ”Her er det godt å være – om estetikk i 
omgivelserne” (2010). Vi finder det vigtigt at undersøge, hvordan mennesker oplever et sted og hvilke 
faktorer der har indflydelse på denne oplevelse. Dette gøres med formålet at undersøge vores designs 
indvirkning på miljøet det er placeret i. Derfor ser vi på begreber som funktionalitet overfor æstetik, 
oplevelsesprocessen og stedsidentitet. Samtidig inddrages Gibsons ”queen of the senses” for at under-
søge, hvordan lys/skygge forholdet har betydning for oplevelsen af byrummet.  
 
7.2.1 Funktionalitet overfor æstetik  
Cold lægger vægt på betydningen af at føle sig tilpas i sine omgivelser (Cold 2010: 33). Hun mener, at 
vi som mennesker hurtigt er bevidste om, hvorvidt vi kan lide et sted. Det er erfaringer samt minder, 
                                                        
42
 http://videnskab.dk/krop-sundhed/lykkepiller-gor-folelseskolde-mennesker-blode, besøgt d. 03.06.2012 
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der medvirker til denne opfattelse. Ifl. Cold er der to ting der spiller ind: Det æstetiske ved stedet og 
dets funktionalitet (Cold 2010: 33). Tilsammen danner de en helhedsoplevelse. Ved 1. fokusgruppein-
terview giver Deltager 1 udtryk for hans opfattelse af pladsens funktion: ”Jeg tænker, tænker sådan 
funktion at, det måske meget er sådan et stoppested mere end det er et opholdssted” (Deltager 1: 
#00:57:43-4#). Samtidig ytrer Deltager 1, at det æstetiske udtryk på Sankt Hans Torv ikke er noget han 
føler sig tilpas med ”… fordi den er belagt med brosten, så jeg syntes mit første indtryk var at den var 
lidt kold og autoritær med den måde den var anlagt på. Med beton og brosten” (Deltager 1: #00:33:53-
1#). Det er både det personlige forhold til stedet samt æstetikken, der gør at vi føler os tilpas (Cold 
2010: 34). For Deltager 1 opfyldes ingen af de to kriterier, som Cold mener har betydning for helheds-
oplevelsen af et rum. Blandingen af beton og brosten giver ikke Deltager 1 en følelse af velvære. Han 
forbinder det i stedet med noget autoritært. Dette tolkes som et udtryk for at deltageren føler sig distan-
ceret fra pladsen. 
 
Når man kommer til et sted, starter oplevelsesprocessen med at man sanser stedet. Dog har mennesket 
minder og præferencer fra tidligere, som ikke kan undgå at påvirke indtrykket af de nye omgivelser 
(Cold 2010: 38). Man bliver skuffet, hvis det ikke lever op til forventningerne. I 1. fokusgruppeinter-
view er deltagerne bevidste om denne forventning til Sankt Hans Torv, som ikke opfyldes: ”… pladsen 
har ligesom et renomé af at skulle være mere end den egentligt kan tilbyde… ” (Deltager 2: #00:29:33-
5#). Også minder vi kan associere med stedet, har indflydelse på oplevelsen. Deltager 3 forklarer: ”… 
når jeg kører på arbejde om morgenen ...er der nemlig fedt lys på pladsen, ... der kunne jeg godt tænke 
mig at sætte mig hen på pladsen og drikke kaffe, inden jeg tog på arbejde, for det er som om det er li-
gesom at være syd på" (Deltager 3: #00:28:26-0#). Deltageren beskriver hvordan morgenlyset på Sankt 
Hans Torv giver hende lyst til at opholde sig på pladsen. Dette skyldes hendes positive associationer 
med ophold sydpå. Et positivt minde skaber altså øget relation til rummet. 
 
Samtidig med at man har en forventning til et sted, spiller også andre faktorer ind. Man sammenligner 
med kendte omgivelser, og føler sig tilpas, hvis det er familiært. Denne sammenligning med familiære 
steder laver Deltager 2:  
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"... man kender alle sammen det der når man går ind i en stue og så skanner man 
rundt og ser, der er en dejlig stol at sidde i, og det ligner et godt sofahjørne ... og alt-
så så er det også lidt den fornemmelse man har når man kommer fra pladsen, hvor 
man kigger rundt, en ting er at der er mørkt altså, og mangler noget lys. Men det er 
også et eller andet med, hvor kan jeg egentligt være henne her?..." (Deltager 2: 
#00:34:51-8#). 
 
Deltager 2 tydeliggør hvordan han ikke oplever Sankt Hans Torv som et hjemligt sted. Flere ting har 
således indflydelse på oplevelsen af steder, og de er ifl. Cold svære at adskille.  
 
7.2.2 Oplevelsen af byrummet 
Opfattelsen af byrummet er individuel. De fleste mennesker har deres yndlingssted i parken eller på 
pladser, gader eller stræder hvor der altid er sol, læ og en behagelig temperatur. Når vi derfor udvikler 
et byrum er disse sanseindtryk yderst relevante. Ifl. Cold sker oplevelsen af et rum i en interaktiv pro-
ces (Cold 2010: 39). Nogle kan finde stenmaterialerne kolde og utiltrækkende hvor andre måske ser 
disse materialer som naturlige elementer og derfor tiltrækkende. Vi vil i dette afsnit forsøge at forstå og 
vurdere sanseindtrykkene på Sankt Hans Torv. Dette gøres med formålet at undersøge hvordan vores 
design kan ændre disse indtryk.  
 
Cold skildrer gennem sidensåtende model 
samspillet mellem omgivelsernes egen-
skaber og følelsen de skaber hos den ople-
vende. Modellen har, som forklaret i afsnit 
5.2.1 oplevelsesprocessen, to dimensioner 
– venlighed som opdeles i venlig og uven-
lig, og vågenhed som opdeles i aktiv og 
passiv. Deltager 1 udtrykker hvordan han 
opfatter Sankt Hans Torvs egenskaber:                                        (Figur 643) 
                                                        
43
 Grennes 2001; i Cold 2010: 40    
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 ”… pladsen er i forvejen ret lille, og meget tæt på trafikken syntes jeg. Jeg syntes der er meget trafik 
rundt omkring. Det er også hvad kan man sige, et form for centrum. Der er nogle store veje der mødes 
der…” (Deltager 1: #00:33:53-1#). Ud fra modellen udledes det at deltageren oplever pladsen som 
uvenlig grundet trafikken der skaber et stresset aktivt miljø. For at gøre pladsen mere venlig og vække 
nysgerrighed hos de observerende, mener Deltager 2 at der må bindes en historie på den første design 
idé som  der præsenteres ved 1. fokusgruppe interview: 
 
”… men alligevel vil det [Solpælen] jo rage op i landskabet på en eller anden måde, 
og ændre pladsen ... Og der er meget af sådan nogle ting, som jeg tror vil glide ned, 
hvis der er en eller anden god historie…” (Deltager 2: #01:23:46-3# ).  
 
Gennem Colds teori er vi blevet bevidste om at den oplevende må finde stedet interessant, hvis det skal 
fremstå imødekommende. Deltager 2 mener at mange ting bliver opsat i det urbane rum uden at bru-
gerne inddrages (Deltager 2: #01:23:46-3#). Derfor kan det ud fra Grennes model opleves som enten 
kedeligt eller stressende. Fokusgruppen tillagde det stor værdi at energien fra Solpælen blev benyttet i 
lokalområdet. Ved at imødekomme dette var formålet at give naboer såvel som brugere en oplevelse af, 
at have en tilknytning til Torvet. På denne måde gøres oplevelsen af pladsen også mere afslappet, fordi 
brugerne selv har været med til at forme stedet. Gennem Colds teori kan der derfor argumenteres for at 
vores design vil tilføje egenskaber til Sankt Hans Torv, gennem øget interesse, opholdsmuligheder og 
identifikation. Ved at ændre på pladsens egenskaber kan det ændre oplevelsen af rummet positivt. 
 
7.2.3 Queen of the senses 
En af de andre faktorer der spiller ind på et steds egenskaber er lys/skygge forhold (Cold 2010: 40). 
Queen of the senses som Gibson kalder det, har en betydning for hvordan vi oplever stedet og hvilke 
egenskaber vi tillægger det. Deltager 1, der tidligere udtalte hans mening om materialet på Sankt Hans 
Torv, tilføjer at lys kan være en formildnende faktor for oplevelsen af rummet: ”Ja, altså, fordi hvis 
der ikke er lys, så kan beton virke meget kold. Hvis der så er lys, så er det sådan ok, men i kombination 
bliver det sådan særligt, tror jeg.” (Deltager 1: #00:34:35-7#). Lys er med til at fortælle mennesket om 
struktur og overflader,. Lys er blot lys indtil det kommer i kontakt med medier, hvorved der skabes 
overflader der oplyser mennesket om mediets layout (jf. kapitel 5.1.1). Skygge er også en konsekvens 
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af lys. Skygge giver form og opdeler rummet. Samspillet mellem lys og skygge sætter rummet i per-
spektiver, man får mulighed for at opleve forskellige sider ar rummet, denne oplevelse beskriver Delta-
ger 4 således: 
 
”… altså for mig er det meget det der med at der gerne må være plads til både skyg-
ge og lys. Fordi hvis der kun er sollys så kan det også godt blive kedeligt, altså jeg 
syntes meget det poetiske i byrummet opstår netop ved mødet, og lysspillet, og net-
op det der med at det ændrer sig, og det er lidt det der hvor man også godt kan være 
lidt i konflikt, fordi så, når men når jeg kommer ned og sætter mig vil jeg bare gerne 
der altid er sol, men et eller andet sted syntes jeg også det er enormt smukt og sådan 
cyklus livsbekræftende det her med at det netop ændrer sig, og man for lov til at se 
byen fra forskellige sider…” (Deltager 4: #01:30:31-5#). 
 
Lys er interessant, fordi der er skygge. Samspillet mellem skygge og sollys er for Deltager 4 med til at 
gøre rummet venligt jf. ovenstående model. At man kan sidde og iagttage byrummet, og det spil skygge 
og sollys frembringer, gør oplevelsen interessant. Hvis der kun var sollys, ville det for Deltager 4 være 
på grænsen til at give en kedelig oplevelse af rummet. Dette understreger et visuelt behov for skygge 
der må prioriteres under en evt. implementering af designet. Lys er ikke kun interessant fysiologisk og 
psykologisk set. Det er også interessant fordi en refleksion vil ændre strukturerer og former på pladsen. 
 
7.2.4 Stedsidentitet  
Som nævnt i kapitel 5.2 beskæftiger Cold sig med et begreb som hun kalder identitet (Cold 2010: 43-
45). Hun beskriver forskellige elementer som påvirker hvordan stedets identitet dannes. Et element er 
de forestillinger og forventninger brugerne har til stedet. Det andet omhandler den socialkulturelle 
identitet. Det defineres som stedets overordnede identitet, som fx en kirke eller en skole har, grundet 
kulturelle forståelser (Cold 2010: 43). 
 
Som skrevet i afsnittet funktionalitet overfor æstetik, oplever fokusgruppen at Sankt Hans Torv ikke 
lever op til forestillede forventninger. Den kulturelle identitet et sted tilegner sig er i høj grad defineret 
af dets brugere (Cold 2010: 44). Ved 1. fokusgruppeinterview gav deltagerne udtryk for at Sankt Hans 
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Torv havde et image som ”lille Århus” (Deltager 3: #00:28:26-0#). I dette tilfælde er identiteten define-
ret ud fra en mening om hvem, der bruger pladsen.  
 
"... der er det her jo også et af de dyrere områder på Nørrebro og det hedder jo lille-
Århus af en grund, altså det er jo denne her stereotype med at det er blondiner der er 
flyttet fra Jylland til byen der bruger det, som har forældrekøbet og der har råd til at 
drikke på Pussy galore, hvis vi skal gøre det helt firkantet ikke..."  
(Deltager 4: #01:21:25-9#) 
 
Med Solpælen forsøges der at tillægge pladsens image nye elementer som lokalbefolkningen ønsker at 
identificere sig med. Tanken er at dette vil tiltrække flere lokale brugere. Den socialkulturelle identitet 
udvikles også af brugerne (Cold 2010: 44). Nye brugergrupper kan derfor udvikle nye identiteter. Ved 
at give Sankt Hans Torv et andet udtryk, kan man forestille sig at den bliver taget i brug af nye bruger-
grupper og derigennem danner en ny identitet. Cold arbejder med kortsigtet og langsigtet værdigskab-
ning (Cold 2010: 44, 45). Langsigtet værdigskabning handler om at sammensætte trygge egenskaber 
med nye spændende egenskaber (Cold 2010: 45). Imaget ændres ved at få nogle nye mennesker til at 
bruge pladsen. Fokusgruppedeltagerne lagde i høj grad fokus på imagepleje af Sankt Hans Torv.  
 
”Altså jeg tænker det der vi snakkede om før med den gode historie, det tænker jeg 
er rigtigt rigtig vigtigt for at det bliver accepteret, ... så for ligesom at bløde det op, 
og for at gøre det mere sådan acceptabelt ... der tænker jeg at det også er noget man 
kan arbejde med at det har nogle funktioner, dels det er hele denne her energi solcel-
le ting, er vigtig, enten i forhold til noget med gadebelysning eller i forhold til at le-
vere energi til noget som giver merværdi for dem der bor der… ” (Deltager 4: 
#01:21:25-9#). 
 
Fokusgruppedeltagerne har især fokus på at det er lokalbefolkningen der skal blive de nye brugere, det 
er dem ”den gode historie” skal henvende sig til. Som beskrevet i teoriafsnittet 5.2.2 er det ”… samspil-
let mellom stedets fysiske egenskaper, det som forgår på stedet, og de forestillinger vi har om stedet” 
(Canter 1977; i Cold 2010: 43) som har betydning for identiteten. Ved at tilføje nye fysiske egenskaber 
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gennem vores design, giver det pladsen ny aktivitet. Siddeinstallationen skaber alternative opholdsmu-
ligheder og den bæredygtige fortælling kan udfordre den nuværende forestilling om pladsen. Designet 
kan ud fra Colds forståelse af et sted, ændre dets identitet. Ved at ændre fysiske egenskaber, aktiviteter 
og forestillinger om Sankt Hans Torv kan designet ændre torvets identitet. Dermed kan fokusgruppens 
behov for et nyt image opfyldes.  
 
7.2.5 Sammenfatning 
Når mennesket oplever steder spiller både sanserne og tidligere erfaringer ind. Det er en sammenfat-
ning af forventninger og faktisk kunnen der tilsammen skaber oplevelsen. Fokusgruppen oplever at 
Sankt Hans Torv ikke lever op til deres forventninger. Positive minder kan dog bevirke at lysten til 
ophold øges. Ved at klarlægge hvordan Sankt Hans Torv, gennem Colds begreber, opleves, undersøges 
det hvordan de egenskaber vi tilfører pladsen, vil ændre på oplevelsen af rummet. Også sammenspillet 
mellem lys og skygge bevirker måden vi perciperer pladsen. Man kan derfor argumenterer for at desig-
net vil ændre på måden vi ser rummet. Solpælen og siddeinstallationen har potentiale til at tiltrække 
nye og flere brugere. Dette kan skabe ny identitet og opfylde fokusgruppens behov for at et anderledes 
image af pladsen.  
 
7.3 Kvaliteten af et byrum 
Livet mellem husene er Jan Gehls overordnede betegnelse for: ”… de meget forskellige aktiviteter men-
nesker foretager sig, når de er til fods i byens fælles rum" (Gehl 2010: 29). Vi har inddraget en række 
underlæggende begreber og hovedpointer fra Byer for mennesker, som blev beskrevet i teoriafsnit 5.4. 
Gennem det følgende afsnit vil vi beskæftige os med kvaliteten af byrummet Sankt Hans Torv. Dette 
gøres med Gehls generelle principper om god bykvalitet og velfungerende fællesrum; herunder begre-
berne invitationer, kantzoner, siddepladser med flere. Omdrejningspunktet for vores opgave er solens 
lys samt de skygger, som forekommer i et byrum grundet fx høje bygninger. I vores 1. fokusgruppein-
terview blev det dog klargjort, at sollys i sig selv ikke er nok til at forbedre kvaliteten af byrummet 
Sankt Hans Torv. Vi inddrager byteori med formålet at evaluere og diskutere vores endelige design. Vi 
vil desuden kort inddrage den amerikanske byplanlægger og journalist William H. Whyte. Det er vig-
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tigt igen at understrege, at vores design er udviklet i en brugerdrevet iterativ designproces, som vi ne-
denfor sammenholder med essenser fra moderne byteori.  
 
Byen kan være mødested for mennesker. Det forudsætter at sociale aktiviteter udspiller sig og kommu-
nikation mellem mennesker foregår. Det sker kun hvis byrummet indbyder og inviterer. Hvis livet op-
står i det fællesbyrum kan det have en selvforstærkende effekt, positiv spiral, som det blev beskrevet i 
teoriafsnit 5.4. 
 
Vi vil i følgende afsnit benytte relevante elementer fra Gehls teorier, der tilsammen giver hans opskrift 
på et byrum af høj kvalitet. Dette sammenholdes med egne observationer, fokusgruppeinterviews og 
PPS’ 4 succeskriterier. Sammen munder det til slut ud i en konklusion, der beskriver kvaliteten (jf. 
Gehl) af byrummet, Sankt Hans Torv, både før og efter implementering af vores designløsning. Neden-
stående afsnit omhandler bl.a. bylivet i forhold til bevægelsesaktiviteter, men frem for alt vil vi beskæf-
tige os med opholdsaktiviteterne, da det har størst relevans for vores endelige design.  
 
Kvaliteten af byrummet afhænger af en lang række parametre. Nedenfor gennemgås først de mere 
overordnede elementer som mennesker i byrummet og mængden af tid de bruger deri. Efterfølgende 
analyseres mere konkrete ting som siddepladser og kanter i byrummet. Disse begreber benyttes til at 
undersøge hvilken effekt vores design kan have på kvaliteten af Sankt Hans Torv. 
 
7.3.1 “What attracts people most, it would appear, is other people”44 
Opfattelsen af liv i byrummet omhandler antallet af brugere, kvantiteten. Endnu vigtigere er mængden 
af tid, individet opholder sig i rummet, kvaliteten. Oplevelsen i byrummet afhænger af hvor meget, der 
foregår inden for det sociale synsfelt (omkring 100 meter) og derved både mængden af mennesker og 
den enkeltes brug af stedet: ”Aktivitets niveau er ganske enkelt et produkt af både antal og tid” (Gehl 
2010: 81). Jan Gehl fremhæver her eksempler fra bilfrie torve i både København og Oslo. Et område 
med et dagligt antal fodgængere på ca. 5-10.000 mennesker kan virke forladt og tomt. Samtidig kan 
lignende områder blomstre med liv. Denne forskel skyldes, hvad rummet inviterer til. Én af deltagerne 
                                                        
44
 http://www.pps.org/articles/wwhyte/, d.16.05.2012 
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forklarer således om Sankt Hans Torv: ”… mit første indtryk var at den var lidt kold og autoritær med 
den måde den var anlagt på” (Deltager 1: #00:33:53-1#). Hvis der derimod er muligheder og tilbud om 
oplevelser og ophold, øges mængden af tid den enkelte bruger opholder sig i rummet. Jan Gehl forkla-
rer det således: ”… på gå- og opholdstorve registreres aktivitetsniveauer mellem 10 og 20, ja helt op til 
30 gange højere end på transittorvene” (Gehl 2010: 83). Herfra kan man sammenfatte, at hvis et le-
vende byrum skal skabes, er det afgørende at invitere til opholdsmuligheder og attraktioner (Gehl 2010: 
83). Oftest er det mere håndgribeligt at invitere til længere ophold, det vil sige kvalitativ udnyttelse af 
byrummet, end den kvantitative påvirkning hvor mængden af brugere øges: ”Arbejde med tid og kvali-
tet frem for med antal og kvantitet giver generelt en bedre bykvalitet, der kommer alle til gode på alle 
årets dage” (Gehl 2010: 83). I 1. fokusgruppeinterview er netop denne pointe et tilbagevende argument 
fra deltagerne. Sankt Hans Torv opfattes som et mødested eller et rum man bevæger sig forbi på vej 
hen til noget andet. Én af deltagerne beskriver hvordan han ofte benytter pladsen som mødested: ”Jeg 
har brugt den et par gange til sådan et mødested, hvis det er at man får nogle gæster, så er det nemt 
lige at sige at man mødes på Sankt Hans Torv og så kan man gå derfra” (Deltager 1: #00:25:44-0#). 
Hvis kvaliteten af byrummet skal forbedres, skal mængden af tid det enkelte menneske opholder sig på 
pladsen altså forøges. Forandringer, så Sankt Hans Torv inviterer til ophold, skal derfor tilføjes.  
 
Uforudsigelighed gør bylivet attraktivt (Gehl 2010: 30). Et varierende bymiljø inviterer til ophold og 
undersøgelse. Derigennem øges også mængden af tid individet bruger i det fælles rum. Gehl forklarer, 
at der generelt tegner sig et mønster aktiviteterne kan opdeles efter. Om de er nødvendige eller valgfrie. 
Udfoldelse af aktiviteter i byrummet afhænger blandt andet af vejrforholdene. Hvis det eksempelvis 
regner eller sner meget er livet i byen absolut minimeret, og kun få nødvendige aktiviteter finder sted. 
Hvis vejret er bedre, stiger ophold i forbindelse med de nødvendige aktiviteter, samtidig med der ses et 
stigende antal i de valgfrie aktiviteter: ”De gående fristes til at gøre ophold for at nyde vejret, stedet og 
livet i byen, eller folk kommer ud af husene for at opholde sig i byens rum” (Gehl 2010: 30). Ser man 
på overstående del af Gehls teorier om livet i byrummet, tilslutter deltagerne i fokusgruppen sig hans 
observationer gennem ytringer om vejr og sollys i byen: ”Hvis det er at man vil sætte sig et sted for at 
nyde bare at sidde, så betyder lyset meget – og så er det ikke Sankt Hans Torv som man vælger” (Del-
tager 1: #00:30:30-6#). Solpælen udnytter solens potentiale og oplyser skyggebelagte områder. Der-
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igennem skabes et større område på Sankt Hans Torv med naturligt sollys. Derved øges de valgfrie 
aktiviteter og byrummet inviterer til mere liv og ophold. 
 
Gennem 1. fokusgruppe blev det gjort klart, at Sankt Hans Torv er et centralt fællesrum i byen med 
potentiale til høj bykvalitet. Én af deltagerne forklarer således generelt om Sankt Hans Torv: ”Det er ... 
et form for centrum. Jeg vil måske ... kalde det lille-rådhusplads [Rådhuspladsen, København]" (Delta-
ger 1: #00:33:53-1#). Dog fremgår det af egne observationer, samt deltagernes udtalelser under inter-
viewet, at kvaliteten af det nuværende rum er forholdsvis lav, og mangel på invitationer til ophold for-
ringer livet på pladsen markant: ”Man mangler bare et hyggeligt hjørne, vi snakker ikke store bløde 
sofaer, det kan jo ikke lade sig gøre ... men altså et eller andet der ligesom indbyder lidt” (Deltager 2: 
#00:35:37-2#). Deltagerne beskriver hvordan Sankt Hans Torv opfattes som et gennemgangsrum, der 
for dem er en del af dagligdagen, og knap så meget et opholdsrum, som inviterer til ophold og sociale 
aktiviteter: 
 
Jeg tænker ... at det måske mere er sådan et stoppested end det er et opholdssted ... 
det fungerer sådan set meget fint som at man kommet lige forbi, også køber man li-
ge is og sætter sig i 10 minutter, men jeg tror ikke det er en destination (Deltager 1: 
#00:57:43-4#). 
 
7.3.2 Kanter og klaverer  
En anden problemstilling ved Sankt Hans Torv er, at ingen kantzone eller vægge findes på de områder 
af pladsen, hvor det mangfoldige liv rigtig kan udspilles. Gehl forklarer hertil hvordan et rum uden af-
grænsning og med svage kanter, ofte bringer dårlige byrum, hvor livet ikke fungerer. Eksempelvis 
fremhæves bytorve omgrænset af trafikerede veje (Gehl 2010: 85).  
 
Hvis vi ser nærmere på PPS' første succeskriterier forklares det anderledes hvilken betydning vejene 
omkring Sankt Hans Torv har. Det første succeskriterium omhandler pladsens tilgængelighed. Der er 
mange busforbindelser omkring torvet, og det er nemt at komme til og fra, hvad enten man skal til in-
dre by eller til ydre København. På Nørrebrogade findes en bred cykelsti, som også gør cykelforbindel-
serne til pladsen fine. Vejene fra Nørrebrogade til Sankt Hans Torv er små, og selvom der ikke findes 
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brede cykelstier, er torvet tilgængeligt på cykel fra Nørrebrogade. Det er muligt at komme dertil i bil, 
men grundet de mindre veje omkring torvet, er stedet også velegnet til folk på gåben. Torvet er åbent 
og synligt. 
 
Billede 6 viser en optegning af Sankt Hans Torv. Det fremgår som sagt, at pladsen delvist er omkranset 
af vej og husmur. Denne fordeling afspejler, brugen af  
pladsen. I kantzonen langs husmurene udspiller det lokale 
miljø sig i form af fortovscaféer: ”Langs kanterne findes 
muligheden for, at livet inde i husene eller umiddelbart for-
an husene kan spille sammen med livet i byen” (Gehl 2010: 
85). Endnu en vigtig pointe at fremhæve er, hvordan ryggen 
er dækket i disse kantzoner, og det frontale sanseapparat 
derved er skærpet og klar til at opleve. Dertil kommer at det 
er afslappende for individet at sidde med fuldt udsyn frem-
ad uden at være bekymret for overraskelser bagfra (Gehl 
2010: 85).  
(Billede 6
45
) 
 
Desuden konstateres følgende: ”… fungerer byens kanter, styrkes bylivet” (Gehl 2010: 98). Dette kan 
ikke helt påføres vores studier af Sankt Hans Torv, da deltagerne under interviewet pointerer, hvordan 
bylivet ved disse kanter opfattes mindre inviterende og mangfoldigt grundet cafeerne.  
Ud fra både Gehls pointer om kanteffekter og PPS' første succeskriterium kan det sammenfattes at 
Sankt Hans Torv opfylder begges dele. Det betyder at pladsen har potentiale til at være et byrum som 
både inviterer til trygt ophold, men samtidig også har høj tilgængelighed.  
 
Sankt Hans Torv har potentiale til at være et fællesrum med opholdsaktiviteter, men da kvaliteten ifl. 
Gehls definitioner er lav, er bylivet ikke optimalt. Dog pointeres det i fokusgruppen, at caféer som Se-
bastopol og Pussy Galore inviterer til brug af pladsens semi-offentlige rum. Hertil kommer, at disse 
caféer grænser op til kantzoner, hvor det enkelte menneske trygt kan sidde, med overblik over de fore-
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  Se bilag 4 
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gående aktiviteter. Imidlertid forklarer en af deltagerne, at det ikke er ønskværdigt for alle at deltage i 
bylivet på cafeernes præmisser:”… jeg bruger sjældent Sebastopol og Pussy Galore, jeg synes de er 
lidt for fine og lidt for dyre…” (Deltager 4: #00:25:01-0#).  
 
At et fælles byrum, som Sankt Hans Torv, kun har et vis antal kantzoner, er svært at ændre. Et mål 
kunne derfor være at implementere flere trygge mure, for eksempel i form af en siddeinstallation, som 
inviterer til ophold og skaber tryghed. Netop manglen på opholdsrum og behagelige omgivelser var et 
tilbagevendende emne og blev flere gange efterspurgt af deltagerne under 1. fokusgruppeinterview: 
”… i virkeligheden er der lidt mangel på bænke, eller hygge” (Deltager 2: #00:26:44-9#). For delta-
gerne er det, som beskrevet ovenfor, ikke nok med kantzonen langs husmuren. De efterspørger mere 
uformelle rum på pladsen: ”…jeg synes også der mangler lidt et sted hvor man kan hænge på en lidt 
anden måde ... der synes jeg at Sebastopol og Pussy Galore har lidt patent på, hvis man vil sidde på 
pladsen så er man kunde dér” (Deltager 4: #00:30:46-5#). William Whyte forklarer overordnet de 
succeskriterier, der skal indfries før steder inviterer til brug: ”To make an under-performing space into 
a vital “place”, physical elements must be introduced that would make people welcome and comforta-
ble, such as seating and new landscaping”46. Her understøttes fokusgruppens ønske om alternative 
siddepladser.  
 
Indenfor kantzonen kan pianoeffekten opstå. I byrummet ses det som kanter og støttepunkter, der ind-
byder til opholdsaktiviteter (Gehl 2010: 149). Dette element har vi prøvet at indarbejde i vores løsning, 
ved at udforme siddeinstallationen i mange niveauer og former således at den også indbyder til at stå 
ved. Skal brugerne gøre ophold af længere varighed, skal også muligheden for at sidde være der. Gehl 
referer til fire centrale pointer; behageligt mikroklima, god placering (kantzone), tilpas støjniveau og 
udsigt fra siddepladsen. Disse hovedpunkter blev nærmere beskrevet i teoriafsnit 5.4. En uddybning af 
mikroklimaet på Sankt Hans Torv findes i forbindelse med afsnittet Menneskets behov for sollys.  
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7.3.3 Invitation, ophold og siddeplads 
Byens siddepladser er en helt afgørende og essentiel faktor for brugernes ophold i rummet. Individet 
benytter stort set kun byen til længere varigt ophold, hvis betingelserne for rummet er gode (Gehl 
2003:149). I forbindelse med en undersøgelse af bykvaliteten i Stockholm centrum i 1990 blev det 
klargjort, at der var en ”sammenhæng mellem kvaliteten af byens siddepladser og brugen af de enkelte 
lokaliteter” (Gehl 2012: 151). Netop mangel på siddepladser er et tilbagevendende punkt for deltagerne 
i fokusgruppen. Eksempelvis forklarer én af deltagerne: ”… man kigger rundt. En ting er at der mørkt, 
altså og mangler noget lys, men det også et eller andet med – hvor kan jeg egentlig sidde henne?” 
(Deltager 2: #00:34:52:6#).  
 
Netop overstående udtalelse beskriver essensen af den problemstilling, vi gennem afsnittet ønsker at 
arbejde rundt om. Vores omdrejningspunkt er det manglende sollys på Sankt Hans Torv, men hvis 
pladsen ikke inviterer til brug og der ingen opholdsmuligheder er, kan solens lys i sig selv ikke øge 
kvaliteten eller brugen af pladsen. En af deltagerne understreger i 1. fokusgruppeinterview de mang-
lende siddepladser: ”Så synes jeg det kunne være rart at arbejde med sådan nogle alternative sidde-
former... hvor man ligesom indbyder til at opholde sig” (Deltager 4: #00:30:46-5#).  
Herunder inddrages PPS's andet succeskriterium, som understreger Gehls pointe om vigtigheden af 
opholdsmuligheder. Kriteriet omhandler rummets komfort og image, hvilket bl.a. omhandler mulighe-
den for at sidde forskellige steder jf. Afsnit 5.5. Udover caféernes siddepladser, findes fire stenbænke 
på pladsen. Det mest brugte materiale på pladsen er 
forskellige stentyper, og derfor kan man argumentere 
for, at der ikke er megen mulighed for at sidde på plad-
sen, hvis man blot ønsker at opholde sig der, uden at 
betale for en siddeplads. Samtidig er materialet, som de 
fire bænke er lavet af, ikke komfortabelt.  
 
 
 
(Billede 7
47
) 
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Gehl skelner mellem primære og sekundære siddepladser (Gehl 2010: 152). Den asymmetriske sidde-
installationen, som ses på billede 7 ovenfor, ligger i krydsfeltet mellem de primære og sekundære plad-
ser. Dette skyldes, at de ikke er en eksisterende del af byen som en trappe eller kanten af et springvand. 
Samtidig er det heller ikke en primær siddeplads som en løs stol eller en bybænk.  
 
Siddeinstallationen er en sammenslutning mellem et komfortabelt opholdsrum, samt et spontant og 
uformelt område hvor brugerne kan slå sig ned. Da installationen indeholder elementer fra begge for-
mer for siddepladser, inviterer den også til brug hos en større målgruppe. Som beskrevet ovenfor i ana-
lyseafsnit 7.3.2, indbydes der til, at børn kan lege og udforske på og omkring den. Desuden kan mange 
aldersgrupper bruge den som samlingspunkt på alle tider af døgnet. Dette understreger PPS også som et 
af succeskriterierne til et offentligt rum. Dette kriterium referer til et offentligt rums brugbarhed og 
aktivitet. PPS finder det vigtigt at der er mulighed for aktivitet og ophold for alle aldersgruppe på alle 
tider af døgnet. Samtidig understreges det også at det offentlige rum skal tilbyde mulighed for ophold 
til enkeltpersoner og grupper
48
. De overstående punkter inddrages i vores siddeinstallation.  
 
Endnu en vigtig pointe er udformningen af siddeinstallationens vinkler. Lange lige rækker, for eksem-
pel bænke, inviterer til privatliv. Hvorimod siddepladser med borde eller siddepladser, som er placeret 
overfor hinanden, indbyder til fællesskab (Gehl 2010: 165). Den asymmetriske siddeinstallation i flere 
niveauer kan både benyttes til at samles om, men kan også bruges hvis man som enkelt person vil sidde 
alene. Værdien af designets kvalitet som socialt samlingspunkt, vurderes som essentielt ud fra PPS' 
sidste succeskriterium. Dette kriterium omhandler mulighederne for at være social på pladsen
49
. Plad-
sen opfylder i nogen grad dette kriterium gennem eksisterende bænke og caféer. Gennem vores design 
øges disse muligheder dog (jf. Gehl) gennem alternative siddepladser der også er placeret overfor hin-
anden. Afslutningsvis kan Jan Gehls pointe om gratis glæder fremhæves. Det omhandler et tilbud i 
byrummet tilgængeligt for alle. Dette er netop essentielt ved siddeinstallationen.  
 
 
                                                        
48 http://www.pps.org/articles/grplacefeat/, d. 31.05.2012. 
49
 Ibid. 
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7.3.4 Sammenfatning 
Vi har med udgangspunkt i Gehls teorier om kanteffekt, pianoeffekten, siddepladser, invitationer, kvan-
titet og kvalitet m.fl. samt PPS succeskriterier underbygget fokusgruppedeltagernes behov for øget kva-
litet af byrummet Sankt Hans Torv. Den asymmetriske siddeinstallation skaber vægge og hjørner så 
folk føler sig trygge og den indbyder til mangfoldigt byliv ved at være gratis. Installationen henvende 
sig til en bred målgruppe grundet de mange vinkler og niveauer, så flere former for liv kan udspilles, 
både det private og de fællesaktiviteter.  
 
Sollys er essentielt for byrummet, og lyset betyder meget hvis et individ skal opholde sig et særligt sted 
i længere tid. Inviterer et solbeskinnet område ikke til brug, vil det ikke blive benyttet i særlig høj grad. 
Derfor er samspillet mellem Solpælen og siddeinstallationen en kombination, som øger kvaliteten af 
Sankt Hans Torv. Mikroklimaet bliver bedre og ligeledes gør mulighederne for at opholde sig i rum-
met. Byen er rammen for liv, og Gehl fremstiller i Byer for mennesker en lang række elementer for, at 
dette liv kan blomstre. Disse elementer kan udledes af vores designløsning, hvorved det ud fra Gehls 
definitioner kan konkluderes at vores design øger kvaliteten af Sankt Hans Torv. Torvet bliver en sol-
beskinnet mangfoldigt rum med invitation til byliv.  
 
7.4 Bæredygtighed  
Gennem nedenstående afsnit vil vi sammenholde vores designløsning og dennes effekt på byrummet 
ved brug af begreberne under bæredygtighed og byøkologi. Formålet med nedestående afsnit er at defi-
nere og undersøge hvilke bæredygtige aspekter designet imødekommer. Mere konkret vil vi sammen-
holde de forskellige bæredygtighedsbegreber beskrevet i teoriafsnittet 5.3 med inddragelse af fokus-
gruppens ytringer i forhold til udviklingen af et bæredygtigt design. Desuden vil vi kort inddrage poin-
ter fra Jan Gehls arbejde med social bæredygtighed. Dette skal ikke forveksles med den sociale dimen-
sion fra nedenstående figur.  
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7.4.1 Bæredygtighed som paraplybegreb 
Bæredygtigt design er en tværfaglig disciplin, 
som kombinerer elementer ofte fra flere fag. 
Nedenfor ses en model, der forklarer krydsfeltet 
hvori bæredygtighedsbegrebet befinder sig.  
 
 
(Figur 8
50
) 
De fire fremhævede dimensioner er økonomi, miljø/klima, sociologi/etik og åndelighed/skønhed. Disse 
vægtes ofte forskelligt afhængigt af projekt og kontekst. Endnu et aspekt som der ofte refereres til, er 
demokratisk bæredygtighed. Dette begreb ligger under den økonomiske og økologiske bæredygtighed. 
Demokratisk bæredygtighed, handler om at levere en solidarisk og demokratisk praksis til de kommen-
de generationer
51
. 
 
Gennem vores bæredygtige designproces har vores fokus ligget på henholdsvis miljø, klima og det so-
ciale liv. Desuden har vi set på forskellen mellem økologisk og økonomisk bæredygtighed. Social bæ-
redygtighed refererer i vores projekt til, hvordan designet har betydning for det sociale liv for menne-
skene i byrummet. I 1. fokusgruppeinterview gav brugerne udtryk for, hvordan det er vigtigt at inddra-
ge lokalmiljøet i designløsningen. Én af deltagerne forklarer, hvordan en god historie ville øge desig-
nets værdi: “… en ... god historie hvor man tænker, både at det var sgu smart, og det var en rar for-
nemmelse” (Deltager 2: 01:09:58-8). En anden deltager tilslutter sig også dette og forklarer, at det er 
langt mere hensigtsmæssigt at bruge solenergien til noget offentligt, tilgængeligt for alle, frem for til de 
omkringliggende cafeer. Deltageren forklarer også hvordan dette skal viderebringes til borgerne: ”… så 
ligesom for at skabe den gode idé eller hvad man skal sige, den gode historie” (Deltager 4: #01:11:41-
5#). Det er altså vigtigt for designets succes, samt for forståelsen af designet, at inkludere lokalbefolk-
ningen. Vi mener at mange mennesker i dag er mere bevidste omkring deres forbrug samt til- og fra-
valg. Vi har set det vigtigt at forklare historien og ideen bag Solpælen og siddeinstallationen. Således er 
forbruger og benytter af byrummet klar over hvad de er en del af, når de sidder i sollyset kastet fra Sol-
                                                        
50
 http://designprocessen.dk/baeredygtigt/teori/filosofi/, d. 31.05.2012 
51
 http://www.fbbb.dk/Default.asp?ID=237, d. 09.05.2012 
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pælen eller bruger tid på- eller omkring siddeinstallationen. Vi mener, det vil betyde, at borgerne på 
Nørrebro og Sankt Hans Torv nemmere vil kunne identificere sig og byde det nye tiltag velkommen til 
deres bydel. 
 
Klima- og miljødimensionen omhandler i vores projekt et selvforsynende design, som tilgodeser miljø-
et. Vores prototype består, som tidligere beskrevet, af to bestanddele; et reflekterende spejl samt et mo-
dul af solceller. Det naturlige sollys bliver reflekteret til ekstra udnyttelse af pladsens skyggebelagte 
områder. Solcellerne opfanger sollyset og reproducerer dette til oplysning af elektriske pærer i siddein-
stallationen. Det betyder at ingen udefrakommende energi bliver tilført, men kun den allerede eksiste-
rende naturlige energi bliver udnyttet og viderebragt.  
 
Levende byer skabes ved hjælp af social bæredygtig planlægning. Som tidligere beskrevet, skabes der 
dermed en åben by for alle grupper i samfundet (jf. afsnit 5.3). Mennesket i byen får på denne måde en 
større forståelse for hinanden igennem deres aktiviteter i byrummet. Da flere og flere folk bosætter sig i 
byerne, skal der derfor være plads til alle. Det er netop dét byens rum skal give mulighed for. I takt 
med dette spiller begrebet bæredygtighed en væsentlig rolle, da man dermed tænker på de næste gene-
rationer og deres udfoldelse i en kommende by. Hvis alt dette skal lykkes, skal alle væsentlige roller 
være med inde over det – de sociale institutioner, fysiske miljø mm., som alle hver især har en betyd-
ning for, hvordan vi opfatter enkelte kvarterer og hele bysamfund (Gehl 2010: 119). Vi anvender de-
mokratisk bæredygtighed ved at inddrage brugere med tilknytning til Sankt Hans Torv. Dette sker 
igennem en brugerdrevet designproces, hvor brugerne inddrages i udformningen og udviklingen af ar-
tefaktet. Dertil hører, som det også blev beskrevet ovenfor, at deltagerne gjorde os opmærksomme på 
vigtigheden af at informere og fortælle om Solpælens historie. Derigennem gøres beboerne til en del af 
et narrativ om bæredygtighed. Én af deltagerne forklarer det således i fokusgruppeinterviewet to: 
 
”… og rigtig god idé det der med at bruge solenergien, også når det er noget lige 
nedenunder, så bliver der sådan en umiddelbar forståelse af hvordan solenergi kan 
give til andet, det var dobbelteffekt” (Deltager 4: #00:07:13-8#). 
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Som beskrevet i afsnit 7.2, mener fokusgruppedeltagerne at mange ting opsættes i byrummet uden at 
inddrage brugerne. Ideen med at bruge solenergien til at oplyse pladsen om aftenen, tilslutter fokus-
gruppedeltagerne sig, da de mener at det skal have en betydning og være noget borgerne kan relatere 
sig til. Solcellerne er derfor med til at skabe den gode historie. 
 
Gennem fokusgruppeinterviewet fik vi beskrevet hvordan de omkringliggende caféer, Pussy Galore og 
Sebastopol, udgjorde et ekskluderende byrum. Én af deltagerne beskriver problemstillingen således: 
 
”Men jeg syntes også der mangler lidt et sted hvor man kan hænge på en lidt anden 
måde, end bare at hænge på pladsen. og det syntes jeg at Sebastopol og Pussy Galo-
re har lidt patent på, hvis man vil sidde på pladsen, så er man kunde der” (Deltager 
4: #00:30:46-5#).  
 
Overstående informerer om hvordan Deltager 4 finder den sociale bæredygtighed, på Sankt Hans Torv, 
lav. Gennem vores design af en siddeinstallation forsøger vi at øge den sociale bæredygtighed i rum-
met, således at pladsen i højere grad bliver fælles og inviterer til brug af flere borgere. Dette bidrager 
også til den demokratiske bæredygtighed, fordi rummet gøres mere mangfoldigt.  
 
7.4.2 ’Det gode liv’ 
I teoriafsnittet 5.3.1 beskrives 'det gode liv' som individets behov her og nu. Ser man på vores design-
løsning, tilgodeser den fokusgruppedeltagernes nuværende behov. Det forekommer ved at udnytte 
pladsen bedst mulig, og ved hjælp af Solpælen øge solarealet på skyggebelagte områder på pladsen. 
Desuden har siddeinstallationen stor indvirkning på kvaliteten af byrummet jf. Gehl 2010, samt hvad 
pladsen indbyder til. Både den øgede mængde af sollys og de flere siddepladser i rummet udgør beho-
vet som fokusgruppedeltagerne efterspørger. Én af deltagerne beskriver behovet for sollys således: ”Ja 
jeg ville aldrig sætte mig med ryggen til den, hvis der var sol” og ”Så ville jeg fuldstændig egoistisk gå 
hen og tage den stol der havde mest sol lige på” (Deltager 3: #00:50:05-0# - #00:50:10-0#). Her bliver 
et konkret og umiddelbart behov efterspurgt, og gennem refleksion ved hjælp af Solpælen bliver det 
løst.  
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7.4.3 Sammenfatning 
Ud fra de to overstående afsnit kan man sammenfatte at Solpælen og siddeinstallationen imødekommer 
flere bæredygtige aspekter. Det sker gennem brugen af en række bæredygtighedsbegreber; socialbære-
dygtighed, miljødimensionen, den sociale dimension, samt den økologiske og demokratisk bæredygtig-
hed. Dertil kommer tankerne om ’det gode liv’. Essentielt er, at det gode liv fokuserer på beboernes 
behov her og nu, hvor bæredygtighedsbegreberne også arbejder med en løsning, som gennem et miljø-
mæssigt perspektiv er anvendelig i fremtiden. Med fokus på begge begreber bliver vores design til en 
løsning med relevans for både nutid og fremtid. Afslutningsvis kan det sammenfattes at bæredygtighed 
benyttes til at begrebsliggøre fokusgruppedeltagernes ønsker til udvikling og evaluering af vores bære-
dygtige designløsning. 
 
7.5 Delkonklusion 
Vi har gennem dette kapitel forsøgt at analysere vores designløsning, ved at sammenholde teorier ved-
rørende bæredygtighed, miljøpsykologi og moderne byteori, med vores indsamlede empiri fra begge 
fokusgruppeinterviews. 
 
Det kan konkluderes at siddeinstallationen opfylder flere succeskriterier til opholdsmuligheder i det 
offentlige rum. I kombination med Solpælen inviterer den til mere mangfoldigt byliv samt længereva-
rigt ophold i solen. Dette vil ifl. Gehl positivt ændre opholdsmulighederne på Sankt Hans Torv. Samti-
dig konkluderes det gennem miljøpsykologien, at vores adfærd i offentlige rum påvirkes af den fysiske 
såvel som sociale kontekst vi befinder os i. Vores design tilfører Sankt Hans Torv nye egenskaber som 
fx flere opholdsmuligheder og mere sollys. En konsekvens af designet er, at skyggearealet mindskes. 
Da forholdet mellem skygge og lys påvirker måden vi perciperer rummet, vil designet også ændre må-
den hvorpå rummet sanses. 
 
Ved at sammenligne bæredygtighedsbegrebet med ’det gode liv’ kan det konkluderes at vores designs 
selvforsynende cyklus opfylder både nutidige og fremtidige behov. Den 'gode historie' skal være med 
til at skabe en positiv association til pladsen hvilket vil medvirke til at ændre det nuværende image af 
Sankt Hans Torv. Et ændret image kan tiltrække nye brugere, hvilket kan tilføre pladsen en ny identitet. 
Derved opfyldes et behov skildret af fokusgruppen. Heraf kan det udledes at vores designløsning vil 
påvirke brugerne af Sankt Hans Torv trivsel og måde at interagere med rummet på. 
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Kapitel 8 – Diskussion 
 
8.1 Designdiskussion 
Vi har med dette projekt ønsket at udvikle et solreflekterende design, der kan øge kvaliteten og lysten 
til at opholde sig på den offentlige del af Sankt Hans Torv. Kvalitet er her defineret med udgangspunkt 
i Jan Gehls teorier omkring et byrum af høj kvalitet samt tilkendegivelser fra begge fokusgruppeinter-
views. I følgende afsnit diskuteres det samlede designs muligheder og begrænsninger.  
 
Projektets udgangspunkt er den offentlige del af Sankt Hans Torv. Denne plads er valgt med begrun-
delsen at vi som gruppe, inden projektets start, havde observeret at Sankt Hans Torv var dækket af 
skygge på store arealer. Ved at beskæftige sig med en kendt plads, kan brugerne af denne inddrages til 
at udvikle designet. Det at fastlægge os på en specifik lokalitet, har gjort det muligt at udvikle et mål-
rettet design, som også inddrager de sekundære faktorer, der måtte have indflydelse på pladsens kvali-
tet. Dette afspejler sig i udviklingen af siddeinstallationen. Denne del af designet er udviklet på bag-
grund af manglende opholdsaktiviteter på pladsen. Manglen beskrives af fokusgruppen og understøttes 
af Gehls forståelse af et byrum med høj kvalitet. At vælge Sankt Hans Torv som case, har altså skabt 
muligheden for at udvikle et mere detaljeret design, der egner sig til netop dette byrum. Havde fokus 
været rettet på det offentlige rum, i en bredere forstand, havde designet også båret præg af dette. Gen-
nem projektet er det blevet tydeligt for os, at sollys ikke i sig selv kan rette op på de yderligere mang-
ler, som måtte være i det offentlige rum. Man kan derfor argumentere for, at vi ved at fokusere på en 
enkelt plads har optimeret muligheden for at skabe det ideelle design til Sankt Hans Torv. Skulle Sol-
pælen implementeres på en anden plads, kunne man derfor forestille sig, at andre sekundære behov 
måtte imødekommes, før designet kunne have den optimale funktion. På pladser hvor behov som kan-
ter og opholdsaktiviteter er opfyldt, kan man omvendt forestille sig, at Solpælen kunne stå alene som 
det endelige design.  
 
Designets formål er at forbedre kvaliteten af den offentlige del af Sankt Hans Torv. Ved at mindske 
skyggebelagte områder øges muligheden for valgfrie aktiviteter. Gehl beskriver hvordan de gående, når 
det er godt vejr, fristes til at opholde sig længere i det offentlige rum (Gehl 2010: 30). Derfor kan der 
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argumenteres for, at det område Solpælen oplyser, bidrager til yderligere ophold på pladsen. Dette gi-
ves der også udtryk for i fokusgruppen: ”… jeg tror faktisk jeg ville gå derned en del mere hvis der var 
sol” (Deltager 3: #00:59:00-1#). Grundlæggende kan der argumenteres for at man med det samlede 
design, kan imødekomme behov beskrevet både af Gehl, PPS og fokusgruppen. Dog kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er op til en udefrakommende instans at definere mængden af 
skygge på en offentlig plads som Sankt Hans Torv. Er balancen mellem sol og skygge overhovedet 
vores at bestemme over, og hvordan skulle behovet for skygge i så fald prioriteres?  
 
Værdien af skygge er i vores projekt interessant, på flere områder. Både fordi den gør sig gældende 
hvis det er for varmt, men også fordi forholdet mellem sol og skygge er afgørende for vores perception 
af rummet. Behovet for skygge grundet temperatur ytres i 1. fokusgruppeinterview: ”Det kommer også 
an på temperaturen syntes jeg, hvis det er over 20 grader så er det ok at sidde i skyggen” (Deltager 1: 
#00:50:54-9#), ”… jeg tror faktisk også at skygge har sin berettigelse” (Deltager 1: #00:51:25-0#). 
Deltageren understreger her værdien af skygge. Hvis designet skulle implementeres, kunne man derfor 
argumentere for at der sammen med de mere tekniske undersøgelser, måtte tages grundigt stilling til 
værdien i at bevare skyggearealer.  
 
Designets bæredygtige element afspejler et demokratisk system, hvor alle der opholder sig i det offent-
lige rum, får lige glæde af den energi Solpælen opsamler. Der ligger flere argumenter bag valget om at 
benytte energien til siddeinstallationen. Ét argument er, at man ved oplysning i maksimum 1,5 meter 
højde, ikke risikerer at pladsen oplyses så meget, at det er til gene for de omkringliggende lejligheder. 
Desuden er det vigtigt, at brugerne let kan observere hvad energien benyttes til. Da der på pladsen alle-
rede er belysning i form af lygtepæle, kan man diskutere hvorvidt behovet for mere belysning er størst 
her. Vi vælger denne løsning, fordi den bidrager til en tydelig kommunikation, og øger mulighed for 
opholdsaktivitet om natten. Valget er også truffet fordi den begrænsede mængde energi der opsamles, 
ikke ville have større betydning for eksempelvis et nærtliggende kulturhus.  
 
Det kan diskuteres, hvorfor der vælges at benytte sollys frem for kunstigt lys til at mindske skyggearea-
lerne. Først og fremmest ville det kræve rigtig meget elektricitet, hvis en lyskilde så kraftig som solen 
skulle drives på Sankt Hans Torv. Ved at benytte en vedvarende energikilde er energien omkostningsfri 
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og der skabes et offentligt rum hvor mangfoldighed er mulig. I forlængelse af dette, kan Gehls pointe 
om værdien af gratis glæder også fremhæves. Ved at benytte solenergi bliver løsningen netop et sådan 
design. Et andet argument for ikke at benytte en kunstig lyskilde er den farvedifference, der er mellem 
dagslys og kunstigt lys. Selvom både glødepæreren og dagslyset er fuldspektret lys er glødepærerens 
spektralfordeling forskudt. Dette betyder, at der udsendes mere lys i den røde ende af spektret, der re-
sulterer i et mere gulligt lys
52
. Kunstigt lys ville derfor ikke kunne simulere dagslyset fuldstændigt, da 
det ikke er forskubbet på samme måde
53
. Undersøger man en løsning med sparepærer vil dette, trods 
sparet energi, heller ikke kunne simulere dagslys, da sparepæren modsat glødepæren og dagslyset ikke 
er en fuldspektret lyskilde.  
 
I designprocessen er vi stødt på flere dilemmaer og risici ved designet. Da refleksion kan være blæn-
dende, ville en implementering kræve, at dette blev undersøgt så eksempelvis bilister eller cyklister 
ikke bliver generet. Det ville på samme måde være vigtigt at sikre sig, at Solpælen ikke reflekterer sol-
lyset, så de omkringliggende lejligheder og forretninger bliver generet. Kan Solpælen ikke placeres 
uden gener, kan det være en væsentlig årsag til at implementering ikke er mulig. Man kunne i sådan et 
tilfælde undersøge mulighederne for at implementere spejlet på tagene.  
 
I hele rapporten beskrives solen som positiv kilde til lys og energi. Den kræftrisiko solens UV-stråler 
har, må dog også diskuteres. Det er videnskabeligt bevist at UV-stråling er særlig kræftfremkaldende
54
 
og med solens stråler reflekteres disse også. For at give designet en funktion, end ikke solen kan kon-
kurrere mod, har den endelige designidé en glasplade foran spejlet, der stopper refleksionen af UV-
stråler: 
 
”… man er vant til at glas er gennemsigtig, men glas er jo ikke gennemsigtig for 
UV-lys. Så det bliver stoppet. Det ved I jo, når man sidder inden, så bliver man 
ikke solbrændt, og det er bare fordi at glas ikke er gennemsigtig for UV-lys” 
(Stauning: #00:15:08-8#). 
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 http://www.udstillingsarkitekt.dk/pdf/omatse.pdf d. 03.06.2012 
53
 http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektricitet/Belysning/belysning, d. 03.06.2012 
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http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/kraeftformer/kraeftsygdomme/huden/aarsager+hudkraeft/, d. 03.06.2012 
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Da de brugere, der før ville have valgt at sidde direkte i solens stråler, nu kan vælge disse fra og solen 
til, kan man argumentere for, at designet har et sundhedsfremmende element. 
 
Fokusgruppen ytrer også ønske om et mere æstetisk udtryk på Solpælen. Grundet tid er det ikke blevet 
imødekommet, og må ud fra fokusgruppens opstillede behov, ses som en mangel i det endelige design. 
Om designet kan fungere optimalt i praksis, er stadig en mangel, der gør sig gældende. Næste skridt i 
processen ville derfor være at undersøge om implementeringen kunne lade sig gøre med den ønskede 
effekt. Da disse undersøgelser ikke er foretaget kan designets succes i praksis ikke konkluderes. Proto-
typen og andre lignende projekter har dog givet en indikation af at refleksion med Solpælen er muligt.  
 
I arbejdet med at udvikle vores endelige design, har vi været igennem en interessant læreproces. Inte-
ressant fordi omdrejningspunktet, til at starte med, udelukkende var refleksion af sollys. Gennem vores 
valg af metode, er vi blevet præsenteret for sekundære behov hos vores brugere. Dette har inspireret os 
til at se nærmere på teori omkring kvaliteten af byrum, og har således også rykket dele af vores fokus. 
Selvom refleksion af sollys stadig er vores primære omdrejningspunkt, har vi som konsekvens af vores 
fokusgruppeinterview set os nødsaget til at arbejde med Sankt Hans Torv som helhed. Dette har bety-
det, at designet har udviklet sig markant i forsøget på at opfylde flere behov på pladsen. Ved at rykke 
fokus kan man dog også argumentere for, at vores design er blevet mere snævert. Omvendt kan Solpæ-
lens funktion benyttes alle steder der er skygge, hvilket gør, at denne del let kan ses anvendt andre ste-
der.  
 
8.2 Metodediskussion  
I følgende afsnit vil metodevalg samt brugen af disse diskuteres. Brugen af fokusgruppeinterviews er 
central gennem hele projektet. Det er, som før nævnt, en kvalitativ metode, der ligger op til alsidighed 
og diskussion. En fokusgruppe er som regel en gruppe af deltagere, uden kendskab til hinanden eller til 
moderator og observatør. I vores fokusgruppe havde to af deltagerne kendskab til hinanden, mens en 
anden havde kendskab til moderateren. Dette kan betragtes som en fejlkilde, da det kan betyde at den 
professionelle distance mindskes og at deltagerne muligvis søger at tilfredsstille moderatoren. For at 
mindske denne fejlkilde gør moderatoren i starten af interviewet opmærksom på værdien af ærlige svar: 
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”… der ikke nogle rigtige eller forkerte svar, eller sådan, alt er rigtigt interessant 
for os at høre, alt hvad har at sige, tænker og mener om det her, øh, det er rigtigt 
interessant. Og selvom I måske kender nogle der er med I projektet, så er det 
vigtigt for os at I bare er ærlige, altså hvis I har noget negativt at sige, så er det 
fuldstændigt ligeså værdifuldt som det positive” (Moderator: #00:07:24-1#).  
 
Vi mener altså at have mindsket denne fejlkilde ved, at moderatoren under indledningen af 1. fokus-
gruppeinterview forklarede deltagerne ovenstående.  
 
Aldersfordelingen i fokusgruppen var mellem 20 og 53 år. Denne spredning kunne godt være større, 
derved ville vi have fået en mere alsidig diskussion og evt. en række anderledes designideer. Vi vurde-
rer dog at deltagerne alligevel er tilpas aldersdifferentierede, og det derfor ikke er en direkte fejlkilde. 
Vigtigere for os var det at have deltagere, der bruger pladsen på forskellig vis, og havde forskellig rela-
tion dertil. Herved opnåede vi igen alsidighed i diskussionerne og deltagerne bidrog hver i sær til de-
signet alt efter behov og efterspørgsel.  
 
Fokusgruppen var sammensat af fire deltagere. Dette antal fandt vi vellykket efter det 1. fokusgruppe-
interview grundet den dybdegående kommunikation deltagerne imellem. Den dynamiske diskussion og 
berøring af emnet, giver os som designere større mulighed for at tilgodese deltagerens behov. Vi kan 
derfor inddrage mange af deres pointer i vores konstruktion af designet. Da vi designer til en offentlig 
plads, kan man argumentere for, at man med fordel kunne have haft et større antal deltagere eller gen-
nemgået processen med flere forskellige fokusgrupper. Grundet projektets naturlige varighed vurderes 
det dog som acceptabelt efter omstændighederne.  
 
Fokusgruppeinterviewene har været en del af vores iterative designproces. Det har været en fordel for 
os at benytte den samme gruppe deltagere, da de derved kan se udviklingen i designet og i højere grad 
kan evaluere på den endelige prototype, som de blev stillet overfor under 2. fokusgruppeinterview. Del-
tagerne kan se, hvordan vi integrerer deres ideer og behov i designet. På den måde opstår der en god og 
troværdig kommunikation mellem designer og deltager, og deltagerne kan have lettere ved at komme 
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med deres personlige mening og bidrage med konstruktiv kritik. Vores vurdering heraf er, at de derfor 
var åbne og ærlige i deres ytringer.  
 
8.2.1 Kvantitativ metode 
Med disse refleksioner over brugen af fokusgruppemetoden, kunne en anden metode nævnes, for at 
anskue projektet anderledes. 
  
Et kvantitativt metodestudie, i form af spørgeskemaer, ville i denne sammenhæng kunne tilkendegive 
flere forskellige holdninger. ”Kvantitative forskningsteknikker anvendes, hvor erkendelsesmålet er at 
skabe overblik over store datamængder eller dokumentation af påstande” (Olsen & Pedersen 2009: 
226). Med dette metodestudie ville vi kunne få præsenteret en bredere vifte af generelle holdninger, 
fordi mange individer spørges, og empirien bliver større. Dog kan det ikke forventes, at man kan udle-
de helt generel viden fra spørgeskemaundersøgelser. Hvis ikke spørgsmålene er fuldkommen gennem-
arbejdet, er det svært at udlede holdninger til brug af empiri (Olsen & Pedersen 2009: 227). Med det i 
mente skal det nævnes at et sådan metodestudie er omfattende. Hvis studiet ikke er gennemført og ud-
arbejdet optimalt, kan konsekvensen være at man har udarbejdet en proces uden brugbare resultater og 
dermed ubrugelig empiri. Udover det, er det med begrænset tid svært at få fuldt udbytte af en meget 
tidskrævende spørgeskemaundersøgelse (Olsen & Pedersen 2009: 230). Ovenstående argumentation 
skal ses som begrundelsen for at fravælge kvantitative undersøgelser. Havde tidshorisonten været en 
anden, vurderer vi at både kvantitative og kvalitative undersøgelser er at foretrække. 
 
8.2.2 Markus/Maver – map modellen 
Nedenfor ses en diskussion af den iterative designproces, sammenholdet med designprocessen bag 
Markus/Maver – map modellen.  
 
Det essentielle i den iterative designproces er den konstant repeterende gennemgang af designet ind til 
bruger og designer er tilfredse. Det kan derfor være en ulempe at fastligge sig på det et endeligt antal 
iterationer. En fordel ved få iterationer er, at vi har kunnet sammenholde processen med vores anden 
metode fokusgruppeinterview. På den måde opnås en mere gennemarbejdet og velovervejet proces, 
med deltagerne som en væsentlig del af udviklingen. Ydermere er det vigtigt at nævne tidsperspektivet 
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da mange gennemgående iterationer er omfattende. Ulempen ved at fastlægge sig et vist antal iteratio-
ner er, at man ikke på forhånd ikke kan sige, hvornår ens forventninger til prototypen eller det endelige 
design er opnået. Dog har vi truffet valget om to iterationer, da vi ikke på noget tidspunkt har ønsket at 
bygge et endeligt design, men kun en prototype. Herved kan arbejdet med processen mangle et vis re-
flekterende aspekt, da man hurtigt kan blive låst fast på et bestemt design. Med ønsket om at opfylde 
fokusgruppens behov, kan der derfor stilles spørgsmål til hvorvidt vi får alle brugernes behov tilfreds-
stillet, og ikke mindst vores egne forestillinger og behov som designere. 
 
Med dette i overvejelserne vil vi prøve at anskue vores valg af designproces og sammenligne med en 
anden anvendelig model, der berør nogle af de samme kriterier til udvikling af et design.  
Markus/Maver –map modellen fra bogen How designers think (2006) af Bryan Lawson, er interessant 
at diskutere i forhold til vores valg af designproces. Denne model har ligheder med den iterative de-
signproces som vi har valgt at benytte. Fælles for den iterative design proces og Markus/Maver-map 
modellen er, at det er en konstant repeterende analyse af designet. Markus/Maver – map modellen star-
tes med en ”analysis” fase (Lawson 2006: 37), hvor man som i den iterative design proces, analyserer 
og danner sig et overblik over situationen man ønsker udredt. Dernæst indtræder ”synthesis” fasen 
(Ibid.), hvor der udarbejdes løsningsforslag ud fra de analytiske overvejelser, man har gjort sig. Det 
næste skridt i processen er fasen ”appraisal” (Ibid.), der bruges som en evaluerende proces af de løs-
ningsforslag, der fremkommer i synthesis fasen. Modellen foreskriver at når løsningsforslaget evalue-
res, og ikke stemmer over ens med forventningerne fra analysen, sker der et ”return loop” (Ibid.), hvor 
man fra evalueringsfasen går direkte tilbage til synthesis fasen. Det er vigtigt at understrege, at denne 
tilbagevendelse kun sker en enkelt gang for hver generation, der bliver gennemgået (Ibid.)  
 
Da vi i projektets opstartsfase lagde os fast på en tidlig konstruering af prototypen, med fokusgruppens 
behov og holdninger som en del af udviklingen, ville denne model ikke være optimal for vores projekt. 
Dette grundet ønsket om en brugerdrevet udvikling af prototypen. Ønsket om en brugerdrevet design-
proces gør den iterative proces særligt værdifuld for vores projekt. Havde vi i stedet ønsket at arbejde 
mindre brugerorienteret, kunne ovenstående metode med fordel benyttes. Deltagerne udviste dog be-
gejstring i 2. fokusgruppeinterview for vores inddragelse af deres behov og ideer i udarbejdningen af 
prototypen:  
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”… jeg synes i virkelig lyttede og der er blevet pingponget godt frem og tilbage, 
der er ikke sådan, altså jeg synes altså den del med siddegruppen har i udviklet 
virkelig meget, så i ikke bare tænkte ok, så skal der være et eller andet de skal 
sidde på, også for de det. Der har i virkeligt arbejdet videre med konceptet det 
synes jeg. Så øh spændende. Godt løst på mange måde” (Deltager 2: #00:41:39-
0#). 
 
Deltagerne giver udtryk for hvordan de føler at deres behov imødekommes i designet. Da den iterative 
designproces afsluttes når brugerne er tilfredse, kan man argumentere for at den positive tilbagemel-
ding indikerer at vores brugerdrevne designproces har været vellykket. 
 
8.3 Delkonklusion 
Vi har i dette kapitel diskuteret vores designs muligheder og begrænsninger samt valg af metoder. 
 
Det kan konkluderes, at vores design har potentiale til at ændre brugen af den offentlige del af Sankt 
Hans Torv. Designet tilbyder et opholdssted i solen, hvilket giver mulighed for øget aktivitet på Sankt 
Hans Torv.  
 
Det diskuteres hvorledes forskellige risici og behov må undersøges under en reel implementering. Her-
iblandt blændende refleksion, og behovet for skygge. Det pointeres at en designløsning, som bru-
ger gløde- eller sparepære ikke ville fungere som en optimal erstatning for sollyset. Dels fordi farve-
skæret ville være anderledes, men også fordi sollyset rummer positive fysiologiske fordele. Hvis desig-
net benyttede sig af spare- eller glødepæren, ville den bæredygtige omkostningsfrie cyklus heller ikke 
komme til sin ret. For at undgå risici ved skadelige UV-stråler implementeres en glasplade foran 
solspejlet.  
 
I udviklingen af designet benyttes en iterativ proces hvor en fokusgruppe inddrages. I udvælgelsen af 
fokusgruppedeltagerne prioriteredes deltagernes forhold til Sankt Hans Torv. Konsekvensen heraf er, at 
to af deltagerne kendte hinanden og en anden deltager kendte moderatoren. Der er både fordele og 
ulemper ved aldersdifferentieringen og antallet af deltagere. Vi mener dog, at vores fokusgruppe har 
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fungeret i det henseende, det var tiltænkt. Den dybdegående kommunikation mellem få deltage-
re medførte i sidste ende at designet opfylder mange af deltagernes behov.  
 
Det diskuteres hvordan en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse kunne fungere som alternativ til fo-
kusgruppeinterviewet. Var ønsket at få behovet for sollys bekræftet af mange mennesker, ville spørge-
skemaer være relevante. I forsøget på at udvikle et design med brugerne, har vi dog priorite-
ret kvalitativt frem for kvantitativt. Pga. den begrænsede tid har vi set os nødsaget til at fastlægge os på 
to iterationer. Det konkluderes, at den iterative designproces passer bedre til vores projekt end lignende 
metode Markus/Maver – map modellen. Dette skyldes vores ønske om en brugerdrevet pro-
ces. Endeligt konkluderes det at to iterationer baner vejen for brugerdrevet udvikling af designet. Det 
optimale ville dog være ikke at fastlægge sig på et endeligt antal iterationer. 
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Kapitel 9 - Konklusion 
Vi har med dette projekt ønsket at undersøge, hvorledes et solreflekterende artefakt kan ændre opholdsmu-
lighederne på Sankt Hans Torv i København. Gennem en brugerdrevet iterativ designproces har vi udviklet 
og evalueret vores designløsning. Undersøgelser af menneskets behov for sollys og dets påvirkning på in-
dividets adfærd er foretaget for at påvise værdien af sollys og dermed også værdien af vores endelige de-
sign. Miljøpsykologi er inddraget for at sige noget generelt om vores omgivelsers betydning for følelsen af 
velvære. Det inddrages også for at få en forståelse af den betydning lys har for perceptionen af rummet. 
Teorier omkring kvaliteten af et byrum er ligeledes sat i spil. Formålet med dette er at evaluere og under-
søge det endelige designs effekt på kvaliteten af Sankt Hans Torv. Teorierne giver ligeledes mulighed for 
at analysere på kvaliteten af den nuværende plads.  
 
Ovenstående proces har ført til vores endelige konklusion.  
 
Vha. fokusgruppen, bestående af brugere og naboer til Sankt Hans Torv, udvikles et solreflekterende de-
sign. Vi har gennem to fokusgruppeinterviews og den iterative designproces forsøgt at imødekomme lo-
kalområdets behov. Ud fra 1. fokusgruppeinterview kan det konkluderes, hvordan deltagerne oplever at 
sollys har en positivt effekt på deres humør. Trods dette er sollys ikke i sig selv nok til at opfylde behovene 
på Sankt Hans Torv. Designet må også indeholde sekundære elementer, der øger lysten til at opholde sig 
på pladsen. Heriblandt alternative siddepladser, fornyet image og en bæredygtig fortælling. 
 
Det endelige design består af to elementer. Solpælen og en siddeinstallation, der er implementeret for at 
imødekomme brugernes samlede behov. Den opsamlede energi fra Solpælen benyttes til elpærer i sid-
deinstallationen således at den kan lyse op, når solen går ned. Ud fra 2. fokusgruppeinterview konklu-
deres det at vi har udviklet et succesfuldt brugerdrevet design. Successen konkluderes på baggrund af 
brugernes tilfredshed med designet, men også ud fra opstillede metoder i den iterative designproces. 
Det kan desuden konkluderes at designet har et stort æstetisk potentiale. Da dette behov ikke imøde-
kommes, må det betragtes som en mangel i det endelige design.  
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Ud over fokusgruppens egen opfattelse af behovet for sollys har kroppen et fysiologisk behov. Sollyset 
gør det muligt at optage D-vitamin, og serotoninindholdet i kroppen, der påvirker humøret positivt, 
øges ved dagslys. Der kan derfor argumenteres for både et psykologisk og fysiologisk behov for sollys.  
 
Dette underbygger behovet for vores design.  
 
Fokusgruppen associerer sollys med positive minder. Positive minder og forventninger til Sankt Hans 
Torv har indflydelse på vores lyst til ophold i rummet. Da vi gennem vores design forbinder disse min-
der med Sankt Hans Torv, kan lysten til ophold øges.  
 
Ved at forme Sankt Hans Torv ud fra lokalbefolkningens ønsker kan deres forestillinger og forventnin-
ger til stedets kulturelle identitet komme til udtryk. Da vi har benyttet en fokusgruppe der alle har rela-
tion til Sankt Hans Torv, vil de som beskrevet i teorien kunne have det samme vurderingsgrundlag ved 
udformningen af torvet. Da vi giver brugerne mulighed for at skabe deres eget byrum vil de i større 
grad kunne identificere sig med dette. Designet tilfører nye egenskaber til pladsen, hvilket skaber po-
tentiale for at tiltrække nye brugergrupper. Disse kan skabe ny identitet til pladsen og opfylde fokus-
gruppens behov for imagepleje. Designets bæredygtige element kan på samme måde bidrage til at ska-
be nye minder og identitet til pladsen. Også sammenspillet mellem lys og skygge bevirker måden vi 
perciperer pladsen, hvorved opfattelsen af rummet vil ændres. 
 
Jan Gehls teorier omkring kvaliteten af et byrum understøtter de ytrede behov i fokusgruppen. Ud fra 
hans definition af et byrum af høj kvalitet, vil vores endelige design bidrage til at ændre opholdsmulig-
hederne og brugen af Sankt Hans Torv. Gennem nye opholdsaktiviteter og større arealer med sollys 
forbedres mikroklimaet og mulighederne for at opholde sig på pladsen. Kvaliteten af Sankt Hans Torv 
som byrum stiger, både set ud fra Jan Gehls og fokusgruppens perspektiver, hvorved deltagernes behov 
begrebsliggøres.  
 
Kroppens fysiologiske behov samt fokusgruppens ytrede behov for sollys imødekommes, ved at for-
større solarealet på pladsen. Samtidig forbedres pladsens mikroklima, og positive minder kan øge ly-
sten til ophold. Siddeinstallationen forbedrer opholdsmulighederne og kvaliteten af byrummet øges. 
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Der svares således på hvordan et bæredygtigt solreflekterende artefakt kan ændre opholdsmulighederne 
på Sankt Hans Torv.  
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Kapitel 10 - Perspektivering 
Ud over Sankt Hans Torv i København, kan Solpælen installeres på andre pladser, mindre såvel 
som større. Vælger man at etablere Solpælen på pladser eller i byrum med massere af liv og op-
holdsmuligheder, hvor eneste definerede mangel er sollys, behøves intet sekundært element. Her 
kan Solpælen i sig selv være den afgørende faktor for mere liv og øget ophold. Vælger man der-
imod at etablere Solpælen på pladser med begrænset liv, kan behovet for et tilhørende artefakt se 
anderledes ud. Det afhænger af brugernes efterspørgsel, og mulighederne for etablering af et 
pladskrævende artefakt. Man er derfor nødt til at indordne sig efter brugernes behov.  
 
Solpælen, som et solreflekterende system, kan også etableres i baggårde. Udover at den i sin hel-
hed indbyder til et mere aktivt gårdmiljø, kunne et tilhørende artefakt være en mulighed. Det kun-
ne etableres med det formål at imødekomme nogle eventuelle generelle behov for bedre interakti-
on mellem beboerne i gården, eller mulighederne for et bedre udeklima og attraktivt miljø i bag-
gårde. En anden hensigt med det solreflekterende artefakt i baggårde er, at det kan bruges til at 
oplyse lejlighedsopgange eller lejligheder generelt, som det meste af dagen er skyggebelagt. Dette 
kan enten være grundet høje omkringliggende bygninger, eller områder med tæt bebyggelse. En 
enkelt Solpæl ville ikke være fyldestgørende, da spejlet på nuværende tidspunkt ikke kan reflekte-
re sollyset i et større omfang. En mulighed ville være at etablere flere, men mindre spejle, der 
kunne reflektere sollyset ind i den enkelte lejlighed. Det er igen ikke en nødvendighed at designe 
et tilhørende artefakt til Solpælen, da den primære hensigt ville være at få mere gavn af sollyset i 
lejlighederne. Her kunne man etablere dem på lejlighedskomplekser overfor. En fordel ved at 
etablere pælen i baggårde, er at solmodulerne på spejlet, kan bidrage med elektricitet til lygter i 
gårdene, hvorved de bæredygtige muligheder igen udnyttes. 
  
Refleksionssystemet kunne vise sig særligt effektivt på smallere kontorer, fordi lys virker som en 
rumforstørrer, når det rammer en væg og spredes over det meste af væggen. Artefaktet blev afprø-
vet på et kontor på Roskilde Universitet, og nedenfor kan man se effektiviteten af solspejlet. 
Rummet er meget smalt og langt med et mindre vinduesparti, og det generelle lysindfald er derfor 
ikke specielt stort. Som det ses på nedenstående billeder, skabes der et naturligt lysindfald på kon-
toret der normalt ville være i skygge.  
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(Billede 8
55
) 
 
Når solen står højt på himlen, søger de fleste efter en plads i solen ifl. Fokusgruppen (Deltager 1 – 4: 
#00:47:40-5# - #00:47:55-7#). Her har caféer en stor omsætningsmæssig fordel, hvis de har sidde-
pladser i solen. I sidstnævnte eksempel er artefaktet derfor en fordel for caféerne. Igen er der ingen 
grund til at designe et ekstra artefakt til Solpælen, da den primære hensigt i forhold til caféerne er, at 
skabe et bedre lysforhold. Dog skal man tage højde for, ikke at blænde kunderne, samt andre for-
holdsregler der måtte være.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
55
 Fra eget arkiv 
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Kapitel 11 – Poster 
(Se næste side)  
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Kapitel 13 – Bilag  
Bilag 1 – transkription 1. Fokusgruppeinterview d. 22. Marts 2012, Nordvest København 
 
#00:06:13-0# Moderator: Det er lige før vi skulle sætte os 
 
#00:06:13-4# Deltager 4: Ja  
 
#00:06:53-0# Moderator: I Kan lige starte med at få at vide for god ordens skyld, at vi filmer det, og vi optager det også, og 
det er kun til vores, altså I kommer til at være anonyme I vores projekt, så der er ikke sådan, I bliver ikke hængt op på noget 
på den måde,  
 
#00:07:06-7# Deltager 4: I kan ikke spores i en googlesøgning bagefter. 
 
#00:07:08-8# Moderator: nej slet ikke, så det er mest, altså, det mest bare sådan så at vores andre, altså vi er otte I vores 
gruppe, så de andre også har mulighed for at se hvad vi har snakket om, og sådan nogle ting ikke?  
 
#00:07:24-1# Moderator: jeg tror du kan sætte dig over, yes ehm, jeg kan lige starte med at præsentere mig selv, jeg hedder 
Moderator, og jeg er 22 år, og jeg bor faktisk også selv på Nørrebro, og så studerer jeg det som hedder Hummanistisk-
teknologi, som I formentligt har hørt om på den ene eller den anden måde, som, vi er otte I vores gruppe som allesammen 
studerer det her, på vores andet semester. Og jeg skal være det man kalder moderator indenfor fokusgruppe-interview, det er 
sådan en slags torveholder, der forsøger at pege jer nogenlunde I de retninger vi kunne tænke os, så stiller jeg nogle spørgsmål 
og sådan noget, og det der er med fokusgruppeinterview det er altså, det er ikke sådan et helt almindeligt slags interview hvor 
jeg stiller en masse spørgsmål og I svarer, ideen er mere at I skal have en samtale med hinanden, omkring noget af det jeg 
byder ind med og senere det I selv byder ind med. Så hvis, vi ville bliver rigtigt glade hvis I snakkede med hinanden, istedet 
for mig som man måske normalt ville gøre ik. Så er der ikke nogle rigtige eller forkerte svar, eller sådan, alt er rigtigt 
interessant for os at høre, alt hvad har at sige, tænker og mener om det her, øh, det er rigtigt interessant. Og selvom I måske 
kender nogle der er med I projektet, så er det vigtigt for os at I bare er ærlige, altså hvis I har noget negativt at sige, så er det 
fuldstændigt ligeså værdifuldt som det positive. Også er der mira herover, hun skal være observatør, hun sidder bare og tager 
lidt noter, nogle af de ting der måske kan være lidt svære for os at få med, som foregår mellem jer og tager lidt noter, hun 
kommer ikke til at deltage I selve interviewet. Også sådan, grunden til vi har valgt jer, er dels på grund af, hvor i bor, som jeg 
også forklarede nogle af jer før, har i nogle forskellige tilhørsforhold til Sankt Hans Torv, som er vore case, og derfor så er det 
interressant for os at høre hvad i syntes og mener ikke? Jeg kan lige starte med at ridse op, hvad vores projekt handler om, vi 
er som sagt otte studerende her fra HUMTEK på RUC, øhm,, og vi har valgt der her semester at skrive om hvad kan man sige, 
refleksion af sollys. og formålet med projektet, det er sådan at undersøge, hvordan det naturlige sollys det påvirker byrummet, 
og menneskene der er i byen. Så har vi valgt at arbejde udfra det her Case-studie, som er Sankt Hans Torv, øh, som sådan alle 
der bor på Nørrebro, i hvert fald kender til på en eller andet måde, og grundlaget for det her projekt er ligesom opstået, at vi 
har fra flere uafhængige mennesker hørt den her sådan lidt irritation over at Sankt Hans Torv meget hurtigt bliver dækket af 
skygge, der var ikke så meget tid på dagen hvor man kan benytte pladsen i forhold til hvad den ligesom havde af muligheder, 
og så selvfølgelig også fordi nogle af os selv har boet, eller bor på Nørrebro, der så også har oplevet det på samme måde. Så 
vores idé det er altså at lave et eller anden form for design som kan reflektere sollyset sådan så at man får nogle færre 
skyggetimer i byrummet, og så i det her tilfælde på Sankt Hans Torv. Derudover har vi også en interesse i at det her design det 
skal kunne opsamle noget energi, der er i løbet af dagen fra solen, sådan så man også kunne arbejde med en eller anden 
bæredygtig løsning. Og vi har så, senere kommer vi også til at snakke netop om hvad mulighederne for det her design er, og 
for hvad man kunne bruge denne her energi til. Og det er sådan lidt meget kort omkring vores projekt, jeg ved ikke om i har 
nogle spørgsmål lige umiddelbart til det? Så må i endelig, ellers hvis i kommer i tanke om et eller andet i ikke synes I har fået 
at vide, så må I jo bare sige det. 
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#00:11:26-5# Deltager 2: kommer vi sådan langt ind i det tekniske? for det syntes jeg på den ene side være sindsygt 
interessant, og på den anden side måske lidt øh, uoverskueligt eller difust, hvordan man lige løste det sådan helt konkret, men 
altså 
 
#00:11:42-2# Moderator: Altså det tekniske skal vi ikke gå ind i, det skal i ikke spekulerer så meget over. Man kan siger vores 
ide med at have denne her fokusgruppe over 2 gange, det er at vi godt kunne tænke os at udvikle et design, med brugerne, det 
her med at man laver byplanlægning, på baggrund af dem der skal bruge byens behov ikk - så det er i virkeligheden mere bare 
jeres tanker omkring, hvad kunne i godt tænke jer i jeres by, og i jeres lokalområde, og så finder vi jo ud af til næste gang når 
vi har lavet designet hvad er, hvordan er de så de tekniske aspekter, selvfølgelig ved vi lidt om solen, og sådan nogle ting, 
hvordan den står 
 
#00:12:18-3# Deltager 2: Når men jeg forestiller mig heller ikke at vi, kunne komme med en løsning omkring hvordan vi 
lavede det rent teknisk, men altså det var bare meget meget interessant, altså og, 
 
#00:12:22-8# Moderator: Det er jo helt sikkert noget i kommer til, næste, altså næste gang, vil der jo være, kan I i hvert fald få 
mere information omkring de ting. Lige hurtigt, så er interviewet bygget op sådan at vi starter sådan med nogle meget brede 
spørgsmål, sådan så i bare kan få jeres tanker igang omkring det her emne, og sådan få jer sporet lidt ind på, hvad det er vi 
skal, også skal vi arbejde lidt sådan, altså lave nogle små øvelser, og så nogle lidt mere vurderende spørgsmål, og så har vi 
sådan en anden del, hvor vi skal bruge den her model lidt, og snakke lidt mere konkret om designet, og så håber vi på, at I 
måske kan give os nogle interessante bud på hvordan I kunne forestille Jer det her design det kunne ende ud med, altså man 
kan sige at vi vil rigtigt gerne designe det efter, eller i hvert fald på baggrund af nogle af de tanker i også, har gjort Jer, eller 
kommer til at gøre jer. Så håber vi for er rigtigt spændende diskussion omkring det her emne, altså, som jeg så også fortalte jer 
grunden til at vi samler jer, det er jo netop på grund af vi gerne vil lave et design sådan, på baggrund af ligesom brugerne, ik'?. 
Og jeg kommer til at stille spørgsmål en gang i mellem, men ellers prøver jeg ikke at deltage, alt for høj grad. Så syntes jeg 
måske vi skal gå i gang. Jeg tænker at vi lige kan lave en lille præsentation. Bare sådan så i alle lige ved hvem hinanden er og 
sådan noget, og jeg har jo fortalt lidt om mig, men jeg ved ikke om Mira så? 
 
#00:13:54-9# Mira: Jeg hedder mira, jeg bor her, i min lille etværelseslejlighed i Nordvest, den har jeg selv købt, så det 
betydet selvfølgelig at man ikke kun kan studere, jeg arbejder også ved siden af som tjener, det er egentlig bare for at tjene 
penge, det er ikke noget jeg identificerer mig med overhovedet, i min fritid kan jeg godt lide at gå i teateret, jeg er lige 
begyndt i fitness, det er vel også en slags hobby kan man sige, eller det håber jeg i hvert fald det bliver, jeg er også nej jeg er 
21 år, 21 år, og så studerer jeg selvfølgelig også på HUMTEK, jeg tror for mig skal  HUMTEK måske mere munde ud i noget 
sundhedsfremmende, plus noget filosofi, plus diskuterer noget etik, det er sådan mere min vinkel, på det, frem for den helt 
kreative designdel, som der ellers er mange andre der har den tilgang til det,  når de starter på HUMTEK. Ja det tror jeg var 
det om mig. 
 
#00:14:52-8#  Deltager 1: Skal jeg starte? Ok, jeg hedder Deltager 1, jeg læser også på universitetet er 21 år, det er så noget 
helt andet, KBH-universitet, jeg bor ja, hundrede-tohundrede meter fra Sankt Hans Torv, Nørre allé, og har boet der i 5-6 mdr. 
Sammen med en kammerat der så læser HUMTEK. Og ja, fritid jeg kan lide og, jeg er tilmeldt 3 hold i en sportsforening. Og 
det er sådan overordnet. 
 
#00:15:47-2# Deltager 2: Jeg hedder Deltager 2, jeg er tilfældigvis far til en i jeres gruppe, ingen navne nævnt, nej Mia, for 
dem der ikke. Og min kontakt, sådan lige præcis med Sankt Hans Torv, går jo nok lidt via mit arbejde, jeg er grafisk designer, 
og har tegnestue nede på Nørrebrogade, sådan lige rundt om hjørnet fra Sankt Hans Torv. Så ja.  
 
#00:16:20-8# Deltager 3: Hvor gammel er du Deltager 2? 
 
#00:16:23-5# Deltager 2: Ikke nær så gammel som dig Deltager 3, jeg er 49. 
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#00:16:28-6#  Deltager 3: Jeg er 52, jeg har boet på Nørrebro i 25 år. Og inden for en radius af 300 m, af Sankt Hans Torv. De 
sidste 10, 9 et halvt år, ti meter fra Sankt Hans Torv, på Nørre allé, i en nybygget lejlighed, med en altan der vender ind i 
gården. Hvor der er sol, det er meget vigtigt lige at pointere overfor jer selv.  
 
 
#00:16:50-0# Deltager 4: Det lyder ret godt? 
 
#00:16:51-1# Deltager 3: Ja fordi så er jeg nemlig ikke så meget nede på Sankt Hans Torv. Nej men det har selvfølgelig lidt 
betydning for mit forhold til selve torvet. Også arbejder jeg med teater, og i min fritid, det ved jeg ikke, går i teateret. Og 
interesser mig faktisk rigtigt meget for byrum, altså bare som sådan en hobby, ikke at jeg dyrker den på den måde, at jeg kan 
gøre noget ved det, men jeg kører da rundt og kigger. Og så er jeg medlem af københavns fødevareselvskab, som har en butik 
nede i forårsgade, jeg har lige været nede og gøre rent i dag, der kan købe en pose økologiske grønsager dernede en gang om 
ugen, for hundrede kroner, også skal man arbejde 3 timer om mdr. Så har jeg lige snakket med en der læser til stigenkonserva-
tor, det er også noget lokalt jo, altså i burde være medlem af Københavns Fødevareselvskab, og jeg skal snakke med dig om 
det, det er et rigtigt godt projekt, økologiske grøntsager for 100 kr. Det er fanme billigt.  
 
#00:17:52-5# Deltager 1: Det lyder godt, 
 
#00:17:55-5# Deltager 4: Jeg hedder Deltager 4, og jeg er 28 år, og jeg er medlem af Københavns fødevarselskab, bare 
Vesterbro afdelingen hvor jeg bor, og jeg arbejder ude i, jeg er uddannet fra RUC også, sundhedssociologi, sundhedsfremme 
som mit ene fag, og jeg arbejder som projektleder ude i Gentofte Kommune, på et projekt for unge ledige i forhold til 
udannelsesvejledning og arrangementer og ressourcemobillisering. Og jeg er med fordi, jeg er kæreste med Moderators far, og 
jeg kan godt lide at gå til koncerter, det er nok det jeg bruger byen rigtigt meget til. Jeg skal i teateret i aften. Og se "Ny 
Magi", og jamen jeg bruger Sankt Hans Torv egentlig mest til at hænge ud på, og er ind imellem til koncerter på Global, som 
ligger lige rundt om hjørnet. Jeg kom i tanke om her forleden at jeg fik mit første kys på Sankt Hans Torv, så ja. 
 
#00:19:12-2#  Moderator: Yes, først nu har i jo faktisk lidt nævnt det, så ville vi egentligt bare lidt mere om hvad sådan jeres 
tilknytning til Nørrebro er, i har måske fortalt lidt om det. 
 
#00:19:28-8# Deltager 1: Sådan Nørrebro generelt? Det er jo primært Nørrebro hvor jeg bruger min tid, i og med jeg bor der 
og studere der, og jeg har målt op 900 m til skole hverdag, så det er for at gå frem og tilbage på Nørre allé, så jeg kommer ikke 
så meget i den retning af Sankt Hans Torv i virkeligheden. Men på mit løbehold, løber jeg 2 gange om ugen i fælledparken, og 
nogle gange også rundt om søerne og rundt på Nørrebro. det er også der når jeg går i byen engang i mellem, i weekenden så er 
det også mest Nørrebro, men jeg har kun boet der i seks måneder, så det er stadig meget nyt, og jeg lærer en masse nye ting.  
 
#00:20:32-5# Deltager 2: Jamen altså udover mit, mine arbejdsrelation, eller hvad man ellers kan kalde det, så er det jo sådan 
et gammelt kærlighedsforhold på en eller anden måde til Nørrebro, fordi da jeg flyttede hjemmefra for 30 år siden, flyttede jeg 
i en lejlighed påc Nørrebro, over i hermansgade på den anden side af Tagensvej, så det er godt nok et stykke fra Sankt Hans 
Torv, men vi er trods alt i København N kvarteret, området. Nu sidder vi i det der tegnestuefællesskab nede på Nørrebrogade, 
hvor vi sidder 9, og der lapper vi det i os, og vi har lidt sjov ud af, at øh den lokale ejendomsmægler kalder det, det lille Berlin. 
Osv. i hele området, og det nyder vi virkeligt. vi har haft tegnestueadresser på ret mange adresser efterhånden i København, og 
det her er mere sådan hvad man sådan kan kalde et af de fancy steder hvad man ville synes øhomkring strøget og i nogle af de 
der små stræder inde i københavn, og sådan noget. Men man kan sige, fælles for det er når folk går hjem fra deres kontorer, 
eller forretningerne lukker, så dør det ud, og her der nyder vi simpelthen at folk kommer hjem til Nørrebro, altså, unge 
mennesker, Christianiacykler, børnene skal jo lege af inden de kommer op og spiser, fiser rundt i Blågårdsgade, nede på 
Blågårdsplads eller hvor det nu ellers måtte være. Så det, det, der er simpelthen noget liv og noget atmosfære og miljø som vi 
nyder i fulde drag, alle mand. Og kunderne er vilde for at komme og komme på besøg og ned på diverse cafeer og kaffesalo-
ner. og sådan noget. så det. 
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#00:22:13-6# Deltager 3: Jeg går nok ikke så meget på cafe på Nørrebro faktisk, og jeg er også meget væk fra bydelen om 
aftenen, fordi jeg går i teateret så mange steder, men jeg kan rigtigt godt lide at gå i teateret og på teaterkro, eller gå i teateret 
ned til Nørrebro teater, for jeg kan godt lide bydelen, jeg er måske mest, tilknyttet den del af bydelen som er der hvor Sankt 
Hans Torv ligger, og ikke så meget Blågårdsplads, selv om jeg faktisk rigtigt godt kan lide og gå ned af Blågårdsgade. Og 
cykle i gennem og gå ned på nogle af de værtshuse der er dernede. Jeg må indrømme at jeg syntes Blågårdsplads, sludder 
Sankt Hans Torv, ikke er det sted jeg hænger mest ud,må jeg sige, jeg vælger det faktisk fra tit, det kan der være mange 
grunde til, jeg kan bedre lide at gå ned på Gavlen, eller ned til søerne, jeg kan rigtigt godt lide Dronning Louises bro som den 
er blevet nu, med den nye cykelsti nu er der jo simpelthen bare party-time derude hver dag når solen skinner, det syntes jeg er 
rigtigt fedt, og man kunne tjene kassen hvis man havde sådan et lille transportabelt ølanlæg, ikke fordi jeg har lyst til at gøre 
det, men der er muligheder der og jeg syntes at den nye cykelsti, også fungerer rigtigt på Nørrebro og jeg syntes at det er den 
bydel i København, som på sin egen måde har skabt en identitet som ikke er flashy, altså den påtvinger ikke folk sin 
tilstedeværelse. Jeg er aldrig Vesterbroborger, og det bliver jeg heller aldrig, Østerbroborger der er simpelthen for kedeligt på 
Østerbro, og vesterbro føler jeg mig ikke nær så godt hjemme på, selvom der er fedt ned af Sønderboulevard, og alle de der 
gader der stikke ind, og det syntes jeg faktisk ligner Berlin mere, men der er ikke så meget plads på Nørrebro. Men jeg kan 
godt lide sammenfletninger af folk der er der. 
 
#00:23:59-3# Deltager 4: Øhm, jamen jeg bruger Nørrebro, dels så cykler jeg igennem Nørrebro hverdag til og fra arbejde, og 
køber ind hos den indiske grønthandler nede på Nørrebrogade, ved Møllegade, og jeg bruger Blågårdsgade rigtigt rigtigt 
meget, mere end Sankt Hans Torv faktisk, jeg syntes der er hyggeligere egentlig at være end på Sankt Hans Torv. Jeg syntes 
der er en bedre stemning, kaffen er væsentligt billigere, og når jeg er fuld så sker det tit på Nørrenbro, også ofte i Blågårdsga-
de, også har jeg gennem tiden haft en del tilknytning til mediebureauet Monsun som ligger på Nørrebrogade, og er kommet en 
del i folkets Hus tidligere. 
 
#00:24:56-7# Moderator: Benytter du dig af Sankt Hans Torv? Eller det er i virkeligheden til jer allesammen? 
 
#00:25:01-0# Deltager 4: Altså jeg bruger det mest, netop faktisk for at sidde, nu er der ikke ret meget sol, som det jo også 
handler om, men det er faktisk mest for at sidde der, og altså jeg bruger sjældent Sebastopol eller Pussy Galore, jeg syntes de 
er lidt for fine og lidt for dyre, ellers så kan jeg rigtigt godt lide parken der ligger derover ved kirken, den syntes jeg er rigtigt 
hyggelig. Også egentligt at spise is fra Paradis, og sidde over på pladsen bare på jorden, det er nok det jeg bruger pladsen mest 
til. 
 
#00:25:44-0# Deltager 1: Jeg har brugt den et par gange som sådan et mødested, hvis det er at man får nogle gæster, så er det 
nemt lige at sige at man mødes på Sankt Hans Torv, også kan man gå derfra. Så har jeg lagt mærke til at øh, når der ikke er så 
meget sol så er der ikke så mange der sidder der, men lige så snart solen så er der så bruger folk pladsen. Men måske i 
virkeligheden mere parken over ved kirken, 
 
#00:26:14-7# Moderator: Tror du det kan have noget at gøre med, hvor meget sol der er? Altså i forhold til at folk sætter sig 
over mod kirken? 
 
#00:26:23-9# Deltager 1: Ja det tror jeg helt sikkert, især lige på det her tidspunkt hvor at vi har haft vinter også har vi haft 
nogle få gode soldage og man kan mærke at folk har virkelig har brug for, specielt på dronning Louises Bro  
 
#00:26:44-3# Deltager 3: Helt sikkert 
 
#00:26:46-6# Deltager 2: Det er lidt sjovt at se, altså det er lidt sjovt også det der når vi også snakker om bruger, fordi det er et 
meget sjovt begreb i forhold til sådan en plads der men, altså måden jeg bruger den på er tit at når min søde kone en gang i 
mellem smider mig af på vej på arbejde når hun skal videre, så er det på Sankt Hans Torv, og så går jeg lige det sidste stykke 
ned, fordi turen fra torvet og ned er rigtig hyggelig, og man i virkeligheden kan gå rimelig mange forskellige veje trods 
afstande er ret kort, men det er sjovt også at se den måde pladsen også bliver brugt på. helt bogstaveligt talt, når solen 
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kommer, så ligger folk når solen kommer og sover og snakker og sådan noget, ikk - altså ligesom sådan en hel øh, strand ville 
måske ikke være det rigtige, men altså når stenen ligesom bliver varmet op. Så det er meget sjovt synes jeg, i forhold til, men 
det øh måske også når man kigger på nogen af jeres billeder, i virkeligheden er lidt mangel på bænke, eller hyggelige. Men jeg 
har det selvfølgelig, også sådan lidt som du siger, med sebastopol og Pussy Galore der, at dem kender jeg faktisk ikke rigtigt, 
trods at jeg har været der, jeg har også et eller andet indtryk af at det er lidt for fint restaurant, og bruger den rigtigt meget som 
mødested. Hvad hedder cafeen nede i Hjørnet der?  
 
#00:28:02-1# Alle: Kaffesalonen. 
 
#00:28:02-1# Deltager 2: Nej nede i kælderen der, der har jeg været nogle gange, også ellers netop som mødested på vej til 
hvad ved jeg, over til biffen? osv. 
 
#00:28:12-4# Moderator: jeg tænker også det næste det er sådan, altså netop, hvis i ikke bruger det er det så? Er der sådan, 
hvorfor bruger i det når i bruger det eller hvorfor bruger i det netop ikke? 
 
#00:28:26-0# Deltager 3: Altså jeg vil lige nævne, at når jeg kører på arbejde om morgenen, så kører jeg jo lige forbi, og der 
er der nemlig fedt lys på pladsen, og der er heller ikke så mange, men der kunne jeg godt tænke mig at sætte mig hen på 
pladsen og drikke kaffe, inden jeg tog på arbejde, for det er som om det er ligesom at være syd på, der er bare badet i lys, og 
jeg er helt hundrede at en af grundene til at jeg ikke sidder der, der er mange, det er at der ikke er sol om eftermiddagen. Altså 
klokken 3 så forsvinder solen på pladsen, også vil jeg meget hellere sidde på min altan. Punkt to er at jeg syntes heller ikke at 
hverken PussyGalore eller sebastopol, er særligt gode og det er for dyrt. Plantagen burde have hele området, noget der havde 
en anden energi i sig end det der, og nogen af mine venner fra vesterbro sagde, når Sankt Hans Torv det er jo bare lille Århus, 
og det er meget år siden. Jeg fik bare et chok, lille-århus, det er så negativt ik, meget negativt. 
 
#00:29:19-9# Deltager 4: den har jeg nemlig også hørt mange gange. 
 
#00:29:20-1# Deltager 3: Så tænkte jeg sådan lidt over det, når ja, det er sgu egentligt rigtigt nok, der er mange turister altså, 
der er mange som ikke bor der som er der. Det er ikke så lokalt på den måde. Det er også en ting, der er sådan et eller andet, 
jeg ved ikke rigtigt hvad der er for en energi der kommer,  
 
#00:29:33-5# Deltager 2: Nej men det har ligesom et, pladsen har et ligesom et renome af at skulle være mere end den 
egentligt kan tilbyde på en eller anden måde, altså på den måde er den sådan kendt i øret af navn, og øh, men altså når det er 
sagt er der også meget af sådan noget mode-trend, i hvad der lige er, hvilken område og hvilken plads, så det var måske også 
noget der måske vokser lidt på en eller anden måde, hvis der kom nogle tiltag mere lys, i virkeligheden er vi jo nok ret enige 
om som vi ser i det billede, at det er nogle virkelige lange skygger der bliver kastet hen over pladsen, også pludseligt, hvem 
har lyst til at sætte sig der?  
 
#00:30:12-7# Moderator: Hvis man nu tænker sådan hvornår på døgnet, hvis i så bruger det? er det så om morgenen, aften 
eller natten måske, eller sådan?  
 
#00:30:24-9# Deltager 4: Fra sen eftermiddag og frem. 
 
#00:30:27-1# Moderator: Ja 
 
#00:30:30-6# Deltager 1: Hvis det er at man vil sætte sig et sted for at nyde, bare det at sidde, så betyder lyset meget, også er 
det ikke Sankt Hans Torv som man vælger.  
 
#00:30:40-7# Deltager 3: Jeg har egentligt mest lyst til at sidde der der om formiddagen, eller ved middagstid,  
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#00:30:46-5# Deltager 4: Altså jeg syntes der er herover ved Pussygalore ikk- der er der sådan nogle stenting man kan sidde 
på, og de er faktisk ret fine, altså jeg syntes at noget af det man også, altså er der det her springvand, og det er sådan også 
meget fint, men der bliver bare vådt i sådan er radius rundt om det, hvor man så man ikke kan sidde, og i stedet for, der synes 
jeg det kunne være meget fedt ligesom at arbejde lidt mere med sådan nogle alternative siddeformer, alla nogle af de ting der 
har været på roskilde mange år, altså lave nogle steder hvor man kan sidde, med nogle forskellige niveauer, også sådan noget, 
hvor man ligesom indbyder til at man kan opholde sig, det syntes jeg lidt der mangler, og det tror jeg også kunne, selvfølgelig 
altså lyset er en virkelig stor faktor, og som du siger, det der med at når man skal hænge ud et sted, kommer det rigtigt meget 
an på om der er sol og om der er lys. Men jeg syntes også der mangler lidt et sted hvor man kan hænge på en lidt anden måde, 
end bare at hænge på pladsen. og det syntes jeg at Sebastopol og Pussy Galore har lidt patent på, hvis man vil sidde på 
pladsen, så er man kunde der.  
 
#00:31:56-7#  Deltager 2: Det er jo meget interessant med de der siddemuligheder, for der er i virkeligheden masser af pladser 
i København hvis man tænker på et sted som Gråbrødre Torv, som jo ikke er så specielt solramt. Så, øh men, der kan man sige 
at pladsen er læsset til med restaurantborde, og stole med bløde tæpper, og man kan i virkeligheden pakke sig ind og sidde der 
hele natten i store dele af året, og det er jo heller ikke måske altså lykken, i forhold til hvis man godt kunne tænke sig sådan 
lidt mere, uforpligtende hygge en øl i hånden agtig, møde, fordi altså man kunne sagtens forestille sig de to restauranter der, 
de rykker ud, og læsser endnu flere borde og stole ud, men det er jo nok ikke det der. Altså det kunne være interessant at 
tænke i din retning også måske, altså noget siddeplads, som som, lagde lidt op til at man var der også og brugte pladsen. Og 
ikke nødvendigvis i bagende solskind,  
 
#00:32:59-1#  Deltager 4: Mere uformelt. 
 
#00:32:59-9#  Deltager 2: Ja lige præcis, uden at man, får den der bon bagefter på 600 kroner.  
 
#00:33:08-5# Moderator: Så kunne det have betydning, hvor meget mere man kunne benytte, også i forhold, selvom der 
måske ikke er, nu kan man sige vi tager måske mest fat i det med lyset og ikke så meget med at indrette pladsen, jeg tænker 
kunne det have en betydning at der så i det mindste var mere plads man kunne benytte sig af? 
 
#00:33:30-2# Deltager 3: Altså at springvandet ikke virkede? 
 
#00:33:31-7#  Moderator: Nej jeg tænker hvis der er noget mere sol? det kan jeg desværre, jeg kan løfte det af her, det er det 
bedste jeg kan gøre. 
 
#00:33:38-0# Deltager 3: Jamen der er ikke kommet vand i endnu, der er ikke vand i endnu 
 
#00:33:39-6# Moderator: Nej. men sådan altså, ja netop, hvad kan man sige? Kunne det have en betydning, eller sådan, at man 
i hvert fald fik mere solplads. Så på den måde at der var et større areal, hvor man kunne opholde sig? 
 
#00:33:53-1# Deltager 1: Ja fordi Pladsen er i forvejen ret lille, og meget tæt på trafikken syntes jeg. Jeg syntes der er meget 
trafik rundt omkring. Det er også hvad kan man sige, et form for centrum. Der er nogle store veje der mødes der, nogle vil 
kalde det Lille-århus, men jeg vil måske som udenforstående kalde det lille-rådhusplads. Også fordi den er belagt med brosten, 
så jeg syntes mit første indtryk var at den var lidt kold og autoritær med den måde den var anlagt på. Med beton og brosten.  
 
#00:34:33-6# Deltager 4: Tror du lyset har noget med den opfattelse at gøre? 
 
#00:34:35-7# Deltager 1: Ja, altså, fordi hvis der ikke er lys, så kan beton virke meget kold. hvis der så er lys, så er det sådan 
ok, men i kombination bliver det sådan særligt, tror jeg.  
 
#00:34:51-8# Deltager 2:  Men altså man kender allesammen det der når man går ind i en stue og så skanner man rundt og ser, 
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der er en dejlig stol at sidde i , og det ligner et godt sofahjørne og det der. Og altså så er det også lidt den fornemmelse man 
har når man kommer fra pladsen, hvor man kigger rundt, en ting er at der er mørkt altså, og mangler noget lys. men det er også 
et eller andet med, hvor kan jeg egentligt være henne her? og en stor en plamage der våd, det er jo ikke der man sætter sig. 
Altså på den måde er der jo sådan nogen af de der signaler, tror jeg, man koder af ret hurtigt ikke, det der med det charmefor-
ladte det 
 
#00:35:24-6# Deltager 3: Der er den der bakke henne ved der træ ik - der sidder tit mange lige der, og det kan jeg godt forstå, 
fordi den har en eller anden markering. 
 
#00:35:33-0# Deltager 1: Vi kan godt lidt at sidde i hjørner tror jeg. 
 
#00:35:34-9# Deltager 3: Ja det er helt sikkert. 
 
#00:35:37-2# Deltager 2: Pointen var også lidt at det, har meget med lys at gøre, men ikke alt. Man mangler bare et hyggeligt 
hjørne, vi snakker ikke store bløde sofaer, det kan jo ikke lade sig gøre altså, men altså et eller ander der ligesom indbyder lidt 
til. Fordi store sten kan jo også stå at lune sig lidt i den sol der kommer i løbet af dagen. 
 
#00:36:00-3# Deltager 4: Det er nemlig meget fedt den der ovre i hjørnet, de bliver nemlig varme på et tidspunkt. 
 
#00:36:05-4# Deltager 2: Det er der jo nok tænkt nogle tanker om. 
 
#00:36:08-8# Deltager 4: Det er jo det. ellers er det bare heldigt tilfælde. 
 
#00:36:12-5# Moderator: Nu vil jeg prøve at lave en lille øvelse med jer, nu har vi snakket sådan lidt om Sankt Hans Torv og 
jeres forhold til det, så hvis i bare, ja tag endelig for jer mens vi har en pause hvor vi ikke snakker. Værs'god. Det er også lidt 
mælk her hvis det. 
 
#00:36:43-4# Deltager 4: Lige præcis. 
 
#00:36:49-0# Moderator: Så kan jeg lige fortælle imens her, altså ideen er i virkeligheden bare at lave en brainstorm, hvor i 
bare skal skrive ord eller korte sætninger ned omkring hvad sådan i associere og tænker på når i hører sollys, altså begrebet 
ordet sollys også i virkeligheden bare for at få jer til at tænke på hvad det egentlig har af betydning for jer. Så i kan lige få 2 
minutter fra nu af, der er ikke nogen der skal se det, så i behøver ikke være forfængelige. (deltagerne begynder at skrive ned) 
 
#00:38:25-1# Moderator: Når så må i gerne. Bare lige skrive det sidste, hvis i har noget mere.  
 
#00:38:35-5# Deltager 4: Ah, det er nogle gode bløde lakridser dem her. 
 
#00:38:37-0# Moderator: De er så gode.Gør det 
 
#00:38:40-4# Deltager 3: Ej er der lakrids? 
 
#00:38:41-7# Moderator: I skal huske det er jeres belønning, det er jo snacksne 
 
#00:38:46-5# Deltager 4: Altså jeg forsikrer mig om at der er en tilbage herovre. 
 
#00:38:48-6# Moderator: Det er godt. Når jeg ved ikke, måske skal du bare starte med sådan nogle af de ting du i hvert fald 
tænkte mest over. 
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#00:39:00-9# Deltager 4: Jeg har lige lakrids. 
 
#00:39:02-7# Moderator: Jamen ja, det har i allesammen kan jeg se. 
 
#00:39:06-6# Deltager 4: Jeg har skrevet, sommerfri, dejligt, venner, kaffe, hygge, den gode by, og den gode tid, gul blød 
glød, forelskelse, flirt, tid, sommerhits. Det er sådan set den samme stemning det meste af det. Så det er sådan meget det der 
med, men egentligt meget det der med at være og være i nuet. Og være glad for det hvor man er, altså for eksempel hvis du 
havde sagt, slud, eller, kulde,  eller skygge. Så ville det være mere det der med at kigge ned, og skutte sig sammen. Så det her 
er mere det der med at være åben og rart. 
 
#00:39:52-2# Moderator: Er der nogle af de ting hun siger som i også har? 
 
#00:39:56-6# Deltager 3: Ja det virker sådan, men det lyder meget rigtigt, jeg har skrevet: Varme og liv og gul og solbriller, 
skygger, årstider, tid på døgnet, humør, alle er ude, samlingspunkt, og spejlinger.  
 
#00:40:14-3# Moderator: Jeg tænker den der humør for eksempel, er det sådan? 
 
#00:40:16-9# Deltager 3: Ja det påvirker meget mit humør om solen skinner. 
 
#00:40:20-5# Moderator: Ja, er det sådan positivt, negativt? 
 
#00:40:23-1# Deltager 3: Ja det er meget positivt, jeg er ikke den der siger, det er det der, nogle bliver depressive når foråret 
kommer, og har løst til at begå selvmord det gør jeg ikke, tvært imod, jeg er helt vild med det.  
 
#00:40:36-2# Deltager 2: Jamen jeg tror også jeg har meget af det samme, forår, varme, spirer, sejle det er en vigtig ting for 
mig, fregner det er også en vigtig ting i vores familie, så har jeg skrevet energi et og energi to, men der tænker jeg sådan lidt 
på det der livsenergi men også noget noget, hvad var jeg lige ved at sige, fossilt, hvad hedder sådan noget, energi, vedvarende 
energi den store, altså det er jo sådan lidt, hapsiflapsi i et land som danmark med så og så mange soltimer, men altså det, man 
kan jo vride meget soleenergi ud af gråvejr har jeg forstået, så 
 
#00:41:14-4# Deltager 1: jeg tror jeg har mange af de samme, jeg har skrevet, varme kærlighed, smil forår, frihed, energi, 
friluftsliv liv og lyst, og det er også sådan noget med og, modsat at lukke sammen i vinterhi, så folde sig ud og du ved, være 
letpåklædt og åben. 
 
#00:41:38-4# Deltager 4: Vi er i hvert fald rimeligt pjattet med det allesammen 
 
#00:41:41-2# Deltager 1: Ja, det er meget positivt, det meste af det 
 
#00:41:46-1# Moderator: Er der så noget hvor i tænker at det, i skriver allesammen at det er meget positivt, er der nogen ting 
ved solen i kan forbinde med noget negativt ved sollys? 
 
#00:41:55-8# Deltager 3: Ja det er klart man skal jo ikke opholde sig for meget ude i direkte sollys. for lang tid af gangen, det 
er jo faktisk pisse farligt. Så forbrændinger og skoldninger. 
 
#00:42:10-7# Deltager 2: Så er jeg jo begyndt på mine gamle dage og tage mig selv i at gå rundt i mit hus og så ligesom 
konstatere nogle af de der ting altså hvis man har, nu har vi jo ikke nogen Eggersberg og Ankermalerier hængende, men dem 
der hænger og får sol, hvor meget de bliver bleget, det kan man også godt blive sådan lidt øh, altså flytte rundt, man kan også, 
altså plakater altså man har hivet med hjem fra rejser og sådan nogle ting, det behøver slet ikke være nogle dyre ting, men bare 
sådan lidt, det tænker jeg på men er ikke der går mig på den måde, men det er jo også et eller andet resultat af solen der kan 
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være lidt hård ved sådan nogle ting. 
 
#00:42:46-8# Deltager 4: Jeg kan godt syntes det er lidt irriterende at man kan se alt skidt i sin lejlighed, og man kan se hvor 
lang tid det er siden man har fået pusset vinduer 
 
#00:42:54-9# Deltager 3: Og det er lige netop lige nu det er hæsligt 
 
#00:42:56-7# Deltager 4: Ja lige præcis. 
 
#00:42:58-0# Moderator: Har du også nogle eller er det noget du tænker eller er det bare? 
 
#00:43:01-9# Deltager 1: Ud over det der er blevet sagt, så tænker jeg at man kommer til at svede meget, så skal man, ja, så 
skal man tage højde for det. så. 
 
#00:43:17-3# Moderator: Jeg tænker at vi lige kan tage en pause til han kommer tilbage? Men svede ja, men i forbinder det i 
hvert fald med noget med sommer lyder det som, meget? 
 
#00:43:30-4# Deltager 3: Ja lige nu, men altså egentlig ikke fordi, men jeg siger jo også årstider fordi der arbejder jeg nede i 
skuespillerhuset nede i havnen, og der ligger jeg virkeligt meget mærke til at solen skinner, og ærger mig hele tiden over at jeg 
ikke er ude i den, det har jo lige været en fantastisk vinter, solen skinnede rigtigt meget og hele havnen er fyldt med is, det 
betyder utroligt meget. 
 
#00:43:48-1# Deltager 2: DU kan jo få byens sygeste udsigt. 
 
#00:43:54-2# Deltager 3: Det er hele året rundt. 
 
#00:43:56-2# Moderator: Så tænker jeg måske i forlængelse af lidt det her, at sådan hvordan, nu snakkede du hvert fald om at 
det påvirkede dit humør, har i det på samme måde? 
 
#00:44:05-3# Alle: ja, hundrede procent. 
 
#00:44:07-0# Deltager 4: Livet er meget nemmere og meget bedre når solen skinner, når der er lys, og det er altså også om 
vinteren, altså for mig er der stor forskel på om jeg står op til sådan en grå sovs, altså bare sådan med tung, eller om det er 
sådan helt klar, altså den der kolde sol. Det er jo ikke noget bedre end at gå ude i den, jeg tror også at en af grundene til at det 
jeg har skrevet er meget sådan sommeragtigt, er fordi jeg sådan er rimeligt forårsmindet sådan lige i øjeblikket, men jeg havde 
vel egentligt nok sagt det samme hvis interviewet havde i starten af februar, det var det selvfølgeligt også koldt og klart.  
 
#00:44:51-2# Deltager 3: Men Jeg kan mærke det ved at den der lejlighed jeg bor i, er der nogle vinduer der vender øst, og der 
er både køkken og stue i et, og når man står op og går ud i det der rum der og solen bare hamrer ind, ligegyldigt hvad for et 
tidspunkt på året det er, så er det ekstremt fedt at stå op, altså det er det, ej hvor er det fedt at netop det rum vender den vej om 
morgenen, og ikke om eftermiddagen. 
 
#00:45:15-4# Deltager 2: Men det er også helt grotesk hvor meget man kan altså også i vores tegnestue, hvor man snakker om 
hvor meget lysere det er blevet, altså der går næsten ikke en dag uden at der er en eller anden der nævner det. Altså det er 
virkeligt på agendaen det der med at flere, mere lys og flere, altså så har jeg sådan lidt fuldstændigt hylende konkret forhold til 
det, fordi jeg som sagt sejler meget og hele sejlsæsonen når jeg også underviser elever og sådan noget, så skal vi også kunne i 
forhold til lanterneføring, hvornår solen går ned, det skal vi simpelthen vide som en del af. Så i denne her forårs sommer 
sæson, så bliver det pludseligt sådan noget, der er jeg helt synkroniseret med solen. Det er virkeligheden bare lidt åndsvagt, at 
man i virkeligheden er så tiltaget eller aftaget, altså så. 
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#00:46:00-3# Moderator: Jeg hørte at du også sagde ja til det der med at folk snakkede meget om det? 
 
#00:46:04-4# Deltager 1: Ja det er virkeligt et hit altså, det er sådan en ting man kan samle sig om altid. Nej hvor er det godt 
vejr, ja det er det så også. 
 
#00:46:16-9# Deltager 2: Man man man, tænker sådan lidt, okay så for vi snakket af, også behøves man ikke snakke om det 
det næste år frem, men den er der jo. 
 
#00:46:24-4# Deltager 1: det er noget alle er fælles om kan man sige. 
 
#00:46:27-3# Deltager 4: Jeg syntes faktisk i forhold til noget af det vi snakkede om, med hvad der kan være lidt irriterende 
ved det der syntes jeg at hele det der med samvittighedstyraniet jeg i hvert fald i den grad ligger under for at det kommer til 
vejret, det der med at hvis solen skinner og det er godt vejr, så skal man være udenfor, og så er det altså så, der er ikke noget 
værre end at man sidder indenfor og man er på arbejde når man skal et eller andet hvor man skal være indenfor. Punktum. Det 
kan være vildt stressende, men altså det er jo klart til at overskue med det, i forhold til det med hvad der kunne være. 
 
#00:47:03-8# Deltager 1: Ja jeg skulle lige til at sige det sammen, jeg læser også noget der kræver at jeg arbejde meget ved 
computer, og det kan du bare ikke gøre udenfor ordentligt. og det kan godt være sådan lidt ærgeligt at skulle sidde indenfor, 
når det er så godt vejr udenfor. 
 
#00:47:20-3# Deltager 3: Ja det er sgu ærgeligt, syntes jeg også 
 
#00:47:23-4# Deltager 2: Men det er vel sådan en traditionel sådan sociologisk, tænk i, i et land som danmark, med en mørk 
årshalvdel og en lys, at ungerne har fået at vide fra børneren, så tøj på og ud og leg, solen skinner. Altså man udnytter og 
vælter ud. 
 
#00:47:40-5# Deltager 3: Det er noget med D-vitamin, er det ikke bare det altså? Jeg tror det. 
 
#00:47:43-6# Deltager 2: Jo man skal jo udnytte det gode vejr, ud og nyd det gode vejr. 
 
#00:47:47-8# Deltager 4: Ja ellers spilder du dagen. 
 
#00:47:49-5# Moderator: Tror du det er noget kulturelt? altså eller sådan tror du der ligger noget i. 
 
#00:47:54-6# Deltager 1: Det er sådan en nordisk ting. 
 
#00:47:55-7# Deltager 2: Ja altså vi bliver ligesom nødt til at udnytte når nu solen kommer, altså så folk vælter jo ud og. 
 
#00:48:04-3# Deltager 1: Prøv med Hawaii for eksempel hvor det er nær ækvator, hvor det bare er sol, så er det jo bare sådan 
det er normalt. 
 
#00:48:14-3# Deltager 3: De snakker sikkert om at det blæser eller et eller andet.  
 
#00:48:16-8# Deltager 1: Ja eller nu er det 28 grader, ih hvor er det koldt. 
 
#00:48:18-8# Deltager 2: Ja det er mange lande hvor man så skal gå i ly fra solen ikke, efter de sådan varmeste timer, det er jo 
så deres problem, måske har de det så omvendt at de glæder sig til mørke. Det er måske at stramme den, men alligevel altså. 
 
#00:48:34-2# Moderator: Tænker i så har det en betydning for hvordan i færdes i byen? Altså sådan, hvor i placerer jer, eller 
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er i byen, har det nogen betydning hvad i opsøger, for hvad i opsøger? Altså solen? 
 
#00:48:53-7# Deltager 1: Helt klart. 
 
#00:48:56-6#  Deltager 3: Man går efter hvor der er lyst. 
 
#00:48:57-9# Deltager 2: Ja jeg skulle lige til at sige, man har sådan en eller anden underlig indbygget gps og så hvis man 
laver en aftale, vi har mange der kommer og så skal vi lige drikke kaffe, og så ved man i hovedet hvordan byen egentligt 
vender ikke, altså på den måde er vi også ret fokuseret på de gode hjørner, og altså underforstået meget her også med sol, i de. 
 
#00:49:19-3# Deltager 3: Det er både sådan sol og læ? 
 
#00:49:21-3# Deltager 2: Sol og læ ja 
 
#00:49:22-2# Deltager 3: Altså fordi der er nogle steder hvor der blæser alt for meget, og det gider man heller ikke. 
 
#00:49:26-9# Deltager 1: Altså hvis det er dårligt vejr, så skal man udenfor, hvis man skal udenfor, hvis man skal fra a til b, så 
er det bare transport, hvis det er godt vejr kan man godt gøre en tur ud af det, så går man måske i stedet for at tage bussen eller 
cykle så hurtigt man kan. Så kan man lige tage en omvej, eller sætte sig lidt ned og slappe lidt af. 
 
#00:49:52-4# Moderator: Jeg tænker hvis i bruger Sankt Hans Torv, er det så også, tænker i så også hvor i placere jer? eller 
sådan, i forhold til solen på samme måde? 
 
#00:50:05-0# Deltager 3: Ja jeg ville aldrig sætte mig med ryggen til den, hvis der var sol. 
 
#00:50:08-4# Moderator: Okay. 
 
#00:50:10-0# Deltager 3: Så ville jeg fuldstændig egoistisk gå hen og tage den stol der havde mest sol lige på. 
 
#00:50:15-3# Moderator: Hvis man nu, nu prøvede at opstille et scenarie hvor i ligesom kan se på det billede her, at der er 
bænke herover og der er bænke herover, og i ligesom kommer her, eller sådan ind på pladsen. Hvor ville i så placerer jer? 
 
#00:50:30-4# Deltager 3: Solen, jeg ville droppe sebastopol under alle omstændigheder, også gå over mod pussygalore. 
 
#00:50:40-5# Deltager 2: Hvis man bliver draget over i det der, omfatter man så umiddelbart som det gode hjørne lige, altså 
derover, altså det er der man kigger.  
 
#00:50:50-8# Moderator: Det er herover? 
 
#00:50:51-1# Deltager 2: Kigger hen og over til. 
 
#00:50:54-9# Deltager 1: Det kommer også an på temperaturen syntes jeg, hvis det er over 20 grader så er det ok at sidde i 
skyggen. 
 
#00:51:03-0# Deltager 4: Ja 
 
#00:51:03-9# Deltager 1: Fordi så kan det også være at man har gået lang tid i solen og blevet helt overophedet, så er det 
nogle gange også rart bare at køle lidt ned. Men det er jo en sjældenhed. 
#00:51:17-8# Moderator: Så du kunne også godt forestille dig, altså, at skyggen også var vigtig at der var noget skygge, eller 
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hvordan? 
 
#00:51:25-0# Deltager 1: Altså bare det der er et tre man kan sætte sig ind under, for eksempel, ja jeg tror faktisk også at 
skygge har sin berettigelse. 
 
#00:51:36-4# Deltager 4: Ja hvis det var en hedebølge, så ville man jo gøre det omvendt. 
 
#00:51:40-3# Moderator: Så så så tænker, tænker i så at der er nogen der altid vil placere sig i skyggen, eller sådan kunne man 
forestille sig at der var nogen der ville vælge anderledes end jer. 
 
#00:51:49-0# Deltager 1: Altså jeg kender nogle som er meget fikseret på risiko for sol, også aldrig tør at bevæge sig ud i sol 
på grund af faren for hudkræft. Men jeg kender en der har det sådan, men det er jo også et specialtilfælde kan man sige. 
 
#00:52:09-1# Deltager 4: Altså der skal ikke være særligt varmt, før at, ja din far, før at han vil sidde i skygge, altså der skal 
virkeligt ikke særligt meget til. Ej det er for varmt at sidder her. Så er det meget godt at have de der sådan grænseflader, hvor 
den ene kan sidde i solen og den anden kan sidde i skyggen. 
 
#00:52:30-8# Deltager 2: Jeg skulle lige til at sige, at der ikke noget så lækkert som et træ med blade, løv på, som sådan står 
og vipper lidt og man kan sådan sætte sig i kanten, der er sådan lidt sol og lidt skygge, og lidt, det er det optimale, men det 
kræver en hvis varme før man kan, altså lige nu og måneder frem der kaster man sig jo bare ud i solen fordi nu skal hele 
sjælen varmes op ik?  
 
#00:52:54-3# Deltager 1: Jeg syntes faktisk lige præcis der mangler på Sankt Hans Torv, det der overgang, hvis man kigger på 
billederne så er det meget kontrastfyldt, det er sådan en halvdel er lys også er der bare sort, jeg synes. 
 
#00:53:11-5# Deltager 3: Men nu er det også en rigtig forårssol, i har optaget ikke? er det ikke det? I sommeren virker det jo 
anderledes, for det første står den jo højere på himmelen ikke, også er det er jo ekstremt lange skygger på et meget tidligt 
tidspunkt på dagen. 
 
#00:53:23-1# Moderator: Jo helt sikkert. Er der sådan, har i et et et fortrukken udendørssted i byen? Eller sådan, hvis, jeg ved 
ikke, hvis Sankt Hans Torv eller et andet sted hvor i sådan, måske bevidst bevæger jer hen? 
 
#00:53:40-8# Deltager 4: Altså jeg bor nærmest på Enghave Plads, så det er der. Der er lidt krise lige i øjeblikket, fordi at hele 
pladsen er indtaget af Metrobyggeri, og hele Sønder Boulevard er også indtaget af metrobyggeri, så lige nu der sidder man lidt 
ovenpå hinanden når man skal være udenfor i solen på Vesterbro. Men ja det er nok der, eller Enghaveparken. Eller søerne 
 
#00:54:07-8# Deltager 3: Søerne helt klart. Men ikke som at sidde, jeg går rundt om søerne, og fælledparken kan jeg også 
rigtigt godt lide. Jeg mest til bevægelse vil jeg sige, jeg sætter mig ikke så meget ned om dagen. 
 
#00:54:25-0# Moderator: Er der noget der måske nogen af de steder i tænkte i godt kunne lide, nu nævnte du også Gråboder 
Torv for eksempel, er der noget altså, er der noget hvor det adskiller sig fra Sankt Hans Torv? Altså hvor i tænker, det har 
noget Sankt Hans Torv ikke har? 
 
#00:54:44-1# Deltager 2: Altså ja det var ikke, altså jeg syntes Gråboder Torv er meget hyggelig, som sådan, men det var ikke 
fordi det nødvendigvis var sådan et bedre sted, men der er noget sådan i, den er lidt mere homogen i tidsperioden, og i 
arkitekturen, og sådan lidt på den måde, ikk - og sådan lidt puttenutte med de fine huse i forskellige farver og sådan noget ik -  
Sådan lidt grænsende til turistattraktion. Men sådan har det gamle København set ud og ser ud i det område der. Så det syntes 
jeg er meget hyggeligt, men altså også når man kigger på billederne er der også nogle smukke huse på Sankt Hans Torv, så, 
altså den helt store forskel netop på de to steder er netop nok trafikken ike, altså der er jo pæn knald på der rundt om. 
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#00:55:32-2# Deltager 4: Ja men det syntes jeg også er en del af charmen, altså jeg kan godt lide det. 
 
#00:55:37-3# Deltager 3: Jeg syntes Bråboder Torv er dødsens kedeligt. Meget smuk, men røvkedelig. Altså i gamle dage, da 
jeg var ung og du sikkert også var, det var vi sammen ikke, der sad vi rigtigt meget nede på kultorvet, der boede jeg også lidt. 
Der var det et meget hot spot kultorvet faktisk. 
 
#00:55:55-6# Moderator: Hvad var det så det havde? Eller sådan hvor du tænker?  
 
#00:55:57-8# Deltager 3: det var klaptræet, det var en udemærket café. og nu er den ved at blive bygget om jo, kultorvet er 
ved at sænke ned og lave springvand, jeg kender faktisk ham der tegner det, som jeg skal til fødselsdag hos i Holland her i 
weekenden, han bliver 50 han er hollænder. Det bliver enormt interessant at se hvordan den plads forandrer sig, fordi den blev 
også lidt kedelig på et tidspunkt, men i gamle dage var alle broer jo ikke interessante, i gamle dage var broer jo bare brugen af 
værtshuse ik. Altså Vesterbro, Østerbro nørrebro, og så, alt liv foregik jo omkring centrum der. der gik man i byen og drak 
bajere og sådan noget men øhm, nu er det jo rigtigt fedt at man er rykket ud på broerne og derfor har de pladser inde i byen 
altså også mistet en eller anden form for attraktion, ik? 
 
#00:56:42-8# Deltager 4: Ja og altså autentitet  
 
#00:56:44-7# Deltager 3: Ja fordi folk er forsvundet derfra, det er mest turister 
 
#00:56:49-3# Deltager 4: Jeg syntes faktisk også noget af det der er styrken altså når man snakker om Snakt Hans Torv og 
Blågårdsgade og Blågårds Plads og de her områder, altså netop det der med at jo selvfølgelig er der en del på Sankt Hans Torv 
som ikke bor der. Men der er også rigtigt mange lokale der færdes der og krydser der og hænger ud der og lige spiser en kebab 
eller en is, eller noget i den stil altså det har et liv og en gennemstrømning, som vi sådan, af folk der er der og færdes der 
hverdag. Og det syntes jeg klart er en styrke for alle de her byrum, altså det er noget af det man kan mærke syntes jeg.  
 
#00:57:27-8# Moderator: Er der så noget, altså nu har i nævnt flere af de ting i måske syntes der mangler på Sankt Hans Torv, 
er der andet hvor i umiddelbart sådan tænker, det kunne give jer lyst til at opholde jer mere der. 
 
#00:57:43-4# Deltager 1: Jeg tænker, tænker sådan funktion at, det måske meget er sådan et stoppested mere end det er et 
opholdssted. Fordi at der er så mange krydsende veje og det er meget, og det fungerer sådan set meget fint som at... man 
kommer lige forbi, også køber man lige is og sætter sig i 10 minutter, men jeg tror ikke det er en destination som sådan for 
mig i hvert fald. Så ville sådan, jeg er nok mere sådan et parkmenneske, jeg kan godt finde på at cykle ud til kongenshave og 
ligge et par timer og læse, det ville jeg ikke, aldrig gøre på Sankt Hans Torv, så jeg ved ikke, jeg har lidt glemt dit spørgsmål, 
men det var bare lige noget jeg sad og tænkte på.  
 
#00:58:31-3# Moderator: Ja men det er helt sikkert. 
 
#00:58:33-0# Deltager 1: Hvad er det egentligt folk har brug for når de kommer forbi her. 
 
#00:58:38-8# Moderator: Nu sådan i forhold til  det her med hvis der nu, man kunne forestille sig at der kom flere soltimer, 
eller der kom større områder med altså med sol, tror i så det ville, altså, sådan, hvad tror i det ville have af betydning for den 
måde i brugte Sankt Hans Torv på? 
 
#00:59:00-1# Deltager 3: Jeg tror at man skal se det på pladsen på en anden måde, det er fordi den tid jeg har tid til at går 
derned, det er jo der hvor der ikke er sol, jeg tror faktisk jeg ville gå derned en del mere hvis der var sol. 
#00:59:14-0# Deltager 4: Jamen det er jeg helt enig i. 
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#00:59:20-1# Moderator: Så altså hvis man fik sådan et design sat op. 
 
#00:59:23-3# Deltager 3: Ja, det er død interessant, det synes jeg er en skide god idé at prøve. 
 
#00:59:28-7# Deltager 2: det kunne måske godt kombineres med sådan et eller andet, image pleje på en eller anden måde af 
pladsen, sådan så man også lavet sådan noget et eller andet hyggeligt. Sådan et eller andet, sydlandsk inspiration når det 
fungerer godt med et eller andet overdækning, sådan man måske op, opsætteligt og nemt nedtageligt, sådan så at det var 
ligesom en plads der fungerede altså på endnu flere timer i døgnet, altså det tror jeg også ligesom ville give en, det er et eller 
andet med hvordan man opfatter pladsen også i det hele taget, altså så, så man tænker at denne her er hyggelig og varm, og 
den er blevet lysere i kvag. Sådan et projekt her som jo er smadder interessant, men også de tidspunkter på døgnet hvor der 
simpelthen ikke er, kan drives noget sol op, medmindre man også kan gøre den hyggelig på den måde, og det er jeg helt med 
på ikke lige er ærindet nu, men det er nu mere sådan et spørgsmål om sådan pladsens image 
 
#01:00:29-0# Moderator: Helt sikkert, tror i der ville være nogen der ville altså der ville syntes at det var et problem at 
skyggen forsvandt? Eller at der var mindre af den? 
 
#01:00:42-9# Deltager 4: Det tror jeg ikke nej 
 
#01:00:45-9# Deltager 1: Så skille det være fordi man lavede et eller andet sådan spejlparabol, sådan altså hvor man virkelig 
blev brændt, altså hvis det blev sådan ubehageligt, hvis der kom for meget lys på en måde. 
 
#01:01:01-8# Deltager 3: Som sådan et barneglas ja 
 
#01:01:11-6# Deltager 1: Men ja det kommer jo selvfølgelig an på hvordan man vælger at løse problemet. ja 
 
#01:01:13-1# Moderator: Ja, jeg tænker sådan for eksempel, nu er det jo jeg bor i lokalområdet, ville i kunne se noget negativt 
i at der kom flere mennesker derned? 
 
#01:01:20-6# Deltager 3: Jamen altså der jo enormt mange, altså på trods af der ikke er sol, og ellers tror jeg også det er ovre 
på kirkepladsen der er rigtigt mange mennesker. Altså jeg tror ikke der kan være særligt mange flere, det kan være det er 
nogen andre der kommer i stedet for, jeg ved ikke, jeg syntes altid der er rigtigt mange mennesker. 
 
#01:01:41-1# Deltager 1: Men jeg tænker sådan en ændring, den må på en eller anden måde forplante sig i sine omgivelserne 
og sådan noget, i form af at man enten river noget ned eller man bygger noget op, og det tror jeg vil påvirke dem der bor i 
området, så man sætter lidt altså, bare det mindste anordning eller skulptur, vil fok ligge mærke til det tror jeg, eller bare de 
sætter en mobilantenne op er der folk der klager ikke og sådan. 
 
#01:02:19-8# Deltager 2: Det tror jeg specielt også i det område, altså der er jo også det der sjove fælles barn på en eller anden 
måde, altså det er også lidt brugeropdelt men også på nørrebro når Joe and the juice flytter ind så bliver butikken smadret 
første aften ikke, og den er blevet smadret et par gange og det er der ikke nogen på nørrebro der vil have. På en eller anden 
måde får den så sådan langsomt lov til at glide ind og jeg tror også man skal gøre det med varsom hånd, det kan jo godt være 
sådan en holdningsændring til pladsen eller hvis der er noget at snakke om, eller hvis der er nogle der bor omkring pladsen 
bliver chikaneret af den måde det ekstra lys kommer ned på, eller et eller andet hvordan det nu kan være altså så kan der være 
sådan en. 
 
#01:02:59-9# Deltager 3: Ej men altså lige før da jeg gik nede på Blegdamsvej, hvor der jo nede på universitet skal bygges et 
kæmpe højt tårn, der har været en høring fordi der er mange på blegdamsvej der er bange for den genspejling der vil være for 
vinduerne, solen i vinduerne i det tårn, vil ødelægge deres altså belysning i lejlighederne, så der har været en kæmpe høring 
omkring det. 
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#01:03:20-2# Deltager 1: Jeg tror netop også at det kommer an på måden man gør det på, der er selvfølgelig, man kan 
reflektere lys, men også hvis man tænker ud af boksen kan man også forestille sig at man bygger et tårn ligesom som du siger, 
også bringer brugeren op i lyset, på en eller anden måde, eller laver sådan en, eller hvis man laver en eller anden form for 
skulptur, som man kan gå op i, eller så også sådan en løftet park, eller et eller andet, som et alternativ. 
 
#01:03:56-7# Moderator: Intressant 
 
#01:04:00-2# Deltager 3: Ja hahahahahahah, så der ville komme endnu mere nede på gaden. 
 
#01:04:05-5# Moderator: Altså vi kunne måske prøve i kan lige få den lidt tættere på her, så i alle sammen kan (flytter 
computeren tættere på, red.), fordi så kan vi måske begynde at snakke lidt mere sådan konkret, i forhold til hvad der kunne 
være interessant. Kan vi passe lidt på de der vægge tror jeg, kan det overhovedet lade sig gøre? yes super godt. Det kan være 
jeg kan få det lidt med på film her. Altså denne her model vi har bygget over Sankt Hans Torv, der har vi prøvet at lave nogle 
løsningsforslag, også lidt, altså vi har jo selv været igang med at sådan tænke over hvordan vi kunne tænke os at det her design 
skulle se ud. Og skulle sådan etableres ik' - og vi har sådan som det er lige nu, 2 muligheder for hvordan man kunne, sådan, 
snakke om det her problem, eller sådan ik'. Vores idé er som udgangspunkt at lave en, ikke en lygtepæl men så ville det så 
være en solpæl, så på en eller anden måde det samme som en lygtepæl, men bare med, det her skal ligesom symbolisere et 
spejl og ideen er så at det skal have sådan lidt en buet facon, sådan så at man får spredt lyset så meget som muligt, sådan det så 
ikke bliver centraliseret som i også snakkede om ikke. Og der kan, ene løsning det er altså, solen den kommer ca heroverfra 
står den op og så går den over her og ned herovre ik' - og det det så betyder det er jo at skyggen kommer herfra go bevæger sig 
ind over pladsen, det kan i også se her, at her har man meget god fornemmelse af hvor solen er sidst, det her er jo så i februar, 
der er den allerede her, 13-13.30 ik', men den vil selvfølgelig arbejde sig samme vej, lidt højere på himlen så ville det her 
måske uden at. 
 
#01:06:20-4# Deltager 3: Det er jeg altså nødt til at korrigere dig, fordi når den går ned, så går den ned om sommeren herovre 
der, der. 
 
#01:06:25-8# Deltager 1: Den går faktisk op der , og går derover 
 
#01:06:31-2# Moderator: Jamen det er også fordi det her det  
 
#01:06:32-8# Deltager 3; Altså sådan her når den er mest ikke, den der bue som du viste, også så er den så stor.  
 
#01:06:37-1# Moderator: Ja helt sikkert. Jamen vi har også haft svært ved, altså som du siger du bor der så du har også lettere 
ved at have observeret det end vi har, eller sådan. Men man kan sige at vores tanke var ligesom at skyggen kommer her, så at 
enten så er ideen at man skulle have en af de her pæle, som så skulle være placeret, enten kunne man så placere den her eller 
her, det er jo så lidt, også reflekterer solen ik'. Så skal man så sætte den i til forhold hvornår på dagen man så ønsker at der 
skal være lidt mere plads,  så hvis man siger at der fra klokken 4 altså, den bygning der står herovre er jo tit den bygning der 
laver hele skyggen ik', så hvis man siger fra klokken 4 kunne vi godt tænke os der var et lidt større rum, men så ville man så 
placere den sådan så den ca. ramte solens bane deromkring. Også ville det selvfølgeligt have betydning for årstid, hvor meget 
og hvor lidt man kunne drage af gangen. Så ville man kunne have en enkelt på pladsen,  dvs mindre sol, men så også færre 
pæle. Hvor at alternativet så ville være at man fx kunne have fire stående, også ville man på den måde også få mere sollys men 
det ville så selvfølgelig så også have betydning for altså pladsen, at der så lige pludseligt står fire af slagsen, så det er mere. 
Jeg kunne egentligt godt tænke mig at høre hvad jeres sådan umiddelbare tanker er om den ene løsning og den anden løsning, 
hvor i tænker fordele og ulemper. 
#01:08:21-4# Deltager 3: Jeg tænker bare, er én nok altså, det ved jeg ikke, det er måske lidt for lidt, men det er bare mere 
matematisk og ikke så meget æstetisk  
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#01:08:35-7# Deltager 4: Jeg syntes altså, ligegyldigt hvad for en løsning, synes jeg godt man kan gøre noget i forhold til det 
æstetiske altså, et eller andet sjovt med dem, altså invitere nogen hen altså fx hive fat i den, hvis man nu fx har 4, så kunne 
man få forskellige folk til at lave noget udsmykning på dem, altså få enten nogle lokale kunstnere til den ene også nogle 
børnehaver til den anden, og altså, inviterer nogle lokale med ind over som også kunne være en måde ligesom at forandre det, 
eller hvad man skal sige, altså jeg ved i hvert fald på det der, hvad hedder det, meget charmerende statik der nu er kommet 
rundt om Enghave Plads, der er i hvert fald i gang en masse hæklerier og tegninger og alt muligt, og ophæng af dåser med 
planter i og sådan noget, for at. 
 
#01:09:37-4# Moderator: Men hvis man nu tog dem i altså, fx, den form som man har her, er det så, er det ligesom det værd, 
at have 4 pæle stående, altså hvis i forstår hvad jeg mener. 
 
#01:09:51-6# Deltager 2: Sådan hvordan det ville skelne pladsen for eksempel 
 
#01:09:53-8# Moderator: Ja altså, er sollyset ligesom nok værd?  
 
#01:09:58-8# Deltager 2: Jeg tror der skal bindes en eller anden historie på den, på en eller anden måde, jeg, vi snakker fx 
meget om vi er enormt stolte af og og bo når vi er på arbejde, jeg ved ikke om det stadig er europas mest trafikkerede 
cykelgade men altså der er en eller anden imagemæssigt i det, som bare er sådan en rar fornemmelse på en eller anden måde, 
så altså hvis man vidste at at de 4 eller hvor mange der nu måtte være, blev brugt til et eller andet andet, sådan som du bare 
kort lige var inde på, kunne genere noget energi til et eller andet, det behøves jo ikke at være der er lys til hele, men altså det 
kunne være en eller anden god historie hvor man tænker, både at det var sgu smart, og det var en rar fornemmelse det tror jeg 
simpelthen kunne blive en turist magnet på en eller anden måde. 
 
#01:10:42-4# Deltager 1: Vi snakker om at involvere offentligheden, eller brugeren  
 
#01:10:47-1# Deltager 2: Jamen det er også et eller andet med at der måske er, altså en ting er at man sætter noget op der bare 
er voldsomt og skimmer, fordi nogen gange bliver det jo bare sat op bare fordi der er en eller anden fancy arkitekt der har 
tegnet det, også har han ligesom syntes det skulle være der, man kan jo ikke komme udenom at det skimmer lidt i landskabet, 
på den anden side hvis der var en sidefunktion eller to, udover at det ville genere noget mere lys på pladsen, det ville da være 
meget meget, tænker jeg i hvert fald en god side gevinst men også en rar ting at tænke på 
 
#01:11:27-5# Deltager 4: Jo men fx halvdelen af året hvor der er altså, solhalvdelen gjorde det, altså det var et kulturhus man 
gjorde co2 neutralt, altså. 
 
#01:11:39-9# Moderator: Altså på pladsen her tænker du? 
 
#01:11:41-5# Deltager 4: Nej altså at brugte den op af, fordi den ligger jo lige her, så at man brugte energien tænker jeg, altså 
det er måske en bedre historie end at det Cafe Funkes eller pussygalore eller hvad der lige ligger der, eller paradisis, kirken 
den ligner heller ikke helt en så funky historie vel? Så ligesom for at skabe den gode idé eller hvad man skal sige, den gode 
historie. 
 
#01:12:07-5# Deltager 3: Men hvor meget skygger de i sig selv? 
 
#01:12:09-3# Moderator: Altså man kan sige, det der er jo at det er først når solen kommer herover at det bliver aktuelt, så på 
den måde, det er selvfølgelig rigtigt nok at man skal tage hvad de også giver.   
 
#01:12:22-3# Deltager 3: Okay når solen står her så skygger de jo altså med sådan nogle pletter 
 
#01:12:27-1# Moderator: Jamen det er rigtigt nok. 
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#01:12:28-4# Deltager 3: Det er bare interessant at tænke på. 
 
#01:12:30-3# Deltager 2: Hvordan er lige nået frem til sådan nogen? Altså er det udfra sådan et, altså nu bliver det pludselig 
teknisk igen, men jeg tænkte bare sådan lidt.  
 
#01:12:42-0# Moderator: Altså man kan jo sige jo, vores ønske, er jo også netop at det ikke nødvendigvis bliver sådan her. 
Altså hvis i umiddelbart tænker at der er noget der bedre for det her lokalområde eller sådan, som i syntes der kunne være 
mere interessant, så vil vi jo også rigtigt gerne høre det. Altså man kan sige, vi er kommet frem til det på den måde, at vi 
snakkede om, hvad er realistisk for os at arbejde ud fra, sådan altså, i forhold til hvad der kan lade sige gøre, vi har også 
snakket om tagene fx, der er nogle andre aspekter der gør det meget svært, og så er det i forhold til, uden at være for teknisk 
kan skabe en løsning, altså det er ikke noget der skal dreje efter solen, man kan nogenlunde placere det, og så få en given 
effekt. 
 
#01:13:27-2# Deltager 2: Men altså det ville jo være meget nemmere hvis man fik det til at dreje efter solen fordi der er jo 
mange steder ude på landet hvor der er sådan en lille indhegning til køer, så er der en lille solfanger der står og generer strøm 
til det der hegn der står og giver nogle stød ik, så den der lille plade den drejer jo bare efter, så det ville sådan set være meget 
nemt,  
 
#01:13:44-5# Deltager 3: Ja fordi jeg tænkte mere på det hus der ligger herover, musikforeningshus ikk, det er rigtig kedeligt, 
det er mørkt og sådan noget, at man faktisk på de vægge øverst oppe der på, få nogle solfangere, eller få nogle solkastere, som 
netop kunne gå udfra muren alt efter hvor solen står også stadigvæk have en effekt.  
 
#01:14:05-7# Moderator: Det ville være ovre på den anden side af vejen ik? Så er det så spørgsmålet om det ville ramme 
pladsen. 
 
#01:14:13-3# Deltager 3: Jamen det er det, jeg aner ikke en skid om det der, så jeg kan ikke sige. 
 
#01:14:16-3# Deltager 2: Jeg har lige siddet, på tegnestuen har vi et metroselskab som hedder cityringen som en stor kunde, 
og de har jo simpelthen specialiseret sig i at lave sådan nogle prismer, til at sætte på toppen af sådan nogle lyskanaler, som så 
kan genere en masse lys som kan gå ned og så bredde sig på fantastisk vis ud i de der nedgravede undergrundsstationer der 
ligger. 
 
#01:14:37-6# Deltager 4: Når så det er derfor de har de der pyramider ovenfor? 
 
#01:14:39-3# Deltager 2: Ja, og det er som, prismesystemer som det der, hive lyset ned og sprede det blødt ud, på et stort 
areal, så Mark som jeg sad og snakkede med han sagde jamen løsningen er simpelhen bare at trække en wier, en ud der en ud 
der og en ud der og en ud der, også have en prisme siddende i forhold til pladsens størrelse, og når lyset så rammer den, så kan 
den simpelthen lyse et kæmpe kæmpe areal op.  
 
#01:15:09-4# Moderator: Altså så det kunne man faktisk godt gøre over en plads? 
 
#01:15:12-3# Deltager 2: Ja altså udefra bygningerne, det er igen det at binde en historie på og lave et sjovt og kom her og se, 
og nu skal i se hvordan, selvfølgelig vil det rage lidt op i, men altså det vil hænge som et lille det behøves ikke være sådan et 
drivhustag som fylder hele pladsen, altså så med den slags prisme, velux har også lavet sådan nogle lysrør, så hvis man bor 
nede i kælderen så kan man simpelthen hive lys ned i gennem flere etager i huset også kan det så bløde sig ud, og det har så 
også meget at gøre med rørende, hvilken slags malling de er malet med og hvilken slags prisme der sidder for oven og sådan 
noget ikke, så derfor er det en relativ lille firkant, kan lave et blødt lys, det er jo ikke sollys altså, men det ville i hvert fald 
kunne bløde, skygger op og ting og sager. Nu kommer vi over i ingeniør kunsten. 
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#01:16:05-0# Deltager 3: Det vil sige der er ikke noget varme i lyset, det er det? 
 
#01:16:07-7# Deltager 2: Det er der nok ikke, men hvis i prøver at kigge på nogen af de metrostationer der, hvordan de hiver 
lys ned der, så kan det faktisk godt være nogle ret små toparealer og der kan være lang ned til og hvor lyset alligevel, altså 
selvfølgeligt kunstlys er der nederst nede men. 
 
#01:16:26-0# Moderator: Så det er altså nu kan man sige vi kan jo så ikke helt arbejde med noget der er så voldsomt, men 
sådan, nu snakker du meget om hvis man tillægger det en eller anden historie, eller sådan noget, kunne i forestille jer hvis vi 
nu skal snakke om den de her små streger indikerer det der kunne være solfangere, på de her pæle. Kunne i forestille jer? altså 
hvad syntes i den energi skulle bruges til for at det ville skabe sådan en eller anden, altså nu snakkede du godt nok om den 
helhed det kunne skabe hvis man brugte energien til noget der var interessant for lokalområdet også, eller sådan? 
 
#01:17:02-0# Deltager 1: Tænker på sådan, altså det der med at involvere folk, man kunne måske sætte et håndtag så man 
kunne gå hen og justere på vinklen eller sådan, også kunne man have en tæller der viste hvor meget strøm den producere, og 
reflektere over på dem der står i skyggen og prøver at lave sådan en leg ud af det. 
 
#01:17:24-2# Moderator: Rigtigt interessant ja 
 
#01:17:26-8# Deltager 1: Eller men, jeg syntes det er vigtigt det der med at diffucere eller diffundere lyset ud, så det ikke 
bliver alt for skarpt, sådan så man ikke for lyset direkte i hovedet. 
 
#01:17:42-2# Deltager 3: Man kunne også bruge det til sådan et underjordisk skraldesug, fordi at folk er jo nogle svin ik, 
specielt os på Sankt Hans Torv, vi har selv vores skraldesug inde i det der nybyggede hus jeg bor i lige om hjørnet, at, en skakt 
hvor det forsvinder ned, også bliver det faktisk hentet helt her over på den anden side af Guldbergsgade, fordi der er sådan en 
kæmpe lang underjordisk kanal fordi vi er en andelsboligforening der hænger sammer, både Guldbergsgade og Nørre allé ik, 
så kommer der en skraldebil og sætter sådan en slange på også ryger alt affald væk. 
 
#01:18:14-0# Deltager 4: Er det sådan en de også har i århus? 
 
#01:18:15-2# Deltager 3: Ja det, det har de så lavet siden, de har også sådan et underjordisk system ja, og det kunne man så 
koble til her, fordi det er faktisk et helvedes problem at kommunen ikke får tømt de der skraldespande, som der er alt for få af 
i løbet af weekenden. Så altså hvis man nu koblede dem til sådan er underjordisk automatisk skraldesug og lod det, hvad kan 
man sige, lade elektriciteten kommer fra de der solfangere der, så ville du også gøre opmærksom på at der var et affaldspro-
blem, som så kunne løses ved at folk bare kylede det ned der. 
 
#01:18:47-4# Moderator: Men i kan måske også kort høre nogle af de ting vi har været inde over, netop også sådan noget med 
man kunne snakke om det der med om man kunne oplyse pladsen om aftenen, sådan så solen hele tiden drev livet på pladsen, 
der er der så igen nogle fordele og ulemper ved det, i forhold til hvor meget, hvor stor en lyst man har til at der skal være lys 
på pladsen og sådan nogle ting, så har vi også snakket om sådan noget gadebelysning eller lyssignalerne, og måske også lidt i 
forhold til det du sagde, med et bæredygtigt Nørrebro og det kunne være sådan en måde at brande området, og snakke om 
hvordan pladsens energi også var drevet på den måde, også snakkede vi også om sådan noget det kunne være omkringliggende 
bygninger eller andelsforeninger at man måske, de kunne drage nytte af noget af det her, eller sådan. Jeg ved ikke hvad i 
tænker? 
 
#01:19:39-5# Deltager 2: Hvad var de i sagde om Kulturhus? 
 
#01:19:41-7# Deltager 3: Global, Global det ligger omme bag ved Nørrebro medborger hus. 
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#01:19:44-6# Deltager 2: Okay 
 
#01:19:45-5# Deltager 3: De har i forvejen solceller på taget, men kunne måske godt bruge noget mere 
 
#01:19:51-9# Deltager 1: Nu sagde du gadebelysning, jeg syntes det kunne lyde smart hvis man kombinerede det med 
gadebelysning, altså hvis indsamler den strøm i løbet af dagen, også bruger det om aftenen.  
 
#01:20:08-0# Moderator: Sådan det ideelle for jer, hvis i nu forestiller jer, i skal en dag ned på Sankt Hans Torv, det her er 
blevet, i kan selv få lov til at beslutte, hvor skal de her være henne, hvor store skal de være og hvad skal energien bruges til, 
hvad er så det, hvad tænker i det ideelle ville være, hvis i altså fuldstændigt frit måtte udvikle det jer 4 sammen? eller sådan. 
 
#01:20:30-0# Deltager 4: Altså hvad energien skulle bruges til? 
 
#01:20:32-5# Moderator: Ja, og hvordan altså, hvordan hele sammensætningen skulle være, hvad ville det så være der ville 
gøre det attraktivt, både sådan bæredygtigt men også sådan i forhold til solen og sådan. 
 
#01:20:44-9# Deltager 1: Jeg tror det der fanger min opmærksomhed mest, er den der fancy løsning med prismen der svæver 
hen over, det syntes jeg lyder helt vildt fedt, også æstetisk og sådan noget. 
 
#01:21:00-4# Moderator: Hvis man nu ikke altså kan gøre det. 
 
#01:21:03-9# Deltager 1: Ja altså forholder os til, måske noget der kommer tilstrækkeligt højt op så det ikke forstyrrer 
udsynet. 
 
#01:21:16-4# Deltager 3: Jeg tror også de skal være højere end de der, sådan rent forholdsmæssigt. 
 
#01:21:22-6# Deltager 1: Fordi også jo højere de kommer op jo mere lys er der kan man sige. 
 
#01:21:25-9# Deltager 4: Altså jeg tænker det der vi snakkede om før med den gode historie, det tænker jeg er rigtigt rigtigt 
vigtigt for at det bliver accepteret, og for at, også i forhold til det der med Joe & the Juice og hele genstridficeringen og 
problematikken der er det her jo også et af de dyrere områder på nørrebro og det hedder jo lille-Århus af en grund, altså det er 
jo denne her stereotype med at det er blondiner der er flyttet fra jylland til byen der bruger det, som har forældrekøbet og der 
har råd til at drikke på pussygalore, hvis vi skal gøre det helt firkantet ikke, så for ligesom at bløde det op, og for at gøre det 
mere sådan acceptabelt, der tænker jeg at det er vigtigt, for der tænker jeg at det også er noget man kan arbejde med at det har 
nogle funktioner, dels det er hele denne her energi solcelle ting, er vigtig, enten i forhold til noget med gadebelysning eller i 
forhold til at levere energi til noget som giver merværdi for dem der bor der, altså det kan også være børnehaver, skoler, 
kulturhuse, whatever ik', eller noget i denne her stil, at man kommer nogle af de her problematikker til livs, som dem der bor 
der oplever fx at skraldekapaciteten ikke er stor nok, altså fordi at hele området buner jo i weekenden, og der tænker jeg at det 
altså at det er vigtigere, enten at lave en samlet historie eller hver enkelt har en eller anden fortælling eller en eller eventyrlig-
hed eller finurlighed altså have legeelementet ind. 
 
#01:23:27-9# Moderator: så det er vigtigt for lokalområdet at det ikke bare, altså, nu ved jeg ikke. Kan sollys gøre det alene, 
eller er der noget ved lokalområdet der gør at det er nødt til at have flere funktioner? Er det sådan man skal forstå det? 
 
#01:23:46-3# Deltager 2: Jeg tror der er meget, meget altså sådan der bliver snakket meget om de der øjebæ, altså det er sådan 
et dejligt ord, altså nogle er de der ting der bliver sat op rundt omkring i byen, og jeg tror der er meget af sådan noget her, ikke 
at vi er ude i det her men alligevel vil det jo rage op i landskabet på en eller anden måde, og ændre pladsen på en eller anden 
måde. Og der er meget af sådan nogle ting, som jeg tror vil glide ned, hvis der er en eller anden god historie, nu vender vi 
tilbage til den igen. 
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#01:24:16-7# Deltager 4: Og en multifunktion. 
 
#01:24:17-6# Deltager 2: Og en multifunktion, og måske er det slet ikke dumt det der med at, altså nu ved vi ikke lige om det 
bliver 4 og hvor meget energi en vil generere, men altså det kunne da være sjovt at hver enkel har sin historie måske, eller et 
eller andet. Fordi der skal nok lidt mere til, fordi det er jo en knald god idé det der med suget i affaldssystemet, men det er 
også lidt difust, og det er langt væk for dem der bare kommer på besøg og tager væk igen. Men altså det er jo også et 
spørgsmål om formidling og, og, og kunne fortælle de der ting, så altså vi har en joke med, altså det er det der med børn og 
sådan noget altså, hvis man kan få det, altså der kan man jo sælge meget med børn, og ligesom forbedre vilkårene for dem ik', 
når vi har arbejdet med Danmarks naturfredning forening og vi kører fast, jamen der skal bare noget pels og brune øjne ind 
over, så glider det ned alle steder, pels og brune øjne, så jeg tror hvis vi har noget med nogle børn også, og det er jo også et 
eller andet den pædagogiske vinkel og vise en cyklus, og det er vi jo også lidt inde i med det der med affald, og vedvarende 
energi og ressourcer og visse ressourcer slipper op på et eller andet tidspunkt, altså på den, altså historien kunne godt skæres, 
altså selvom de måske ikke blev en lille smule voldsomme, men altså man kunne godt lave dem på den fede og fikse måde 
uden at de blev voldsomme. 
 
#01:25:40-5# Deltager 4: Jeg tænker også, altså de behøver, funktionen på denne her, hvis vi tager denne her model ikke, det 
er jo kun hertil og op. Så det her og nedefter et kunne man jo sagtens lave alt muligt sjov ud af, og der kunne man fx sagtens 
bygge et eller andet andet ud netop for at skabe de her uformelle opholdsrum, nedenunder og rundt om og lave nogle 
forbindelsestreger, hvor man laver nogle hinkeruder eller whatever og bruge brostenene aktivt. 
 
#01:26:10-8# Deltager 2: Men det kan give lidt den der multifunktion hvor folk siger at det er egentligt fedt at de er kommet 
der. 
 
#01:26:14-1# Deltager 4: Lige præcis 
 
#01:26:15-5# Deltager 2: Også, wow det kan den også det der oppe når der er sol men den skal nok, brandes lidt ind netop på 
sådan en multifunktionel måde. 
 
#01:26:25-8# Deltager 3: Men det kan blive et mødested, altså vi mødes under solreflektor nr 1, ikke atomreaktor. 
 
#01:26:30-0# Deltager 4: Ja, hehe, den røde, eller ja. 
 
#01:26:34-9# Moderator: Så det der med at man også kan have et sted at kunne benytte den mere sol man har fået, eller hvad? 
Lyder det som, at hvis det der kommer mere sol så skal der også være nogle steder man så skal kan opholde sig? eller sådan. 
 
#01:26:50-1# Deltager 4: Jo netop det der med, som du også nævnte at de ikke er for meget i vejen. 
 
#01:26:57-0# Deltager 1: Det kunne måske også være værd at undersøge, om det kan laves sådan kunstnerisk, på en eller 
anden måde, så det ligner et kunstværk, fordi så forsvinder det der øjebæ-begreb kan man sige. Altså den eneste sådan idé jeg 
har måske, hvis man lavede et form for tre, hvor man lavede glas i stedet for blade, også eventuel have en reflektor ned på 
ligesom en discokugle, eller sådan et eller andet kreativt, og så tænker jeg nej hvor er det flot, det kan jeg da godt lide at kigge 
på i grunden, så kan det blive accepteret i gennem den. 
 
#01:27:40-8# Deltager 2: Ja der er vel ligesom sådan 2 veje, netop enten at prøve at skjule den lidt og integrere den, eller også 
lave en eller anden form for varetegn, og der for man nok ørene i maskinen, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, 
men det lykkedes jo rundt omkring, når man laver nogle monumentale ting. 
 
#01:27:58-5# Deltager 3: Man kan jo bede Olafur Eliason om at lave det. 
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#01:28:02-1# Moderator: Så ville i hellere, nu prøver jeg bare at være sådan lidt, hvis det nu ligesom at, hvis man nu 
forestiller sig denne her model nogelunde, hvis man nu ikke kunne gøre det til et kunstværk, eller sådan. Ville i så hellere have 
2 der så gav noget sollys, end at have 4. Kan man snakke om det sådan? 
 
#01:28:20-2# Deltager 4: Jeg er bange for at pladsen hvis man stiller dem sådan der, så kan pladsen ikke rumme 4. 
 
#01:28:26-0# Deltager 3: 4 er for meget tror jeg 
 
#01:28:27-3# Moderator: Altså jeg tænker hvis det nu er fx, nu er de også lidt voldsomme her ik', selvfølgelig, men altså hvis 
det er en lygtepæl. 
 
#01:28:32-8# Deltager 4: Men det tror jeg også det er i virkeligheden. 
 
#01:28:34-4# Deltager 1: Jeg tror måske der en eller anden balancegang, der er sikkert et minimum hvis man undersøger det i 
løbet af dagen, hvor at solen, så kan man måske nøjes med minimum på 2-3, jeg tror der er et form for minimum, hvis målet er 
oplyse skyggestederne i løbet af hele dagen. 
 
#01:29:04-1# Deltager 2: Jeg tror det der funktionen at dreje efter solen, det er det mindste problem i virkeligheden, altså det 
skal det. 
 
#01:29:10-5#  Deltager 3: Altså ja det skal det kunne, for nu har det fået strømmen til at gøre det, 
 
#01:29:12-5# Deltager 2: Ja men der kan man måske holde sige nede, altså det kan holde antallet nede af antal reflektorer eller 
hvad vi nu kalder dem, altså så det tror jeg ikke, også er der et eller andet med, når man kommer ned i gadeplan, så, som du 
siger, så er stængerne jo ret, altså det vil man jo ikke se så meget, det er jo ikke sådan man tænker, hov nu forsvandt halvdelen 
af pladsen, menSelvfølgelig vil de være der, ingen tvivl om det, men øhm. 
 
#01:29:36-7# Moderator: Så det er sollyset betyder noget, men det er ikke alt 
 
#01:29:40-7# Deltager 3: Nej. 
 
#01:29:41-9# Moderator: Ja. Jeg tænker sådan denne her idé om at reflektere solen og også det her med at opsamle energien, 
tænker i at det kunne være relevant i andre sammenhænge, altså ikke kun på Sankt Hans torv, er der noget andet i jeres om det 
er lokalområdet, hvor i kunne forestille jer sådan en idé kunne være interessant. At bruge. 
 
#01:30:04-8# Alle: Hm, ja, ja, ja 
 
#01:30:07-7# Deltager 1: Faktisk alle facader betyder jo enormt meget hvordan det er at færdes igennem gaderne i hvor høj 
grad de reflektere lys, hvis du har en glasfacade, så reflekterer den måske 20 gange så meget lys, som hvis du har en mørk 
mur, ja. 
 
#01:30:31-5# Deltager 4: Men det er også det der med, altså for mig er det meget det der med at der gerne må være plads til 
både skygge og lys. Fordi hvis der kun er sollys så kan det også godt blive kedeligt, altså jeg syntes meget det poetiske i 
byrummet opstår netop ved mødet, og lysspillet, og netop det der med at det ændrer sig, og det er lidt det der hvor man også 
godt kan være lidt i konflikt, fordi så, når men når jeg kommer ned og sætter mig vil jeg bare gerne der altid er sol, men et 
eller andet sted syntes jeg også det er enormt smukt og sådan cyklus livsbekræftende det her med at det netop ændrer sig, og 
man for lov til at se byen fra forskellige sider, altså ligesom, er det zeus han hedder ham som om natten tegner skyggerne, 
også kan man se der om dagen hvor der så bare er en tegning midt i det hele, altså hvordan spillet foregår.  
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#01:31:35-3# Deltager 2: Jamen der vil også være nogle visuelle, ja, der vil være nogle visuelle oplevelser af arkitekturen og 
bygningerne omkring der vil ændre sig altså som måske også skal vende sig til uden at det bliver sådan men altså, lyset bliver 
alt andet lige, men når lys der drejer rundt her, og falder sådan ned over et af husene, fremhæver jo alle partier og gesimser og 
ting og sager der springer ud ik', men et lys der så kommer derfra vil bløde, bløde bygningen op, så den vil blive meget flad at 
kigge på ik, altså det kan man jo skulle vende sig til, eller, ikke kunne vende sig til, så altså derfor skal det jo være nok sådan 
en vekselvirkning, er jeg enig med dig i, altså det er jo også de der kontraster sådan nogle er der jo hele livet igennem, og der 
skal være lidt af begge dele, altså det er jo også flot, med sådan en lysstribe, der deler sig - noget er i skygge noget er  i sol. 
 
#01:32:34-7# Moderator: Nu nævnte du jo fx at du havde en baggård hvor der var enormt meget sol. 
 
#01:32:40-2# Deltager 3: Ja på altanen ikke nede i gården 
 
#01:32:41-4# Moderator: Jaja på altanen, nej nej. Men kunne du forstille, kunne man forestille sig at have sådan noget i 
baggårde, og på den måde give noget mere lys i en andelsforening, kunne man forestille sig at man ville investere i sådan en 
pæl, også netop også kunne drage nytte af energien, og at solen, og at man så også kunne få en mere attraktiv bolig. 
 
#01:33:03-4# Deltager 3: Ja det tror jeg, hundrede procent. Helt sikkert. 
 
#01:33:05-4# Deltager 2: Det der tror jeg ville være sådan en frontløber, ting, som virkelig kunne sprede sig med nogle ringe i 
vandet, altså det er jo sådan, en over, videreudvikling af sådan en solfanger på en eller anden måde, ik. Helt klart, fordi det 
ville jo være en god ting at hive børnene ind igen i andelboligforeningerne hvor mange unger er sammen, og fortælle ungerne 
hvordan det hænger sammen og det skaber altså vi kender alle det der når man går ind i zoologisk have ved regnskoven også 
står de og tæller ned tallene med hvor mange træer der forsvinder, hvis man kan lave den omvendte historie, med hvor meget 
energi det genere det er jo sådan virkelig, altså så er der jo mange der vil løbe hen og sige hvor var vi i forhold til igår eller 
hvor meget har vi brugt i det her døgn, altså det vil give en eller anden bevidsthed som jeg tror kunne være sjov. 
 
#01:33:52-1# Deltager 4: Jo men jeg vil da altså også vi gik forbi på Vesterbro, jeg tror det er Eriksgade den hedder, hvor at 
det også må være 2 andelsforeninger, eller en stor andelsforening på begge sider af gaden hvor de har sådan stor, to store 
store, meget voldsomme pæle over gaden med store solefangere i midten, og der gik vi så med min kærestes dreng og han var 
jo også sådan, hvad var det, fordi det ser jo også sådan ret scifi ud, og det er netop det der at man får taget den der diskusion, 
om hvad er at det at være bevidst, og hvad er det for en verden vi skaber sammen, og få noget mere konkret på det, fordi det 
er, altså, det er mega abstrakt inden. Så netop noget med at få skabt noget i de der baggårde hvor der er vildt meget liv, især 
efter de er blevet grønne, og netop have sådan nogle der både kan reflektere lys og kan skabe noget energi, og som du siger, se 
på nogle tavler hvad gør den og hvor meget, altså det syntes jeg er en vild god idé. 
 
#01:34:57-9# Deltager 2: Men der er sådan en andelsboligforeninger på den anden side af Nørrebro, oppe på den anden side af 
Nørrebros runddel, Julius Blomsgade, og inde omkring det kvarter, hvor de har lavet sådan nogle miljøhuse, men altså de er jo 
de gamle ejendomme, hvor de så har bygget nogle skakte på udvendigt og lavet nogle anderledes vinduer, og genanvender 
vand, der står sådan nogle store tanke hvor der løber nogle rør ind i huset, altså hele den der cyklus, altså det. 
 
#01:35:23-7# Deltager 4: Jamen det er dem som har have oppe på taget 
 
#01:35:25-3# Deltager 2: Jaja, men der er sådan en helt lille pamflet hvor man kan læse om huset, så det er sådan lidt et 
turistmål, altså det er for folk der går op i den slags ting, og som kunne tænke sig at konvertere det videre, og det er da en 
interessant historie og en rar tanke altså alt andet lige. 
 
#01:35:48-2# Deltager 1: Lige præcis det med grønne tage er en genial idé, når man tænker på hvor meget af en bys areal er 
tage, det kunne man bare, der er jo altid sol, det kunne man jo udnytte så meget smartere. 
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#01:36:01-0# Deltager 4: New Yorker style 
 
#01:36:02-4# Deltager 1: Ja, altså 
#01:36:03-1# Deltager 3: Men det er i Birkegade der er en også, ikke eller Egegade? 
 
#01:36:08-5#  Deltager 2: Deltager 2 Andersson har jo også en ingeniør vi igen har være rodet rigtigt meget ind i, det der 
genbrugsvand til vaskemaskiner og skyl til toiletterne og alle de der ting, hvor altså det kræver, men altså det er hele den der 
cyklus historie igen. 
 
#01:36:23-8# Deltager 3: Men man skal bare have nogle flere bisteder også, det har man også etableret, sådan nogle steder 
som Kongens Nytorv og andre steder, så er det hjemløse der styrer de der bisteder, det er fanme smart, så bliver, så befrugter 
de jo alle blomster ikke, i byen. 
 
#01:36:38-6# Deltager 2: De hjemløse? 
 
#01:36:39-8# Deltager 3: Det gør de også ja. Nej, jeg mener faktisk bierne 
 
#01:36:42-9# Deltager 4: Det er virkelig en god idé.  
 
#01:36:44-6# Deltager 3: Det er en skide god idé. 
 
#01:36:45-4# Deltager 2: Ja så løber de rundt som sådan nogle hotspots. 
 
#01:36:49-4# Moderator: Vi skal så småt til at runde af, jeg ville bare lige høre sådan, som jeg også sagde tidligere, vi vil 
rigtigt gerne udvikle det her design, på baggrund af det i er kommet med i dag, og de tanker og behov som i har og sådan, så 
bare hvis der er en eller anden sidste ting vi ikke har vendt, eller som i ikke har følt har været naturligt at bringe på banen, men 
som, altså, det er bare hvis der er et eller andet, det er ikke fordi der skal være noget, men det kunne godt være der kom noget i 
ikke syntes der var kommet på banen med. 
 
#01:37:23-5#  Deltager 4: ellers kan det være vi kommer med noget næste gang. 
#01:37:25-0# Moderator: Jamen det er jo også det, altså, man sige kort, det her møde idag, alle de tanker, fantastiske tanker og 
ideer i ligesom har nu her dem arbejder vi jo videre med i udviklingen af det her design, sådan så at vi kan præsentere et eller 
andet for jer næste gang vi mødes, hvor der gerne skulle være de elementer som vi har kunne arbejde udfra, og som i hvert 
fald er taget med i designet. Så ville jeg hurtigt bare sådan en lille evaluering, hvad i syntes, hvordan i syntes det har været at 
være med, og bare sådan så vi ved hvordan det har været for jer. 
 
#01:38:06-7# Deltager 4: Jeg syntes det har været vildt fedt at i har haft lavet den der model, det og billederne, ja lige præcis 
det gør også at det er det samme at vi taler om, det syntes jeg er rigtigt fedt, rigtigt gode snacks jeg fik i hvert fald gået ret godt 
til den, jeg syntes det har været hyggeligt. 
 
#01:38:27-8# Deltager 3: Jamen det har været en meget sådan progressiv udvikling, en samtale som sådan stille og roligt har 
udviklet sig, jeg syntes der har været et ret godt tempo i det 
 
#01:38:38-0# Moderator: Det har ikke være for langt eller for kort tænker jeg også 
 
#01:38:41-2# Deltager 3: Nej det har været helt fint. 
 
#01:38:45-3# Deltager 2: Jamen øh, jeg syntes også det har været rigtigt spændende. (afrunder samtalen stille og roligt 
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#00:00:02-5# Moderator: Så ja det er sådan, lidt mere denne her gang fokus, så jeg ved ikke, det kan være at Observator skal 
præsentere sig selv? 
 
#00:00:11-6# Observator: Ja jeg kan godt lige præsentere mig selv, jeg er også medlem af gruppen ligesom Mira var sidste 
gang, så skal jeg så være observatør her i dag, og bare sådan skrive jeres, sådan indfalds forhold, jeg læser også humtek, 
ligesom de andre selvfølgeligt, og det er sådan det jeg kan sige om mig.  
 
#00:00:35-9# Moderator: Jamen altså som sagt ligesom sidste gang så er det bare sådan, vi vil rigtigt gerne både høre det gode 
og det dårlige eller sådan, hvad i syntes fungerer og ikke fungerer, også bliver det bygget op sådan at først så laver jeg in 
introduktion til til de valg vi har truffet i forhold til designet, også beskriver det overordnet for jer, også prøver vi at evaluere 
det elementer af de forskellige dele også osse snakke lidt om helheden, ja, så ved jeg ikke om vi skal vente til jeres drikkevarer 
kommer eller vi,  
 
 
#00:01:15-9# Deltager 4: Vi kan godt så småt starte 
 
 
#00:01:17-2# Moderator: Kan vi godt gå igang? Så kan jeg jo præsentere for jer sådan, hvor vi er nået hen siden sidst, de ting 
hvis vi starter med pælen, hov nu falder den, så er vi stadig, vi har jo stadig været i en testfase i forhold til om det skal være 
firkantet eller buet, og sådan, og det er jo også sådan noget som vi kommer til at snakke om noget mere i dag, om den vi 
beslutning vi så endelig har truffet, men man kan sige pælen som i fik den beskrevet sidst er stadig intakt, den idé er stadig 
intakt, og som jeg også fortalte jer, det at vi gerne vil lave en meget, altså lave den så høj så spejlet på den måde ikke er i 
fokus, så har vi på selve pælen, valgt at der både skal være en energitæller, sådan så man kan gå hen og se hvor meget energi 
der, den opsamler, også ville vi også gerne have sådan lidt i stil, sådan vi i forestiller jer når man er i Zoologisk have eller når 
man er på eksperiumtariet så er der tit, sådan noget et spørgsmål fx hvor mange lamper kan denne her pæl ligesom holde 
igang, eller give energi til, og at man så kan hive over også få svaret, så det var en anden ting vi gerne ville have implemente-
ret på selve pælen, plus at vi gerne ville have en kort fortælling om hvad der er pælens funktion er hvad ideen med den er, og 
også igen hvad er denne her energi går til, og i forhold til det valg der så har været med energien der kan i se nogle af de 
tegninger der ligger her, der er et udkast til en siddeinstallation som vi havde forestillet os der skulle være på den modsatte 
side, det er i virkeligheden sådan som den skulle være her, selvom den bare er blevet lidt svære, den er lidt for stor i 
størrelsesforholdet her, men ideen er hvis pælen nu ender her fx, at siddeinstallationen skal være på den side, sådan så man 
bruger den, i det sollys ikke, og der er ideen så at energien skal bruges til at lyse de her kasser, er det så, det bliver forskellige 
kasser i forskellige, hov nu skal vi lige. Der er ideen så at de skal være i forskellige størrelser og plan, så de bliver sådan, så 
har vi prøvet ligesom at også at gøre det sådan så at der er forskellige hjørner man også kan sidde i, sådan så man både kan 
sidde op af dem og oven på dem, så man også for denne her følelse af mindre rum på pladsen,  
 
 
#00:04:15-2# Deltager 2: Men hvor hvor høj vil sådan en der være fx? 
 
#00:04:17-4# Moderator: den vil være ca en meter, måske en lille meter ikke? 
 
#00:04:20-7# Deltager 2: Okay, så man, sådan så man sidder på jorden hvis man skal sidder op af den. 
 
#00:04:23-2# Moderator: Ja præcis, den skal have både den funktion at man kan sidde på jorden, og sidder oven på den , også 
er ideen netop at den energi som bliver opsamlet af solpælene, skal lys lise de her kasser op om natten, sådan så at de lyser op 
når det bliver mørkt 
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#00:04:40-5# Deltager 4: Hvordan lyser op? 
 
#00:04:41-4# Moderator: Altså de her kommer til at være lavet af sådan noget, hvis i kender sådan nogle stjerner man har man 
kan have i loftet. Ideen er at lave dem i samme materiale, sådan så der er gennemsigtige, sådan så når det bliver mørkt på 
pladsen så er der, er der pærer indeni dem her, nogle af dem, altså som vi har regnet det ud vil man kunne få hvad der svarer 
til, til 4 pærer der kører i 5 timer, på den optimale soldag. Så der, hvis man kun har en, så må man vurdere så fx kun at have i 
nogen af dem, sådan så at det lyser pladsen op, med et behageligt lys om natten, øh og når der så ikke er, fordi det vil altid 
afhænge af hvilken dag man har haft og hvor meget sol der har været, hvornår pærerne går ud, så vil det her andet materiale 
gøre sådan at der stadig er lys, i noget tid efter de er gået ud. Og det er også noget af det samme man kan ser her. 
 
#00:05:42-1#  Deltager 2: Så de er stationere, det er jo ikke nogen man kan rykke rundt på vel? 
 
#00:05:45-1# Moderator: Nej, nej, de skal være på pladsen. 
 
#00:05:49-8# Deltager 2: Ja for de forsvinder jo nok. 
 
#00:05:49-6# Moderator: Jaja, de kommer til at være der, så det er sådan more or less, sådan tror jeg det der er nyt på designet, 
så tænker jeg måske at vi først skal prøve at snakke lidt om i skal, skal prøve at snakke om selve pælen, og det der er kommet 
på den, hvad i tænker, fungerer og ikke fungerer også vil vi prøve at snakke lidt om installationen, og den del, også sådan lidt 
om helheden, så det første spørgsmål er i virkeligheden sådan, vi kan måske bare starte med en runde om hvad i tænker lyder 
godt og dårligt, og sådan i forhold til pælen? 
 
#00:06:45-1# Deltager 2: Altså jeg jeg, er lidt i tvivl om hvordan pælen bliver? Altså sådan som, om det, om det er sådan en 
pæl ligesom den der ude med lamperne på, den der er der eller? 
 
#00:06:57-0# Moderator: Ja, altså det det bliver som ligesom hvis man har en lygtepæl, altså hel, en op og ned pæl, på den 
måde, det er tanken også med de forskellige elementer som sådan skal sidde rundt.  
 
#00:07:13-8# Deltager 4: Atså jeg syntes at det, det lyder super godt, jeg kan virkeligt godt lide det her element, altså det det 
tror jeg kunne være vildt fedt, og komme til at fungere rigtigt godt, og rigtigt god idé det der med at bruge solenergien, også 
når det er noget lige nedenunder, så bliver der sådan en umiddelbar forståelse af hvordan solenergi kan give energi til andet, 
det var dobbeltkonfekt, men det bliver meget konkret og let forståeligt, meget ligetil kommunikation eller hvad man skal sige, 
i like.  
 
#00:07:52-4# Deltager 1: Det er en god idé med siddepladser også altså også spejlene altså meget fint i løbet af dagen, hvis 
man kan undgå det blænder, men jeg tror også det er vigtigt at tænke over designet, eller tænker over hvordan det kommer til 
at se ud til sidst, sådan eller det, altså det er ligesom med kasserne der har en meget visuel udtryk, så for spejlene og stangen 
også et visuelt udtryk. 
 
#00:08:39-1# Deltager 2: Øh hvordan, kom ideen til de ekstra møbler om man så må sige,  
 
#00:08:45-2# Moderator: Det er med inspiration fra det i snakkede om sidste gang, hvor jeg tror blandt andet det var Deltager 
4 der snakkede om at man skulle lave forskellige, så det er sådan det er det der er udgangspunktet for det, hvad tænker i 
omkring det her med at, øh at sætte energimålere på pælen og sådan prøve at lave sådan noget narativt, eller fortællende på 
det. 
 
#00:09:14-4# Deltager 4: Altså det er sådan noget jeg godt kan lide, det var også noget af det jeg huske vi snakkede sidste 
gang om, at der var en historie med det, det syntes jeg er vigtigt,  
#00:09:28-3# Deltager 2: Men altså, hvad sagde du i havde regnet jer frem til? At den ville  
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#00:09:35-1# Moderator: Hvis man har et solpanel, så kan man få hvad der svarer til tyve timers oplysning af en pærer, på en 
god dag, altså på en dag hvor der er sol hele dagen, 
 
#00:09:49-5# Deltager 2: Altså på en almindelig 40-50 watts pærer et eller andet? 
 
#00:09:52-2# Moderator: Ja, og der er hvad er det det hedder, så der kan vi ligesom dele det ud, så kan man fx sige at man 
havde 4 pærer der så brugte 5 timer ike, også vil det jo selvfølgeligt være forskelligt alt efter  hvor meget sol der har været den 
dag, hvor længe de lyser. Hvad tænker i, nu kan jeg huske at det var dig der, nævnte meget om det der med historie og sådan 
noget. 
 
#00:10:15-0# Deltager 2: Jaja, jeg tænkte, altså lige umiddelbart tænker jeg på, det var ikke særligt meget energi men altså, de 
bliver jo heller ikke enorme de der paneler der, det skal de jo så heller ikke være, men jeg tænker lidt på, som du også selv var 
inde på så snyder det jo lidt i målestoksforholdende, fordi de bliver vel nede i et eller andet alla det, også fylder det bare en 
lille firkant, jeg ved ikke om der bliver så meget fokus på at den ligesom lyser derned også det er det ligesom et eller andet, 
jeg ved ikke et teaterstykke er foregår dernede i forhold til grundideen med at kunne lyse, altså skabe meget lys på en plads, 
eller på et offentligt rum, men altså, nu sidder jeg faktisk bare og tænker lidt højt det gør jo i virkeligheden heller ikke noget, 
altså der er jo også en klar en klar kommunikation i noget der lyser videre bagefter, efter mørkets frembrud, det bliver sådan 
lidt, hvor kommer det lige fra, hvordan skete det, det syntes jeg understøtter budskabet på en eller anden måde.  
 
#00:11:12-8# Deltager 4: Jeg syntes faktisk, jeg syntes faktisk virkelig bare det er en god idé det der med pærene om natten, 
altså både fordi det er et sted hvor man hænger ud om aftenen og om natten, når vejret bare er en lille smule varmt, altså så er 
det et samlingspunkt, altså sådan der er cafeer, der er isboder, og sådan altså, også her et liv i det kryds og om det kryds, så det 
giver også rigtig god mening og jeg tror også at , igen det her med at det er jo sådan meget på mikroplan,  altså en plads, et 
hjørne et solpanel, en klar kommunikation med vedvarende energi,altså det er sådan meget god Lets practice eksempel, eller 
sådan. Hvis man kan sige det sådan,  
 
#00:12:10-6#  Moderator: Nu kan jeg huske det var dig der nævnte sidste gang fx det der med at man kunne, at man skulle 
kunne se hvor meget energi den opsamlede, tænker du umiddelbart at det er en løsning og have den på pælen, den der optæller 
eller hvordan, 
 
#00:12:26-8# Deltager 1: Det ville, det ville være det mest intuitive, tror jeg at man man havde en tilknytning sådan rent fysisk 
til det, element som opsamler energi så behøver man ikke forklarer særligt meget, det kunne bare ligesom de der cykeltællere 
på Dronninglouisesbro og andre steder, bare sådan den form tror jeg. Det tror jeg ville være meget sjovt, også kunne se, følge 
med i sådan. Også kunne folk komme hen, jeg så i havde lavet en sådan en anordning til at styre panelerne, så kunne folk 
komme hen og aktivere energi, aktivere det. 
 
#00:13:26-4#  Moderator: Tænker i det ville have en betydning det der med at man har, sætter en historie på altså på pælen, at 
man kan gå hen og læse hvad dens funktion er,  
 
#00:13:36-0# Deltager 4: Det syntes jeg hundrede procent, og jeg syntes også i forhold til det her med at man kan se hvor 
meget energi den producere ikke, altså der altså på den måde jeg tænker ikke, der vil det at jeg kan se det, den solfanger den 
producere så og så mange watt i døgnet, det vil være huhu, fuldstendigt sort for mig, jeg ville ikke have, altså jeg kan lige så 
godt være ærlig ikke, jeg ville ikke have nogen som helst referenceramme for hvad det betyder, men hvis jeg for at vide, at det 
kan lyse dem her op, og jeg kan se, ej man kan gå hen og mærke, og det lyser og det virker og det fungerer i så mange timer 
og man får den forståelse for det, så vil jeg syntes det er for vildt altså, også vil det give mening, også vil jeg kunne reletere de 
der watt til noget. 
 
#00:14:29-7# Deltager 2: Du skal have de berømte fodboldbaner ind over, halvanden fodboldbane, eller en kvart storebælts-
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bro. 
 
#00:14:34-1# Deltager 4: Altså det der rumlig intelligens ikke og logisk, jeg er fuldstændig fucked, det skal kommunikeres 
anderledes til mig, derfor tiltaler det her mig virkeligt meget,  
 
#00:14:47-5# Moderator: Tror i det vil, nu har vi jo prøvet i hvert fald, ideen med at man skal kunne lave lidt det her 
spørgsmål svar det var også for at der var nogle børn der syntes det kunne være interessant at intergere med designet. 
 
#00:14:58-0# Deltager 2: Jeg tror i skal gøre et eller andet ud af dem her, også lave den der pæl mega enkel, altså fordi den 
pæl skal man nærmest kunne kigge lige forbi, ligesom derude,  også lave sådan nogle vidste du at, bare på en meget sjovere 
måde, der er kæmpe rent grafisk, rent udsmykningsmæssig potentiale i denne her og indleje, og der kan være en historie til 
alle aldre, en på hver, eller hver anden. Så det kunne man sagtens støbe ind, eller ligge ind i den der plasicskal, eller silketryk 
på, et eller andet noget som kommer til at holde, så ville det være enormt sjovt at gå på opdagelse i det også og være sådan lidt 
kryptisk, ved du hvorfor denne her lyser og hvor for den egentligt energien fra og sådan noget,  
 
#00:15:36-7#  Katarian: Og det er faktisk dem her der er plancherne 
 
 
#00:15:39-5# Deltager 2: Ja netop, altså det kunne godt, altså lidt på den fede måde så det ikke blev sådan udstillingsagtige, 
men sådan lidt ja så de ikke er designet sådan så de ikke kvalte udseendet men altså der kunne godt være nogle små historier 
rundt omkring. 
 
#00:15:57-3# Deltager 4: Jeg kan total godt følge det der. Ja.  
 
#00:16:02-0# Deltager 2: altså så fordi så, nu er vi helt nede i detaljerne, men så slippe man måske også for teknik og ting og 
sager der kan falde af på den der pæl, også glider den måske også lidt nemmere ned i folks bevidsthed, hvis den næsten ikke er 
der pælen 
 
#00:16:18-6# Moderator: Så skal jeg forstå det som som, at måske at pælen skal gøres så usynlig som mulig, også, eller ikke 
usynlig, eller sådan at den ikke skal have så meget fokus, også i virkeligheden ligge fokus på det her. 
 
#00:16:30-0# Deltager 4: Jo man kan godt kalde det så usynlig som muligt, 
 
#00:16:32-1#  Deltager 2: Ja, jaa altså det er jo sådan lidt umiddelbart mit, fordi der er jo så mange fine ting af bygniger, og de 
træer så man vil gerne kunne kigge sådan lige forbi, jeg stod og tænkte lidt på det, nu var det jo bare sådan et fotografstativ 
eller hvad det var i havde sat det op på der oppe, men altså det var rat at selve reflektoren sad højt oppe så den ligesom ikke 
blev røg ind i  bybilledet på en eller anden måde, det gjorde den jo ikke sådan lige umiddelbart som den sad der. 
 
#00:17:04-0# Moderator: Men i tænker det er stadig relevant at fortælle historien, eller måske, eller hvordan? 
 
#00:17:10-0# Deltager 4: For mig er det,  
 
#00:17:12-9# Deltager 2: Ja det syntes jeg også, altså d 
 
#00:17:14-6# Deltager 1: Det jeg ikke, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på at der i virkeligheden, at pælen i 
virkeligheden har 2 funktioner, den ene er at reflektere lys, den anden er at absorbere det, og at man kan overveje hvad det vil 
sige at sammensmelte de to i  en, om man i virkeligheden skal lave 2 pæle hvor den ene har en udelukkende solfanger og den 
anden har udelukkende reflektor, også fordi at hvis du, de to formål kan godt forestille sig at modarbejde hinanden, hvis det er 
man skal reflektere lys ned et bestemt sted, så vil vinkelen også være, det vil ikke være optimal i forhold til at samle energi op.  
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#00:18:09-6#  Moderator: Så du, tænker måske det ville være bedre at have 2 i virkeligheden end det ville være at have 1? 
 
#00:18:15-1# Deltager 1: Jeg tænker at der ville være nogle komplikationer ved at have 1, hvis nu folk fik lov og komme hen 
og justere på det, hvad skal det så fokusere på, energiforbruget, eller at reflektere det. 
 
#00:18:33-6# Moderator: Altså vi har valgt at folk ikke skal kunne justere på den faktisk, netop af den årsag at at at så kunne 
det også blive lidt et våben nogle gange, at man kunne komme til at blænde folk, så vi har valgt at den skal kunne stå rimeligt 
fast, også solpanelerne ude i siden sådan så det ikke at, at fordi det her reflekterer ud ville jo selvfølgeligt gøre at man ikke fik 
opsamlet nok sol, så det at de er ude i siden, gør at de ikke kommer i konflikter med hinanden de to elementer, det er i hvert 
fald forsøget. 
 
#00:19:06-3#Deltager 4: Det syntes jeg også er en enormt god idé, altså i forhold til, der er jo mange trafikanter os, og sådan 
noget, og det her med, hvis den først begynder at blænde ud, i trafikken, så kan det faktisk godt blive farligt,  
 
#00:19:15-4# Deltager 2: Altså så rent teknisk kan den både reflektere og suge noget energi til sig,  
 
#00:19:22-2# Moderator: Ja lige præcis 
 
#00:19:24-5# Deltager 1: Er det så fikseret eller er der en styrring med det? 
 
#00:19:29-3# Moderator: Med de pæle som er vores udgangspunkt, så vil den have en vinkel, så vil man stille dem mest 
optimalt, selvfølgeligt hvis man lave en version 2, kunne man jo godt gå ind i at den kunne dreje efter solen, men udgangs-
punktet er at den står et sted, og man så sætter den bedst muligt i forhold til solens bane, det er sådan udgangspunkt, hvis vi 
skal prøve, nu ved jeg godt vi har snakket lidt om denne her i forvejen, men altså, mere, syntes i at det bæredygtighedsvalg vi 
har truffet,forhold til at energien skal bruges i dem, var det noget andet i havde forestillet jer energien skulle bruges til? eller er 
i , kan i lide den løsning? 
 
#00:20:22-1# Deltager 4: Altså jeg havde først tænkt at det skulle bruges til et eller andet i nærområdet, eller spm vi også 
snakkede om, noget institution eller spillested eller et andet, men jeg syntes faktisk det her er en bedre løsning. Også fordi så 
meget energi drejer det sig jo alligevel ikke om, og det at det igen også bliver meget mere direkte kommunikation, og det 
bliver så meget mere konkret og forståelig i et ret abstrakt emne, som en energidiskussion og bæredygtig energi og hvordan og 
hvorledes, altså det bliver meget konkret føle sanseeksempel, og det er jeg ret vild med. 
 
#00:20:57-9# Deltager 2: Ja altså det er jo også derfor jeg lige spurgte hvor det egentligt lige kom fra, men jeg tror også 
egentligt netop det har jo sine begrænsninger hvor meget energi det generer og ligeså snart vi går over i det med andelsbolig-
foreningen derover hvor Benedicte boede ik, altså så er det jo nærmest, så skal der være en stor planche ved siden af, og du 
står her og det er det hus derover og den så bliver det, og det er jo slet ikke de energimængder overhovedet vi snakker om, så 
det der er måske nok mere et lille nært eksempel, der er jo trods alt grænser 
 
 
#00:21:30-4# Deltager 4: Og der er jo også sådan noget hvor jeg tænker at, hvis der er nogen der kan syntes at pælen er i 
vejen, så vil de langt højere kunne se nytteværdien med det samme, altså dels så kan de se at de for meget mere sol og vi for 
mere hyggeligt lys om aftenen og der er et sted at sidde altså,  
 
#00:21:54-8#  Deltager 1: Det er jo også en anden måde at involvere brugeren på, i forhold til og gå hen og justere på vinkler i 
stedet for at kunne sætte sig ned og snakke med nogen, det er sådan meget, jeg syntes det fungerer meget godt det der med at 
ekskludere direkte interaktionen bag selve panelerne altså, også inkludere brugeren i anden form for social samværd, det giver 
sådan set meget godt mening.  
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#00:22:28-7# Moderator: I snakkede meget om det her med at Sankt Hans Torv var sådan lidt et sted man gik hen over frem 
for at stoppe så meget og der manglede nogle hjørner og kroge, tror i de kroge der bliver skabt her kunne erstatte det, eller tror 
i det kræver mere? 
 
#00:22:47-3#  Deltager 4: Nej jeg syntes det er rigtigt godt, altså også i og med at pladsen jo ikke er gigantisk det er jo ikke 
rådhuspladsen vi snakkede om, så det skal jo heller ikke, det skal jo passe til stedet, det skal jo være inde for de rette 
propotioner og det syntes jeg at denne her opfylder ret fint, altså jeg syntes slet ikke det skal være større, jeg syntes faktisk at 
det er ret stort, 
 
#00:23:09-3#  Deltager 2: Jamen jeg tænker sådan lidt på det giver den der kantsten, tit når man går rundt og der er et eller 
andet hyggeligt kvarter også når man er ude i en eller anden storby, så går man sådan og kigger lidt, hvor faen kan man sætte 
sig, også ender man på en eller anden kantsten og sidder og kigger,det giver ligesom, som det ender med at blive ikke, altså 
sådan bare at der er en lille forhøjning, eller et eller andet ikke, en fodbold man har med under armen man kan sidder på eller 
bare det der med man lige kan sidde på et eller andet, det tror jeg, det tror jeg er fint, 
 
#00:23:35-4# Deltager 4: Igen det der med det uformelle opholdsrum. 
 
#00:23:38-0# Deltager 2: Altså jeg tror det vil sådan drage folk hen og de vil sætte sig, kunne lave nogle små hyggelige 
grupper der. 
 
#00:23:45-5# Deltager 4: Ja netop det der med at så er der, højere grad et sted man kan sætte sig hen når man måske mere er 
på budget til at købe en vand eller en øl fra 7/11, i stedet for på en af de dyre cafeer altså. Eller spise din madpakke.  
 
 
#00:24:05-4#  Deltager 2: Jaja men altså, spise et eller andet man bare tager med,uden at man skal ligge en ordentlig 
restuarant, men det er sådan lidt øh, det minder mig lidt om det, nu snakker vi lidt om Berlin, men det der mindesmærke for 
alle jøderne, de har lavet, altså det er igen en skal i forhold til, men altså folk finder jo ud af at bruge det til at sidde på og 
noget er meget høje og nogen er ekstremt høje, men altså så det ligger vel lidt op til siddegruppe og leg, altså man kunne jo 
sagtens forestille sig en vuggestue komme forbi der, også under nogenlunde opsyn. 
 
#00:24:39-0# Deltager 4: og hvis der så oven i købet er malet ting på med historien, og sådan noget, så selvom de ikke lige 
kan forstå det så det, men altså med børnehave børn vil man kunne sige, prøv at se den der, og den gør sådan at de lyser, igen, 
det er ret pædagogiskprojekt egentligt også. 
 
#00:24:55-4# Deltager 2: Ja det kunne det sagtens blive, 
 
#00:24:57-9#  Moderator: Er der noget i tænker der der kan være svært, måske designet kan have svært ved at opfylde, som i 
syntes det skulle opfylde? 
 
#00:25:06-9# Deltager 2: Jeg tænker sådan mest på to ting, dels det der når man placere noget i byrummet, der er altid 7 
tusinde meninger om det ikke, men altså det vil der altid være, hvis ikke man tør tage chancen så dør tingene omkring en, så 
det er sådan set det mindste problem, selvom det kan blive gigantisk stort, i nogens øjne, men øh, så tænker jeg lidt, på det der 
med det sådan total lavpraktiske med holdbarhed, altså også hvis man vil lave den pæl så spinkel som muligt, jeg tænker bare 
hvis der er fest eller landskamp, og der kravler 8 mand op i den der og de vil se hvad er der egentligt i den der reflektor og 
hvad er den egentligt lavet af og kan vi sidde oven på den også og altså det er jo meget, 
 
#00:25:50-8#  Deltager 4: Vi kravler sgu op og justere på den,  
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#00:25:52-2#  Deltager 2: Jaja men der er jo nogle, eller hvis der er fest i gaden eller karneval eller distortion eller et eller 
andet så ikke, så bliver tingene jo udsat. 
 
#00:26:02-8# Deltager 4: Den skal kunne holde til lidt af hvert. 
 
#00:26:03-7# Deltager 2: Ja på den måde ikke, det er skide svært at lave sådan noget lækkert gedint design, som stadivæk kan 
klare hverdagens, men der er der vel en løsning omklring 
 
#00:26:15-4# Deltager 4: Forhåbentligt. 
 
#00:26:18-3# Moderator: Så tænker jeg sådan i har jo måske lidt svaret på hvordan det fungerer som helhed, har i andet i 
sådan tænker, i forhold til sådan sammenspillet, eller mellem de to ting. eller er de i virkeligheden blevet sagt? 
 
#00:26:37-4#  Deltager 2: I mellem de to ting? 
 
#00:26:38-3# Moderator: Ja altså sådan helheden, hvordan, en eller anden forbindelse? 
 
#00:26:45-5#  Deltager 1: Man kunne måske godt forestille sig at det har en betydning hvordan man placere de to ting i 
forhold til hinanden, om hvis man stiller pælen lige midt i, så er der sådan direkte forbindelse, hvorimod hvis man ser dem 
adskilt, så kan det godt være det bliver svært, sådan intuitivt at forbinde de to ting, i det tilfælde kan det godt kræve en form 
for kommunikation rent designmæssigt, eller man kunne forestille sig at man kunne lave en eller anden kode altså man maler, 
man maler dem i en bestemt farve som sådan ligesom forbinder dem, det ville være det optimale alternativ, så ville man skrive 
en note på de her to, kig over på kassen, det ville bare ikke fungere ligeså godt tror jeg 
 
#00:27:40-6# Deltager 4: Jeg tror også, at pladsen er ikke større end jeg tro man fanger den, get kan godt være at det bare er 
mig, jeg ved det ikke. 
 
#00:27:52-0#  Moderator: Hvordan sådan nu, i forhold til sidste fokusgruppe, for vi har jo prøvet, og opfylde nogen af de ting 
i har snakket om sidst, som i også snakker om, både i forhold til det der med at vi snakkede meget om at der var brug for en 
historie for at tilknytte for at man havde lyst til at inddrage det i Sankt Hans Torv, øhm vi snakkede om det der med at der 
skulle være lidt mere hjørne, der skulle være lidt mere siddeplads til at bruge solen og sådan nogen af de der apsekter. Føler i 
altså øhm at, at det er blevet imødekommende, er der nogen ting i savner fra det i måske gav udtryk for sidste gang eller? 
 
#00:28:30-8#  Deltager 4: Altså jeg synes i er mega seje, jeg synes det er rigtig rigtig rigtig godt, jeg erklærer mig lidt som 
jubelidiot tror jeg. ej jeg synes det, altså også det her med, jamen dels så kan daginstitutionerne og børnefamilierne bruge det 
til at hænge ud og bruge i forhold til diskussion om vedvarende energi, øhm folk der kommer fra skole, fra arbejde, kan hænge 
ud og nyde de sidste soltimer og få en øl eller kaffe, eller hvad det er man har lyst til. Øhm de hjemløse kan kigge forbi og få 
en i hvert fald, ikke behøver at sove på jorden om natten. Så på den måde, altså det... Det rammer bredt eller sådan, der er 
mange grupper der kan få gavn af det, og det kunne også være noget hvor man ligesom, altså det her med, der er ikke kun én 
bænk, der er alligevel en del og de står sådan også sådan, de ligger lidt op til dialog ikke, altså sådan så at der kan være 
forskellige typer der sidder forskellig som altså der kan også være noget interaktion i det, ikk? Giver det mening? 
 
#00:29:38-7#  Moderator: helt sikkert 
#00:29:41-5#  Deltager 2: ja til det der blev, der er blevet bygget en ret stor del på den der sådan ren, sådan opgavemæssigt, 
ikk, men altså hvis man kan lave linket, altså fordi man kan også sige at så glemte man alt om dem der, og så lavede man en 
eller anden aftale, men nu ved jeg ikke lige præcis hvad der er der ude, når der er kun cykler? Når er ikke noget altså, fordi 
hvis man nu forestillede sig at der blev flere fordi bag den at der kom mere lys her, at der er så nogen der ville begynde at 
indrette med restaurantborde og ting og sager så var det jo i virkeligheden nok at putte servietterne og lave et lækkert print på 
servietterne, med ved du hvorfor der er kommet mere lys, lige her hvor du sidder og sådan noget, ikk? Altså så fik man lige 
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historien, altså nu ved jeg jo godt, det er jo kedeligt i forhold til det her ikk? Ligesom i... inde i huset i gamle dage, i 
spisehusene, så var der jo en kunstner der havde hængt billeder op, og så var der netop dækkeservietterne under maden sådan 
nogen gange, ikk? præsenterede kunstneren og lidt af hans billeder og hvor han kom fra og sådan noget ikk. Så den historie 
kunne man jo godt lægge på en eller anden måde, men det er jo altså, det er jo kedeligt i forhold til det her 
 
#00:30:53-5# Deltager 1: Må jeg lige spørge hvor er det påtænkt at øh siddepladserne skal placeres? 
 
#00:30:59-1#  Moderator: Det som vi umiddelbart er, det er at, at det er det her område der tager skygge, ikk - så det skulle 
være her hvor der netop nu bare er cykler ikk. Fordi det er jo noget folk vælger at bruge det til. Der er meget, der er jo få 
cykelstativer, men der er også massere af plads hvor der bare ligesom vælter med cykler ikk, og bruge den plads 
 
#00:31:17-3# Deltager 1: Så ideen er at, at sætte dem et sted hvor der er skygge i løbet af dagen, og så have sollyset reflekteret 
ned på siddepladserne, okay. Det giver meget god mening, at man udvider øh funktionaliteten eller pladsen tilgængelighed i 
løbet af dagen, og udvider den i løbet af natten 
 
#00:31:42-4# Deltager 2: Ja altså dér der kommunikerer man jo også at der er en umiddelbar, simpelthen, altså der er en 
gevinst ved at det bliver sat op, ikk. Der er noget nyt du kan på pladsen, altså det, det øh..  
 
#00:31:54-4#  Deltager 4: og også pladsens døgncyklus 
 
#00:31:59-4# Moderator: Så der er ikke noget i tænker sådan et eller andet i tænker præcis sådan, hvorfor kom det ikke med 
eller? 
 
#00:32:05-3# Deltager 2: altså nej tværtimod, der er kommet, den er blevet endnu større 
 
#00:32:08-5# Deltager 4: ja sådan har jeg det også  
 
#00:32:10-4# Moderator: altså man kan sige, meget af grunden til at løsningen er blevet endnu større det er jo faktisk på 
baggrund af, af. I fik os jo lidt på sporet af det der med at det ikke i sig selv var nok at bare reflektere solen, så det er derfor vi 
er gået ind i det her, ikk? 
 
#00:32:24-0#  Deltager 2: men ideen er god at det ikke er flere bænke, men altså det er et eller andet, altså det må jo også 
drage lidt om aftenen og i tudsmørke hvis det er et eller andet der står og har sådan et lidt glow på en eller anden måde ikk. 
Altså de der stjerner i det der materiale altså de kunne jo holde i mange timer ikk. Altså sådan svagt, men altså men de ville jo 
stå og lyse lidt på en eller anden måde 
 
#00:32:45-5# Moderator: Så i virkeligheden er det sidste jo bare sådan, altså sådan, ville i have lyst til at det her var en del af 
jeres bydel, du bor her og du benytter sådan, ville det være noget i synes kunne være interessant at det blev sådan tilføjet til 
jeres bydel? 
 
#00:33:00-7#  Deltager 4, ja for hende der ikke bor her 
 
#00:33:02-3#  Deltager 2: Ja altså jeg bruger den jo heller ikke som sådan men altså man kan sige øh, når man bruger, jeg 
bruger det så sådan mest som mødested når det lige skal være, så ville det jo være oplagt at sætte sig derhen, altså hvis det er 
noget der indbyder lidt til det der hjørne, at man ligeosm har lidt ro omkring sig og noget sjovt nyt spændende der er kommet 
op, så øh, så kunne man godt sagtens forestille sig, det er det område man ville vælge 
 
#00:33:32-6#  Deltager 4: Og lave en eller anden til kyssebænk om aftenen 
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#00:33:38-5# Deltager 1: ja der erklærer jeg mig enig, det er noget pladsen mangler med bænke af en art. Der er meget øh 
meget åbent og koldt eller der er meget beton sådan det. Som man måske ikke lige har lyst til at sætte sig, altså man har ikke 
lige lyst til at sætte sig på jorden på en måde 
 
#00:34:03-3# Moderator: Så det er lidt i forlængelse af det, kunne i forestille jer i havde lyst, ville i bruge, ville det være det 
samme for jer den mængde i bruger det nu, som hvis det her kom eller ville i bruge det mere eller mindre for den sags skyld 
 
#00:34:16-3# Deltager 2: Så ville vi bruge det rigtig meget. Så ville vi tage folk hen og sige vi kender dem der har lavet der 
her. Nu skal i se 
 
#00:34:24-2#  Deltager 4: Jamen det ville helt sikkert være altså, det ville helt sikkert være, øhm indbyde mere til ophold, altså 
også fordi jeg synes at når man, altså når man tuller rundt og kommer ned langs søerne, og når man er på nørrebro, blågårds-
gade, elmegade, hvor man er også færdes, altså jeg cykler jo forbi hver dag fra arbejde, øhm, altså der er det der med at der 
netop er et sted hvor man kan hænge ud, og som sagt mødes eller mødes og tage en kaffe 
 
#00:34:57-0# Deltager 2: Men jeg tror også man skal se på det der med at bruge det i en meget bred forstand, ikk, altså fordi 
det kan være 5 minutter eller det kan være 4 timer hvis man hænger der, eller sidder og spiser, eller nogen sidder og laver 
lektier, eller nogen sidder og læser en bog eller et eller andet. Så.  
 
#00:35:12-4#  Deltager 4: eller hvis man er for tidligt til en aftale at der så er et sted man kan 
 
#00:35:16-9#  Deltager 2: Altså nu sad vi familien og spiste en kebab før vi skulle ned i empire forleden inden i en ret trist øh 
rum der henne ikk, så kunne man jo lige så godt tage de 20 skridt over gaden og så sidde derover, når man nu har fået sig, så. 
hvis man får øje på det 
 
#00:35:35-2#  Deltager 4: Når man har købt is i paradis mangler der også et sted at sidde 
 
#00:35:37-9# Deltager 2_: ja lige præcis, eller med alle de der to-go tilbud så er det bare ud med kaffen 
 
#00:35:44-5# Deltager 4: lige præcis 
 
#00:35:45-5# Moderator: tror du du ville bruge det mere eller mindre, eller ville det, har du en fornemmelse for det? Hvis det 
kom 
 
#00:35:53-2# Deltager 1: Altså jeg har mere lyst til at øh at planlægge et møde, øhm i og med at jeg vidste man kunen sidde 
der, tror jeg. øhm så hvis jeg gik forbi så ville jeg da også synes det så meget interessant ud, det fanger, det fanger da øjet 
sådan lidt tilfældigt fordelt. Sådan en plads der. Det, bare det er det vækker nysgerrighed, tror jeg da også er positivt 
 
#00:36:25-0# Deltager 2: Øhm hvis man lagde lidt af jeres historie ind i det på en eller anden måde som vi har snakket om, så 
ville det da også være lidt en mål i sig selv ikk, altså sådan et mini-eksperimentariet hvis man nu snakker med de der 
børnehavebørn eller et eller andet ikk, altså så skal skulle vi lige hen og se det ikk og... 
 
#00:36:39-5# Moderator: altså noget vi havde snakket om var også at i stedet for at vi havde det på pælen, at man få i 
virkeligheden, på kasserne, at der var noget der illustrerede hvordan de blev ladt op, så man i virkeligheden så kasserne som 
sådan et stort batteri der blev ladt op i løbet af dagen 
 
#00:36:55-4# Deltager 4: det er også lidt en forlængelse af det du sagde også  
 
#00:36:56-9# At det var, det var noget vi, en ide vi også har haft oppe at vende, at hvis man ligesom kunne, at hvis man havde 
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mere tid og kunne udvikle mere på det, så kunne det være en endnu tydeligere kommunikation hvis de blev ladt op 
 
#00:37:15-1# Deltager 2: Jamen jeg tror ikke man skal være bange for at man kan gå lidt rundt om den, og finde nogle små 
historier og sådan noget og 
 
#00:37:19-7# Deltager 4: Man ville jo sagtens kunne lave noget her f.eks altså 
 
#00:37:24-5# Moderator: ja. Nu tænk nu, øhm i forhold til i nu, nu var i lige oppe og se pælen, og det lys der var også sådan, 
synes i umiddelbart der virker sådan øh doable eller hvad siger man øh sådan som noget der kan lade sig gøre og give et ok 
lys, hvis man tager det i en større skala 
 
#00:37:49-0# Deltager 4: det, det tror jeg, altså det er jo en prototype, så det tror jeg sådan set, altså det er mere, altså jeg 
tænkte egentlig mest bekymret, ikke nødvendigvis bekymret for det der med det blænder 
 
#00:37:58-6#  Moderator: Så det er en vigtig faktor at det ikke gør 
 
#00:38:03-8# Deltager 2: det er jo enormt svært at sige sådan rent teknisk, altså det burde jo kunne lade sig gøre, altså der er 
så mange ting der kan lade sig gøre, men det er jo rigtigt nok, altså hvis der ikke er meget afstand imellem, altså man ville jo 
få en ret kraftig lyskilde formodentlig, ikk - altså men man kan jo også matere den, så den bare spejler op, altså og bløder lyset 
op så det ikke er totalt skygge. altså sollys det bliver der jo aldrig, men øh, men altså mon ikke det skulle virke, men jeg ved 
ikke hvor stort det skal ende med at være 
 
#00:38:37-4#  Moderator: jeg tænker på det lys i så i dag, virkede det som noget lys i ville havde lyst til at sidde i hvis der var 
mere af det eller sådan? 
 
#00:38:47-3# Deltager 2: Ja det var jo sådan ret skarpt, kraftig afgrænset mønter lige på jorden, ikk, men øh men det er jo også 
et spørgsmål om at når man drejer den ned og der er ret kort ned til jorden lige der oppe fra, så bliver der jo meget hårdt ikk, så 
hvis man får det drejet lidt rundt og hen på husmuren så bliver det jo pludselig bredere og også lidt 
 
#00:39:06-4# Deltager 4: lidt blødere 
 
#00:39:07-8# Deltager 2: lidt blødere, men der er jo selvfølgelig den der blædningsrisiko øh umiddelbart, men altså der skal 
man jo nok være lidt mere teknisk øh funderet primus motor 
 
#00:39:22-5# Moderator: så, så ved et lys der var blødere, men at samme lys som i lige har set der oppe ville godt være noget 
man kunne forholde sig, eller have lyst til at opholde sig i eller hvordan? 
 
#00:39:34-4# Deltager 4: det synes jeg 
 
#00:39:38-9# Moderator: så ved jeg ikke altså om i har andre ting i har lyst til at tilføje, eller noget i synes vi ikke er kommet 
ind over som mangler at sige, eller? På nogen måde? 
 
#00:39:52-5# Deltager 2: er jeres udgangspunkt en af dem? 
 
#00:39:55-5# Moderator: vores udgangspunkt nu er ligesom at det er en samlet løsning, ikk - og så at, som Deltager 4 også 
sagde det der med, ikk? 
 
#00:40:00-3# Deltager 2: men i vil ikke sætte mere af dem rundt på øh 
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#00:40:06-0#  Moderator: altså vi har, nu er vi gået ind i bare at lave et koncept der så sådan en pæl, en siddeinstallation, et 
solpanel, sådan ikk - så det er bygget op på den måde i løsninger, men man kunne jo sagtens forestille sig at man satte flere, og 
så igen flere siddeinstallationer, og så kunne man jo gøre det i større eller mindre grad øhm, men på den måde skulle det have 
 
#00:40:28-5# Deltager 2: Men man kunne vel også godt have tre der lyste ned på den samme, men øh, altså men det er jo 
sådan lidt, jo færre jo bedre, vel, men - så man ikke ryger ud i sådan en vindmøllepark 
 
#00:40:38-9#  Deltager 4: Men selv at der ikke kommer så meget lys altså selvom at den måske ikke kan blænde det hele op, 
så synes jeg stadigvæk at den her har en kvalitet, og det her med at den lader op til lyset altså selvom at den ene ikke måske 
kan lyse det hele op hele eftermiddagen, så synes jeg stadigvæk at bare det at den kaster lidt og giver noget har kvalitet 
 
#00:41:04-9#  Moderator: Har du noget du havde tænkt du ville tilføje eller noget noget vi mangler? 
 
#00:41:08-9# Observator: øhm jeg synes øhm altså alle folk, altså i havde selv tænkt over det, ellers så synes jeg ikke.  
 
#00:41:20-7# Moderator: det var bare hvis du havde et eller andet spørgsmål du havde tænkt over, det var ikke sådan. Så er 
det i virkeligheden også bare sådan en hurtig evaluering af forløbet eller sådan, det er interessant for os at vide om i har kunnet 
se en eller anden, om det har været kontinuerligt for jer eller om det har virket rodet at komme først og så komme nu i dag, og 
sådan øh 
 
#00:41:39-0#  Deltager 2: Nej altså tværtimod jeg synes i virkelig lyttede og der er blevet pingponget godt frem og tilbage, det 
er ikke sådan, altså jeg synes altså den del med siddegruppen har i udviklet virkelig meget, så i ikke bare tænkte ok, så skal der 
være et eller andet de skal sidde på, og så får de det. Der har i virkelig arbejdet videre med konceptet det synes jeg. Så øh 
spændende. Godt løst på mange måder 
 
#00:42:07-4# Moderator: Du nikker 
 
#00:42:08-5# Deltager 4: jeg nikker, jeg nikker, til diktafonen jeg nikker 
 
#00:42:12-6# Moderator: hvad tænker du? 
 
#00:42:13-8#  Deltager 1: jamen jeg synes da også det er det virker som et godt projekt altså. I har været gode til at prøve at 
lytte til os. altså et eller andet sted ukvalificerede mennesker, eller med nogen langt ude ideer og sådan noget jeg synes det er 
positivt at i laver sådan noget her, hvor i ligesom prøver at spørge ind til, eller inddrage nogen udefra. Det tror jeg gør, gør sig 
godt i sådan et projekt øhm.  
 
#00:42:54-6# Moderator: ja fordi vores, lige så meget som det er at udvikle et designet er det jo også det her med at prøve at 
have sådan en brugerdrevet, en brugerdrevet design. Altså fordi for os er i jo de mest kvalificerede vi kunne spørge, ikk - altså 
selvom du siger i er ukvalificerede, altså for os er det jo det mest kvalificerede vi kan få 
 
#00:43:13-2# Deltager 4: altså det er jo fordi vi er brugere, så på den måde er det den, det perspektiv nu har på den, altså vi er 
jo ikke på den måde eksperter i byrum, eller eksperter, altså du er jo så inde for faget, men øh stadigvæk atlså, det er jo ikke på 
den måde faglig viden der er meningen vi skal komme tænker jeg, det er mere vores helt personlige øh 
 
#00:43:40-0# Moderator: men det er dejlig hvis I i hvert fald har følt at i er blevet taget seriøst, det har i hvert fald været vores 
mål at 
 
#00:43:47-4# Deltager 2: Jamen der er helt sikkert 
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#00:43:49-0# Deltager 4: 100% 
 
#00:43:49-3# Moderator: det er godt, så siger vi bare mange tak, det har været så dejligt i ville komme to gange,  
 
#00:43:56-7# Deltager 4: og tak for kaffe 
 
#00:43:57-6# Moderator: ja det var så lidt, fantastisk.   
 
#00:42:09-9#  
 
#00:42:03-3#  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 3 – Ekspertinterview med Inger Stauning, d. 26. Marts 2012, Roskilde Universitet 
optagelserne af interviewet starter usammenhængende 
 
#00:00:03-1# respondant: men jeg tænkte noget I måske også kunne læse var sådan en natbas rapport, så dem har jeg to af 
som jeg kan give jer til sidst 
 
#00:00:08-5# interviewer: ok super 
 
#00:00:09-8# respondant:  fordi de er jo de har jo typisk en målgruppe som er ligesom dem selv ikk? 
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#00:00:15-6# interviewer1: det må man godt bruge, må man godt bruge det som kilder? 
 
#00:00:16-7# respondant: nej altså så skal I læse den måske ikke, og så finde deres kilder eller tage en fysikbog som kilde ikk? 
 
#00:00:27-5# interviewer: det er jo sådan noget der vi skal finde ud af. (utydeligt) 
 
#00:00:34-3# altså det kommer an på hvad det egentlig er interviewer: vil vide ikk? men det kan I jo også se når.... altså... 
hvordan vil I gøre det ? vil I stille nogen spørgsmål først I hvert fald? 
 
#00:00:45-4# interviewer2: nej jeg tror bare vi vil lade sig snakke først 
 
#00:00:46-9# interviewer: ja du går bare I gang egentlig hvis du har jamen hvis du havde forberedt det her store, vi har en 
masse forskellige ting vi godt kunne tænke os at komme ind over 
 
#00:00:55-4# respondant: jaja så kan I spørge undervejs  
 
#00:00:57-1# interviewer: ja lige præcis det tror jeg måske også er det letteste 
 
#00:01:06-1# (Inger fumler med computer og finder et slideshow frem) 
 
#00:01:05-9# respondant: sådan jeg har lavet sådan en nyyydelig lille 
 
#00:01:08-3# interviewer: nej hvor har du været.. 
 
#00:01:10-2# respondant: det er jo fordi jeg altså jeg kan jeg kan selv bedst lide at kunne se billeder af tingene ikke? I mit 
hoved. så forestiller jeg mig at det kan andre også. altså frem for at se formler og sådan noget ikke? (rømmer sig) 
 
#00:01:21-6# interviewer: hov det står den ikke svarer 
 
#00:01:23-5# respondant: så må hun da komme. så... så jeg havde sådan startet med at ligesom øh at sige nogen... nogen.. 
nogen facts om lys (tænker).. fordi det er (rømmer sig) altså interviewer: ved slet ikke hvad det er? hvad er lys? 
 
#00:01:43-9# interviewer1: lys det er strålinger 
 
#00:01:44-9# respondant: ja det er det første man tænker ikke fordi øhm.. 
 
#00:01:46-7# interviewer2: uv stråler er sollys  
 
#00:01:49-4# respondant: ja det det... og... man man man ved sådan med spejlinger og sådan noget, så det er det første jeg lige 
vil resumere. hvad er et spejl og lysstråler og hvordan fungere det? i skal lave noget med spejle ikk? Havde I tænkt jer. Men så 
vil jeg sådan gå lidt dybere ind i hvad hvad lys egentlig er. fordi lys ser sådan set, det spørger jeg sådan set lidt efter? Hvad er 
forskellen på uv og noget andet? og der... der er det jo sådan at lys er en slags elektromagnetiske stråler så på den måde er det i 
familie med radiobølger og varmestrålinger og sådan noget.. det vil jeg komme lidt ind på (rømmer sig) og I den forbindelse 
så... den der forestilling af lys ikke er noget specielt men er faktisk alle legemer, alting I verden, altså legeme, sådan fysisk ord 
for en genstand, udstråler, har en udstråling altså I fysisk forstand ikke, hvor lys det kan jo være hvis man er varm nok så 
udsender man lys. (tænkepause) øhm, så lys fra lysstofrør det er... det er jo så en.. en anden måde at udsende lys på. Det er en 
energiudladning (lydeffekter). Sådan som egentlig sendes ud som fotoner. ja.. og solen det den sender til os det er... så... øh 
lyset bare en del af det, fordi den udsender stråling I alle frekvenser som vi kender. Bl.a. uv som I også selv ved ikke? men det 
var mere for at sige at det.. det er sådan det jeg lige vil komme igennem, og det her er sådan et fint billede der viser en lyskilde 
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altså en væge der er øh... så varm at at nogen gasarter der fordamper op og brænder. Så bliver den så varm så den udsender 
lys. (tænkepause) og så kan man se hvordan det der fine lys det spejler sig delvis I øh... I siderne selvom det er glas og man 
kan også se lyset ikke? dvs det er gennemsigtigt. 
 
#00:03:48-1# respondant: (rømmer sig) 
 
#00:03:49-1# respondant: så den første man tænker det er at lysstrålen det er noget der kommer fra en lyskilde øh og så hvis 
det rammer noget der kan spejle så vil det blive tilbagekastet. og så... øh.. er der sådan en fysiklov der siger at indfaldsvinklen 
er 
 
#00:04:06-0# interviewer: er lig udfaldsvinklen 
 
#00:04:07-4# er lig udfaldsvinklen. Det kan I sådan lige huske fra skolen ikke? øh.. og det skal interviewer: jo selvfølgelig 
bruge ved jeres spejlingssystem 
 
#00:04:14-0# interviewer: vi skal I hvert fald forklare bare meget kort om det har vi tænkt os, fordi at det er.. når man bruger 
spejle som et af vores hovedobjekter I vores rapport, så er det jo meget vigtigt at vi også, eller synes jeg, at det er rigtig vigtigt 
lige at kunne... Bare lige forklare helt grundlæggende hvad der egentlig sker når solen solen rammer spejlet 
 
#00:04:30-4# respondant: og der kan man altså se solstrålerne som nogen stråler der kommer I rette linjer og der kan man jo så 
oftes udlade at det betyder at spejlet er glat. fordi hvis ikke det er glat så så ville den kaste det tilbage I forskellige retninger 
ikk? 
 
#00:04:44-8# interviewer: ok 
 
#00:04:45-3# respondant: dvs at den person der troede at de skulle modtage en masse lys her de modtager ikke lige så meget 
som de ellers ville have gjort.  
 
#00:04:54-0# interviewer: ok 
 
#00:04:54-7# respondant: så det er bare billedet der viser det ikk? 
 
#00:04:56-3# interviewer: ja 
 
#00:04:56-9# respondant: og noget andet man kan konstatere det er at øh udover lys har den evne at den kan spejles, så kan 
det også gennemtrænge nogen materialer f.eks. vinduesglas og der har I måske også lært at øh... hvis det skifter mellem øh... 
at gå igennemluft og til f.eks at skulle gå igennem vand så ændre vinkel sig, fordi det bliver... har I ikke lært I skolen sådan et 
eksempel med at hvis man skal fange fisk så griber man altid forkert, fordi øh.. fordi man tror jo at fisken den øhm... den 
befinder sig her, men I virkeligheden så befinder den sig her ikke? 
 
#00:05:30-9# interviewer: på grund af lysindfaldet? 
 
#00:05:32-7# respondant: ja på grund af... ja brydningsindeks. Altså brydningen er forskellige 
 
#00:05:37-2# interviewer: ok 
 
#00:05:39-1# respondant: det tror jeg ikke I får så meget brug for  
 
#00:05:40-3# interviewer: nej det gør vi nok ikke... 
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#00:05:42-0# respondant: men det.. der er bare øhm (rømmer sig) for lige at vide det er set som stråler og så det sidste som 
man sådan kan nævne her det er at øhm... (rømmer sig) den måde lyset brydes på er afhængig af frekvensen. Det er derfor man 
kan få lavet sådan en spektrum... sådan når man har en prisme ikke?, så får man den der flotte regnbue 
 
#00:06:00-7# interviewer2: hvad vil det sige at den er afhængig af frekvensen? 
 
#00:06:03-2# respondant: ja hvad er frekvens? (pause) det er lige præcis det vi skal til at snakke om nu. Frekvens er øh... 
(rømmer sig) sådan set det omvendte af bølgelængde. Lys er bølger, lys er elektromagnetiske bølger (pause), og hvad er det? 
det har I ikke nogen fornemmelse for? 
 
#00:06:25-5# interviewer (alle): mm, nej 
 
#00:06:26-3# respondant: men hvis I tænker på en radio, så har øh har man øh en antenne der helst skal passe nogenlunde til.. 
til bølgelængden så antenner samler øh... de der meget høje, højfrekvente tv-signaler og man skal bruge lange antenner til 
lange bølger. øhm og det er fordi at øh... sådan nogen stråler de kan karakteriseres enten ved hvor kraftig de er, altså 
intensiteten, og så ved hvilken bølgelængde de har. og bølgelængde det er... altså så har jeg sådan en lille tegnning her ikk? 
Det er øhm... altså ændringer I intensitet bølgen ved bølgen, ja det ved I godt! Det er luften der bringes I svingninger... øhm og 
det er jo det er jo igen afhængig af hvis man har en guitarstreng, hvor tung den er og hvor lang den er ikke? Så hvis man har 
en orgelrør, det har jeg også hørt, så hvad er det for en bølgelængde der lige går I resonans på den længde orgelrøret har, og så 
træffer det... øret.. og I kender dyb lyd (laver en dyb lyd) og sådan en infralyd kan man også have ikke? Altså vindmøller som 
er.. altså en motor ikke, det står der (laver en brummende lyd), næsten som man... og så til rock-koncerter der kan man mærke 
den der bas, for den får fat I mave.. I mellemgulvet ikk? Så de der bas, så går mellemgulvet I medsving, det virker faktisk som 
en antenne til de lave frekvenser ikke? Og hele gulvet kan virke som en... når I står der og hopper ikke? Så får I lige pludselig 
hele gulvet til at gå I medsvingninger. Så der kan man... der kan I forstå de dybe toner de har en lang bølgelængde og de kan 
sætte store elementer I sådan langsomme svingninger ikke? og så kan I jo også kende forskel på kraftige og høj.. og kraftig 
lyd. Stort lydtryk, sådan når I rigtig har skruet op for højtalerne. Og så hvis der ikke er noget ikk? Og så de høje frekvenser, de 
hurtige, det er sådan (laver en lys lyd). Altså helt oppe. Det der, og der bevæger (laver lys lyd igen) og der, det jeg har lært til 
sang ikke, først de dybe, det er ornen (laver lydeffekter), og så kommer gorillaen, (laver lydeffekt), her med de større øh 
hulrum ikke? og så når man så skal op på de høje toner ikk - så er de sådan de fine hulrum, så er det ansigtet (laver lydeffekt) 
det ligger her sådan... altså fordi der kan skabes resonans I de mindre hulrum ikk? 
 
#00:09:01-6# interviewer: ja, det må man sige 
 
#00:09:03-3# respondant: så.. så øh det er det samme sådan set man kan sige med... med elektromagnetiske bølger, I stedet for 
at det er luft der bringes I svingninger her, så er det øh elektrisk styrke, elektro... elektrisk og magnetisk styrke... og det er... 
noget som I bare skal tage til efterretning. Altså vi er hele tiden omgivet, I kan jo forestille jer, at hvis vi sætter en radio her, så 
kan vi jo skrue på den, og så modtage en masse stationer, så rummet her det er jo... det er jo fyldt af øhm... af forskellige 
bølgerlængder, fordi man skruer jo på radioen ikk - så fanger man nogen forskellige bølgelængder. 
 
#00:09:44-0# interviewer3: (rømmer sig) må jeg spørge om noget? - men siger man også når det er sollys at det er elektro-
magnetik? 
 
#00:09:48-1# respondant: ja 
 
#00:09:48-6# interviewer4: ok  
 
#00:09:50-8# respondant: det er det samme. altså det er bare sådan at øh.. de fleste af de her elektromagnetiske bølger, dem 
kan man ikke se. 
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#00:09:57-1# interviewer4: nej 
 
#00:09:57-8# respondant: de er her jo altså... vores øj.. altså det at se, det er jo... øh.. nogen dyr de kan se andre frekvenser 
ikk- det er jo vores øjne der bare er indrettet til at øh.. noget af det det kan vi se, og noget af det kan vi ikke se 
 
#00:10:11-3# interviewer3: men sagde du ikke lige før at sollys det var sådan... en gasart hvor der udsprang lys fra? 
 
#00:10:15-7# nej 
 
#00:10:16-1# interviewer3: nå 
 
#00:10:16-4# interviewer: nej det var det fra... 
 
#00:10:17-2# respondant: det var... lysstofrør ikke? 
 
#00:10:18-6# interviewer3: nååå ok 
 
#00:10:20-2# respondant: solen det er fordi det.. den udsender lys fordi den er et varmt legeme der er 5.800 grader ca. på 
overfladen. Og det (rømmer sig) den her figur den er... den er sådan... den har jeg så fundet ikk - den er jo vældig interessant, 
fordi man kan dels se hvordan øh.. det altså det passer ikke I skala, men altså der er lange bølger her, og der er korte bølger 
her, og sådan... Det jeg sagde før, det med at øh... altså forskellige størrelser med lyd ikk - der er der forskellige størrelse, 
genstande der går I medsvingninger afhængig af... af lyd og det samme kan man sige ift de elektromagnetiske bølger - altså 
her der har de en størrelsesorden som en sommerfugl, og her er der en størrelsesorden som et nåleøje. Og her er en størrelses-
orden som... som øh... bakterier... og så begynder det at være.. på... altså så begynder de at være så små, så de faktisk, altså når 
de store, hvis du tager et molekyle, eller en celle I kroppen, så er de lige så store så man bare duger med ikk? øhm... altså 
cellen I kroppen bliver ikke ramt eller den mærke ikke de her bølger, fordi for den er det bare sådan fuldstændig... så lange 
bølgelængder så den ikke kan opfatte den. Mens her oppe ved UV-lys og gammastråling så er de så højfrekvente så, så, så 
cellerne kan.. kan kan mærke at der sker noget på deres frekvens, og det er derfor det er skadeligt for for vores krop. Fordi det 
faktisk får nogen af de der celler og ting vi har I kroppen til at gå I medsving og kan ødelægge generne ikk? så derfor altså helt 
øhm... sådan og man kan jo se for sig om det er korte eller lange bølgelængder og om de så rammer. hvilke nogen genstande 
der så kan... gå i... altså kan blive berørt af det. Så det var min første pointe. Og den næste pointe som figuren viser her, det er 
at øhm... det kun er et lille område I det her område altså... af de samlede elektromagnetiske bølger der er øhm... er synlige for 
os... dem der ligger under, altså længere dem kalder man infra, det betyder nedenunder, infrarøde og dem der ligger ovenover 
det synlige lys, dem kalder man ultraviolette, altså de ligger på den anden side af det violette...  
 
#00:12:51-9# interviewer: nårh ok 
 
#00:12:52-9# interviewer3: hvad? prøv prøv lige at vise det her igen. 
 
#00:12:54-7# respondant: jamen altså, det er kun en lillebitte del af det elektromagnetiske spektrum, altså at de her bølge-
længder der er synlige, og det øh.. de danner jo.. det var det jeg vidste før med at man kan få dem frem. Altså regnbuerne kan 
få frem ikk - dem der har den længste bølgelængde bliver brudt mindst - det behøver I ikke at vide. Men men de bliver brudt 
forskelligt, og så får man, kan man så se de forskellige farver I sollyset. Og de har den rækkefølge. Det har de altid. Sådan er 
det. 
 
#00:13:26-5# interviewer3: Og den nederste var UV og de øverste var de infrarøde 
 
#00:13:29-3# respondant: ja dem der ligger over, dem der har længere bølgelængde end den røde 
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#00:13:33-6# interviewer2: den kan man ikke lige se, vel? 
 
#00:13:35-7# respondant: jo og det er det som øh... her der ligger tv-signaler og radiosignaler, er det ikke skrevet med der? 
Mikrobølgeovnen ikke? og.. 
 
#00:13:47-8# interviewer3: de infrarøde kan man da godt se? 
 
#00:13:50-0#  nej man kan ikke se infrarød, men altså du kan få et infrarødt kamera ikk? 
 
#00:13:53-9# interviewer3: ja men (mumler) der er nogen sådan infrarøde stråler hvor der er sådan en laser, altså selvfølgelig 
kan det også være laser der har sådan punkter 
 
#00:14:00-4# respondant: ja det.. det er fordi de gør den synlige ikk? Altså det er pr. definition kan man ikke se den. 
 
#00:14:06-0# interviewer4: men man kan jo ikke se noget af det? øh eller sådan  
 
#00:14:08-6# respondant: jo du kan jo se synlige. 
 
#00:14:10-1# interviewer4: du kan se det I lyset    
 
#00:14:10-8# respondant: ja 
 
#00:14:11-5# interviewer4: ok 
 
#00:14:12-1# respondant: og lyset består.. det der er synligt for os, det består af... forskellige farver, og de de ligger sådan, 
altså de røde det er de mest langbølgede, og de violette de er de mest kortbølgede af det vi kan se ikk? Men nedenunder det 
der ligger alle radiobølgerne og tv-signalet, og mikrobølgeovnen og alt sådan noget, og ovenover det, som er endnu kortere 
bølger, der ligger ultraviolette og gammastråling, røgtenstråling ikk?  
 
#00:14:43-8# interviewer: også, er det ikke også de bølger som... man udnytter f.eks når man skal overføre data via bluetooth, 
og sådan noget? 
 
#00:14:48-9# respondant: jo formentlig  
 
#00:14:49-9# interviewer: og så er der de.. så er der de.. det var jo de infrarøde bølger, det var jo I gamle dage, men nu må det 
jo så være en blåvio... blåviol man bruger nu 
 
#00:14:57-4# respondant: det kan da godt være (mumler noget om teknologi) Det er.. det er.. ja selvfølgelig 
 
#00:15:01-5# (talepause) 
 
#00:15:06-0# respondant: men kan I se det for Jer? 
 
#00:15:07-2# interviewer(alle): svarer lidt I munden på hinanden: mmh, jaer 
 
#00:15:08-8# respondant: øhm giver det sådan forståelse ikk - og det der med at være gennemsigtig, altså det er jo også meget 
interessant, fordi man... fordi man er vant til at glas er gennemsigtig, men glas er jo ikke gennesigtig for UV-lys. Så bliver det 
stoppet. Det ved I jo, når man sidder inden, så bliver man ikke solbrændt, og det er bare fordi at glas ikke er gennemsigtig for 
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uv-lys. 
 
#00:15:31-7# interviewer2: hvis man spejler den, øhm hvis man nu spejler lyset ikk? øhm bliver bølgelængden så... kortere. 
 
#00:15:40-4# respondant: nej 
 
#00:15:41-5# interviewer2: bliver den præcis den samme bølgelængde og de frekvenser den har? 
 
#00:15:44-5# respondant: ja 
 
#00:15:45-7# interviewer2: så man får ligesom , hvis vi skal spejle så er det de samme stråler som hvis det bare er direkte? 
 
#00:15:52-5# interviewer: man taber ikke noget? 
 
#00:15:52-9# respondant: yes, nej 
 
#00:15:54-2# interviewer: så er ikke øh.. det er hverken sådan.. ok.. 
 
#00:15:57-8# interviewer4: heller ikke ul... øh ultraviolette stråler 
 
#00:16:00-0# respondant: nej 
 
#00:16:01-5# interviewer: så det er faktisk... bortset fra at du sagde på et tidspunkt, ikke I dag, men på et andet tidspunkt, at 
øhm.. solen var også ville bruge energi på at varme spejlet op? 
 
#00:16:11-3# respondant: ja det så.. Det er en anden ting ja. 
 
#00:16:13-7# interviewer: men den den ellers taber solen ikke noget ved at blive spejlet? 
 
#00:16:17-0# respondant: jo det kan man godt sige forbi altså en.. der.. den.. igen skal man huske de to egenskaber; der er 
altså intensiteten 
 
#00:16:24-4# interviewer: jaer... 
 
#00:16:24-8# respondant: og der er frekvensen 
 
#00:16:26-7# nå 
 
#00:16:27-7# respondant: altså hvor bølgelængden. Det er to egenskaber som man skal karakterisere. 
 
#00:16:31-2# intensiteten og frekvensen 
 
#00:16:33-5# respondant: ja eller styrken eller hvad du vil kalde den ikk? Og det er to.. altså det er to helt forskellige ting, 
fordi når (rømmer sig) ved en spejling der ændrer den ikke frekvens, altså det er den samme frekvens der kommer ind som der 
kommer ud, fordi der.. der er ikke sket noget med den. Altså det er det sådan set også hvis det går igennem glas, så vil den 
samme frekvens på begge sider. Men noget af den energi der, der kommer fra solen der er.... er blevet brugt øh til at opvarme 
glasset, eller spejlet eller noget andet, det er derfor det spejler, det er fordi det meste energi bliver kastet tilbage ikk? - men 
sådan en.. sådan en blå jakke her, der går det meste energi ind I jakken. Altså I skal jo se det som en overførsel af energi. 
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#00:17:20-1# interviewer: ok 
 
#00:17:21-4# (tænkepause) 
 
#00:17:23-8# interviewer3: Det du sagde før at det stopper uv-stråler sådan så man ikke bliver solbrændt, men der kommer jo.. 
det reducerer jo egentlig kun sådan øh varmen og lyset. Det kommer jo stadig igennem I en mindre grad 
 
#00:17:35-0# respondant: ja I en mindre grad, ja 
 
#00:17:36-2# interviewer3: så det er bare en anden del af uv-strålingen, som der kommer igennem. 
 
#00:17:38-3# ja, nej. ikke en uv. Det er det der ligger ovenover ikk?- altså vinduer er gennemsigtige for altså det kan man jo 
styre, jeg har det som eksempel her med... med sollys, du kan se.. du kan.. du kan lave dine vinduer, altså almindelige, man 
har valgt at sige glas er bare gennemsigtig, men man kan jo lave glas sådan at det er gennemsigtigt for størstedelen af 
strålingen for solen, den synlige, altså den viser her at det er 44% der er af energien, det ligger interviewer: den synlige 
område. Og... og øh sådan alt hvad der ligger over her, det går jo igennem og varmer ting op inde I rummet, og så kan man 
lave glas med en metalbelægning som gør at I... varmestrålingen der ligger her nede I  
solen og altså kun stjæler en øhm... en lille smule af den energi der eller kunne komme ind, den bliver inde I rummet, den 
bliver spejlet. 
 
#00:18:31-7# interviewer3: ok. så det der øhm.. blå og grønne og røde der er det oppe I det er gamma, er det sådan lidt det 
samme som vinduet, sådan at det ultraviolette ikke går igennem, men det synlige lys og.. (inger afbryder) 
 
#00:18:42-3# respondant: ja det kan man godt sige, altså man kunne lave et vindue hvor.. hvor det kun var det synlige der gik 
igennem, men altså alle vinduer de stopper. eller glas, som materialeegenskab, det øh, det stopper. Det kan ikke tage stråling 
der er øh 
 
#00:18:55-4# interviewer3: ja ok 
 
#00:18:56-7# respondant: de bliver så absorberet I vinduet ikk? 
 
#00:18:59-0# interviewer3: er det pga at den ultraviolette stråling er svagere end det synlige lys? 
 
#00:19:03-3# respondant: nej, nej  
 
#00:19:06-9# interviewer3: hvordan kan det så være? 
 
#00:19:08-3# respondant: jamen det er frekvensegenskaberne 
 
#00:19:09-3# interviewer3: Når! 
 
#00:19:10-2# respondant: altså det er jo igen det der med hvad er.. det ene og det andet. Altså nu startede vi med spejling... 
øhm.. (rømmer sig) altså det var jo I virkeligheden det.. ja altså det her billede er egentlig dårligt, man kan jo sige at noget af 
det bliver spejlet, det er samme frekvens, men noget af det går jo igennem så den her der kommer ud, det har en mindre styrke, 
kan man se, fordi noget af det forsvinder ind I materialet I der her billede. Også hvis I... ja altså vinduer kan jo spejle, alting 
næsten kan spejle hvis det har en glat overflade. Noget af lyset ikk? 
 
#00:19:44-6# interviewer2: og hvor langt kan det spejles? det afhænger vel af hvor stort spejlet er? 
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#00:19:48-1# respondant: nej. ja det gør det selvfølgelig, men det er jo det der spørgsmål, altså man kan jo se det på det her. 
Hvis det her nu var et spejl ikk - så øh.. er det et spørgsmål om hvor meget af den indkommende stråling der går... øh ud her 
og hvor meget der forsvinder ind I materialet 
 
#00:20:06-8# interviewer2: hvordan finder man ud af det? 
 
#00:20:09-2# interviewer3: det lærer du noget om I sine materialer sådan at optage det så lidt som muligt, eller hvad? 
 
#00:20:13-8# respondant: ja  
 
#00:20:14-2# interviewer3: eller at det bliver så hurtigt varmt som muligt? 
 
#00:20:16-5# respondant: nej det må ikke blive varmt, fordi varme det er jo et tegn på at energi bliver forsvundet ind I 
materialet.   
 
#00:20:21-0# interviewer3: nå ja, men skal.. har.. skal man ikke også først opvarme spejlet før det sådan kan... 
 
#00:20:25-2# respondant: nej 
 
#00:20:26-0# interviewer3: nej ok. det synes jeg bare jeg har hørt. 
 
#00:20:28-4# respondant: ja men altså... man finder på så meget I vore dage ikk- så de her spejlende egenskaber de kan måske 
være.. forskellig fra materiale.. Hvis man tænker på et badeværelsesspejl ikk- så er det jo koldt, det er derfor duggen sætter 
sig, selvom man er... fordi al lyset det bliver tilbagekastet ikk- eller meget af lyset. Men udover at det øh... et spejl det er netop 
godt fordi det fra alle vinkler spejler meget, men hvis du tager et vindue så er der jo nogen vinkler hvor øhm... hvor... når man 
sidder I en togkupe, så sidder man og kigger man og kigger på sin genbo I vinduet ikk - fordi sådan et almindeligt vindue det 
har også spejlende egenskaber, og det er nemlig forskelligt alt efter vinklen på vinduet ikke? 
 
#00:21:15-5# pause 
 
#00:21:21-0# interviewer4: ok 
 
#00:21:21-8# respondant: ja. Det ved I... Hvis I... Når I er blevet opmærksomme på det, så vil øh.. I lægge mærke til at man 
kan se mere eller mindre afhængig af hvor skråt man står på vinduet ikk. (rømmer sig) men altså hører til, det der handler 
om... Det kalder man optisk hvis I skal finde noget I en lærebog, så er det lysets optiske egenskaber. 
 
#00:21:42-4# interviewer: ok 
 
#00:21:44-2# respondant: som man er mest optaget af 
 
#00:21:46-7# interviewer: ja det burde ikke være særlig svært finde på et niveau som vi kan forklare os frem til. 
 
#00:21:49-7# respondant: nej altså I kan jo finde det I en fysiklærebog ikk? 
 
#00:21:53-0# interviewer3: og der gælder det samme som for elektrisk lys som for øhm sollys ikk?  
 
#00:21:56-6# jo 
 
#00:21:56-9# ja, det er lige meget 
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#00:21:58-0# altså der er det lyset lys ikk - der tænker man ikke på om det er elektromagnetisk eller om det lige er radiobølger 
og gud ved hvad ikk. Der er lys, lys. Og det er det egenskaber som lys, det er jo faktisk også det der er vigtigst for Jer ikke?. 
Jeg vil lige tage det sidste af dem her med, fordi hvis I ser for jer, sådan en... en... en kanonkugle, eller en jernkugle, og så 
varmer den op, hvad vil I så opdage? 
 
#00:22:25-1# interviewer: at den (bliver afbrudt) 
 
#00:22:26-2# respondant: først er den bare helt kulsort ikk 
 
#00:22:27-8# interviewer: og den bliver rød eller hvad? 
 
#00:22:29-0# respondant: ja 
 
#00:22:29-8# interviewer3: den gløder.  
 
#00:22:30-8# respondant: først, det første der sker når man varmer den op, hvad er det? Hvis man står I nærheden af den, hvad 
er det? 
 
#00:22:35-1# interviewer2: udskiller varme 
 
#00:22:36-0# respondant: ja, så kommer der noget varme.. Altså når man varmer den mere og mere op så stiger den f... 
maksimale den frekvens af det den udsender mere og mere ikk - den starter med simpelthen at give varmestrålinger fra sig, du 
står på afstand og du kan alligevel mærke den ikk?- og det er elektromagnetisk bølgelængder. Det er ikke synligt endnu, fordi 
den er stadig sort, men du kan mærke, du kan også mærke hvis du går tæt på en anden ikk - man kan faktisk godt mærke hvis 
man er tæt på et andet menneske. selvom man ikke rører hinanden ikke, og det er jo den varmestråling der kommer. Jo 
varmere man bliver jo mere tydeligt bliver det, eller bliver kraftigere bliver varmestrålingen. Altså det lyder banalt ikke, men 
altså når man sådan tænker på det fysisk, så... det der så sker det er den maksimale intensitet fra den stråling der kommer fra 
legemet. Den stiger og så på et tidspunkt så... så bliver den rød. Først der sker når sådan noget det varme op, det er at det 
gløder rødt, ikk. Fordi jo mere man varmer det op, hvad sker der så? 
 
#00:23:40-6# interviewer4: så smelter det. 
 
#00:23:42-5# respondant: (griner) ja så smelter det sidst, det er rigtigt. Men altså det bliver det starter med... altså hvis det ikke 
smelter, er smeltet endnu, så bliver det gulligt, og så bliver det hvidligt. Det er også der man kan se farvet I et stearinlys, ikk?  
 
#00:23:55-5# interviewer2: jo helt inde ved vægen er den en anden farve 
 
#00:23:57-3# respondant: ja og så... og den er rød. Det er faktisk der hvor den er koldest, altså ud mod omgivelserne, der hvor 
den er varmest er faktisk øh I spidsen og så inde I midten ikke. Men men det er ... det følger sådan en kurve med at, at øh... 
 
#00:24:13-2# interviewer: så man kan faktisk ikke se der hvor det er aller varmest 
 
#00:24:16-9# respondant: jojo fordi så indeholder det alle frekvenser 
 
#00:24:20-6# interviewer: ok 
 
#00:24:21-2# respondant: altså det indeholder 
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#00:24:21-9# interviewer: jamen altså, stearinlys f.eks det er jo klart varmest hvis du holder sådan lige over, end hvis du 
holder sådan rundt om 
 
#00:24:27-4# ja men det er den... øh det er den varme luft der stiger op. 
 
#00:24:30-1# interviewer: men du kan jo ikke se det øverste  
 
#00:24:33-8# ja... Ja det... altså stråling er en ting, og flytning af varme er en anden ting ikk! 
 
#00:24:39-5# Ok så det er bare.. ok fint nok. Så det er det der er forskellen 
 
#00:24:43-2# respondant: ja fordi der brænder det ikke mere fordi der er det jo bare luft eller røg, eller hvad du nu skal..  
(utydeligt) 
 
#00:24:48-8# interviewer2: men f.eks hvis man, hvis man har kørt I bil I lang tid eller sådan noget, så kan man se at... at det 
nærmest sådan.. man kan nærmest se, at den afgiver varme, ikke?! 
 
#00:24:57-7# respondant: ja 
 
#00:24:58-5# interviewer2: hvordan kan det være når, når det ikke har nogen farve? 
 
#00:25:01-4# respondant: det er.. Jamen det, det er luften omkring bilen der flimrer, der får ting, når du kigger igennem luften, 
så flimrer ting fordi der er temperaturforskelle omkring bilen, ikk? Så, så det er... altså (rømmer sig) det er en anden måde at.. 
at videregive varmen på. 
 
#00:25:20-6# interviewer: jeg ved godt det ikke er helt det samme, men kan man sammenligne det med, når man sådan ånder 
ud I kulde, fordi det ændre jo også.. 
 
#00:25:25-8# respondant: ja, nej. Nej det er fordi at øh at din varme ånde er vandets egenskab, din varme ånde den, den bliver 
ligesom sky, ik? den bliver til vand, når den kolde (bliver afbrudt) 
 
#00:25:37-7# interviewer: så det... nej 
 
#00:25:38-1# respondant: altså ligesom dug på et spejl ikk? ja.. 
 
#00:25:40-6# (pause) 
 
#00:25:43-7# respondant: men altså det er fint nok, fordi det er ligesom det der med at få indkredset, altså hvad er.. handler nu 
om lys og hvad handler om noget andet ikk? 
 
#00:25:51-3# ja.... det er også er vigtigt det er det elektromagnetiske spektrum vi skal også kunne.. sådan forklare 
 
#00:25:56-7# respondant: ja I skal bare øh.. I skal bare forstå at lys er den synlige del af det elektromagnetiske spektrum 
 
#00:26:01-8# interviewer: ok  
 
#00:26:02-0# respondant: det er jo sådan man lige vil formulere det, ikk? - og så skal I vide noget med altså dvs et spejl det vil 
jo spejle... altså et spejl det spejler de stråler der kommer ind... Øhm, I den altså den frekvens der kommer ind, det er også den 
der kommer ud, ikk! 
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#00:26:19-1# interviewer4: Hvor henne er det du siger at lys det kan ses henne på den der linje? 
 
#00:26:23-5# respondant: det er faktisk der hvor det er tegnet regnbuefarvet, ikk? 
 
#00:26:25-6# interviewer4: ok 
 
#00:26:27-8# respondant: altså en regnbue det er også lyset der spejler sig I vanddråber. 
 
#00:26:31-0# interviewer4: ok 
 
#00:26:31-9# respondant: og det. ja.. og så, og derved bliver det splittet op I de forskellige frekvenser. Og så det der med hvad 
er farver, som også er fascinerende - ja det der det behøver I ikke at.. at vide. Det er kun sollys I er interesserede I, ikk? 
 
#00:26:49-5# interviewer: jo, altså vi er jo interesserede I forskellen på elektrisk lys og sollys, fordi at vi kan jo, vi har tit 
spørgsmål fra vores vejleder, dem vi kommer med, hvorfor sætter I ikke bare en lampe op. 
 
#00:26:59-4# respondant: ja 
 
#00:27:00-1# interviewer: øhm men altså 
 
#00:27:02-7# respondant: der har I brug for øh... altså, det er det faktisk det her I har brug for, fordi at øhm... øhm.. ja, 
hvordan skal man sige det. Altså hvis du tager øh... lys der bliver udsendt af et varmt legeme, legeme der bliver opvarmet, det 
har en jævn frekvens fordi, måske er det den her vi skal kigge på. Altså det har sådan en typisk fordeling som denne her, altså 
det her, det er bølgelængder, og det her det er den energi I hver bølgelængde som udstråles. Og det har et jævnt øhm... 
spektrum. Altså det kan man se her. Altså hvis man nu tager sådan noget som øhm.. ja det skulle jeg jo så have været forbedret 
på. Lysstofrør, hvis du tager en glødepære, det er jo også, den virker også ved at tråden bliver varmet op, så den er faktisk 
ligesom solen. Lige så god som solen. 
 
#00:27:54-9# interviewer: er den det? 
 
#00:27:55-6# respondant: ja. Men den har jo også de samme ulemper ikk, fordi en glødepære, når du tænder den, så løber det 
strøm I sådan et lille fillegram der ikk, og det... hvis det havde været ude I den.. luften her, så ville al den energi der kommer 
ud, den ville hurtigt blive opsuget af luften, ikk? 
 
#00:28:13-3# interviewer: ok  
 
#00:28:13-7# respondant: derfor er den I et lufttomt rum. Øhm... og så... Men så er det jo sådan at øh, for at kunne komme til 
at udsende lys som vi kan se I alle farver, det er derfor det er hvidt lys, ikke - fordi det er alle farver, så... så følger den samme 
kurve, dvs at der er spildt en masse energi her I det infrarøde spektrum, du kan mærke den bliver varm. Så er det spildt energi, 
fordi det ikke lyser, det giver bare... det afgiver varme, ikk. Men så når man tager et lysstofrør så har det, altså så har det en 
anden måde at udsende lys på, som... som giver nogen, nogen enkelte frekvenser, sådan lidt ud. En rød og en blå altså 
afhængig af hvad det er for en luftart der er inde I lysstofrøret. Ja det...  
 
#00:29:02-2# (pause) respondant: ja det.. ja altså det er faktisk, det er øhm.... lysstofrøret det er også nogen elektroner der 
sendes ud, ja nej, det går for vidt. Men altså man... Hvis man sender lys igennem en gasart her, så så... dels øhm.. absorberer 
den nogen af frekvenserne, og hvis det er et lufttom rum, vil den så udsende den igen. Det den absorberer det skal jo ud igen. 
Ej, det er for vanskeligt at forklare 
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#00:29:33-7# interviewer: jeg tror heller ikke det er så relevant for vores øh..  
 
#00:29:35-7# respondant: men lysstofrør de udsender nogen enkelte frekvenser meget skarpt, men ikke sådan en, en blød 
overgang fra øhm.. I alle farver.  
 
#00:29:49-3# interviewer4: Så det er hvidt lys?  
 
#00:29:50-5# respondant: Nej, det er kunstigt hvidt, fordi det er hvidt fordi at man har ligesom I fjernsynet, det har man en rød 
og en... en øh blå og en gul. Rød og en grøn og en gul kan den øh stråle, der så bliver sammensat, men I kan se at hvis I går tæt 
på sådan et farvefjernsyn så kan I se at det består af prikker, den ene øh.. De er alle sammen sådan I triader, ikk? altså sådan 
rød, grøn, gul, som så danner alle farver. Og det samme er... altså det er jo et godt billede, det samme gælder for lysstofrør, 
altså de udsender nogen enkelte frekvenser I en passende blanding så øjet opfatter det som hvidt lys. 
 
#00:30:29-1# interviewer4: men hvis du nu skulle argumenterer for at hvis vi nu siger at... at vi skulle for himlen, altså vi kan 
ikke se sollyset, og bare hænger en kæmpe stor lampe op over Skt. hans torv, så ville du sige at det kan man også sagtens, 
fordi det er det samme lys, altså sådan, man kan snyde sig til det samme lys? 
 
#00:30:44-9# respondant: ja hvis det er en glødepære, ikk? 
 
#00:30:46-8# interviewer3: er det også del, som der er ved en glødepære, det er der vel ikk? Det er der jo ikke ved sollys 
 
#00:30:52-6# respondant: (tænker) ja hvis den har den samme frekvensfordeling, så vil jeg da tro... 
 
#00:30:57-1# interviewer3: Det er jo også en af de grunde som vi vedlægger hvis det er vi vælger sollys I hvert fald. Fordi 
man får en del tilskud af d-vitaminer. 
 
#00:31:03-8# respondant: man får ikke tilskud, altså det fremmer, øhm... dannelsen af d-vitaminer I kroppen, ikk? Altså. og 
det vil sådan en lampe der har samme spektrum som som, også gøre. 
 
#00:31:17-3# interviewer: Men det skal vi jo bare, ja eksperimentelt være tilsvarende ligeså kraftigt selvfølgelig før det giver 
det samme 
 
#00:31:23-3# respondant: altså du skal have virkelig meget kraft, men du skal jo sagtens, sådan et stadion, det er jo også 
oplyst. Men det der med at det kun er nogen bestemte frekvenser ved lysstofrør, det er jo også det, når de f... Med den her... 
når det her meget øh... homogene spektrum, altså de lige store intensiteten for alle farverne, når det, det rammer genstande, så 
ser de jo ud som vi er vant til at dem, altså som vi er født til at se dem ikke. Mens hvis det er sådan et lysstofrør, det ved I jo 
godt, det gengiver farven forkert. Og jo mere, man kan jo have nogen helt gule, rigtig billige nogen, ikk, som er sådan gullige, 
og kedelige, ikk? Og det skyldes jo, at de ikke har en jævn fordeling af frekvenserne, så ser farverne triste øh ud ift. øh hvad vi 
er vant til. Og det samme ville jo så ske hvis... Hvis I skulle have et så kraftigt lys så skulle det jo være et eller andet billigt 
øhm, lys. Og det ville jo så skabe forkerte farver. 
 
#00:32:27-9# interviewer3: så det er dit argument for at bruge sollys I stedet for 
 
#00:32:32-3# interviewer4: og at det heller ikke varmer lige så meget op som sollys 
 
#00:32:34-2# respondant: nej det ville det selvfølgelig ikke, fordi man vil spare på energien netop ved at tage varmestråling ud 
af det, ikk? 
 
#00:32:37-8# interviewer3: at de vælger jo sikkert bæredygtigt. 
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#00:32:40-3# respondant: nej det er jo ikke, altså det er virkelig surt at placerer en lampe der... altså igen, det der med 
frekvensspektret, der indeholder en masse usynligt lys. Men øhm som bidrager til energien. Men det vil jo give varme, det 
VIL give varme, fordi der er jo meget energi I øhm, også I det synlige lys, ikk? så du... en øh.. det er jo ikke varmt. Det er jo 
først varmt når det varmer dig op ikk? 
 
#00:33:08-7# interviewer4: jeg tænker bare det må være ligesom når folk optræder på scener og sådan noget, så kommer de jo 
også til at svede helt vildt ret hurtigt, pga det spot 
 
#00:33:18-9# respondant: altså det er jo det der... Som her kan I se at størstedelen af energien fra solen ligger I det synlige 
område, og det er jo energi... øhm... når energien så rammer os eller et eller andet, så... nu tror jeg jeg skrev her, altså 
genstanden det bliver ramt af lys, altså det bliver ramt af en mængde energi, og den energi, hvis ikke den bliver reflekteret, det 
var det vi sagde før. Hvis den bliver reflekteret, øhm, så sker der jo ikke noget med genstanden. Så ryger det ind og ud med 
det samme hvis det alt sammen blev reflekteret. Men det er jo sådan at alle genstande, især mørke genstande, absorberer. Og 
så ganske almindelige tøj f.eks her det absorberer det meste, undtagen hvad? 
 
#00:34:08-8# interviewer3: blå 
 
#00:34:09-5# respondant: ja, fordi det blå bliver reflekteret. Det er kun det blå det bliver reflekteret, ikk? 
 
#00:34:13-1# respondant: det samme hvis man ser på det der øhmø... Olafur Eliason regnbuen han har lavet I Århus jo.  
 
#00:34:17-0# respondant: ja 
 
#00:34:17-6# Så når man kommer ind så er det også grønt hvis du står der hvor det er grønt foran dig, lige hvis du kommer 
ind. Det er også derfor... Fordi den absorberer alt andet end den grønne farve, ikk? 
 
#00:34:25-8# respondant: ja og det er jo derfor den grønne natur, ikk? 
 
#00:34:29-4# interviewer: den.. den farve der absorberer bedst, er det grøn?  
 
#00:34:33-0# interviewer4: det er den sorte, er det ikk? 
 
#00:34:33-8# respondant: Øh det kan man ikke sige.. Nej. Ej omvendt ja.  
 
#00:34:35-9# interviewer: jamen jeg tænker bare, jeg tænker bare nemlig, jeg tænker kun på øh, grunden til at alt er grønt 
fordi de har jo brug for at absorbere så meget som overhovedet muligt, så tænkte jeg bare at det ville være logisk hvis grøn var 
den farve 
 
#00:34:45-3# respondant: jamen altså jeg ved faktisk ikke, nej.. fordi grønt er jo det den IKKE absorberer 
 
#00:34:49-2# interviewer3: det er det den reflekterer 
 
#00:34:50-3# respondant: ja. Du kan se det grønne, og det er fordi alle andre farver er blevet opsuget af bladet ikke, og brugt 
til fotosyntese. 
 
#00:34:58-8# interviewer4: Ej, ej hvor sjovt.  
 
#00:35:00-1# respondant: ja ikk? Jamen sådan, man skal lige tænke sig om, fordi lyset er ikke noget der kommer fra ens øjne 
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og... så... den her har en eller anden egenskab, altså end man er vant til at tænke, ikk. Lyset kommer et eller andet sted fra, 
falder på min trøje her, og det meste bliver opsuget, undtagen lige det blå.  
 
#00:35:18-2# interviewer: det er også derfor ting kan falme når de får sollys eller hvad? altså en bluse falmer jo hvis det er 
sollys 
 
#00:35:25-3# respondant: nej, ja, nej det er noget med... med materialeegenskaberne. Altså hvorfor, hvad er det egentlig der 
gør at den blå bliver reflekteret? 
 
#00:35:34-3# interviewer3: men den er jo også blå i forvejen altså. Det er jo ikke kun pga lyset? 
 
#00:35:39-5# respondant: hvad mener du med I forvejen? hvis du går ind I et sort rum, er den så blå? 
 
#00:35:44-1# interviewer4: nej 
 
#00:35:44-4# respondant: eller et mørkt rum 
 
#00:35:47-2# interviewer3: nej det er selvfølgelig rigtigt, men der hvor den er fremstillet, altså det den er lavet af. 
 
#00:35:52-3# interviewer2: dine øjne ser den som blå, men jeg kan se den som en anden blå jo, end du kan 
 
#00:35:56-4# interviewer4: tror I det? 
 
#00:35:56-9# interviewer2: jaja 
 
#00:35:57-0# interviewer: er det også derfor man kan være farveblind, fordi? 
 
#00:35:58-8# respondant: jamen nej det er det er noget med receptorerne I øjnene, det er en anden historie. 
 
#00:36:05-2# interviewer: ok  
 
#00:36:07-1# respondant: nej nej nej, det er tre, ligesom I et fjernsyn faktisk, sådan vi ser også øh tre farver, og der kan den 
ene være slukket, ikk, så er man farveblind.  
 
#00:36:19-7# interviewer4: er det derfor man egentlig tit kan være uenige om, om det sådan er blå eller lilla? det man ser 
 
#00:36:24-9# respondant: ja men det er jo en stråling 
 
#00:36:27-2# interviewer2: det er også ens egen opfattelse af hvordan man synes en lilla ser ud. 
 
#00:36:30-2# respondant: ja hvis du går til andre sprog, så er der er andre opdelinger. Altså så har de måske en hel, altså øh de 
er opgivet af sten og grus og jord og sådan noget, så har de jo en masse ord for alle de der nuancer 
 
#00:36:42-7# interviewer4: men som mennesker er vi født og kan se det samme? 
 
#00:36:47-7# respondant: ja principielt ikk. fordi vi har de samme, hvis ikke du er farveblind, ikk? inde I øjet, og så er.. og vi 
er.. Vi er jo ikke I stand til at se mere end, end frekvensspektret her, ikk? Så selvom vi bliver gamle, hvad nogen af os jo 
bliver, så er det ikke frekvenserne der ændrer sig I det vi ser, men vi skal have meget mere styrke.. 
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#00:37:09-5# interviewer4: men jeg tænker bare, hvis ting.. Nu er det her bord jo hvidt,  
 
#00:37:12-1# respondant: jaer..?  
 
#00:37:13-4# interviewer4: men der er jo ikke nogen hvid farve I altså sådan..  
 
#00:37:16-3# nej, hvordan bliver det hvidt? 
 
#00:37:17-1# interviewer4: ja 
 
#00:37:17-6# respondant: ja 
 
#00:37:18-5# interviewer4: det ved jeg ikke 
 
#00:37:18-9# respondant: det spørger jeg om. hvad tror du? 
 
#00:37:22-0# interviewer3: er det ikke fordi.. den optager alle farverne, ikk? Den har vel ikke nogen glat overflade så den 
reflekterer ikke noget, næh det er ikke derfor. 
 
#00:37:30-7# interviewer: det er vel bare fordi alle farver bliver opsamlet 
 
#00:37:31-8# respondant: ja 
 
#00:37:32-8# interviewer4: er det det samme som sort? 
 
#00:37:34-5# respondant: nej 
 
#00:37:38-2# respondant: altså, du kan jo prøve at tænke på..       
 
#00:37:38-7# interviewer3: nå fordi alle farver er hvidt, og den er hvid I forvejen 
 
#00:37:41-6# respondant: I forvejen... 
 
#00:37:43-8# alle griner 
 
#00:37:44-3# interviewer: der bliver jo ikke udsendt noget hvidt spektrum jo eller noget med en hvid farve. Det er jo derfor 
den bliver hvid, fordi alle farver bliver absorberet I den. 
 
#00:37:50-1# respondant: hvis du kigger på sådan en regnbue der, ikk - det er jo sådan før... før den blev opspillet I alle 
farverne af prismet, øhm.. så var det hvidt.  
 
#00:38:02-8# Så den bliver ikke opstillet? 
 
#00:38:04-4# respondant: nej 
 
#00:38:06-0# interviewer3: hvorfor er det så hvidt? 
 
#00:38:07-1# ja altså det ser hvidt ud, fordi alle farverne inde I vores øjne bliver... vi modtager.. 
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#00:38:11-9# interviewer4: nå alle farver tilbage igen 
 
#00:38:13-7# respondant: ja. altså du kan også mærke på bordet, det er helt koldt. Og det er jo fordi at al den energi der 
kommer, alle de farver der kommer, ryger lige op I øjet til dig 
 
#00:38:26-1# interviewer4: så når det er sort så er der ikke nogen farver det ryger tilbage I øjet? 
 
#00:38:30-7# respondant: ja. sort er jo fravær af lys, ikk? 
 
#00:38:32-5# interviewer4: ja 
 
#00:38:35-0# respondant: så altså..  
 
#00:38:35-4# interviewer4: DIIIIIIIING. Yes så er det gået op for mig! 
 
#00:38:38-4# respondant: ja. ja. men det er nemlig ret sjovt ikk, men man skal lige vende sig til det der, at ting jo ikke er 
grønne, øh eller at kloryfyl, man har altid lært at det grønne det er I stand til at lave energi, men det er faktisk alt andet end det 
grønne 
 
#00:38:55-8# interviewer4: jaer.. 
 
#00:38:57-2# respondant: og så er... Når bladene visner, det er nemlig også meget sjovt, øhm, så forsvinder faktisk det grønne, 
altså det er... giver os grønt tilbage, og så begynder det, altså så kan man se at det også, at den faktisk også spejlede noget rødt 
og noget gult, ikk? Altså længere nede I spektret. længere bølgelængder. 
 
#00:39:18-0# interviewer4: så vi ser den som grøn, fordi at vi ser alle andre farver end grøn? 
 
#00:39:26-6# respondant: nej, vi ser den som grøn, fordi den absorberer alle andre farver end grøn. 
 
#00:39:30-5# interviewer4: nåå, ok 
 
#00:39:31-1# respondant: alle andre farver end grøn de går ind I bladet og bliver brugt til at lave fotosyntese ikk? 
 
#00:39:35-5# interviewer4: ok 
 
#00:39:37-7# respondant: og man kan se, det der med at falme ikk, det kan man jo godt se som øh... at den tidligere var den I 
stand til at øhm... at... at tilbagekaste det blå lys, men så begynder den også at absorbere det blå lys... Når du vasker den mere 
og mere, altså farvestoffer det er meget tit små metaller der er indbygget I molekylerne øhm.. ja det er sådan set lige meget, 
men de farvestoffer, de øhm... de gør så at den tilbagekaster det blå, men jo mere man får vasket den ud, ikk - jo mere opsuger 
den også den blå. Og så begynder nogen af de mere langbølgede farver at blive synlige, ikk? 
 
#00:40:24-9# interviewer2: men hvis vi lige skal gå tilbage til det der med spejling ikk, så øhm, fordi vi skal jo spejle der på 
pladsen, men vi har ingen anelse om hvor højt den skal være, hvor stort spejlet skal være og sådan noget. Hvordan kan man 
læse om det? 
 
#00:40:37-9# respondant: det... det er optik. 
 
#00:40:39-2# interviewer2: Det er det der optik 
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#00:40:39-9# ja, altså der skal I... Der skal I jo tænke på, på en helt anden måde. Der, der øh der alt det her spektrum 
 
#00:40:46-0# interviewer3: Men vi skal tænke på hvor langt lysets stråler ligesom kan reflekteres. 
 
#00:40:49-6# respondant: jamen det, det er øh det er styrken 
 
#00:40:52-1# interviewer2: Det er nogen vi skal regne os frem til så 
 
#00:40:53-9# respondant: ja 
 
#00:40:54-2# interviewer: men er det også det, det er vel også noget der ændrer sig med øh... med årstiderne så. Hvor langt 
væk det kan blive spejlet 
 
#00:40:58-8# respondant: yes, yes. Det er øh 
 
#00:41:00-7# interviewer: fordi solen er kraftigere om... sommeren 
 
#00:41:04-1# interviewer3: nej, solen er lige kraftig. Der er bare mere af den. 
 
#00:41:06-4# respondant: nej 
 
#00:41:06-7# interviewer: nej solen er tættere på jorden om sommeren end om vinteren. 
 
#00:41:11-4# respondant: Vi har, vi har øh jordkloden her, og så har vi en atmosfære rundt om, og så øh når solen står lavt så 
at sige for os, da er den her, ikk, så skal den igennem længere stykke af atmosfæren 
 
#00:41:22-4# interviewer2: Nåår selvfølgelig 
 
#00:41:23-1# respondant: og der er også derfor den bliver, den bliver brudt anderledes. Så skal den... Solen ser rød ud, fordi 
det det blå lys det bliver øh kastet tilbage. 
 
#00:41:32-8# interviewer2: mmm... 
 
#00:41:33-5# respondant: øh og så hilmen ser blå ud, ikk, men når den står højt øhm på himlen her, så har den mindre at gå 
igennem atmosfæren, og det her stykke på vejen det betyder ikke en skid, der bliver den ikke dæmpet. Det er øh lufttomt. Men 
her hvor den skal igennem atmosfæren, det betyder alverden. Fordi atmosfæren opsuger, altså det er det vi skal snakke om. 
Det vil jeg lige sige lidt om I dag.  
 
#00:41:58-0# interviewer2: har du noget om hvordan den også bliver øh... hvad hedder sådan noget - brudt? Fordi man bliver 
jo, når solen står direkte over os eller hvad man siger, så skal den igennem mindre atmosfære, men den bliver jo også brudt 
mindre. eller sådan buet eller hvad man siger, ikk? 
 
#00:42:14-7# ja. altså det du mener med brudt, eller det du siger, det er at altså hvis vi nu har frekvensen, vi har spektret her 
med øh den bliver rød her og blå her oppe f.eks. Ej ej, nu har vi vidst tegnet det omvendt, ikk? Det de korte bølgelængder og 
det er de lange bølgelængder der, ikk? Så øhm, når den går igennem... Altså så har vi øh solspektret... (mumler noget 
utydeligt), øhm... altså når, når den står lige op over, så bliver den dæmpet mindst muligt, det vil sige en eller anden form for 
dæmpning sker der, så den ser sådan her ud, ikk? Men når den øh... når den går igennem mere, så bliver den dæmpet mere... ja 
hvordan.. ja.. Så bliver den dæmpet mere, så der er mindre, altså mindre elektricitet her, end der var på øhm.. Det er aften ikk, 
og det kan også være vinter, og det her det er middag, eller og sommer, ikk? 
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#00:43:19-8# interviewer4: og hvad er så den højeste? 
 
#00:43:23-0# respondant: Det var hvis ikke der var nogen atmosfære 
 
#00:43:24-6# interviewer4: ok 
 
#00:43:26-0# interviewer2: så når vi skal, når vi skal lave det der spejl, så skal vi faktisk spejle det ud fra hvornår solen står 
lavest på himlen?.... ikk? 
 
#00:43:36-8# respondant: ja øh 
 
#00:43:38-6# interviewer2: hvis ikke, hvis ikke man skal lave det om når det bliver sommer og vinter 
 
#00:43:41-9# respondant: altså nu skal.. Du spurgte om intensitet, men det du I virkeligheden øh... Det er igen optik, altså her 
har du en plads nede mellem husene ikk, og så har du et tag her. Sådan! Og et tag her, ikk? Og der skal du så øh, kigge på 
øhm... så... Det er igen det der med at tænke at det er jo... altså her har vi jo så solen ikk, og så her har vi en solstråle som du 
gerne vil have ned og ramme pladsen her nede ikk. Og så skal du sige indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel. dut.  
 
#00:44:19-9# interviewer3: mumler noget utydeligt 
 
#00:44:22-1# respondant: så enkelt er det 
 
#00:44:25-7# interviewer2: men indfaldsvinkel den ændrer sig jo I forhold til årstiden 
 
#00:44:28-3# respondant: ja 
 
#00:44:30-6# interviewer2: så skal spejlet jo også ændre sig 
 
#00:44:32-4# respondant: og det betyder at hvis du har et... ja og det gør det I løbet af dagen, ikk, hvis nu solen står her.. så er 
det stadigvæk indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel, ikk? så får du bare skygge her nede. 
 
#00:44:45-7# interviewer4: ja 
 
#00:44:46-1# respondant: men hvis du vil have den til at øh stadig give lys, så må du have spejlet til at dreje. Fordi så får du 
øh... altså man tager det efter den... øh den vinkelrette der, ikk? 
 
#00:45:01-6# interviewer2: mmm 
 
#00:45:02-4# respondant: fordi hvis du, du har spejlet sådan at det kan dreje sig sådan en lille smule dér, ikk?- så ville du blive 
ved med at kunne få lys på det samme sted. Lige meget hvor højt artefaktet står her oppe, ikk - så har du et spejl det der så 
skulle være hvor højt skal det være øh, når det skal ramme der ned, så skal det være... 
 
#00:45:21-0# interviewer: lige (fniser) 
 
#00:45:23-3# respondant: sådan ja, sådan her, ikk? Sådan at det bliver ved med at have... altså den her vinkel skal være lig den 
her vinkel, ikk? 
 
#00:45:30-9# (tænkepause) 
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#00:45:35-6# respondant: Så det er det ene spørgsmål 
 
#00:45:36-6# interviewer: Det er bare optikken vi skal have... vi skal have 
 
#00:45:39-2# respondant: ja, altså I skal have sat det der på... på hjul og så, hvis nu man siger at pladsen er her, så... altså en 
ting er at det skal, det skal kunne varieres. Altså ideelt set, ikk? Og det andet er hvor stor en, en falde det skal dække, ikk - 
altså så skal du have... altså hvis du skal have så mange former her, med folk der sidder... henne langs her, ikk- (demonstrerer 
på tavlen) huset, og her har du bordene 
 
#00:46:06-4# interviewer: men er det så ikke bare størrelse på spejlet eller antallet der skal være tilsvarende stort, fordi det 
dækker vel det, det dækker vel det område som spejlet er stort, der dækker det vel også 
 
#00:46:17-0# respondant: ja 
 
#00:46:17-4# interviewer: refleksionen, ikk? 
 
#00:46:18-6# respondant: ja 
 
#00:46:19-0# interviewer4: men ville man kunne lave det spejl, hvis det buer sådan her, vil det så sprede lyset mere? 
 
#00:46:22-4# interviewer3: ja, så spreder det mere og mere og mere 
 
#00:46:24-5# respondant: ja 
 
#00:46:24-8# interviewer: hvis man... 
 
#00:46:25-4# interviewer4: ok 
 
#00:46:26-6# respondant: men så spreder det jo også energien, ikk. 
 
#00:46:28-3# interviewer4: ja 
 
#00:46:28-6# respondant: du skal bruge en lille bitte smule. Altså det der med med linser, ikk, det svarer jo til at du har et 
brændpunkt. Hvis nu du har, har det sådan. Det er jo ligesom en, en antenne, ikk? Sådan hvis du har det her, så kommer 
strålerne ind her 
 
#00:46:43-9# interviewer3: så er det nok mere den anden vej vi skal spejle 
 
#00:46:46-7# respondant: skal den være den anden vej? 
 
#00:46:47-4# interviewer4: ja 
 
#00:46:48-0# interviewer3: hvis den skal være sådan bliver det en mere koncentreret stråle 
 
#00:46:50-0# interviewer4: ja 
 
#00:46:52-5# interviewer2: den skal kunne brede, sådan her, strålen 
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#00:46:54-4# respondant: nåår. så det er ligesom en diskokugle 
 
#00:46:57-2# interviewer3+4: ja præcis. 
 
#00:46:58-8# respondant: jamen det, altså det er jo en fuldstændig den samme som en... 
 
#00:47:01-1# interviewer3: er det det samme? 
 
#00:47:02-3# respondant: altså det er ikke det samme, nej. Altså I skal jo tænke indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel, ikk? og så 
tænker man solens stråler parallellen, det gør man altid. Fordi det øh aftagende er så stor. Øh, så hvis, her har du indfaldsvin-
kel er lig udfaldsvinkel. ja det ville jo blive anderledes. Og her (tegner) ja så får du dækket et større felt, ikk -  
 
#00:47:29-2# interviewer4: ja 
 
#00:47:29-7# interviewer: så man skal faktisk lave et spejl der ligner solen I bund og grund, altså sådan I forhold 
 
#00:47:34-4# respondant: ja du skal tænke at det ligner solen, ikk - fordi man vil altid tegne solens stråler sådan parallelle. De 
kommer til, det er vinkel der betyder noget, ikk - I forhold til overfladen. 
 
#00:47:45-0# interviewer2: så hvad foreslår du - at vi laver et fladt spejl eller at vi lavet et buet spejl, hvis vi gerne vil have det 
bøjet mere end det kommer ind. 
 
#00:47:52-4# respondant: jamen der har I da fuldstændig ret. Det det sådan et svagt buet spejl det ville da være en rigtig god 
idé, tror jeg. Fordi så... så får I også det der med solhøjden. 
 
#00:48:02-9# interviewer: Så hvad, så bliver der taget højde fra den? 
 
#00:48:04-7# respondant: ja her, her der sidder der en person, ikk - altså det er ikke noget jeg tænkt igennem, ikk? 
 
#00:48:09-9# interviewer: nej nej (griner lidt) 
 
#00:48:10-7# respondant: så hvis I har en, en lavere solhøjde (illustrerer på tavlen), så vil I får en spidsere vinkel der, ikk - det 
er solens spidsere vinkel. Ja... Altså så ved lavere solhøjde (illustrerer)  ej det, det er sådan lidt, det skal jeg lige tænke lidt 
over. Men øh, men det tror jeg 
 
#00:48:39-5# interviewer2: Men den rammer jo et større, når når, hvis man buer det, så rører det, så kommer der mindre 
skygge på pladsen, end hvis man har et flat spejl 
 
#00:48:46-6# respondant: ja, ja men det er rigtigt nok. 
 
#00:48:48-1# interviewer2: og behøver man så at gøre, hvis man laver den buet, behøver man så, er det nødvendigt at gøre 
sådan så den kan dreje? 
 
#00:48:53-9# respondant: nej, det tror jeg ikke. Så tror jeg faktisk godt man bare ku... 
 
#00:48:59-4# interviewer2: ja bare lade det være som det er. 
 
#00:49:01-1# respondant: ja men jeg tror, jeg tror jeres øhm... vitualisering af det, den er rigtig 
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#00:49:06-1# interviewer2: ja, fordi det, det er jo at gøre det mindst muligt besværligt 
 
#00:49:11-3# respondant: ja, ja men det er vel at lave sådan et buet spejl, ikk - altså det er jo mere øh, hvordan ville man se 
det? Så ville man se det som om solen er større ikk, fordi så ville man med øh... briller på vil se øjene igennem. Så ville man 
have sådan et, sådan en stor klump man så, det ville være sådan man ville se hvis man sidder, sidder her ikk? Hele det her 
område, det vil spejle solen. 
 
#00:49:36-7# interviewer2: ville de blænde, altså ville det føles blændende? 
 
#00:49:40-7# respondant: ja, når solen bliver skarp, ikk? 
 
#00:49:43-1# Når man nu, når man nu bryder det I forhold til hvis man lavede flad. Jeg, jeg tænker hvis man laver en flad 
plade ikk, eller en spejling, så ville det være meget koncentreret sted, og derfor virker mere blændende 
 
#00:49:55-8# ja, altså, svarende til hvis du lavede et omvendt spejl ikk, der er fidusen jo netop at det skal fokusere ind på et 
punkt, så lige I det der brændpunkt, så ville vi jo simpelthen bliver stegt.  
 
#00:50:08-4# Alle griner 
 
#00:50:08-8# respondant: jamen det ville vi. Det er jo sådan man laver nogen solceller, ikk? man fokuserer solen 
 
#00:50:13-4# interviewer3: jaja og forstørrelsesglas fungerer også lidt på samme måde. 
 
#00:50:16-8# (griner) 
 
#00:50:17-0# respondant: wow, hvem kunne det!? 
 
#00:50:18-1# interviewer2: Gud, er det derfor at solarier de går sådan buet. 
 
#00:50:20-0# interviewer3: helt sikkert, kunstig lys på sankt hans torv 
 
#00:50:23-7# respondant: ja fordi det samler stråler som de har I luftstofrørene, ikk? 
 
#00:50:25-4# interviewer2: ja 
 
#00:50:27-3# interviewer: det må være så griner bare at få de der bænke sådan til at være sådan nogen stege 
 
#00:50:31-3# interviewer3: eeej hvilken sauna 
 
#00:50:33-0# respondant: det siger jo sig selv, at hvis du skal øh, skal ses øh ud til at øh altså på et større areal, så ville 
energien også blive fordelt... mere. Og det betyder jo at den vil blænde mindre end solen, ikk?  
 
#00:50:45-4# interviewer4: ja 
 
#00:50:47-0# respondant: Men derfor kan den, er den stadig farlig, vil den godt kunne give, så ville den jo også indeholde det 
ultraviolette lys. 
 
#00:50:56-3# interviewer: øøh, Inger 
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#00:50:56-8# respondant: så skulle man komme en glasplade foran 
 
#00:50:59-5# interviewer2: Hvorfor? 
 
#00:51:00-5# respondant: jo fordi, som vi lige sagde før, ikk, hvis nu man havde en stor glasflade her, ikk - så ville den øh 
 
#00:51:07-5# interviewer4: tage alt uv-stråling 
 
#00:51:08-9# respondant: tage det ultraviolette lys før den når spejlet. 
 
#00:51:12-4# interviewer3: Men den ville så samle, altså så skulle man have en glasflade for noget af spejlet kun, fordi eller så 
ville lyset jo også komme igennem glasfladen, før den når ind til spejlet 
 
#00:51:19-8# respondant: jaja. Du mister energi, noget energi I glasset, ikk? 
 
#00:51:23-7# interviewer3: og så mister du det vel igen noget af det, når det skal ud igennem glasset, gør man ikke? 
 
#00:51:27-6# respondant: jo. To, så skal det jo to gange igennem glasset, ikk? Det er rigtigt. men det er en måde at komme om 
det der ultraviolette, ikk? 
 
#00:51:34-5# interviewer: ja, det må man sige 
 
#00:51:36-3# interviewer: Øøh, Inger 
 
#00:51:37-2# respondant: ja 
 
#00:51:37-6# interviewer: forskellen mellem den, prøv lige at forklare forskellen mellem øhm... elektrisk lys og sollys, er det 
noget du har noget litteratur på, eller nogen der har beskrevet om det, nogen teoretikkere, som vi kan, som vi muligvis kan få 
lov til at... at få et lille hint om? 
 
#00:51:59-1# respondant: jaa, altså det er der nogen studerende der har skrevet om. Jeg tror måske at den der første, den der 
med lys og farver, men den handler mest om sollys, den jeg har I jeres liste der. Men den er, den er ikke så forfærdelig 
relevant, den er bare meget sjov den.. Sådan hvad er en regnbue og hva... alt muligt, ikk? øhm... Men, men der hvor I skal.. 
hvis I søger lidt på nettet om sådan noget med... med øhm lyskilder og lamper og pærer 
 
#00:52:30-6# interviewer3: med det der hedder forståelse af lys, på deres 4 semester 
 
#00:52:35-5# respondant: jaja, jeg ved det ikke, jeg har ikke selv læst dem, men øhm.. 
 
#00:52:39-7# interviewer4: ellers må de vel have noget litteratur, hvis vi lige kigger dem igennem 
 
#00:52:43-3# respondant: jamen jeg kan, jeg kan også finde noget til Jer, men det er jo lige det der med at finde noget som, 
som I kan læse 
 
#00:52:49-5# interviewer4: som er forståeligt 
 
#00:52:50-9# respondant: ja 
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#00:52:51-3# interviewer: det er mere bare, sådan vi, hvis vi, når vi sidder og forklarer det I vores rapport, hvorfor vi vælger at 
gøre sådan frem for sådan 
 
#00:52:57-3# respondant: ja 
 
#00:52:57-7# interviewer: det vil vi jo godt have nogen kilder på, og kunne ligesom henvise til noget som vores vejleder og 
censor kan se at, ok det er ikke bare noget vi skyder frit fra hoften, fordi vi har snakket I en time med dig 
 
#00:53:06-5# respondant: jaja det er klart.  
 
#00:53:07-7# interviewer2: har du noget om sådan noget med miljøspykologi og sådan noget. byrum og sådan noget 
 
#00:53:12-3# respondant: nej, det er ikke lige mig 
 
#00:53:14-9# interviewer: det er ikke dit fagområde 
 
#00:53:16-5# respondant: nej, men det der med hvor kraftig en lampe der skulle til for at give den samme effekt som, det er jo 
det I er lidt efter, ikk - øhm  
 
#00:53:26-9# interviewer: og hvor meget energi der egentlig skulle bruges for elektricitet for at kunne varme det op, på 
samme måde som solen 
 
#00:53:33-5# respondant: men øhm, men det, altså der er mange af de begreber som I ikke rigtig har nogen, altså I ved ikke 
hvad kilowatt er 
 
#00:53:42-3# interviewer: altså man har jo hørt det I flæng, men man ved jo ikke rigtig hvad det betyder 
 
#00:53:45-1# respondant: nej. Altså watt det er et udtryk for energiudsendelse, kilo det betyder bare tusind, ikk? energiudsen-
delse/sekund. Og sådan en glædepære på 60watt, men kan jo sende en vis mængde energi ud/sekund I omgivelserne, ikk - og... 
(rømmer sig) og I ved at 100watt det er, det betyder den er meget kraftigere, ikk. Det er ikke frekvens vi snakker om, det er 
intensitet, altså styrke ikk. Energiudsendelse, det måles I watt 
 
#00:54:16-2# interviewer2: hvad måles øh... øhm 
 
#00:54:19-9# respondant: frekvens det måles I frekvens I. Ja det måles I frekvens, hertz hedder det, ikk? 
 
#00:54:23-9# interviewer: nå hertz 
 
#00:54:25-1# respondant: eller bølgelængde I meter I længde, ikk? 
 
#00:54:28-9# interviewer4: Det eneste jeg, altså sådan, vi skal vel ikke føle at vi skal tage et fysikkursus på a-niveau nærmest 
for at få, altså sådan 
 
#00:54:36-8# respondant: men det er jo, det er jo et eller andet med lige at følge sig hjemme I de begreber, fordi man kan jo 
spørge sig selv, hvis I skulle have en lampe til at give det samme, hvor kraftig skulle den så være, ikk? 
 
#00:54:45-7# interviewer: den skulle nok være ret kraftig 
 
#00:54:47-7# respondant: jamen der kunne I jo så tage sådan nogen fodboldstadier, altså ja. 
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#00:54:52-3# interviewer: men giver de det samme, som hvis det var sollys på dagen, så ville det jo stadig være varmere at 
spille fodbold I solen, end det ville når, om aftenen på et stadion 
 
#00:55:01-9# respondant: men det er jo fordi de bruger sådan noget, altså det er ikke store krav til farvegengivelsen I sådan 
nogen stadium, tænker jeg, så det giver ikke lige så meget varme 
 
#00:55:12-1# interviewer4: så jo flere farver, jo mere varme? 
 
#00:55:16-7# respondant: (trækker lidt på svaret) mmm, ja det kan man sige, altså jo flere øh frekvenser der bliver brugt I 
større dele 
 
#00:55:23-4# interviewer4: og frekvenser det er bølgelængde og farver 
 
#00:55:26-0# respondant: ja  
 
#00:55:26-8# interviewer4: ok 
 
#00:55:27-4# interviewer: men altså jeg tror, vi behøver 
 
#00:55:28-8# respondant: det er det omvendte af, altså frekvens det er antal bølger pr. sekund. og bølgelængde det er længden 
af bælgen, ikk. og så kender du lysets hastighed, 300.000 
 
#00:55:39-8# interviewer4: antal bølger pr sekund og antal bølger og bølger det kan være alle de forskellige farver 
 
#00:55:45-9# respondant: ja de har forskellig bølgelængde 
 
#00:55:47-4# interviewer4: ja 
 
#00:55:47-7# respondant: ja 
 
#00:55:48-2# interviewer4: ok 
 
#00:55:49-1# respondant: men de har samme hastighed alle 
 
#00:55:50-8# interviewer4: ja 
 
#00:55:51-0# respondant: lys har en 300.000 km I sekundet, ikk. Det tager 8 min for at nå fra solen og hertil. Hvad er 
klokken?... (interviewet bliver lige så stille rundet af) 
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Bilag 4 – Efterspørgsel på kort over Sankt Hans Torv. Mail fra Københavns Kommune  
 
Med venlig hilsen 
 
Reduan (Rico) El Marrouni 
Kundemedarbejder 
Facility & Service 
________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Ressourcer 
 
Njalsgade 13 Vær. Stuen 
Postboks 416 
2300 København S 
 
Telefon +45 3366 3289 
Email redelm@tmf.kk.dk 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: miboca@ruc.dk [mailto:miboca@ruc.dk]  
Sendt: 12. marts 2012 17:56 
Til: Reduan (Rico) El Marrouni 
Emne: Re: SV: Byplan Sankt Hans Torv 
 
Hej igen, 
Det lyder fantastisk! 
  - men jeg tror desværre, at du har glemt at vedhæfte dokumenterne. 
 
Med venlig hilsen 
Mia 
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Citat af "Reduan (Rico) El Marrouni" <redelm@tmf.kk.dk>: 
 
[Hide Quoted Text] 
> Hej, 
> 
> Her er 2 planer over torvet med anlæg og diverse. 
> 
> Med venlig hilsen 
> 
> Reduan (Rico) El Marrouni 
> Kundemedarbejder 
> Facility & Service 
> ________________________________ 
> KØBENHAVNS KOMMUNE 
> Teknik- og Miljøforvaltningen 
> Center for Ressourcer 
> 
> Njalsgade 13 Vær. Stuen 
> Postboks 416 
> 2300 København S 
> Telefon +45 3366 3289 
> Email redelm@tmf.kk.dk 
> 
> -----Oprindelig meddelelse----- 
> Fra: miboca@ruc.dk [mailto:miboca@ruc.dk] 
> Sendt: 12. marts 2012 12:43 
> Til: TMF (tmf@tmf.kk.dk) 
> Emne: Byplan Sankt Hans Torv 
> 
> Kære Teknik- og miljøforvaltning, 
> 
> Vi er 8 RUC studerende fra HUM-TEK som dette semester skriver projekt 
> om solrefleksion på Københavns tage. Vi vil lave casestudier med 
> udgangspunkt i bylivet på Sankt Hans Torv. 
> Jeg skriver til jer da jeg ønsker en plantegning over Sankt Hans Torv. 
>    - Er det noget I kan hjælpe med? 
> 
> Jeg håber på et svar snart. 
> Vi ville i høj grad sætte pris på jeres hjælp. 
> Med venlig hilsen 
> Mia B. Carlsen 
> 
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